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El presente Libro de Seguimiento 2018, ha sido elabo-
rado por la Dirección General de Políticas de Desarrollo 
Sostenible (DGPOLDES)1 de acuerdo con las competen-
cias establecidas en la Ley 23/1998 de 7 de julio, de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo. El objetivo de 
este informe anual es la rendición de cuentas sobre el 
total de las intervenciones realizadas en el marco de 
la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) por el conjunto de la 
Cooperación Española. Más allá del cumplimiento de 
este compromiso de rendición de cuentas, el libro pre-
senta el compromiso de trabajo y esfuerzo conjunto de 
la CE y desde el punto de vista político, relativo a las 
actuaciones y principales intervenciones llevadas a cabo 
en el ejercicio 2018. 
El año 2018 supuso un cambio de dirección en la política 
de cooperación internacional para el desarrollo, cen-
trando su trabajo en la recuperación de la política de 
cooperación internacional para el desarrollo. Desde el 
MAEC se trató de transmitir una visión y discurso y cam-
biar la inercia de actuación de esta política para dotarla 
de la relevancia que se merece y es necesaria, con un 
claro proyecto de futuro. Muestra de ello fue, por ejem-
plo, la involucración personal del propio Presidente de 
Gobierno en la firma de varios MAP con países socios 
para cooperar en la implementación de la agenda 2030, 
así como el cambio de discurso en los foros internacio-
nales. Para conferir esta visión integral a la acción de la 
política de cooperación internacional para el desarrollo 
de España, estos son los dos grandes objetivos marca-
dos en 2018 y que a día de hoy guían nuestra política 
exterior y de cooperación: 
1)   situar —o más bien, resituar— a España como socio 
sólido y fiable, en el centro de la lucha global por 
hacer realidad la Agenda 2030, a través de nuestra 
política y acción exterior, y muy especialmente en la 
Unión Europea, el G20 y las Naciones Unidas; 
2)    recuperar la cooperación española, en cantidad y 
calidad, como expresión de este compromiso de 
nuestra ciudadanía con nuestros países socios, 
como instrumento capaz de movilizar recursos y 
capacidades, en asociación con todos los actores de 
nuestro país y de nuestros socios, para promover los 
ODS en sus comunidades.
Para rendir cuentas de las actuaciones de 2018, este 
libro pretende dar un salto de calidad en el análisis cuan-
titativo y cualitativo y en la presentación de la informa-
ción. El libro de seguimiento 2016-2017 ya presentaba la 
información por ODS de la Agenda 2030. Este libro de 
seguimiento 2018 va un paso más allá y es el primero 
que presenta la información de forma más elaborada, 
con mayor análisis por ODS, metas y líneas del Plan 
1 Anteriormente Secretaría General de Cooperación Internacional (SGCID), y modificado de acuerdo al Real Decreto 768/2017, de 28 de julio 
de estructura orgánica del MAEC.
Director, por países, etc. Además, se pretende presentar 
esta información de forma mucho más comunicativa, 
para que se pueda apreciar la actividad de la Coopera-
ción Española en torno a la Agenda 2030. 
Por eso, este año el libro presenta una estructura reno-
vada, más adaptada al trabajo de implementación de la 
Agenda 2030. En ese sentido, se ha seguido un orden un 
tanto diverso. En primer lugar hay unos capítulos dedi-
cados a las principales tendencias de la AOD española 
en 2018 y el análisis del trabajo de la Cooperación Espa-
ñola en torno a los ODS. Posteriormente se presentan 
los capítulos de metodología, también aquellos en los 
que donde se destacan los procesos políticos más rele-
vantes que tuvieron lugar en ese año a nivel nacional e 
internacional en materia de Cooperación.
Este libro se presenta en tiempo y forma mejorando las 
ediciones previas, retomando el compromiso de rendi-
ción de cuentas, comunicación y transparencia que la 
Cooperación Española tiene de cara a todos los actores 
que forman parte del sistema de cooperación así como 
a la ciudadanía española y otras partes interesadas. 
Somos conscientes de que la Agenda 2030 es compleja 
y que hay mucho camino por recorren en el análisis y 
presentación de la información relacionada con la Agenda 
2030. Este es un primer avance en esta dirección que 
esperamos mejorar en futuras ediciones.
El Libro sirve como fuente de información y análisis rigu-
roso que permite comprender mejor la estructura, los 
logros y los desafíos de la Cooperación Española. Su ela-
boración se alimenta de las aportaciones de los exper-
tos de la Dirección General de Políticas de Desarrollo 
Sostenible (DGPOLDES) y de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID-UPEC). 
Para todos ellos, toca expresar nuestro agradecimiento 
por su esfuerzo por la intensificación de su trabajo coti-
diano. También en este turno de agradecimientos, agra-
decer a la Federación Española de Municipios y Provin-
cias (FEMP), a la CRUE Universidades Españolas y a la 
Fundación Internacional y para Iberoamérica (FIIAPP) 
sus valiosas aportaciones a este Informe.
RESUMEN EJECUTIVO
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Cifras Globales de la AOD GE Española en 2018
En España durante 2018, bajo medidas continuistas de 
contención del déficit fiscal y con reducidos recursos 
disponibles para la Cooperación Española dentro de la 
Administración General del Estado (AGE), la cifra de AOD 
Grant Equivalent alcanzó los 2.448,96 M€, el 0,20% de 
la RNB.
Por lo que respecta a las operaciones de alivio de deuda, 
en el año 2018 se mantuvieron en niveles parecidos al 
año 2017, representando menos de un 1% de la AOD GE. 
Tabla 1. Participación de la AOD GE en la Renta Nacional Bruta española 2018
 2018
AOD Grant Equivalent (Mill. Euros) 2.448,96
Renta Nacional Bruta (Mill. Euros) ¹ 1.207.884,00
% AOD GE / RNB 0,20%
(1) Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2010 (29 de diciembre de 2017)






















  AOD / RNB (%)  AOD GE / RNB (%)   AOD sin deuda / RNB (%)
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La distribución de la AOD Grant Equivalent según el 
modo de canalización sigue la estructura clásica de la 
Cooperación Española, con un 65,12% canalizado a tra-
vés de las contribuciones multilaterales, lo que supone 
un descenso de 8 puntos respecto del 2017. Los princi-
pales desembolsos corresponden a las contribuciones 
a la UE (752M€), al Fondo Europeo de Desarrollo (FED) 
(332,9M€) y a la reposición de la Asociación Interna-
cional de Fomento del Banco Mundial (226,3M€). En 
cuanto a la canalización bilateral, su porcentaje se 
sitúa en el 34,88%.
Los reembolsos totales en el 2018 se ven reducidos 
con la aplicación de la nueva metodología de cómputo 
AOD GE en los préstamos soberanos y a OOII, que 
dejan de contabilizarse. Los reembolsos que se ven 
afectados en el cambio metodológico ascienden a 
258,6M€, en su gran mayoría pertenecen al Fondo de 
Internacionalización de la Empresa (FIEM). La cifra 
final de reembolsos GE asciende a los 70,12M€; 13,32 
millones son del Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento (FCAS) y 56,79 millones son del Fondo 
para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), de los 
cuales 51,04 millones pertenecen al Fondo de Microfi-
nanzas (FCM).













% Sobre AOD 
Grant Equivalent 
Bilateral 815.006.319,72 -68.569.280,93 746.437.038,79 32,35% 30,48%
Multibilateral 109.458.270,24 -1.611.290,01 107.846.980,23 4,35% 4,40%
Total Bilateral 924.464.589,96 -70.180.570,94 854.284.019,02 36,70% 34,88%
Multilateral 1.594.673.263,61 0,00 1.594.673.263,61 63,30% 65,12%
Total general 2.519.137.853,57 -70.180.570,94 2.448.957.282,63 - -
Con relación a la posición de España dentro del ranking 
de países miembros del CAD, España se mantiene en el 
puesto decimotercero por volumen de AOD Grant Equi-
valent, y en el vigésimo por porcentaje de AOD Grant 
Equivalent respecto de la RNB.
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Gráfico 3. AOD GE y porcentaje sobre RNB de los países CAD (2018)
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Tabla 3. La AOD GE de los países del CAD 2018
Países del CAD













1. Estados Unidos 29.028,50 0,17% 31.276,49 0,18% -7,2%
2. Alemania 21.174,03 0,61% 21.892,27 0,67% -3,3%
3. Reino Unido 16.437,62 0,70% 15.913,16 0,70% 3,3%
4. Japón 12.006,24 0,28% 10.178,59 0,23% 18,0%
5. Francia 10.294,70 0,43% 10.079,01 0,43% 2,1%
6. Suecia 4.948,23 1,04% 4.888,70 1,02% 1,2%
7. Países Bajos 4.761,83 0,61% 4.394,97 0,60% 8,3%
8. Italia 4.244,97 0,24% 5.085,92 0,30% -16,5%
9. Canadá 3.939,95 0,28% 3.818,44 0,26% 3,2%
10. Noruega 3.609,50 0,94% 3.657,19 0,99% -1,3%
11. Australia 2.643,58 0,23% 2.622,98 0,23% 0,8%
12. Suiza 2.618,16 0,44% 2.746,68 0,47% -4,7%
13. España 2.448,96 0,20% 2.141,70 0,19% 14,3%
14. Dinamarca 2.186,03 0,72% 2.129,99 0,74% 2,6%
15. Corea 1.991,16 0,15% 1.955,76 0,14% 1,8%
16. Bélgica 1.940,32 0,43% 1.954,89 0,45% -0,7%
17. Austria 999,81 0,26% 1.109,88 0,30% -9,9%
18. Finlandia 830,35 0,36% 934,61 0,42% -11,2%
19. Irlanda 787,99 0,31% 716,47 0,32% 10,0%
20. Polonia 643,95 0,14% 597,65 0,13% 7,7%
21. Nueva Zelanda 474,49 0,28% 386,74 0,23% 22,7%
22. Luxemburgo 398,23 0,98% 376,25 1,00% 5,8%
23. Portugal 330,45 0,17% 335,57 0,18% -1,5%
24. República Checa 271,14 0,14% 241,66 0,15% 12,2%
25. Grecia 237,24 0,13% 278,15 0,16% -14,7%
26. Hungría 160,99 0,14% 131,86 0,11% 22,1%
27. República 
Eslovaca 110,15 0,13% 100,17 0,13% 10,0%
28. Islandia 67,78 0,31% 61,42 0,28% 10,4%
29. Eslovenia 67,78 0,16% 67,73 0,16% 0,1%
Total Países CAD 129.654,11 0,31% 130.074,89 0,32% -0,32%
Fuente: Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE y SGCID
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De las Orientaciones Estratégicas a los ODS. 
La Consolidación del Cambio
La Cooperación Española, consciente de la importancia 
de consolidar los pasos dados en el avance hacia la imple-
mentación de la Agenda 2030, y sobre la base de los pro-
cesos de planificación anteriores, desarrolla el V Plan 
Director como marco general al que contribuir los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus Metas, en los 
que se han incardinado las prioridades marcadas por el 
conjunto de actores para la Cooperación Española. No 
obstante, consciente de las mejoras y limitaciones de 
éste, aspira a usar este marco como un recurso flexible al 
que adaptar la siempre cambiante esfera de actuación.
Continuando el desarrollo iniciado en el Seguimiento 
20016-2017, el presente documento estructura su segui-
miento en base a los ODS. De esta forma se aspira a 
dotar de coherencia y continuidad a los principios enun-
ciados en el V PD, no sólo en las labores de planifica-
ción sino también de seguimiento de estas.
En el análisis de la información aportada por los agentes 
de la CE en el Seguimiento de la AOD, hay que subrayar la 
importancia del marcaje y correcta asignación de ODS/
Meta de cara tratamiento de la AOD dentro del marco 
de la Agenda 2030. Los datos de calidad son imprescin-
dibles para poder realizar un seguimiento de la AOD en 
los ODS y garantizar un análisis certero del destino y 
esfuerzo de la ayuda de la CE. 
En 2018 se ha logrado reducir significativamente el 
número de intervenciones no asociadas a un ODS espe-
cífico. No obstante, la ayuda no especificada supone 
aún el 63,76% de la AOD total desembolsada por lo que 
es necesario seguir trabajando en una mayor especifici-
dad en la identificación tanto del ODS principal como en 
la de otros ODS de trabajo transversales. 
En este sentido, desde la DGPOLDES se seguirá traba-
jando a favor de la recopilación periódica de segui-
miento de la OD y en disponer mayor especificidad en 
ODS para para garantizan la calidad y comparabili-
dad. Las nuevas tecnologías ofrecen la combinación de 
datos tradicionales con nuevas formas de recopilación 
que pueden ayudar en el proceso para subsanar algu-
nas lagunas de información en el seguimiento de la 
AOD española. Los sistemas estadísticos cuentan con 
mayor agilidad para adaptarse a los cambios que se 
producen en el mundo de la información, sin embargo, 
es necesario reforzar el compromiso para lograr un 
seguimiento de la AOD que permita llevar a cabo proce-
sos de seguimiento y examen abiertos, participativos y 
transparentes.
Contribución de la Cooperación
Española a los ODS
Metodológicamente este estudio se ha realizado sobre 
un enfoque integrado para el seguimiento de los ODS 
en la AOD española, vinculados tanto a los compromi-
sos y ayudas canalizadas bilateralmente como como al 
seguimiento de las ayudas de cooperación multilateral.
A pesar del progreso con respecto a la información dis-
ponible el año anterior, el análisis de los ODS en 2018 se 
ha realizado en base al 36,24% del total de AOD GE des-
embolsada, que es la que ofrecía mayor detalle a nivel 
ODS/Meta, asciende a 913M€ en términos de volumen. 
Es evidente que se necesita una respuesta más elevada 
para poder realizar un análisis en mayor profundidad, 
con este ejercicio se pretende poder señalar los principa-
les ODS en los que la CE ha trabajado en 2018 e identifi-
car aquellas áreas que necesitan una especial atención.
Antes de pasar al análisis por ODS, hay que destacar que 
en 2018 la AOD española concentró el 55% de la AOD GE 
desembolsada especificada, en cuatro ODS principa-
les: ODS10 (26,35%), ODS4 (10,76%), ODS16 (9,84%) y 
ODS17 (8,37%). El segundo grupo, con cuatro ODS, con-
centró el siguiente 27% de AOD; ODS3 (7,21%), ODS2 
(7,44%), ODS5 (7,09) y ODS6 (5,21). Y el tercer grupo, 
con nueve ODS, concentró el 18% de AOD GE desem-
bolsada especificada restante: ODS13 (4,93%), ODS1 
(4,31%), ODS11 (2,63%), ODS8 (2,50%), ODS9 (1,21%), 
ODS7 (1,02%), ODS12 (0,72%), ODS16 (0,35%) y ODS14 
(0,08%). 
También hay que subrayar la dificultad metodológica a la 
hora de cuantificar el destino total de las ayudas en algu-
nos ODS, debido principalmente a su transversalización 
en otras actuaciones. 
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ODS1. FIN A LA POBREZA
En 2018, la AOD de la CE destinada a la lucha contra la 
pobreza fue del 4,31% del total de la AOD GE desembol-
sada especificada. La CE ha puesto especial énfasis en 
la Meta 1.3 “Poner en práctica a nivel nacional sistemas y 
medidas apropiadas de protección social para todos, 
incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia 
cobertura de los pobres y los vulnerables” y en la Meta 1.5 
“Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las per-
sonas que se encuentran en situaciones vulnerables y 
reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos 
extremos relacionados con el clima y otras crisis y desas-
tres económicos, sociales y ambientales”. Dentro de la 
Meta 1.3 cabe destacar la partida de 10M€ de euros des-
tinada a la Contribución general voluntaria a la Agencia 
de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en 
Oriente Próximo (UNRWA). Respecto a la Meta 1.5, la 
mayor parte de las ayudas provienen de la Oficina de 
Ayuda Humanitaria
ODS2. HAMBRE CERO
En 2018 la ayuda destinada al Objetivo 2 fue el 7,44% 
del total AOD desembolsada especificada y cuenta con 
ambiciosos proyectos en la Meta 2.2 “Poner fin a todas 
las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar 
en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre 
el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños 
menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición 
de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes 
y las personas de edad”, con Organismos Multilaterales y 
ONG como principales canalizadores en la consecución 
de esta Meta. También hay que señalar la Población 
Saharaui como perceptora de fondos, así como las empo-
brecidas economías en las regiones de Centro América, 
Norte de África y Sahel.
En la Meta 2.3 “Duplicar la productividad agrícola y los 
ingresos de los productores de alimentos en pequeña 
escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, 
los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, 
entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo 
a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, 
conocimientos, servicios financieros, mercados y oportu-
nidades para la generación de valor añadido y empleos no 
agrícolas”, cabe resaltar la importancia de la inversión 
agraria, así como el énfasis geográfico en Latino Amé-
rica y ciertas regiones de África. 
ODS3. SALUD Y BIENESTAR
En 2018 se destinó el 7,21% del total de AOD especifi-
cada por ODS al Objetivo 3 “Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos”. Al menos la mitad de 
la población mundial continúa sin acceso a los servicios 
esenciales de salud, y un porcentaje muy elevado sufre 
dificultades financieras. Es muy importante el esfuerzo 
en este frente, el cual ha tenido un importante apoyo por 
parte de la CE centrado en la Meta 3.8 “Alcanzar la cober-
tura universal de salud, incluida la protección de los ries-
gos financieros, el acceso a servicios esenciales de aten-
ción de salud de calidad y el acceso a medicamentos 
esenciales y vacunas seguros, eficaces, de calidad y ase-
quibles para todos”. En esta meta se ha dedicado más de 
la mitad de los recursos totales destinados a este ODS. 
Los esfuerzos se han centrado en Atención Sanitaria, 
Política Sanitaria y Atención a la Salud, con una preferen-
cia por África y en menor medida América Latina. 
ODS4. EDUCACIÓN DE CALIDAD 
Las contribuciones de la CE dirigidas a fomentar una 
educación de calidad, para mejorar la calidad de vida 
de las personas, a través de este ODS fueron del 10,76% 
del total AOD GE desembolsada especificada en 2018. 
En este ODS también se contabilizan todas las acciones 
cuyo objetivo es la educación para la ciudadanía dentro 
de nuestras fronteras; estas acciones consideran la 
importancia de concienciar a la ciudadanía a la consecu-
ción de la Agenda 2030 en un mundo global. Asimismo, 
la Cooperación Española es sumamente consciente 
de la importancia que tiene la educación a todos los 
niveles y en todas las etapas de la vida para favorecer la 
mejora socioeconómica y como llave para escapar de 
la pobreza, hay que destacar el esfuerzo y dedicación de la 
CE a las siguientes metas:
Meta 4.7 “Para 2030, garantizar que todos los alumnos 
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesa-
rios para promover el desarrollo sostenible, entre otras 
cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible 
y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de 
una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y 
la valoración de la diversidad cultural y de la contribución 
de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios”. 
Algunos de los gastos destacados de esta meta son par-
tidas de ayuda de emergencia para el Líbano, así como 
becas de formación y aportaciones para actividades cul-
turales. Por sector geográfico la mayor parte de las con-
tribuciones corresponden a América Latina y el norte de 
África. 
Meta 4.4 “Para 2030, aumentar sustancialmente el número 
de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesa-
rias, en particular técnicas y profesionales, para acceder 
al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento”. Las 
ayudas más destacadas son partidas de financiación 
para instituciones que promueven la formación, como la 
fundación Carolina para América y el Caribe por una 
parte y fondos para la promoción de la lengua española 
en Marruecos.
Meta 4.1 “Para 2030, velar por que todas las niñas y todos 
los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y 
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secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad 
y producir resultados escolares pertinentes y eficaces”. 
Las aportaciones más relevantes son ayudas para mejo-
rar la educación primaria de Haití y la contribución de 
España a la Organización de Estados Americanos.
ODS5. IGUALDAD DE GÉNERO
En 2018, las contribuciones de la CE en Igualdad de 
Género concentraron el 7,09% del total de la AOD espe-
cificada por ODS. La CE ha mostrado un enfoque en la 
Metas 5.2 “Eliminar todas las formas de violencia contra 
todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y pri-
vado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos 
de explotación” y en la Meta 5.5 “Velar por la participación 
plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunida-
des de liderazgo a todos los niveles de la adopción de deci-
siones en la vida política, económica y pública”. 
Hay que destacar el esfuerzo vía Organismos Multilate-
rales y ONG’s y Sociedad Civil. Entre las primeras pode-
mos mencionar Naciones Unidas a través del Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) y la ONU 
Mujeres; y entre las segundas las ONG’s del país donante. 
La presencia de referencias específicas a género en 
metas correspondientes a otros objetivos supone un 
reconocimiento implícito de que los problemas de género 
son transversales en otras actuaciones de la AOD como 
se ha venido actuando tradicionalmente en la Coopera-
ción Española; transversalizando el enfoque de género 
además del trabajo específico en el ODS 5. Además, en 
otras actuaciones la determinación del peso relativo de 
género resulta muy difícil, por lo que la ayuda total cuan-
tificada al ODS5 se ve aún más reducida.
ODS6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
En 2018, al Objetivo 6 la CE destinó el 5,21% del total 
AOD GE desembolsada especificada. Hay que subrayar 
que el esfuerzo de las contribuciones a este ODS se rea-
lizó principalmente a través de actuaciones de carácter 
bilateral y se concentraron en la región de América Latina, 
una de las regiones junto con Asia central y meridional 
con mayor progreso en los últimos años. 
Los proyectos realizados se centraron en las Meta 6.1, 
la Meta 6.2 y la Meta 6.5. En la Meta 6.2 “Para 2030, 
lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e 
higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación 
al aire libre, prestando especial atención a las necesida-
des de las mujeres y las niñas y las personas en situacio-
nes vulnerables”, destaca la contribución del Ministerio 
de Medio Ambiente Agua en Bolivia con infraestructu-
ras sociales como por ejemplo con el Programa de Ges-
tión Integral del Agua en Áreas Urbanas, así como el 
Apoyo al Programa de Agua y Alcantarillado Urbano y 
Periurbano.
Asimismo, se trabajó en la Meta 6.1 “Para 2030, lograr el 
acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio 
asequible para todos”, a través de políticas públicas en El 
Salvador, de manera que garanticen la sostenibilidad del 
sector del agua potable y saneamiento en el área rural. 
Por último, respecto a la Meta 6.5 “Para 2030, poner en 
práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a 
todos los niveles, incluso mediante la cooperación trans-
fronteriza, según proceda”, una de las contribuciones 
más destacadas trata de las contribuciones que hay a la 
salud y a la reducción de la incidencia de enfermedades 
diarreicas agudas de las familias de 12 municipios del 
departamento de Sololá, mediante la mejora de la ges-
tión y el acceso sostenible a agua y saneamiento a nivel 
comunitario, municipal y en los servicios públicos bási-
cos de salud y escuelas primarias. 
ODS7. ENERGÍA ASEQUIBLE 
Y NO CONTAMINANTE
En 2018, las contribuciones de la CE al Objetivo 7 con-
centraron el 1,02% del total de la AOD GE desembol-
sada especificada. Destacan las contribuciones al Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), y al Latin 
Renewables Infraestructure Fund, que trabajan en la 
Meta 7.2 “Para 2030, aumentar sustancialmente el porcen-
taje de la energía renovable en el conjunto de fuentes de 
energía”. 
ODS8. TRABAJO DIGNO Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO
En 2018, la ayuda de la CE centrada en el Objetivo 8 fue 
el 2,50% del total AOD desembolsado especificado. Las 
metas que destacan son la Meta 8.5 y la Meta 8.9. En lo 
relativo a la Meta 8.5 “Para 2030, lograr el empleo pleno y 
productivo y garantizar un trabajo decente para todos los 
hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas 
con discapacidad, y la igualdad de remuneración por tra-
bajo de igual valor”, las contribuciones más relevantes 
fueron la contribución de desarrollo de España a Secreta-
ría General de la Integración Centroamericana. Otra de 
las contribuciones fundamentales fue a Nicaragua, para 
el Desarrollo Territorial y Economía Social en el Geopar-
que Rio Coco II (departamento de Madriz, Nicaragua), 
orientado a la situación de exclusión en la que viven 
mujeres y jóvenes rurales debido al desempleo y pobreza 
estructural. La ayuda se concentró principalmente en 
América Latina. 
Po su parte, en lo que respecta a la Meta 8.9 “Para 2030, 
elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a pro-
mover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los productos locales”, se trabaja a 
través de las contribuciones del Convenio firmado entre 
la Organización Mundial del Turismo y España, como 
Estado sede de la misma.
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ODS9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN  
E INFRAESTRUCTURA
En 2018, las contribuciones de la CE en el objetivo 9 
concentraron el 1,21% del total de AOD GE desembol-
sada especificada. Las contribuciones más destacables 
son del Programa de Microfinanzas en Perú y también 
un programa en Marruecos para el apoyo a la consolida-
ción de los Centros Técnicos Industriales como plata-
formas al servicio de las PYMES para el aumento de su 
productividad, calidad, innovación e integración en las 
cadenas de valor; proyectos enmarcados en la Meta 9.3 
“Aumentar el acceso de las pequeñas empresas industria-
les y otras empresas, en particular en los países en desa-
rrollo, a los servicios financieros, incluido el acceso a cré-
ditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor 
y los mercados”.
Otra meta a destacar es la Meta 9.1 “Desarrollar infraes-
tructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, 
incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, 
para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, 
con especial hincapié en el acceso equitativo y asequible 
para todos”, en la que destaca el programa de Mejora-
miento de Caminos Vecinales en la Región Oriental de 
Paraguay y el de un mejor acceso de las zonas producti-
vas a puntos de consumo y de la población a bienes y 
servicios sociales y de transporte, financiando la mejora 
en el nivel de servicio de una parte de la red prioritaria 
de caminos vecinales, incluyendo financiación para su 
mantenimiento. Se realiza fiscalización técnica y ambien-
tal de las obras, así como Plan de formación medioam-
biental y de género.
ODS10. REDUCCIÓN 
DE LAS DESIGUALDADES
En 2018 destaca la reducción de las desigualdades 
como mayor destino de la ayuda, a través de las contri-
buciones dedicadas a refugiados en el país donante, 
que suponen el 26,35% del total AOD GE desembol-
sada. Estas ayudas provienen principalmente de la pres-
tación de asistencia sociosanitaria en los Centros de 
Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y 
Melilla con alrededor de 230M€.
Es por ello por lo que las ayudas se centran en la Meta 
10.7 “Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, segu-
ras, regulares y responsables de las personas, entre otras 
cosas mediante la aplicación de políticas migratorias pla-
nificadas y bien gestionadas”, además de la destinada a 
los CETI’s, a países como Venezuela, Siria, Colombia, 
Ucrania. Otra meta destacable sería la Meta 10.4 “Adop-
tar políticas, en especial fiscales, salariales y de protec-
ción social, y lograr progresivamente una mayor igualdad”. 
Las aportaciones más destacadas en esta meta son las 
contribuciones en infraestructuras en América, así como 
otras aportaciones en infraestructura y servicios por 
parte de la CEPAL. La asignación de estas ayudas a esta 
meta, la única dentro de la Agenda 2030 que trata sobre 
migración, es algo que debería ser tratado y homogenei-
zado dentro de los donantes del CAD. 
En la ayuda a la reducción de la desigualdad en y entre 
países se detecta la necesidad de un mayor esfuerzo y 
focalización en la reducción de las desigualdades de 
ingresos, en la adopción de políticas fiscales y de protec-
ción social, más allá de la ayuda y asistencia a población 
refugiada en nuestro país. 
ODS11. CIUDADES Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES
En 2018, las contribuciones de la CE al objetivo 11 
sumaron el 2,63% del total de la AOD GE desembolsada 
especificada. Destaca la Meta 11.6 “Para 2030, reducir el 
impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, 
incluso prestando especial atención a la calidad del aire y 
la gestión de los desechos municipales y de otro tipo”. En 
esta meta trabaja la aportación al Protocolo de Montreal, 
así como la Contribución General a las Naciones Unidas 
para el Cambio Climático.
También destaca la Meta 11.4 “Redoblar los esfuerzos 
para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natu-
ral del mundo”. Las contribuciones más importantes fue-
ron la subvención de cooperación internacional al Pro-
grama IBERMEDIA para el apoyo a la industria audiovisual 
iberoamericana y una subvención para la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) al fondo fiduciario España.
ODS12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
RESPONSABLES
Las contribuciones de la CE en el Objetivo 12 fueron del 
0,72% del total de la AOD GE desembolsada especifi-
cada. Destacan la Meta 12.B, la Meta 12.2, la Meta 12.8 y 
la Meta 12.6. Estas son metas a considerar, puesto que 
muchas de las actividades desarrolladas se interconec-
tan con las metas de educación para la ciudadanía (4.7).
Hay que subrayar la contribución general a la Organiza-
ción Mundial del Turismo (OMT) centrada en la Meta 
12.B “Elaborar y aplicar instrumentos que permitan seguir 
de cerca los efectos en el desarrollo sostenible con miras 
a lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo 
y promueva la cultura y los productos locales”, 
También destacar las contribuciones destinadas a los 
modelos de gestión rural de recursos naturales y pro-
ductivos en zonas alto andinas del sur del Perú y con la 
creación de una red interna entre más de 40 escuelas 
campesinas de agroecología en África, Asia, América y 
Europa para fortalecer una visión colectiva en los proce-
sos organizativos y de transformación de los sistemas 
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campesinos de producción agrícola, todas ellas enmar-
cadas en la Meta 12.2 “Para 2030, lograr la gestión soste-
nible y el uso eficiente de los recursos naturales”, 
Por otra parte, en la Meta 12.8 “Para 2030, velar por que 
las personas de todo el mundo tengan información y 
conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible 
y los estilos de vida en armonía con la naturaleza”, des-
taca el esfuerzo en impulsar la comunicación al servicio 
de los pueblos y sectores populares desde los territorios 
en Guatemala, y en otras propuestas para impulsar la 
comunicación para la transformación social a través de 
la producción audiovisual en el Salvador.
Finalmente, subrayar también las ayudas destinadas a 
que las mujeres promuevan el derecho a la alimentación 
con proyectos en el Salvador, enmarcados dentro de la 
Meta 12.6: “Alentar a las empresas, en especial las gran-
des empresas y las empresas transnacionales, a que 
adopten prácticas sostenibles e incorporen información 
sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de 
informes”.
ODS13. ACCIÓN POR EL CLIMA
En 2018, las contribuciones de la CE en el Objetivo13 
fueron del 4,93% del total de la AOD GE desembol-
sada especificada. La AOD española muestra su 
esfuerzo en la Meta 13.1 “Fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de adaptación a los riesgos relacionados 
con el clima y los desastres naturales en todos los paí-
ses”, con más de 40M€ en presupuesto, siendo las 
principales partidas las contribuciones al Fondo Verde 
del Clima y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. 
También cabe destacar las ayudas en la Meta 13.2 
“Incorporar medidas relativas al cambio climático en 
las políticas, estrategias y planes nacionales” destina-
das especialmente para contribuir al desarrollo soste-
nible en Latino América.
ODS14. VIDA SUBMARINA
En 2018, la ayuda destinada en el Objetivo 14 fue del 
0,08% del total AOD desembolsado especificado. 
Cuenta con una orientación casi exclusiva hacia la Meta 
14.4 “Para 2020, reglamentar eficazmente la explotación 
pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, la 
pesca no declarada y no reglamentada y las prácticas de 
pesca destructivas, y aplicar planes de gestión con funda-
mento científico a fin de restablecer las poblaciones de 
peces en el plazo más breve posible, por lo menos a nive-
les que puedan producir el máximo rendimiento sostenible 
de acuerdo con sus características biológicas”. La actua-
ción española se centró en Latinoamérica, África y el 
Mediterráneo, siendo las ONG, las Universidades y las 
Organizaciones Multilaterales las principales vías de 
canalización de esta ayuda. En este sentido podría des-
tacarse el proceso de colaboración con la comunidad de 
DoloBay Woreda como uno de los grandes proyectos de 
la CE en materia de Vida Submarina.
ODS15. VIDAS DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES
Las contribuciones de la CE concentraron el 0,35% del 
total de la AOD GE desembolsada especificada. Hay 
que destacar el trabajo en la Meta 15.1 “Para 2020, velar 
por la conservación, el restablecimiento y el uso sosteni-
ble de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas inte-
riores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en 
particular los bosques, los humedales, las montañas y las 
zonas” a través de del Fondo Fiduciario para el Convenio 
de Biodiversidad y el UICN. A nivel geográfico destacan 
las contribuciones en Latinoamérica a países como 
Haití, el Salvador o Ecuador.
ODS16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES 
SÓLIDAS
A través del objetivo 16 para conseguir sociedades 
pacíficas, justas e inclusivas, este análisis pone de 
manifiesto el esfuerzo de la CE, en “Promover sociedades 
pacíficas para el Desarrollo Sostenible”, al que contribuye 
con el 9,84% de la AOD GE desembolsada y donde es 
necesario seguir trabajando para reducir la violencia, 
promover el estado de derecho y fortalecer las institucio-
nes en seguridad ciudadana. El fortalecimiento institu-
cional y de las asociaciones de la sociedad civil son 
ámbitos de trabajo enmarcadas en este ODS en los que 
la Cooperación Española ha trabajado desde sus inicios.
Hay que destacar las contribuciones a la Meta 16.6 
“Crear instituciones eficaces, responsables y transparen-
tes a todos los niveles”. Las mayores aportaciones de 
España para esta meta son la contribución al Consejo 
de Europa, así como la aportación a FIAPP. También a la 
Meta 16.3 “Promover el estado de derecho en los planos 
nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso 
a la justicia para todos”, siendo la partida más destacada 
a la ACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos Humanos). Finalmente, la 
Meta 16.1 “Reducir considerablemente todas las formas 
de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo 
el mundo”, con la aportación más significativa la de la 
misión especial de observación de la OSCE en Ucrania.
ODS17. ALIANZAS PARA LOGRAR  
LOS OBJETIVOS
La implementación de los ODS ha cogido impulso y hay 
que subrayar la necesidad de seguir trabajando en una 
cooperación internacional sólida que garantice a los paí-
ses los medios necesarios para alcanzar los ODS. El 
ODS 17 es clave para la implementación de la Agenda 
2030 y por supuesto para la Cooperación Española; es el 
ODS de los medios de financiación, de la coherencia de 
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políticas, de los datos, de la transparencia, de la eficacia 
de la ayuda. En resumen, es el ODS que facilita la imple-
mentación de los restantes 16 ODS en los que trabaja la 
CE, y como tal se refleja en las cifras. La CE destinó, en 
2018, el 8, 37% de la AOD GE desembolsada en “Forta-
lecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza 
mundial para el Desarrollo Sostenible”.
Es decir, que trabajar en el ODS17 es fundamental para 
el logro de los otros 16 Objetivos. A pesar de que el V 
Plan Director no desarrolla concretamente el ODS 17, 
éste constituye sin duda una parte fundamental de la 
actividad de la Cooperación Española (CE): el estableci-
miento de alianzas entre los diferentes actores es el 
medio mediante el cual es posible aglutinar conoci-
miento y capacidades para la articulación, el uso de ins-
trumentos para la financiación y coordinación de accio-
nes para el logro del resto de ODS. La propia narrativa 
del ODS 17 indica un objetivo con una proyección diri-
gida eminentemente a la cooperación al desarrollo y la 
acción exterior, en tanto que busca impulsar todos los 
medios de implementación necesarios para el alcanzar 
el resto de ODS, al tiempo que se avanza en la coheren-
cia de políticas para el desarrollo sostenible. De este 
modo, se trata de un ODS que está en el centro del man-
dato de la propia Cooperación Española y en concreto 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, que en 2018 se materializó en múltiples 
acciones llevadas a cabo: 
■■ A nivel nacional, a través de múltiples unidades de 
las diferentes administraciones públicas se han 
impulsado numerosas iniciativas de planificación, 
formación, capacitación y asistencia técnica en diver-
sos ámbitos de las administraciones públicas de 
otros países en desarrollo, con el fin de reforzar sus 
instituciones y sistemas públicos. 
■■ La movilización de todos los recursos disponibles 
implica adaptar la nueva métrica establecida por la 
OCDE, que recoge la financiación de todos los flujos 
que contribuyen al desarrollo sostenible (TOSSD, Total 
Official Support for Sustainable Development), incor-
porando otros conceptos además de la AOD. 
■■ Otro ámbito que destaca es el trabajo dirigido al 
impulso a la sostenibilidad corporativa para incenti-
var a las empresas a que integren en sus estrate-
gias y actividades los ODS. Muchos actores de la CE 
(COFIDES, ICEX, el Pacto Mundial de Naciones Uni-
das) han llevado a cabo diversas actividades dirigi-
das a mejorar la capacidad de las empresas para 
atraer nuevas fuentes de financiación, públicas y pri-
vadas, en sus proyectos de inversión en países en 
vías de desarrollo con una visión de desarrollo sos-
tenible. 
■■ La elaboración de Acuerdos de Nueva Generación y 
los Marcos de Asociación País, instrumentos de 
planificación estratégica geográfica, son igual-
mente ejemplos de alianzas entre los actores de la 
CE en torno a unos ámbitos de actuación común 
identificados en conjunto con el país socio. En 
estos Marcos, entre otros objetivos, apuesta por ins-
trumentos como la cooperación triangular, la coope-
ración reembolsable, las alianzas público-privadas 
para el desarrollo, otros vinculados a la transferencia 
de conocimiento y a la I+D+i, y también se busca ali-
near los programas de condonación de deuda a las 
prioridades de cooperación al desarrollo señaladas 
por el país socio.
■■ La construcción de alianzas a nivel global implica 
seguir trabajando para reforzar en sistema multila-
teral, compromiso que se ha materializado a través 
del apoyo de España al proceso de reforma del sis-
tema de desarrollo de NNUU, con diversas contribu-
ciones en el marco del Pacto de Financiación.
Por todo ello, en este ejercicio de análisis y rendición de 
cuentas damos espacio a este ODS al realizar el segui-
miento, y se prevé que este concepto vuelva a surgir en 
los próximos ejercicios de planificación y seguimiento 
de la Cooperación Española.
CONTRIBUCIÓN DE LA 
COOPERACIÓN ESPAÑOLA
 A LOS ODS 2018
ODS 1
Fin de la Pobreza
2 METAS PRIORITARIAS






%  AOD 
especificada Tendencia
Meta 1.1. Erradicar la pobreza extrema 3.570.277 9,07% ↓
Meta 1.2. Reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños que viven en la 
pobreza en todas sus dimensiones - 0,00% ↓
Meta 1.3.Sistemas y medidas apropiadas de protección
15.332.812 39,00% ↑LA 1.3.A. Reforzar las redes de contingencia para la reducir la inseguridad frente a las crisis y evitar los riesgos 
de recaída en la pobreza
Meta 1.4. Todos derecho recursos económicos y servicios básicos 55.000 0,10% ↓
Meta 1.5. Resiliencia de los pobres y en situaciones vulnerables
20.337.420 51,70% ↓LA 1.5.A. Apoyar a las Administraciones Públicas para garantizar una prevención y respuesta efectiva ante 
desastres
Meta 1.A. Garantizar una movilización importante de recursos de diversas fuentes, para 
implementar programas y políticas para a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones - 0.00% ↓
Meta 1.B. Crear marcos normativos sólidos sobre la base de estrategias de desarrollo, que tengan 

































%  AOD 
especificada Tendencia
Meta 2.1. Fin al hambre y asegurar acceso alimentación 4.027.941 5,93% ↓
Meta 2.2. Fin a todas las formas de malnutrición 14.658.596
21,59% ↑LA 2.2.A. Fomentar intervenciones que permitan que personas en riesgo de inseguridad alimentaria tengan acceso a alimentos nutritivos 12.942.474
LA 2.2.B. Apoyar al sector público en la promoción de un sistema agroalimentario sostenible 1.716.121
Meta 2.3. Mayor productividad agrícola e ingresos productores alimentos 41.499.914
61,13% ↑
LA 2.3.A. Fomentar que hogares y comunidades produzcan alimentos para autoconsumo de manera 
sostenible 25.147.351
LA 2.3.B. Apoyar a productores rurales a que aumenten de manera sostenible la producción y 
productividad de explotaciones agrarias 14.027.300
Otras LA no especificadas 2.325.262
Meta 2.4. Sostenibilidad producción de alimentos 3.650.245 5,38% ↓
Meta 2.5. Mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de 
granja y domesticados y sus especies silvestres conexa 92.277 0,14% ↓
Meta 2.A. Mas inversiones infraestructura rural, investigación agrícola 3.958.443 5,83% ↓
Meta 2.B. Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados 
agropecuarios mundiales - 0,00% =
Meta 2.C. Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos 


































%  AOD 
especificada Tendencia
Meta 3.1. Reducir mortalidad materna a < 70 por 100.000 nacidos vivos 1.176.601 1,78% ↓
Meta 3.2. Fin muertes evitables de recién nacidos y < 5 años 3.084.377 4,68% ↑
Meta 3.3. Fin epidemias SIDA, tuberculosis, malaria y enf.  Tropicales 1.903.337 2,89% ↓
Meta 3.4. Reducir en 1/3 mortalidad enfer. no transmisibles 5.246.054 7,97% ↑
Meta 3.5. Prevención y el tratamiento abuso sustancias adictivas 651.692 0,99% ↑
Meta 3.6. Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico 
en el mundo - 0,00% =
Meta 3.7. Acceso universal servicios salud sexual y reproductiva 3.870.307 5,88% ↓
Meta 3.8. Contribuir a la cobertura sanitaria universal 34.786.496
52,84% ↑
LA 3.8.A. Mejorar la calidad de los Servicios Nacionales de Salud 16.515.360
LA 3.8.B. Reforzar el acceso a la salud sexual y reproductiva 3.356.639
LA 3.8.C. Reforzar el sistema sanitario en preparación y respuesta a emergencias sanitarias 460.671
LA 3.8.D. Apoyar el acceso a medicinas, vacunas y otros productos sanitarios esenciales 13.018.437
Otras LA No Especificadas 1.435.387
Meta 3.9. Reducir nº muertes/enfermedades por productos químicos 1.862.529 2,82% ↑
Meta 3.A. Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la OMS sobre el Control del Tabaco - 0,00% -
Meta 3.B. Investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos 9.390.798 14,26% ↑
Meta 3.C. Financiación salud y personal sanitario en países en desarrollo 1.775.841 2,69% ↑




































%  AOD 
especificada Tendencia
Meta 4.1. Enseñanza gratuita, equitativa y de calidad 
18.924.789 19,27% ↑
LA 4.1.A. Apoyar a los países en la mejora de la calidad de sus sistemas educativos públicos
Meta 4.2. Todos acceso servicios atención primera infancia y enseñanza preescolar 196.314 0,20% ↓
Meta 4.3. Acceso igual todos en formación técnica, profesional y superior 864.717 0,88% ↓
Meta 4.4. Aumentar competencias técnicas y profesionales para acceso empleo 
31.013.526 31,58% ↑LA 4.4.A. Capacitar a los más vulnerables en formación técnica y profesional para favorecer su 
empleabilidad
Meta 4.5. Eliminar disparidades género en educación y acceso personas vulnerables 2.040.705 2,08% ↓
Meta 4.6. Garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de adultos 
tengan competencias de lectura, escritura y aritmética - 0,00% ↓
Meta 4.7. Adquisición conocimientos promover desarrollo sostenible
43.056.788 43,84% ↑LA 4.7.A. Promover los procesos de educación y sensibilización
LA 4.7.B. Fomentar las actividades culturales alternativas
Meta 4.A. Instalaciones escolares respondan necesidades niños y personas con discapacidad 140.615 0,14% ↓
Meta 4.B. Aumentar nº becas para países en desarrollo 184.127 0,19% ↓




































%  AOD 
especificada Tendencia
Meta 5.1. Poner fin discriminación contra todas las mujeres 5.863.040 9,06% ↑
Meta 5.2. Eliminar toda violencia contra todas las mujeres y niñas
21.414.332 33,09% ↑LA 5.2.A. Trabajar para garantizar que mujeres víctimas de violencia de género estén amparadas por 
marcos integrales que protegen eficazmente sus derechos
Meta 5.3. Eliminar matrimonio infantil, forzado y mutilación genital femenina 2.715.773 4,20% ↑
Meta 5.4. Reconocer y valorar los cuidados y trabajo doméstico no remunerados 152.748 0,24% ↓
Meta 5.5. Plena y efectiva participación de las mujeres e igualdad oportunidaes 26.407.849
40,81% ↑
LA 5.5.A. Apoyar un marco jurídico e institucional propicio para la incorporación de la igualdad de género 
en las políticas públicas y en la sociedad 4.047.024
LA 5.5.B. Fomentar actuaciones dirigidas a que las mujeres refuercen su liderazgo y participación en 
espacios de toma de decisiones en la vida pública 10.417.713
LA 5.5.C. Potenciar el acceso de las mujeres a recursos económicos (tierra, crédito, etc.) 11.882.085
Otras LA No Especificadas 61.026
Meta 5.6. Acceso universal a salud sexual y reproductiva y dchos reproductivos 2.745.208 4,24% ↑
Meta 5.A. Reformas mujeres dcho a recursos econom. condiciones igualdad 4.166.379 6,44% ↓
Meta 5.B. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la 
información y las comunicaciones 114.980 0,18% ↓



























Agua Limpia y Saneamiento
3 METAS PRIORITARIAS






%  AOD 
especificada Tendencia
Meta 6.1. Acceso universal y equitativo al agua potable 
17.119.440 35,98% ↑
LA 6.1.A. Ampliar la cobertura del servicio de agua potable
Meta 6.2. Lograr acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene 
9.556.441 20.09% ↑
LA 6.2.A. Fomentar el desarrollo de infraestructuras de acceso a servicios básicos de saneamiento
Meta 6.3. Mejorar calidad agua con reducción contaminación 1.634.936 3,44% ↑
Meta 6.4. Aumentar uso eficiente recursos hídricos y sostenibilidad de extracción 5.600.373 11,77% ↑
Meta 6.5. Mejorar la gestión integrada de recursos hidraulicos 
5.189.887 10.91% ↑
LA 6.5.A. Apoyar la gobernanza del agua y la gestión integral de los recursos hídricos
Meta 6.6. Proteger y restablecer ecosistemas relacionados con agua 3.618.191 7,60% ↑
Meta 6.A. Ampliar cooperación en programas de agua y saneamiento 2.587.393 5,44% ↑



























Energía Asequible y No Contaminante
1 META PRIORITARIA






%  AOD 
especificada Tendencia
Meta 7.1. Acceso servicios energía asequibles, confiables y modernos 1.259.716 13,57% ↓
Meta 7.2 . Aumentar la proporción de energias renovables 
7.651.995 82,46% ↑
LA 7.2.A.   Fomentar el uso de fuentes renovables de energía
Meta 7.3 . Duplicar tasa mundial de mejora eficiencia energética 212.780 2,29% ↑
Meta 7.A . Mas cooperación investigación y tecnologías energéticas no contaminantes 81.905 0,88% ↓
Meta 7.B. Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de energía 























Trabajo Decente y Crecimiento Económico
2 METAS PRIORITARIAS






%  AOD 
especificada Tendencia
Meta 8.1. Mantener crecimiento económico 5.365 0,02% ↓
Meta 8.2. Lograr niveles más elevados productividad económica 224.707 0,99% ↓
Meta 8.3. Promover políticas  para desarrollo actividades productivas 3.075.561 13,50% ↓
Meta 8.4. Mejorar producción y consumo eficientes de recursos mundiales 314.393 1,38% ↓
Meta 8.5. Lograr empleo digno y de calidad 
5.167.293 22,67% ↑LA 8.5.A. Apoyar un marco regulatorio y de políticas que garantice condiciones laborales formalizadas y 
estables
Meta 8.6. Reducir nº jóvenes que no trabajan, no cursan estudios ni capacitación 1.173.389 5,15% ↓
Meta 8.7. Adoptar medidas para erradicar el trabajo forzoso 423.000 1,86% ↑
Meta 8.8. Proteger dchos laborales y promover entorno de trabajo seguro 225.367 0,99% ↓
Meta 8.9. Políticas turismo sostenible, creen trabajo y promuevan culturas 
3.702.300 16,25% ↑
LA 8.9.A. Impulsar iniciativas de turismo rural como generador de empleo alternativo en zonas rurales
Meta 8.10. Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales - 0,00% ↓
Meta 8.A. Aumentar apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo, 8.477.537 37,20% ↑






















Industria, Innovación e Infraestructura
1 META PRIORITARIA






%  AOD 
especificada Tendencia
Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad 2.573.028 23,24% ↓
Meta 9.2. Promover industrialización inclusiva y sostenible 2.482.083 22,41% ↓
Meta 9.3. Acceso peq. empresas serv. financieros y mecados 
4.122.025 37,22% ↑
L.A. 9.3.A. Apoyar la elaboración de un marco favorable para el desarrollo de actividades económicas
Meta 9.4. Mejorar  infraestructura y reajustar industrias para sostenibilidad 674.833 6,09% ↑
Meta 9.5. Mas investigación científica y capacidad tec. industrial 193.600 1,75% ↑
Meta 9.A. Infraestructuras sostenibles con apoyo financiero, tecnológico y técnico 210.675 1,90% ↑
Meta 9.B. Desarrollo de tecnologías nacionales, la investigación y la innovación  356.412 3,22% ↓























Reducción de las Desigualdades
2 METAS PRIORITARIAS






%  AOD 
especificada Tendencia
Meta 10.1. Lograr progresivamente y mantener el crecimiento de ingresos del 40% más pobre de 
la población - 0,00% ↓
Meta 10.2. Potenciar y promover la inclusión social, económica y política todos 594.194 0,25% ↓
Meta 10.3. Igualdad oportunidades y reducir desigualdad de resultados 120.000 0,05% ↓
Meta 10.4. Adoptar políticas fiscales, salariares y de protección social 
693.195 0,29% ↑
LA 10.4.A. Apoyar a los países socios para desarrollar sistemas tributarios que garanticen la progresividad
Meta 10.5. Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros 
mundiales - 0,00% ↓
Meta 10.6. Velar por mayor representación y voz de los países en desarrollo en adopción de 
decisiones en instituciones económicas y financieras internacionales - 0,00% ↓
Meta 10.7. Facilitar migración y movilidad ordenadas y bien gestionadas 
239.178.868 99,42% ↑LA 10.7.A. Apoyar la elaboración en los países socios de políticas migratorias planificadas y bien 
gestionadas
Meta 10.A. Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo - 0,00% =
Meta 10.B. Alentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras - 0,00% ↓










Ciudades y Comunidades Sostenibles
2 METAS PRIORITARIAS






%  AOD 
especificada Tendencia
Meta 11.1. Asegurar acceso a viviendas y servicios básicos 339.036 1,41% ↓
Meta 11.2. Acceso sist. transporte seguros, asequibles, accesibles, sostenibles 1.620.022 6,74% ↓
Meta 11.3. Urbanización inclusiva y sostenible, planificación y gestión participativas
4.375.410 18,22% ↑
LA 11.3.A. Apoyar políticas que fomenten el desarrollo territorial integrado
Meta 11.4. Proteger y salvaguardar patrimonio cultural y natural 
10.093.444 42,02% ↓
LA 11.4.A. Apoyar planes de actuación de rehabilitación del patrimonio histórico y cultural
Meta 11.5. Reducir muertes y afectadas por desastres 169.158 0,70% ↓
Meta 11.6. Reducir impacto ambiental negativo de las ciudades 6.351.745 26,45% ↑
Meta 11.7. Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y 
accesibles - 0,00% ↓
Meta 11.A. Apoyar vínculos positivos entre z. urbanas, periurbanas y rurales 753.065 3,14% ↓
Meta 11.B. Mas ciudades y asentamientos adoptan políticas para inclusión 299.350 1,25% ↓





























Producción y Consumo Responsables
2 METAS PRIORITARIAS






%  AOD 
especificada Tendencia
Meta 12.1. Aplicar Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción 
Sostenibles 0.00 0,00% ↓
Meta 12.2. Gestión sostenible y uso eficiente recursos naturales 1.809.424 27,62% ↓
Meta 12.3. Reducir a 1/2 desperdicio alimentos 600 0,01% ↓
Meta 12.4. Gestión eco productos químicos y desechos 441.055 6,73% ↑
Meta 12.5. Reducir desechos con políticas prevención, reducción y reciclaje
55.959 0,85% ↓
LA 12.5.A. Apoyar la gestión integral de residuos
Meta 12.6. Empresas adoptar prácticas sostenibles
1.804.440 27,54% ↑LA 12.6.A. Fomentar la transformación de los modelos de negocio para la alineación del sector empresarial 
con prácticas sostenibles
Meta 12.7. Promover prácticas de contratación pública sostenibles, de conformidad con las 
políticas y prioridades nacionales - 0,00% ↓
Meta 12.8. Acceso información desarrollo sostenible 2.135.741 32,60% ↓
Meta 12.A. Apoyar a los países en desarrollo en el fortalecimiento de su capacidad científica y 
tecnológica - 0,00% ↓
Meta 12.B. Elaborar y aplicar instrumentos que permitan seguir de cerca los efectos en el 
desarrollo sostenible con miras a lograr un turismo sostenible 305.061 4,66% ↓
Meta 12.C. Racionalizar los subsidios ineficientes a combustibles fósiles que alientan el consumo 


















Acción por el Clima
1 META PRIORITARIA






%  AOD 
especificada Tendencia
Meta 13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el 
clima y los desastres naturales en todos los países 40.755.831 90,53% ↑
Meta 13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes 
nacionales
2.454.898 5,45% ↑
LA 13.2.A. Apoyar a los socios en actuaciones dirigidas a la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI)
Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en 
relación con la mitigación del cambio climático 104.184 0,23% ↓
Meta 13.A. Poner en práctica el compromiso contraído por los países desarrollados que son parte en 
la Convención Marco de NNUU sobre Cambio Climático 1.540.279 3,42% ↑
Meta 13.B: Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión eficaces 

























%  AOD 
especificada Tendencia
Meta 14.1. Prevenir y reducir la contaminación marina - 0,00% =
Meta 14.2. Gestionar y proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros - 0,00% ↓
Meta 14.3. Reducir al mínimo los efectos de la acidificación de los océanos - 0,00% =
Meta 14.4. Regular eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva
603.090 86,47% ↑
LA 14.4.A. Apoyar programas de gestión sostenible de la pesca
Meta 14.5. Conservar por lo menos el 10% de las zonas costeras y marinas - 0,00% =
Meta 14.6. Prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la capacidad de 
pesca excesiva y la sobreexplotación pesquera - 0,00% =
Meta 14.7.  Aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en desarrollo y 
los países menos adelantados reciben del uso sostenible de los recursos marinos - 0,00% ↓
Meta 14.A. Aumentar los conocimientos científicos 4.353 0,62% ↓
Meta 14.B. Facilitar el acceso de los pescadores artesanales en pequeña escala a los recursos 
marinos y los mercados - 0,00% ↓













Vida de Ecosistemas Terrestres
1 META PRIORITARIA






%  AOD 
especificada Tendencia
Meta 15.1. Conservación y uso sostenible de ecosistemas terrestres 2.359.350
74,45% ↑LA 15.1.A. Apoyar planes de conservación de la biodiversidad 1.897.393
LA 15.1.B. Apoyar planes de gestión forestal sostenible 461.956
Meta 15.2. Promover gestión sostenible de los bosques 696.880 21,99% ↑
Meta 15.3. Luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y suelos degradados - 0,00% ↓
Meta 15.4. Velar por la conservación de los ecosistemas montañosos - 0,00% ↓
Meta 15.5. Medidas reducir degradación hábitats naturales 89.821 2,83% ↓
Meta 15.6. Promover participación justa y equitativa en beneficios derivados del uso de recursos 
genéticos y promover su acceso adecuado - 0,00% ↓
Meta 15.7. Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y tráfico de especies 
protegidas de flora y fauna - 0,00% =
Meta 15.8. Adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras - 0,00% =
Meta 15.9. Integrar valores de ecosist. y diver. biológica en planificación 2.934 0,09% ↓
Meta 15.A. Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de 
todas las fuentes para conservar la diversidad biológica - 0,00% ↓
Meta 15.B. Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las fuentes y a 
todos los niveles 20.000 0,63% ↓
Meta 15.C. Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies 



















Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
3 METAS PRIORITARIAS






%  AOD 
especificada Tendencia
Meta 16.1. Reducir todas las formas de violencia 24.102.446
26,81% ↑
LA 16.1.A. Acompañar los procesos de establecimiento y consolidación de la paz 14.805.667
LA 16.1.B. Prevenir la radicalización y la violencia 2.369.218
LA 16.1.C. Promover la lucha contra la trata de seres humanos 327.560
LA 16.1.D. Fortalecer las instituciones en materia de seguridad ciudadana -
Otras LA No Especificadas 6.600.000
Meta 16.2. Fin maltrato, explotación, trata, tortura y violencia contra niños 121.298 0,13% ↓
Meta 16.3. Promover el Estado de derecho e igualdad acceso a justicia 13.403.192
14,91% ↑LA 16.3.A. Apoyar los sistemas judiciales sólidos e independientes para protección integral de los DDHH 1.186.218
LA 16.3.B. Trabajar para garantizar que los ciudadanos conozcan sus derechos legales y cómo ejercerlos 12.216.974
Meta 16.4. Reducir las corrientes financieras y de armas ilícitas 19.771 0,02% ↓
Meta 16.5. Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas 440 0,00% ↓
Meta 16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes 29.437.428
32,75% ↑LA 16.6.A. Fortalecer los sistemas de gestión del sector público 26.878.097
LA 16.6.B. Apoyar a las instituciones en la lucha contra la corrupción 2.559.331
Meta 16.7. Toma decisiones inclusivas, participativas y representativas 5.983.135 6,65% ↓
Meta 16.8. Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de 
gobernanza mundial 15.500 0,01% ↓
Meta 16.9. Acceso a identidad jurídica para todos, registro de nacimientos 77.646 0,08% ↓
Meta 16.10. Acceso público información y proteger libertades 2.222.866 2,47% ↓
Meta 16.A. Fortalecer instituciones nacionales 14.494.582 16,12% ↓
Meta 16.B. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor  
































%  AOD 
especificada Tendencia
Meta 17.1. Fortalecer la movilización de recursos internos 1.119.803 1,46% ↓
Meta 17.2. Países desarrollados cumplen compromisos AOD 3.848.628 5,03% ↑
Meta 17.3. Movilizar recursos financieros adicionales 287.000 0,38% ↑
Meta 17.4. Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo 4.489.260 5,87% ↑
Meta 17.5. Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países 
menos adelantados 100.000 0,13% ↑
Meta 17.6. Cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular 362.302 0,47% ↓
Meta 17.7. Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, 
divulgación y difusión 15.000 0,02% ↓
Meta 17.8. Banco tecn. y apoyo a ciencia, tecnología e innovación 2.452 0,00% ↓
Meta 17.9. Mas apoyo ejecución de programas de la capacidad eficaces 8.379.760 10,96% ↑
Meta 17.10. Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abierto, 
no discriminatorio y equitativo 1.962 0,00% ↓
Meta 17.11. Aumentar exportaciones de países en desarrollo 233.812 0,31% ↑
17.12. Lograr acceso a los mercados, libre de derechos y de contingentes 49.588.620 64,87% ↑
Meta 17.13. Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la coordinación 
y coherencia normativas - 0,00% =
Meta 17.14. Mejorar coherencia normativa para el desarrollo sostenible 371.702 0,49% ↑
Meta 17.15. Liderazgo del país aplicar políticas para erradicación de pobreza 4.461.693 5,84% ↑
Meta 17.16. Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 1.315.678 1,72% ↑
Meta 17.17. Promover alianzas pública, público-privada y sociedad civil 1.748.194 2,29% ↓
Meta 17.18. Mejorar apoyo fomento capacidad a países en desarrollo 100.891 0,13% ↓
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El destino de nuestra ayuda
Los Países y Regiones de la Cooperación Española
En el año 2018 se pone en marcha el V Plan Director 
para el período 2018-2021. Este nuevo Plan Director 
tiene como principal objetivo el cumplimiento de la 
Agenda 2030. En términos de concentración geográfica, 
el V Plan Director trata de continuar los logros alcanza-
dos en periodos anteriores, especialmente en las regio-
nes de América Latina, Magreb, África occidental y el 
Sahel.
Se mantiene la distribución geográfica de la ayuda de 
años anteriores, con la región de América como principal 
continente receptor de AOD GE bilateral, alcanzando en 
2018 un 48,93% del total de la AOD GE bilateral, debido 
en gran medida al enfoque de la Cooperación Española 
en Países de Renta Media y a la histórica estrecha rela-
ción entre España e Iberoamérica. Sin embargo, en 2018, 
a diferencia del periodo anterior, aparece como subre-
gión prioritaria América del Sur como principal destino 
de esta AOD. Este giro en la dinámica interna de la CE en 
América Latina y el Caribe se debe en gran medida a la 
operación de alivio de deuda que España realizó en Cuba 
en el año 2016.
En términos de volumen, le sigue África, una de las prio-
ridades geográficas del V Plan Director, con un 26,08% 
del total bilateral; y en menor medida, las regiones de 
Asia (15,50%), Europa (9,48%) y Oceanía (0,01%).
Gráfico 4. Distribución Geográfica de la AOD GE Bilateral Española por Continentes 2018
2018
26,08 % 49,93 % 15,50 % 9,48 % 0,01 %































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabla 5. Distribución geográfica de la AOD GE Bilateral Española por Continentes y Subregiones 2018
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Dentro de los países receptores, en primer lugar, se 
encuentra Venezuela con 53,96M€ debido a la gran crisis 
política y social presente en el país. Venezuela pasa así del 
tercer al primer puesto como receptor de AOD bilateral 
respecto al año pasado.
En segundo lugar, se encuentra Colombia con 41,3M€, País 
Asociado de la Cooperación Española. La mayor parte de 
las partidas presupuestarias se dedicaron al ODS 8. Trabajo 
Decente y Crecimiento Económico, así como al ODS 16. Paz, 
Justicia e Instituciones Sociales para promover el Estado de 
Derecho y las instituciones sociales. Se continua así la tra-
dición de la CE de priorizar los países de renta media.
Le sigue Turquía con 36,91M€, país que figura como ter-
cer receptor por la ayuda que se le ofrece desde la Unión 
Europea para afrontar los costes derivados de la crisis de 
refugiados que atraviesa.
A continuación, le sigue El Salvador 35,76M€, también 
País Asociado de la CE, que recibió importantes ayudas 
para la mejora de sus Infraestructuras Sociales y Servi-
cios con 19,24M€, así como para el asilo de refugiados 
con 10,8M€. Por último, en quinto lugar, se encuentra 
Siria, cuya principal ayuda se centró en subvenciones de 
asilo, refugio y atención sociosanitaria con 23,73M€.
Cabe destacar que en el V Plan Director los países priorita-
rios también experimentan una transformación estructu-
ral. En primer lugar, el número de Países de Asociación se 
reduce de 23 a 21; y en segundo, la estructura de los fon-
dos se basa en instrumentos de subvención, ayuda presu-
puestaria y créditos concesionales a través de los MAP. El 
resto de los países prioritarios lo componen 12 estados de 
ingresos medios. Las relaciones con estos países han ido 
cambiando, centrándose actualmente en la cooperación 
técnica, crediticia y política. Estos países reciben el nom-
bre de Países de Cooperación Avanzada y su ayuda se 
canaliza mediante Acuerdos de Nueva Generación. Entre 
estos países podemos encontrar a Brasil, Chile, Costa 
Rica o México.
Tabla 6. Los 50 Principales Receptores de la AOD GE española en 2018
Posición Países AOD GE Desembolsada Bilateral (€)
Reembolsos GE  
Bilateral (€)
País de asociación V 
Plan Director 
2018 - 2021
1 Venezuela 53.959.801,00 0,00 
2 Colombia 41.312.568,77 -4.896.908,45 PA
3 Turquía 36.908.916,75 0,00 
4 El Salvador 35.764.447,79 -2.936.910,90 PA
5 Siria 30.474.486,81 0,00 
6 Guatemala 29.300.365,09 -5.883.358,95 PA
7 Palestina 25.990.595,17 -4,95 PA
8 Bolivia 25.242.831,03 -660.943,05 PA
9 Honduras 20.831.248,38 0,00 PA
10 Ucrania 20.218.371,13 0,00 
11 Marruecos 20.076.634,97 -403,35 PA
12 Perú 18.411.618,74 -6.965.007,68 PA
13 Mali 16.689.110,24 0,00 PA
14 Senegal 14.913.435,82 -187.750,00 PA
15 Nicaragua 13.727.060,63 -1.310.475,64 PA
16 Guinea 13.598.492,33 0,00 
17 Mozambique 13.403.367,33 -208.333,34 PA
18 Ecuador 12.013.500,51 -2.614.958,15 PA
Continúa
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Posición Países AOD GE Desembolsada Bilateral (€)
Reembolsos GE  
Bilateral (€)
País de asociación V 
Plan Director 
2018 - 2021
19 Líbano 10.679.411,09 -883.174,87 
20 Saharaui, Población 10.678.867,39 0,00 
21 Georgia 9.272.640,62 0,00 
22 Níger 8.786.227,25 0,00 PA
23 Haití 8.148.190,37 -322.253,55 PA
24 Cuba 7.413.099,86 -2.811,00 PA
25 Mauritania 7.076.594,14 0,00 PA
26 Etiopía 6.840.117,83 0,00 PA
27 Costa de Marfil 6.654.593,80 0,00 
28 Paraguay 6.645.261,19 -315.470,37 PA
29 Dominicana, Rep. 6.161.536,48 -8.972.690,17 PA
30 Congo, Rep. Dem. 5.930.614,81 0,00 
31 Yemen 5.259.773,06 0,00 
32 Argelia 5.184.042,36 0,00 
33 Filipinas 4.883.668,79 0,00 PA
34 Camerún 4.509.355,65 0,00 
35 India 4.471.726,28 0,00 
36 Brasil 4.334.115,33 0,00 
37 México 4.003.425,48 -276.823,02 
38 Nigeria 3.677.326,77 0,00 
39 Jordania 3.634.924,29 -2.031.217,94 
40 Túnez 2.811.834,69 0,00 
41 Egipto 2.794.051,48 0,00 
42 Burkina Faso 2.790.016,63 0,00 
43 Guinea-Bissau 2.644.552,86 0,00 
44 Irak 2.215.804,67 0,00 
45 China, República Popular de 1.993.900,05 0,00 
46 Sudán 1.850.794,08 -1.017.942,64 
47 Gambia 1.806.051,40 0,00 
48 Guinea Ecuatorial 1.701.187,03 0,00 
49 Pakistán 1.681.538,81 0,00 
50 Armenia 1.464.090,14 0,00 
Resto de países 26.044.745,32 -22.200.796,45 
TOTAL 626.880.932,48 -61.688.234,48
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La concentración en países prioritarios se situó en 
torno a 358M€, lo que representa el 55,21% del total 
AOD GE desembolsado. 
Tabla 7. Concentración de AOD en Países 













2018 GE 54,82% 55,21%
Distribución de la AOD GE en función del nivel de Renta 
de los países. 
La OCDE-DAC distingue cuatro categorías de países para 
definir las prioridades de financiación.
i. Países menos adelantados (PMA): grupo de 47 paí-
ses de renta baja, que adicionalmente, sufren gra-
ves desventajas estructurales en lo que concierne a 
“activos humanos”, como nutrición, salud, educa-
ción y alfabetización y a la vulnerabilidad de sus 
economías. 
ii. Otros Países de renta baja (O-PRB): son países con 
bajos ingresos y bajos índices de activos humanos y 
vulnerabilidad económica. En este grupo se encuen-
tran dos países; Zimbabwe y República Democrática 
de Corea.
iii. Países de renta media-baja (PRMB): grupo formado 
por 37 países con ingresos medianos bajos.
iv. Países de renta media-alta (PRMA): 57 países se 
encuentran dentro de esta categoría, por encima de 
la cual los países dejan de considerarse “elegibles” 
como receptores de AOD; en caso de recibir ayuda 
esta no computa como AOD.
La distribución de la AOD bilateral GE desembolsada en 
2018 por niveles de renta, mantiene la tendencia de 
años anteriores de la Cooperación Española, centrán-
dose en gran medida en países de renta media (PRM) y 
en los que se concentra el 79,69% de la AOD GE bilate-
ral desembolsada. Las ayudas a los países de renta 
media-baja (PRMB) aumentaron un 2% respecto a 2017, 
alcanzando el 45,53% del total de la AOD GE bilateral 
desembolsada; mientras que los países de renta media-
alta (PRMA) disminuyeron un 6%, hasta el 35,40% del 
total bilateral desembolsado. 
Por otra parte, la ayuda bilateral destinada a otros países 
de renta baja (O-PRB) se redujo hasta el 0,04% del total 
de AOD GE bilateral, lo que supone un descenso impor-
tante de la AOD que se destina a estos países. Por último, 
los países menos avanzados (PMA) han visto incre-
mentadas significativamente sus contribuciones hasta 
el 19,03% del total de la AOD GE bilateral.
Estos criterios descritos, desarrollados por el Banco 
Mundial, sirven de referencia a los donantes para defi-
nir el destino de los fondos de ayuda para el desarrollo, 
y establecen una relación lineal entre desarrollo, ingre-
sos per-cápita y necesidad de financiación internacio-
nal, lo cual tiene un impacto directo en los PRM. 
El 79,69 % de la ayuda bilateral se destina a los PRM, 
grupo heterogéneo de 94 países, en los que vive casi el 
75% de la población mundial y el 62% de quienes viven 
bajo el límite de la pobreza, y se centra principalmente 
en los problemas de gobernanza y en trabajar las asi-
metrías y problemáticas sociales, educativas y econó-
micas que enfrentan cada uno de estos países. Cabe 
destacar, que más allá de las ayudas destinadas a que 
estos países superen las limitaciones de sus procesos 
de desarrollo, la CE hace un gran esfuerzo para que pue-
dan fortalecer su participación en la agenda de desarro-
llo, tanto a nivel regional como global.
En 2018, el 88,8% del total de la ayuda bilateral desti-
nada a O-PRB se centró en Zimbabwe, en el fortaleci-
miento de la sociedad civil. También se destinaron en 
este país otras pequeñas ayudas en enseñanza y for-
mación multisectorial, cultura y refugiados. 
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Tabla 8. Evolución de la distribución de la AOD bilateral española por nivel de renta de los países de destino 
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Por actores de la Cooperación Española, el patrón de 
concentración de la ayuda en los PRM y en los PMA se 
mantiene. El esfuerzo de la ayuda de las CCAA y las 
EELL queda reflejado en todos los grupos, dedicando 
un 25,36% de su presupuesto bilateral a los PMA y un 
0,15% a O-PRB. Destaca también el compromiso de la 
AECID con los PMA a los que destina el 34% de la ayuda 
bilateral desembolsada. 
Tabla 9. Distribución de la AOD GE bilateral por nivel de renta de los países de destino y tipo de agente (sin 
operaciones de deuda) 2018
Destino según el nivel de 















Países Menos Adelantados 34,03% 0,01% 11,79% 25,36% 16,96% 19,03%
Otros Países de Renta Baja 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 0,00% 0,04%
Países de Renta Media-Baja 42,12% 66,19% 40,53% 49,64% 35,79% 45,53%
Países de Renta Media-Alta 23,85% 33,80% 47,67% 24,84% 47,25% 35,40%
AOD GE Bilateral 
Desembolsada del Agente (1) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
(1) AOD GE bilateral desembolsada por agente que puede asignarse a países 
(2) AOD GE bilateral desembolsada total que puede asignarse a países
Tabla 10. AOD Reembolsable por nivel de renta de los países de destino 2018
AOD REEMBOLSABLE: Suma FONPRODE + FAD - FIEM
Destino según el nivel de 
renta del país receptor












Países Menos Adelantados 0,00 -24.393.875,51 -14.564.169,98 -14.564.169,98 0,00%
Otros Países de Renta Baja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Países de Renta Media-Baja 2.559.931,84 -128.557.715,34 -7.431.001,19 -4.871.069,35 0,41%
Países de Renta Media-Alta 6.377.279,60 -150.973.844,08 -25.347.521,70 -18.970.242,10 1,02%
Total general 8.937.211,44 -303.925.434,93 -47.342.692,87 -38.405.481,43 1,43%
Por último, señalar cómo afecta el cambio metodológico 
de cash flow a Grant Equivalent en el cómputo de AOD 
GE Reembolsable española en 2018, por nivel de 
renta de los países. El método GE reduce la cifra total 
de reembolsos de préstamos públicos en 256,6M€, 
dejando de contabilizar reembolsos en PMA 9,8M€, en 
PRMA 121,1M€ y en PRMB 125,6M€, principalmente 
de las líneas de crédito del FIEM y en menor medida de 
FONPRODE.
Los reembolsos que se computan pertenecen a opera-
ciones de microcréditos privados de FONPRODE; en 
los países de Renta Media Alta (25,35 millones), Países 
Menos Adelantados (14,56 millones) y los Países de 
Renta Media-Baja (4,87 millones).
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Para poner en contexto los capítulos que se desarrollan 
a lo largo del presente Libro se ha tomado como referen-
cia el resumen que se presenta en la “Memoria sobre la 
Situación socioeconómica y laboral en España 2018” 
elaborada por El Consejo Económico y Social de España 
(CES), incluyendo la exposición de algunas de sus consi-
deraciones más relevantes.2
Contexto internacional
En un entorno económico internacional menos favora-
ble y de creciente incertidumbre a nivel global, la econo-
mía española, aunque registró una desaceleración en 
2018, prolongó su actual ciclo expansivo y logró seguir 
creciendo por encima de la media de la Unión Europea. 
Este resultado permitió avanzar en la reducción de los 
desequilibrios que se manifestaron con crudeza durante 
la crisis económica, aunque siguen persistiendo vulne-
rabilidades que pueden poner en riesgo la continuidad 
de una senda de crecimiento sostenido y creador de 
empleo.
En 2018 la actividad económica mundial se expandió 
un 3,6%, un 2,2% en los países avanzados y un 4,5% en 
los países emergentes, manteniendo la senda expan-
siva que se inició con posterioridad a la contracción de 
2009. 
Este incremento se debió principalmente a la puesta en 
marcha de la reforma fiscal en Estados Unidos, la con-
tinuidad del programa de expansión cuantitativa de 
compra de deuda desarrollado en 2015 por el BCE, la 
ausencia de disrupciones significativas en la transi-
ción económica china, y a la mejora de los países pro-
ductores de materias primas tras una recuperación 
parcial de los precios.
No obstante, algunos acontecimientos frenaron una 
evolución todavía mejor, tales como el deterioro de las 
condiciones financieras en los países emergentes fruto 
de la normalización monetaria de Estados Unidos, 
la desaceleración del comercio internacional, el endu-
recimiento regulatorio en China, los diversos desastres 
naturales en Japón y las graves tensiones macroeco-
nómicas en potencias regionales como Argentina, Irán y 
Turquía.
De las grandes economías mundiales, solo Estados Uni-
dos ha mantenido, e incluso acelerado en siete déci-
mas, su crecimiento respecto a 2017, alcanzando una 
tasa del 2,9%. Por el contrario, la Zona Euro ha mode-
rado su ritmo de avance en seis décimas, hasta el 1,9%.
2 Bibliografía: “Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral. España 2018” Consejo Económico y Social (CES)
http://www.ces.es/documents/10180/5212606/Memoria_Socioeconomica_CES2018.pdf/46269eb7-ee08-de93-cfa8-080e43e8afe1
La economía japonesa, que en 2017 había experimen-
tado el mayor crecimiento desde 2013 con un 1,9%, ha 
pasado a un aumento del PIB de solo ocho décimas.
El crecimiento de China ha experimentado una ligera 
desaceleración: tras crecer a un ritmo entre el 6,8% y el 
6,9% en los cuatro trimestres de 2017, fue reduciendo su 
avance hasta el 6,4% en el cuarto trimestre de 2018 para 
cerrar el año con una tasa del 6,6%. Esta desaceleración 
podría deberse no solo al momento dentro del ciclo 
económico, sino también a una tendencia a más largo 
plazo a un crecimiento de China menos intenso, en sin-
tonía con la estrategia de su gobierno de hacer una 
transición de un modelo de crecimiento más rápido a 
otro de más calidad.
El deterioro de la cooperación internacional en ámbitos 
como el comercial, militar, medioambiental, tecnoló-
gico o migratorio ponen en riesgo el bienestar de la 
comunidad internacional tanto a corto como a más 
largo plazo; si bien las ciudades están emergiendo 
como actores cada vez más participativos de la gober-
nanza global multinivel.
Unión Europea
A lo largo de 2018, continuó la expansión de la econo-
mía tanto de la Unión Europea como de la zona euro, 
pero el ritmo de crecimiento perdió impulso desacele-
rándose gradualmente a lo largo del año. El crecimiento 
del PIB fue del 2% y 1,9%, respectivamente, en la Unión 
Europea y en la zona euro, cuatro y cinco décimas por 
debajo del registrado el año anterior.
Dentro de la UEM, la desaceleración ha sido generali-
zada en las principales economías. El crecimiento de 
Alemania disminuye un punto hasta el 1,5%; Francia 
siete décimas menos, hasta el 1,7%; la economía ita-
liana ha desacelerado en 1,1 puntos su avance para 
registrar una tasa del 0,7%, mientras que España lo ha 
hecho en 0,4 puntos mostrando un crecimiento del 
2,6%. 
En el caso del Reino Unido, la deceleración ha sido solo 
de cuatro décimas, hasta el 1,4%. El FMI atribuye parte 
de esta moderación a la incertidumbre sobre la rela-
ción futura con la Unión Europea que ha deprimido la 
inversión.
Esta evolución se explica por la materialización de 
algunos riesgos derivados de la incertidumbre exis-
tente. Entre ellos, factores externos, como el debilita-
miento del comercio mundial en un contexto de ten-
siones comerciales, y factores internos de carácter 
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coyuntural que afectaron de forma específica a algunos 
Estados miembros, como la ralentización de la produc-
ción industrial alemana, las tensiones sociales en Fran-
cia o la incertidumbre en materia de política económica 
en Italia, así como la incertidumbre general asociada al 
brexit. En todo caso, los indicadores fundamentales 
continuaron sólidos: la economía europea se benefició 
de la mejora del mercado laboral y de unas condiciones 
de financiación favorables.
La política económica de la Unión Europea se desarro-
lló a lo largo de 2018 buscando consolidar las iniciati-
vas planteadas por la Comisión Juncker a lo largo de 
su mandato, que estaba llegando a su fin, frente al plan-
teamiento de nuevas propuestas. El impulso renovado 
al proceso de integración que se había venido plan-
teando desde 2015 siguió marcando la actuación de la 
Comisión, al que se unían las políticas estructurales 
determinantes para lograr afianzar y orientar la senda de 
crecimiento en el medio y largo plazo de la Unión 
Europea.
La política monetaria desarrollada por el BCE se man-
tuvo en la línea de los años previos. El objetivo era que 
la evolución de la inflación a medio plazo fuese compa-
tible con el objetivo de estabilidad de precios y, al 
mismo tiempo, imprimir el estímulo necesario y avan-
zar hacia un proceso de normalización gradual y con-
trolado evitando que ello perjudicase la recuperación 
económica.
Y ello, con la dificultad de articular una política fiscal 
expansiva a escala de la UEM, como herramienta de 
estabilización macroeconómica, que respaldase la 
expansión monetaria desplegada por el BCE. La toma 
de decisiones en materia de política fiscal en la zona 
euro continúa estando descentralizada y basada, en un 
contexto de elevado endeudamiento público, en la disci-
plina presupuestaria, lo que impide articular políticas fis-
cales contracíclicas a escala nacional. La necesidad de 
avanzar hacia una mayor integración presupuestaria 
que permita la articulación centralizada de políticas 
fiscales de estabilización macroeconómica tuvo su 
reflejo, a mediados de año, con la propuesta de la 
Comisión para crear una Función Europea de Estabili-
zación de la Inversión, a modo de herramienta fiscal 
contracíclica.
Por otro lado, en relación con el Marco Presupuesta-
rio 2021-2027, la Comisión Europea presentó su pro-
puesta, optando por un presupuesto muy modesto, 
similar al de periodos de programación anteriores, y 
condicionando enormemente su capacidad para ser 
eficaz como herramienta de estabilización macroeco-
nómica, de dinamización y modernización de la eco-
nomía europea, de convergencia real entre los territo-
rios o de distribución de la renta entre la ciudadanía 
europea.
Junto a las políticas de demanda, la Unión Europea con-
tinuó en 2018 desarrollando otras prioridades de polí-
tica económica que, al tener un carácter horizontal, son 
igualmente determinantes para lograr afianzar la senda 
de crecimiento en el medio y largo plazo. Además, se 
enfrenta a desafíos globales como, entre otros, la glo-
balización, la digitalización o la transición energética, 
que es necesario gobernar adecuadamente y exigen 
respuestas de más largo plazo. En este contexto se 
enmarcan otras prioridades durante el año en ámbitos 
concretos de la política económica, como el mercado 
único digital, la política industrial, la política de I+D+i o 
la política energética.
Los mayores esfuerzos de la Unión Europea se plasma-
ron en la lucha contra el cambio climático, siendo la 
única gran economía, tomada en su conjunto, que ha 
aprobado medidas para responder a los compromisos 
que se adoptaron en el Acuerdo de París. Así, el año 
2018 ha marcado un importante hito en el compromiso 
medioambiental comunitario, con la aprobación de dis-
tintas regulaciones que formaban parte del Winter Pac-
kage: régimen de comercio de derechos de emisión, 
reparto del esfuerzo, eficiencia energética, energías 
renovables, el diseño del mercado eléctrico, la seguridad 
de suministro y las reglas de gobernanza para la Unión 
de la Energía.
El objetivo de avanzar en la Unión Bancaria y en la 
Unión del Mercado de Capitales siguió estando pre-
sente y, aunque se alcanzó un acuerdo sobre un meca-
nismo de protección presupuestaria para el Fondo 
Único de Resolución, no fue posible avanzar en un sis-
tema de garantía de depósitos común. La falta de com-
promiso político para alcanzar un acuerdo en este 
ámbito se hizo evidente, y ello porque algunos Estados 
miembros planteaban la necesidad de garantizar previa-
mente que los bancos fuesen solventes por sí solos 
antes de poder compartir la carga potencial de las quie-
bras de bancos dentro de la Unión Bancaria.
En la práctica, cualquier acuerdo está supeditado a la 
implementación de medidas de reducción del riesgo. 
Con este objetivo, en 2018 se presentó un conjunto de 
medidas orientadas a la reducción de préstamos no 
productivos. Además, la Comisión ha avanzado la posi-
bilidad de crear un nuevo tipo de activos, títulos respal-
dados por bonos soberanos, de bajo riesgo para toda el 
área, que permitiría a los bancos diversificar su exposi-
ción a deudas soberanas de los distintos Estados 
miembros.
En 2018 el debate sobre el futuro de Europa cobró un 
nuevo impulso. Las negociaciones del brexit, los resul-
tados electorales en algunos Estados miembros (prin-
cipalmente en Italia), las elecciones al Parlamento 
Europeo de mayo de 2019 y la finalización del mandato 
actual de la Comisión Europea previsto para octubre de 
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2019 fueron aspectos que acentuaron la profundidad 
del debate y la visibilidad de las posturas de los acto-
res implicados. Tanto el Parlamento Europeo como la 
Comisión Europea lideraron parte de este impulso, en el 
que también participaron los Estados miembros.
En enero de 2018 se inició la segunda fase de las nego-
ciaciones del brexit, en la que se debía elaborar el 
acuerdo de retirada y plantear la posibilidad de estable-
cer un régimen transitorio para una salida ordenada el 
29 de marzo de 2019, en la fecha inicialmente prevista, 
así como iniciar el debate para abordar el marco de rela-
ciones futuras. Las negociaciones sobre el acuerdo de 
retirada concluyeron en noviembre y este fue aprobado 
en el Consejo Europeo del 25 de noviembre de 2018. El 
siguiente paso era la aprobación del acuerdo en el Parla-
mento británico, pero las fricciones políticas internas 
impidieron reiteradamente esta aprobación.
De hecho, el gobierno británico solicitó nuevos plazos y 
tener mayor margen para negociar el acuerdo. El Con-
sejo Europeo del 10 de abril de 2019 concedió un nuevo 
plazo, hasta el 31 de octubre, periodo durante el cual el 
Reino Unido debería ratificar el acuerdo de salida, y 
acordó que, si aún era miembro de la Unión Europea, 
tendría que concurrir a las elecciones al Parlamento 
Europeo. A principios de mayo el Gobierno británico 
anunció la participación del Reino Unido en las eleccio-
nes europeas.
Al cierre de este Libro, las negociaciones se extendieron 
hasta un cuarto acuerdo del parlamento y la convoca-
toria de elecciones anticipadas el 12-12-2019 llevaron 
al partido conservador a una mayoría absoluta. La salida 
se produjo finalmente el 31-01-2020, momento desde 
que comienza el periodo de transición durante el año 
actual en el que el Reino Unido seguirá dentro, pero sin 
representación en las instituciones.
Economía Española
La economía española encadenó en 2018 cinco años 
consecutivos de crecimiento, acompañado de una impor-
tante creación de empleo, una inflación moderada, 
nuevos avances en el proceso de desapalancamiento 
público y privado y capacidad de financiación frente al 
resto del mundo. Y todo ello, a pesar del contexto de 
inestabilidad política y la elevada fragmentación parla-
mentaria que habría dificultado la consecución de acuer-
dos sobre política económica.
El ritmo de crecimiento del PIB, del 2,6 por 100 inte-
ranual, volvió a superar el crecimiento de la media de la 
Unión Europea, si bien fue inferior al de los tres años 
precedentes, debido fundamentalmente al deterioro del 
sector exterior, que acusó el empeoramiento del con-
texto internacional, caracterizado por la desaceleración 
económica y comercial, el encarecimiento del petróleo y 
el elevado nivel de incertidumbre.
El crecimiento del PIB en 2018 se sustentó exclusiva-
mente en la demanda interna, que mantuvo la misma 
aportación que el año anterior, mientras que la externa 
drenó tres décimas al PIB, rompiéndose la tendencia 
de los dos últimos años, en los que ambos agregados 
habían contribuido al crecimiento a la economía espa-
ñola, propiciando un avance más equilibrado que en épo-
cas anteriores
La demanda interna mantuvo la misma aportación al 
crecimiento del PIB que el año anterior, gracias a las 
políticas de demanda expansivas, especialmente la 
monetaria —por su contribución al proceso de desapa-
lancamiento del sector privado y al impulso de la oferta 
de crédito nuevo—, a las medidas expansivas incluidas 
en el presupuesto de 2018 y al aumento del empleo.
En términos de balanza de pagos, la economía espa-
ñola generó una capacidad de financiación frente al 
resto del mundo del 1,5% del PIB. Aunque se trata del 
séptimo año consecutivo de superávit exterior, supone 
seis décimas menos que el año anterior, debido a 
la caída del saldo positivo de la balanza de bienes y 
servicios.
A pesar de la evolución descrita, persisten importantes 
desequilibrios en el mercado laboral y en otros ámbitos 
de la economía española que suponen un riesgo a la 
continuidad de la senda de crecimiento sostenido 
y creador de empleo. Se trataría principalmente, tal y 
como recoge el Informe sobre España 2019 de la Comi-
sión Europea, de desequilibrios relacionados con la sos-
tenibilidad de la deuda externa, con la deuda pública y 
privada, y con la situación del mercado de trabajo, en un 
contexto de débil crecimiento de la productividad. Otros 
retos por afrontar por la economía española serían la 
persistencia de profundas desigualdades en renta y 
oportunidades, o el elevado riesgo de pobreza o exclu-
sión social.
El año 2018 estuvo marcado por la inestabilidad y la 
incertidumbre política. En junio de 2018 una moción 
de censura propició la salida del gobierno del Partido 
Popular dejando paso al Partido Socialista, tras lograr 
el apoyo suficiente. 
Durante la segunda mitad del año y el primer trimestre 
de 2019 se aprobaron numerosas medidas, algunas 
significativas, mediante Real Decreto-ley, destacando 
las de carácter social y laboral, entre las que se incluyen 
la revalorización de las pensiones, la universalización de 
la sanidad, la recuperación del subsidio para mayores de 
52 años o la ampliación del permiso de paternidad.
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El CES identifica, que la economía española, como el 
resto de las economías, se enfrenta a tres cambios o 
transiciones de gran escala: de lo analógico a lo digital, 
de lo material a lo intangible y de lo lineal a lo circular, 
retos que requieren actuaciones de carácter estructu-
ral, necesarias en cuanto que condicionan el creci-
miento económico.
En el ámbito de la I+D+I, los últimos datos disponibles 
parecen indicar que la recuperación se habría comen-
zado a trasladar a la inversión en I+D, observándose, 
además, que las Administraciones públicas estarían per-
diendo su tradicional protagonismo como financiadores 
de la I+D a favor del sector privado. 
Los avances por su parte en el terreno de la digitaliza-
ción de la economía española continuaron a lo largo de 
2018. España continúa siendo uno de los Estados 
miembros donde los servicios públicos digitales están 
más desarrollados. En este ámbito cabe señalar que la 
anunciada Estrategia Digital para una España inteli-
gente, prevista para los primeros meses de 2018, final-
mente no vio la luz bajo esa denominación tras el cam-
bio de gobierno. 
En 2018, el Gobierno tramitó de urgencia una serie de 
medidas para la transición energética y la protección de 
las personas consumidoras, a través de la aprobación 
del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre que, 
entre otros objetivos trata de mejorar la protección de 
los consumidores a través de medidas concretas a 
favor de los consumidores más vulnerables y de lucha 
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En el Seguimiento 2018, se ha utilizado por primera vez 
la nueva medida de cómputo de la Ayuda Oficial al Desa-
rrollo (AOD) basada en el cálculo del Elemento de Dona-
ción (Grant Element). Esto supone pasar de un cálculo 
basado en flujos de caja a uno por Donación Equiva-
lente o Grant Equivalent (en adelante GE), bajo el cual se 
calcula la donación asociada a cada intervención. El 
objetivo es hacer que tanto los flujos de donaciones 
como los flujos de préstamos puedan ser comparables. 
El cambio metodológico implementado a partir de los 
flujos de Seguimiento 2018 sólo afecta al cálculo del 
Elemento de Donación que se aplica en los préstamos 
con garantía soberana y a los canalizados vía organis-
mos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES). En el caso 
de los préstamos privados y de deuda todavía no se ha 
alcanzado un consenso para su aplicación. Se espera 
que el mismo se logre a lo largo del 2020.
El sistema de Grant Equivalent consiste en estimar el 
elemento de donación implícito en cada una de las ope-
raciones como reflejo del esfuerzo donante. En el caso 
de las donaciones, el Elemento de Donación es del 100%. 
Sin embargo, en el caso de los préstamos el Elemento de 
Donación depende del interés, los periodos de carencia y 
amortización, del país u organismo receptor de los fon-
dos, o de si tiene una donación asociada en el momento 
del compromiso. Con estos parámetros, para los présta-
mos públicos y multilaterales, se calcula el porcentaje 
de donación, que aplicado al desembolso da como resul-
tado la donación asociada, computando como AOD solo 
el Grant Element de los desembolsos y sin contabilizar 
los reembolsos de AOD. 
En el cálculo del Grant Equivalent para préstamos públi-
cos se tiene en cuenta el riesgo del país a través de la 
introducción de: 
i. Nuevas Tasas de Descuento; se usa como base para 
el cálculo de la tasa de descuento el consenso del 
FMI y del BM, fijado actualmente al 5%, al que se 
suma un diferencial de riesgo según el tipo de país; 
con un ajuste de un 1% para PRMA, un 2% para 
PRMB y de 4% para los PMA y PRB o LIC’s. Anterior-
mente existía una tasa de referencia del 10% general 
para todas las operaciones.
ii. Establecimiento de unos Límites concesionales; 
10% para PRMA, 15% para PRMB y 45% para los 
PMA’s y PRB o LIC’s. Los créditos públicos que no 
superen el umbral de concesionalidad no se pue-
den computar como AOD. Anteriormente el umbral 
se situaba en el 25% general para todas las opera-
ciones.
En el cálculo del Grant Equivalent para créditos a Insti-
tuciones Multilaterales de Desarrollo: 
i. Las Tasas de Descuento están diferenciadas por 
tipo de institución: del 5% para Fondos e Institucio-
nes Globales (FMI, GBM y Bancos de Desarrollo Mul-
tilaterales) y del 6% para el resto de Instituciones 
Regionales y Sub-regionales y otras Instituciones 
de Desarrollo (Private Infraestructure Development 
Group/PIDG).
ii. El umbral del elemento de donación para computar 
los créditos a Instituciones Multilaterales como AOD 
se sitúa en el 10%.
ACCIONES PRIORITARIAS 
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Dentro del contexto de Naciones Unidas, el trabajo de la CE 
durante el año 2018 estuvo marcado por la presentación 
de España al Examen Nacional Voluntario al Foro Político 
de Alto Nivel en julio, cuyo proceso de elaboración recayó 
en la DGPOLDES.
Por otra parte, la dirección de la política multilateral de 
desarrollo en las Naciones Unidas ha estado marcada por 
el proceso de reforma del sistema de desarrollo de las 
Naciones Unidas, que en el año 2018 tuvo un impulso defi-
nitivo con la aprobación de la Resolución 72/279 de la 
AGNU para el “Nuevo posicionamiento del sistema de las 
Naciones Unidas para el desarrollo”, así como la prepara-
ción de la hoja de ruta para implementar el nuevo sistema 
de Coordinadores Residentes. La reforma del sistema de 
desarrollo tiene una importancia capital para adaptar el sis-
tema de desarrollo de NNUU al cumplimento de la Agenda 
2030. De este modo se pretenden solventar los numerosos 
problemas que minan el sistema de desarrollo: financia-
ción desequilibrada, tramitación procelosa, duplicidades y 
descoordinación de entidades, o pérdida de relevancia. 
Por otro lado, la CE ha apoyado el Fondo Conjunto de 
Naciones Unidas para la Agenda 2030, un instrumento 
impulsado por el Secretario General en el marco del pro-
ceso de reforma de las Naciones Unidas para una mayor 
concentración y consolidación de fondos multi-donante y 
multi-agencia. La CE hizo efectiva en abril del 2018 una 
contribución de 10 millones de USD, motivo por el cual 
España forma parte del Grupo Asesor Estratégico, cuya pri-
mera reunión tuvo lugar el 26 de octubre del 2018. Dichos 
fondos procedieron del anterior Fondo ODS, que a lo largo 
del 2018 ha estado en proceso de cierre y cuyo último 
Comité Ejecutivo se celebró en diciembre 2018 en Nueva 
York, con la participación del SECIPIC y de la DGPOLDES. 
Por otra parte, y dentro del contexto de seguridad ali-
mentaria, cabe mencionar la organización el 29 de octu-
bre del 2018 de la Cumbre Parlamentaria Mundial con-
tra la Malnutrición, con gran apoyo de los Organismos 
de NNUU con sede en Roma y de nuestro Parlamento 
(Congreso y Senado) en un tema en el que España se 
visibilizó mucho durante el período de gestación de la 
Agenda 2030.
Finalmente, resaltar el calendario de grandes citas anua-
les en NNUU en las que cada año participa la CE:
■■ Semana Ministerial de la AGNU: donde cada año se 
citan numerosas reuniones y eventos relativas al 
desarrollo y a la Agenda 2030, por lo que la implica-
ción y participación de la CE es siempre activa.
■■ Foro Político de Alto Nivel (FPAN): anualmente en 
julio bajo el auspicio del ECOSOC, es el Foro en el que 
se rinden cuentas del estado de los ODS y en el que se 
llevan a cabo los Exámenes Nacionales Voluntarios 
sobre la implementación de la Agenda 2030. 
■■ Foro de Financiación al Desarrollo: para rendir cuen-
tas del cumplimiento de la Agenda de Acción de Addis 
Abeba, y donde se presenta el Informe del Grupo de 
Trabajo Interagencial (IATF). 
■■ CSW (Comisión de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer): gran cita anual en NNUU sobre el estado 
de las mujeres, la segunda reunión con más partici-
pación en NNUU tras la Semana Ministerial. La CE 
participa para aportar el trabajo que se realiza desde 
las políticas de cooperación. 
3.1. Agenda Internacional al Desarrollo
3.1.1. Naciones Unidas 
3.1.2. Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE
Durante 2018 la labor del CAD se centró, como en ante-
riores ejercicios, en sus funciones esenciales: moni-
toreo y seguimiento de los flujos de ayuda para el 
desarrollo, desarrollo de estándares de cooperación y 
recomendaciones y realización de exámenes de pares. 
El CAD celebra Reuniones de Alto Nivel o High Level 
Meeting (HLM), generalmente cada 2 años, en las que 
participan ministros de desarrollo. Asimismo, el CAD 
convoca reuniones Senior Level Meeting (SLM) a las que 
asisten los jefes de los organismos de ayuda para exa-
minar la labor del Comité sobre cuestiones de política de 
actualidad. En 2018 no hubo reuniones de alto nivel, 
pero el trabajo del Comité en 2018 culminó con una reu-
nión SLM en febrero de 2019.
Durante 2018 los estados miembros del CAD trabajaron en 
la definición de una recomendación sobre el nexo humani-
tario, de desarrollo y de paz que se terminaría aprobándose 
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en la reunión SLM de febrero de 2019. Esta recomendación 
tiene por objeto promover una acción más coherente entre 
los principales donantes del mundo de programas humani-
tarios, de desarrollo y de paz en contextos frágiles y de con-
flicto. La recomendación plantea que el apoyo eficaz a las 
comunidades afectadas por la fragilidad o los conflictos 
requiere un enfoque compartido que dé prioridad a la pre-
vención siempre, al desarrollo siempre que sea posible y a la 
acción humanitaria cuando sea necesario.
Asimismo, en el seno del comité tuvo lugar el debate 
sobre la lucha contra la explotación y el abuso sexual 
en los sectores de desarrollo y humanitario. Se trabajó 
sobre los principios para orientar el instrumento de polí-
tica del CAD, que se aprobaría en 2019, y con el que los 
miembros del CAD rendirán cuentas y harán segui-
miento de los progresos. 
También se lograron progresos en la labor conjunta 
de la OCDE y las Naciones Unidas de definición de un 
nuevo marco estadístico para el apoyo oficial total al 
desarrollo sostenible (TOSSD). Fue particularmente 
activo el trabajo del grupo de trabajo que se creó para 
la definición de la medida TOSSD. A lo largo de 2018 se 
realizaron importantes progresos en la definición téc-
nica de TOSSD, y se finalizaron prácticamente las ins-
trucciones de reporte del primer pilar sobre flujos 
transfronterizos.
Otro tema que se debatió en el seno del Comité de 
Ayuda al Desarrollo fue la financiación innovadora 
para el desarrollo sostenible. Tras lograr finalmente un 
acuerdo temporal sobre el Computo de AOD de los Ins-
trumentos de Sector privado en julio de 2017, uno de 
los focos principales del Comité se dirige a desde 2018 
áreas como blended finance o financiación combinada, 
creación de impacto con inversión privada, financia-
ción climática y participación del sector privado en los 
procesos de desarrollo.
3.1.3. Agenda de Eficacia
El trabajo en el ámbito de la Agenda de Eficacia del Desa-
rrollo en 2018 se centra en los avances en la Gestión 
para Resultados de Desarrollo Sostenible, principal-
mente desde la OCDE. Ya en la reunión de Alto Nivel 
(HLM) de Nairobi en 2016, se había señalado necesario 
reforzar este principio de eficacia. En este ámbito des-
taca el reconocimiento del uso de los ODS como una 
plataforma común para resultados compartidos en los 
países socios, si bien aflora la complejidad de la alinea-
ción, la medición y el uso de los ODS en los marcos de 
resultados corporativos, especialmente a nivel de país. 
Si bien existe la posibilidad de adoptar metodologías 
similares a los ODS para medir los resultados de la 
cooperación al desarrollo, es precisa una fuerte coor-
dinación y un mayor apoyo a la capacidad estadística 
en los países asociados. Se concluye que es necesario 
establecer líneas de trabajo orientativas para que los 
diferentes actores puedan enfocar mejor el trabajo en 
materia de Gestión para Resultados de Desarrollo Sos-
tenible.
Por su parte, la Alianza Global para la Cooperación para 
el Desarrollo Eficaz preparó su Reunión de Alto Nivel 
prevista para 2019. Entre sus objetivos, se encuentran 
elevar el papel de la eficacia en la implementación de la 
Agenda 2030, utilizando la última evidencia a nivel de 
país para provocar una acción informada; y desplegando 
nuevos enfoques específicos de contexto para mejorar 
la efectividad a nivel de país. Asimismo, acentúa su tra-
bajo en el ámbito de la incorporación del sector privado 
en la cooperación para el desarrollo, buscando el esta-
blecimiento de principios para este fin.
3.1.4. Unión Europea
En el ámbito de la Unión Europea, son diversos los asun-
tos que han marcado la agenda de este 2018, pero los 
hitos más importantes y a cuyo seguimiento se han 
dedicado más recursos han sido los siguientes: 
a) La financiación al desarrollo de la Unión 
Europea
En 2018 se presentaron una serie de propuestas para el 
próximo presupuesto de siete años, el Marco Financiero 
Plurianual 2021-2027, en el que se insta a aumentar el 
presupuesto de acción exterior hasta los 123.000 M€, lo 
que supone un incremento del 30% respecto a los 94.500 
M€ en el período 2014-2020. Al mismo tiempo, se pro-
pone simplificar la estructura de cooperación europea 
para que sea más flexible y eficaz a la hora de hacer 
frente a los desafíos mundiales actuales. 
En este sentido, hay que señalar que en los últimos años 
se han multiplicado los retos a los que se debe hacer 
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frente en el marco de la acción exterior, retos que se han 
vuelto más complejos y multidimensionales y evolucio-
nan con rapidez. A fin de afrontarlos con eficacia, la 
Unión Europea necesita reforzar su acción exterior con 
instrumentos eficaces y flexibles. Es necesario eliminar 
las barreras entre los instrumentos para garantizar la 
combinación correcta de estrategias a corto, medio y 
largo plazo para cada región y cada prioridad.
Así, se propuso reducir el número de instrumentos de coo-
peración, lo que permitirá centrarse más claramente, de 
acuerdo con los valores y prioridades de la UE, en los obje-
tivos establecidos y en las relaciones con los socios. 
Concretamente, se decidió crear un nuevo instrumento, 
denominado Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Coo-
peración Internacional (NDICI por sus siglas en inglés), 
que representa un cambio radical en la configuración finan-
ciera de la UE ya que aglutina la mayor parte de los instru-
mentos existentes para la acción exterior. En la práctica, 
esto significa actuar sobre distintas áreas de interés para la 
UE como el desarrollo, la cooperación internacional, las 
políticas de vecindad o los instrumentos de financiación 
mixta a través de un único instrumento que estará infor-
mado por un conjunto coherente de principios. 
Este enfoque permitirá a la UE superar las lagunas, sola-
pamientos e incoherencias que existen entre la multitud 
actual de instrumentos geográficos y temáticos, lograr 
una mayor flexibilidad para responder a necesidades y 
prioridades cambiantes, y disponer de una estructura de 
gestión simplificada que reducirá la carga administra-
tiva para las instituciones de la UE, los Estados miem-
bros y los socios encargados de la ejecución.
Este nuevo Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Coo-
peración Internacional (IVDCI) integrará los instrumen-
tos siguientes del anterior MFP:
i.  el Fondo Europeo de Desarrollo (FED), que actual-
mente está al margen del presupuesto.
ii.  el Instrumento Europeo de Vecindad (IEV).
iii. el Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD).
iv. el Instrumento Europeo para la Democracia y los 
Derechos Humanos (IEDDH).
v. el Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz (IEP).
vi. el Instrumento de Colaboración para la Coopera-
ción con Terceros Países (IACTP).
vii.  el Fondo de Garantía relativo a las acciones exte-
riores.
Para el desarrollo del texto que regulará el NDICI se creó 
un Grupo de Trabajo ad hoc en el seno del Consejo y sus 
negociaciones han ocupado la mayor parte de la aten-
ción del área de Unión Europea. A lo largo de estas nego-
ciaciones, en las que España ha participado desde el 
primer momento de manera muy activa, se ha tratado 
de influir de manera decisiva para que la redacción final 
del reglamento se acercara lo más posible a la posición 
española. En este sentido, se han dejado meridiana-
mente claros algunos puntos:
i.  Que el objetivo central y aglutinador del NDICI es la 
consecución de los ODS y de la Agenda 2030 y la 
promoción del desarrollo. El NDICI será el instru-
mento con el que la UE apoyará la Agenda 2030 en 
su acción exterior y de cooperación, y esto debe 
impregnar el diseño y operativa del instrumento, 
siempre basado en un enfoque “policy first”
ii. Que debe asegurarse la preservación sustantiva de 
las políticas de vecindad, especialmente la vecin-
dad meridional, e incrementar la financiación del 
capítulo África Subsahariana.
iii. Que debe asegurarse la financiación de políticas 
para combatir sobre el terreno las causas profun-
das de la migración, evitando que se introduzcan 
elementos de condicionalidad o la inclusión de 
incentivos. También debe asegurarse el debido tra-
tamiento al capítulo de riesgos globales mediante 
programas regionales.
iv. Que debe asegurarse la financiación suficiente para 
América Latina. La cifra prevista inicialmente por la 
Comisión de 4.000 M€ nos parece claramente insu-
ficiente.
v. Que se consideren los Fondos Fiduciarios como un 
instrumento útil y ágil para la acción exterior de la 
UE por lo que apoyamos su preservación. El pro-
yecto de reglamento del NDICI no debe limitar el 
uso o establecimiento de este tipo de instrumentos.
vi.  Que la nueva arquitectura financiera de desarrollo 
de la UE debe estar orientada a la consecución de 
los ODS y el desarrollo sostenible. Toda inversión 
privada apalancada con fondos AOD debe estar diri-
gida a la consecución de estos objetivos y los siste-
mas de gobernanza, de evaluación del riesgo y de 
evaluación de impacto en Desarrollo que se apliquen 
deben garantizarlo.
b) La Agenda 2030 de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Sostenible
La Unión participó activamente en la elaboración de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que 
se establece un nuevo paradigma mundial para contri-
buir a la erradicación de la pobreza y lograr el desarro-
llo sostenible. Aprobada en Nueva York en septiembre 
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de 2015, es la continuación de los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio (ODM) con un nuevo conjunto de 17 Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) centrados en metas 
económicas, sociales, ambientales y de gobernanza que 
deben alcanzarse de aquí a 2030. 
A raíz de la aprobación de la Agenda 2030, la Unión 
acordó una versión revisada del Consenso Europeo 
sobre Desarrollo de 2005, que se basaba en los ODM. El 
nuevo Consenso establece los principios fundamen-
tales de los ODS y la estrategia para alcanzarlos, que 
servirán de guía para la política de desarrollo de la 
Unión y los Estados miembros durante los próximos 
quince años a través de sus políticas interiores y exte-
riores. 
El nuevo Consenso Europeo de Desarrollo se centra en 
cómo apoyar a los países más necesitados a avanzar 
en la aplicación de la Agenda 2030, tema que ha sido 
ampliamente abordado en la Unión Europea durante 
2018 con la puesta en marcha del nuevo grupo de tra-
bajo ad hoc del Consejo y la elaboración de un informe 
conjunto de síntesis que la UE querría presentar ante el 
Foro Político de Alto Nivel (FPAN) de Naciones Unidas 
(NNUU) una vez cada 4 años, la primera en 2019, cuando 
éste se reúna en formato Asamblea General y no Con-
sejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC).
c) El futuro del Acuerdo de Cotonú
El Acuerdo de Cotonú constituye el marco general para 
las relaciones de la UE con los países de África, el 
Caribe y el Pacífico (ACP). Fue adoptado en el año 2000 
en sustitución del Convenio de Lomé, de 1975. Se trata 
del acuerdo de asociación más amplio celebrado entre 
países en desarrollo y la UE, y abarca las relaciones de la 
UE con 79 países, entre ellos 48 países del África subsa-
hariana. La finalidad del Acuerdo de Cotonú es reducir y, 
en último término, erradicar la pobreza, así como contri-
buir a la integración gradual de los países ACP en la eco-
nomía mundial. Se basa en tres pilares:
I.  Cooperación para el desarrollo
II. Cooperación económica y comercial
III. Dimensión política
El Acuerdo de Cotonú expira en febrero de 2020. La UE 
ha empezado a trabajar para sentar las bases de la 
futura asociación con los países ACP. El 22 de junio de 
2018, el Consejo adoptó un mandato de negociación 
para el futuro acuerdo entre la UE y los países ACP. Los 
países ACP adoptaron su propia posición de negocia-
ción el 30 de mayo de 2018 en el Consejo de Ministros 
ACP. Las negociaciones comenzaron formalmente el 28 
de septiembre de 2018, concluyendo la primera ronda el 
14 de diciembre de este año.
La UE trabajará en pro de un acuerdo revisado en pro-
fundidad que consistirá en un fundamento común para 
el conjunto de los países ACP y tres asociaciones 
regionales adaptadas para África, el Caribe y el Pacífico, 
respectivamente. Está previsto que el futuro acuerdo 
abarque áreas prioritarias como:
i. Democracia y derechos humanos. Abarca el res-
peto de todos los derechos humanos, incluyendo la 
igualdad de oportunidades para todos los miem-
bros de la sociedad, sin importar su etnia, género, 
edad, discapacidad, religión, creencias, orientación 
sexual.
ii. Crecimiento económico e inversión. Se señala como 
prioridad clave para la consecución de la Agenda 
2030, y se desglosa en diálogo económico, desarro-
llo de las inversiones y del sector privado y coopera-
ción comercial.
iii. Cambio climático. Se reafirma la necesidad de accio-
nes de mitigación y adaptación biodiversidad y eco-
sistemas, desertificación y degradación de la tierra, 
bosques, urbanización sostenible.
iv. Erradicación de la pobreza. Se reafirma el compro-
miso de lucha contra la pobreza y la desigualdad y de 
promover la cohesión social, con especial atención a 
colectivos vulnerables y PMA y países frágiles y en 
conflicto para garantizar que no se deja a nadie atrás.
v. Paz y seguridad. Se enfatiza que no es posible el 
desarrollo sostenible sin paz y seguridad, y viceversa. 
Se propone un enfoque integrado para tratar las cri-
sis que incluya prevención, resolución y reconcilia-
ción, y la actuación coordinada a nivel de organiza-
ciones regionales, continentales y las NNUU.
vi. Migración y movilidad. Se construye sobre iniciati-
vas existentes (proceso de Rabat y Jartum, Cumbre 
de la Valeta) para reflejar intereses compartidos. Se 
tomarán medidas concretas en materia de migra-
ción legal, migración irregular y otros desafíos rela-
cionados.
La actividad del Grupo de trabajo ACP ha sido especial-
mente intensa a lo largo del año 2018 debido a que el 
proceso de negociación del escenario post-Cotonú se 
presenta tremendamente complicado debido tanto a las 
pretensiones del grupo de países ACP, bastante alejadas 
de las de la UE, como por el enfoque de algunos EEMM 
en relación con temas especialmente sensibles, como 
es el caso de Hungría con las cuestiones migratorias. 
España, en todo caso, ha dejado oír su voz y ha tratado 
de influir en este proceso de negociación de manera 
pragmática, flexible y realista, destacando una serie de 
elementos que resultan capitales:
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3.1.5. Asuntos Humanitarios
i. Desarrollo sostenible basado en los ODS.
ii. Negociaciones incluyentes basadas en la igualdad, 
el respeto mutuo y los intereses comunes.
iii. Construcción de alianzas multilaterales en torno a 
una serie de cuestiones temáticas mundiales en las 
que la UE, el grupo ACP y el Sur global se beneficia-
rían de un diálogo continuado tanto a nivel técnico 
como político.
d) El futuro de los Fondos Fiduciarios 
Sin perjuicio de la importancia crucial que tendrá el 
NDICI en el futuro de la cooperación al desarrollo euro-
pea como instrumento central de la misma, en los últi-
mos tiempos se han puesto en marcha en el seno de 
la Unión una serie de mecanismos que permiten una 
mayor flexibilidad y rapidez en la reacción desde el punto 
de vista financiero. En este sentido, cabe resaltar que la 
experiencia española con estos instrumentos ha sido 
muy positiva, pudiéndose destacar los siguientes casos 
concretos:
■■ Fondo Fiduciario (FF) de Emergencia para la Estabi-
lidad y para Abordar las Causas Profundas de la Cri-
sis de Migración Ilegal y las Personas Desplazadas 
en África. El FF fue creado en el marco de la Cumbre 
de la Valeta en noviembre de 2015 y a través del 
mismo se han desembolsado 9M€ y hemos recibido 
financiación para realizar acciones, no sólo AECID, 
sino también el Ministerio del Interior, por valor de 
109M€ (hasta diciembre 2017). Se trata de proyectos 
en regiones y países de interés para España, priorita-
rios desde el punto de vista de desarrollo, y funda-
mentales para atender las causas profundas de la 
migración. 
■■ Fondo Europeo para la Paz en Colombia. El objetivo 
general del Fondo es apoyar la implementación del 
proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y las 
FARC y acompañar a la población colombiana para 
superar los efectos de los 50 años de conflicto 
armado. El Fondo hace especial énfasis en el desarro-
llo rural, en apoyar programas de reforma a la admi-
nistración pública, descentralización y participación 
ciudadana, así como aumentar la participación de la 
sociedad civil, reforzar la resiliencia en los grupos de 
población en condiciones más vulnerables, como son 
las víctimas, los excombatientes, poblaciones indígenas 
y las comunidades afrodescendientes. Este Fondo, 
que está empezando ahora su andadura, ha recibido 
una aportación española de 3M€ y hemos conseguido 
para un único proyecto 6,7M€.
■■ Fondo Fiduciario de la Unión Europea de respuesta 
a la crisis siria (Fondo Madad). En 2014 se tomó la 
decisión de constituir este fondo con las aportacio-
nes de 21 Estados Miembros, de Turquía y de otros 
fondos de la UE (Vecindad, Preadhesión y Coopera-
ción para el Desarrollo), lo que ha permitido disponer 
de más de 700M€ para responder a las consecuen-
cias del conflicto en Siria. El Fondo atiende priorita-
riamente necesidades no humanitarias de los refu-
giados sirios y apoya a las comunidades de acogida 
y sus administraciones en áreas como acceso a la 
salud, educación y servicios municipales. La Coope-
ración Española a través de la AECID aportó en 2016 
3M€ al Fondo Madad y negoció con la cooperación 
alemana (GIZ) la participación de la Cooperación 
Española en la ejecución de un ambicioso programa 
formulado por GIZ (Qudra-Madad, resiliencia para 
refugiados sirios, personas desplazadas interna-
mente y comunidades de acogida) que cubre Jorda-
nia, Líbano, Turquía e Iraq.
En el contexto español y en una coyuntura que sigue 
marcada por las dificultades presupuestarias, se han 
conseguido ciertos logros que se destacan a conti-
nuación:
i. Se concluyó la evaluación de la Estrategia de Acción 
Humanitaria de 2007, cuyo informe final se publicó a 
principios de 2018.
ii. Se renovó el Convenio entre la cooperación descen-
tralizada y la AECID para la actuación conjunta y 
coordinada en materia de acción humanitaria, que 
ha incorporado a diez CCAA y a la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias (FEMP), en calidad 
de observadora. El nuevo convenio, que se firmó en 
el 3 de octubre de 2018, redefine el ámbito de actua-
ción, adaptándolo al contexto humanitario tras la I 
Cumbre Mundial Humanitaria, incorporando elemen-
tos del Grand Bargain, así como un mecanismo de 
respuesta conjunta a emergencias.
iii. A través de la convocatoria de acciones humanita-
rias se apoyaron intervenciones del sector en Ban-
gladesh, Haití, Colombia, El Salvador, Sudán del Sur y 
Níger, por un importe total de 4M€, suponiendo un 
incremento de un millón de euros respecto a la con-
vocatoria anterior.
iv. En mayo de 2018 se concluyó con éxito el proceso 
de verificación del equipo médico español Proyecto 
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START (“chalecos rojos”) por parte de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).
Igualmente, se ha continuado realizando un intenso tra-
bajo de diplomacia humanitaria en la acción exterior, 
entre otros, en los siguientes ámbitos: 
i. Regreso de España a la Junta Ejecutiva del Pro-
grama Mundial de Alimentos, de la que formará 
parte ininterrumpidamente hasta 2024.
ii. España ratificó la Convención para Reducir los 
Casos de Apatridia de 1961.
iii. En 2018, España recibió la visita del director de 
OCHA o Secretario General Adjunto para Asuntos 
Humanitarios y el Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados.
3.1.6. G-20
La DGPOLDES participa en el Grupo de Trabajo de Desa-
rrollo, que se reúne normalmente tres veces al año, y 
cuyos insumos nutren la Declaración de Líderes, de 
Jefes de Estado y de Gobierno, con la que concluye cada 
Presidencia. 
Durante el 2018 la Presidencia fue asumida por Argen-
tina, que seleccionó para este Grupo 5 prioridades: 
Desarrollo primera infancia, Hábitat sostenible, Nego-
cios inclusivos, Actualización del Plan de Acción para la 
Agenda 2030 (Buenos Aires Update) y Rendición de 
cuentas. España participó en el Comité Ejecutivo 
sobre Hábitat sostenible. De todos estos temas se 
consensuaron y adoptaron los documentos resultantes 
(deliverables). España mantuvo una actitud activa en la 
reunión, alineada con los países de la Unión Europea. 
A partir del 1 de diciembre del 2018 la presidencia fue 
ostentada por Japón, quien previamente, en noviembre, 
organizó junto Argentina, la OCDE y el PNUD, un taller en 
París para discutir el futuro de la cooperación internacio-
nal al desarrollo, las infraestructuras sostenibles y la 
movilización de recursos financieros, y especialmente 
en relación con el papel del G20 en estas cuestiones. 
Igualmente se presentaron las prioridades de la presi-
dencia japonesa para el DWG son: infraestructuras de 




En 2018 se celebró en La Antigua, Guatemala, la XXVI 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno bajo el lema “Una Iberoamérica próspera, inclu-
siva y sostenible”. 
El logro más importante del encuentro, que contó con el 
apoyo de la Cooperación Española, fue la aprobación del 
II Plan de Acción de la Cooperación Iberoamericana 
(PACCI) con vigencia de 2019 a 2022. El II PACCI renovó 
el compromiso de la Cooperación Iberoamericana con la 
Agenda 2030 reforzando la cooperación en áreas como 
la igualdad de género, la protección del medio ambiente 
y la lucha contra el cambio climático o la innovación 
para el desarrollo.
En 2018 la AECID acompañó los esfuerzos de SEGIB 
para seguir mejorando el seguimiento de la Cooperación 
Iberoamericana y promover y sistematizar la informa-
ción relativa a la Cooperación Sur-Sur y Triangular. Gra-
cias a ello se elaboró el informe anual de la cooperación 
sur-sur en Iberoamérica y la edición conmemorativa 
Una década de cooperación sur-sur en Iberoamérica. 
En el ámbito del conocimiento, destacaron los esfuerzos 
para la puesta en marcha de la plataforma Campus Ibe-
roamérica, un portal con oportunidades de movilidad 
para estudiantes, profesores e investigadores en la región, 
y la negociación del convenio marco para la movilidad 
del talento en la región iberoamericana. 
En el ámbito de la cultura, se incidió especialmente en la 
promoción de la cultura en el desarrollo sostenible. 
Por su parte, en el ámbito de la cohesión social, destacó 
el compromiso con la igualdad de género y, en especial, 
con el empoderamiento económico de las mujeres. A lo 
largo del año también se trabajó con particular énfasis la 
discapacidad en el marco del nuevo Programa Ibe-
roamericano sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 
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Finalmente, se renovó la apuesta por los laboratorios de 
innovación ciudadana, una de las experiencias más exi-
tosas de SEGIB. Ello permitió apoyar el LABICAR cele-
brado en Rosario, Argentina en el que se desarrollaron 
proyectos vinculados con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).
La campaña de visibilidad “Somos Iberoamérica: los 
colores del cambio” permitió poner en valor de cara a la 
ciudadanía iberoamericana todos los logros e implicarla 
en línea con la lógica de alianzas para el desarrollo que 
establece la Agenda 2030. 
La Cooperación Española apoyó, asimismo, en 2018 a la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Durante este año se 
desarrollaron intervenciones en el marco de la movilidad 
académica a través del programa Pablo Freire; la inclu-
sión social y educativa de niños, niñas y adolescentes 
migrantes en México, o la promoción de la transforma-
ción del entorno escolar para el desarrollo de la convi-
vencia y la promoción de la paz. 
La cooperación con la Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social (OISS) se desarrolló en las dos gran-
des líneas competencia de la organización: Seguridad 
Social y protección social. Dentro de estas dos grandes 
líneas, se incidió en los derechos humanos de las perso-
nas adultas mayores; la formación en Seguridad Social; 
la calidad y humanización de la asistencia sanitaria; 
la inspección, vigilancia y control en los sistemas de pro-
tección social; la equidad de género y la Seguridad 
Social; la protección de los jóvenes; la difusión del Con-
venio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social; y 
el empleo de las personas con discapacidad.
Por otro lado, la Cooperación Española también apoyó al 
Organismo Internacional de Juventud para Iberoamé-
rica (OIJ) en actuaciones entre las que destacan el pro-
grama “Yo puedo emprender”; el programa cultural de 
intercambio y movilidad juvenil “Travesías”; la promo-
ción e implementación de la Convención Iberoameri-
cana de Derechos de los Jóvenes y su Protocolo Facul-
tativo, así como la alineación de las políticas de juventud 
con la Agenda 2030. 
En cuanto al ámbito de la justicia, la Cooperación Espa-
ñola apoyó a la Conferencia de Ministros de Justicia de 
los Países Iberoamericanos (COMJIB) en sus esfuerzos 
para favorecer el acceso a la justicia en la región ibe-
roamericana; modernizar la justicia, ámbito en el que 
cobra especial importancia la cooperación judicial inter-
nacional a través de IberRed; y el fortalecimiento de los 
Ministerios de Justicia iberoamericanos. 
En 2018 el Fondo España-SICA recibió una aportación 
de 1M € con la finalidad de colaborar en la ejecución de 
sus ejes estratégicos de desarrollo: “Profundización 
de los beneficios de la integración económica a través 
del Programa “Fortalecimiento a la MIPYME con énfasis 
en Cadenas Regionales de Valor en la Región SICA” y 
Apoyo a la efectividad y coordinación del SICA con el 
proyecto de “Apoyo a la Efectividad y Coordinación del 
Sistema de la Integración Centroamericana”.
La existencia de remanentes suficientes en el Fondo 
Mixto para cubrir la ejecución de los proyectos aproba-
dos por el Comité Técnico Conjunto hizo innecesario 
hacer una aportación en 2018. 
En 2018 también se concedieron fondos adicionales a 
la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
Durante este año una de las grandes prioridades de 
actuación fue la construcción de la paz, con una apor-
tación significativa a la Misión de Apoyo al Proceso 
de Paz de Colombia (MAPP) y a la implementación de 
medidas de confianza en la zona de adyacencia Beli-
ce-Guatemala. También se siguió apostando por el papel 
clave que juega en la región el Sistema Interamericano 
de los Derechos Humanos para la promoción y protec-
ción de los derechos humanos con actuaciones de la 
Comisión y de la Corte y una atención especial a los 
mecanismos especiales MESENI y GIEI establecidos 
para Nicaragua. El fortalecimiento democrático fue otra 
de las principales líneas de actuación en la que destaca 
especialmente el apoyo a Misiones de Observación 
Electoral (MOE) de la OEA en la región. La Cooperación 
Española apoyó también el Programa de Universaliza-
ción de la Identidad Civil en las Américas (PUICA), el 
desminado humanitario en Colombia, y la seguridad ciu-
dadana. 
b) África Subsahariana 
La Comunidad Económica de Estados de África Occi-
dental (CEDEAO) es socio prioritario de la Cooperación 
Española y vehículo esencial de las actuaciones regiona-
les en África Occidental. En la actualidad, España apoya 
a la CEDEAO en los siguientes sectores con proyectos 
en ejecución durante 2018 en adelante: agricultura; 
desarrollo rural, seguridad alimentaria y nutricional; migra-
ción y desarrollo; energías renovables; infraestructuras; 
género; y empleo: 
i. En agricultura, desarrollo, seguridad alimentaria y 
nutricional, España ha concretado su apoyo a diver-
sas iniciativas, invirtiendo 12,8M€. Cabe destacar el 
apoyo técnico y financiero, con 5M€, a la puesta en 
marcha de la Agencia Regional para la Agricultura y 
la Alimentación de la CEDEAO (ARAA) y el fortaleci-
miento de su estrategia de seguridad alimentaria. 
Gracias a este apoyo, en marzo de 2015 se lanzó la 
primera convocatoria de proyectos innovadores 
orientados a garantizar la seguridad alimentaria y 
los medios de vida de las poblaciones más vulnera-
bles de África Occidental a través del fomento a la 
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creación de redes sociales para garantizar la seguri-
dad alimentaria. Esta convocatoria, dotada con 
2,2M€, financió la ejecución de 10 proyectos durante 
el  año 2016 y 2017; una segunda convocatoria de 
aproximado importe fue lanzada en febrero de 2017, 
seleccionándose 9 proyectos por valor de 1,7M€, 
aprobados y financiados a lo largo de 2018.
Asimismo, la AECID participa, junto a la Agencia 
Francesa de Desarrollo (AFD) y el Comité Interestatal 
de Lucha contra la Sequía en el Sahel (CILSS)/AGR-
HYMET, en la ejecución de un proyecto de la Unión 
Europea de 56M€ de presupuesto total en apoyo a 
las reservas de seguridad alimentaria en África 
Occidental. El objetivo fundamental de este proyecto 
es la creación de una Reserva regional, tanto física 
como financiera, para hacer frente a las recurrentes 
crisis alimentarias que afectan a la región. La reserva 
física se articula con un conjunto de almacenes de 
granos básicos que gestionan un volumen de ali-
mentos, comprados en la región en los momentos de 
cosecha (abundancia en el mercado, por tanto, con 
precios más bajos) y que son puestos a disposición 
de la población más vulnerable cuando sucede una 
crisis alimentaria 
El componente que ejecuta la AECID, por un importe 
de 4,8M€, tiene especial trascendencia estratégica 
pues se trata de prestar apoyo al dispositivo de 
ayuda a la toma de decisión de la reserva regional y 
para el refuerzo general de capacidades de la ARAA. 
Adicionalmente, la Cooperación Española contri-
buye a la implementación de la política regional 
agrícola (ECOWAP) por valor de 3M€ a través de la 
FAO, con el objetivo de apoyar a los Estados Miem-
bros a elaborar sus Programas Nacionales de Inver-
sión Agrícola (PNIA) y a identificar proyectos claves 
para su implementación. En este sentido varios paí-
ses han formulado y revisado sus PNIA y han identi-
ficado los proyectos más relevantes para movilizar 
recursos, tanto a nivel de Gobierno como de fondos 
internacionales
En algunos casos, el proyecto ha facilitado apoyo 
para la formulación de las propuestas y poder así 
captar recursos de fondos especializados. De esta 
forma, se ha brindado apoyo para la formulación del 
Programa Regional de restauración de tierras agrí-
colas degradadas en África Occidental, que permi-
tirá captar apoyo financiero internacional del Fondo 
de Adaptación al Cambio Climático por 14 M$.
ii. En el ámbito de las infraestructuras España contri-
buye con 5M€ al establecimiento y refuerzo de capa-
cidades de la Unidad de Preparación de Proyectos 
de Infraestructuras de la Comisión CEDEAO (PPDU). 
Gracias a la contribución de este fondo de apoyo al 
PPDU, se ha logrado la elaboración de 8 estudios de 
viabilidad de proyectos de infraestructuras, en los 
sectores del transporte y la energía, cofinanciados 
por España y prioritarios para la región 
iii. En el sector de las energías renovables, España finan-
cia la presencia de una asistencia técnica para apo-
yar al Director Ejecutivo del Centro Regional de Ener-
gías Renovables y Eficiencia Energética de la CEDEAO 
(ECREEE) en todas sus actividades. La aportación 
española, de carácter programático, finalizó su eje-
cución el 31 de julio de 2017, y permitió al Centro 
definir la utilización de los fondos anualmente en 
función de sus prioridades y necesidades. 
El Centro se ha convertido en una referencia en el 
sector de las energías renovables y está plenamente 
integrado en la iniciativa Sustainable Energy for All, 
promovida por el Secretario General de Naciones 
Unidas. Durante el 2018 se renovó el apoyo al pro-
grama de género con la financiación de un proyecto 
por valor de 300.000 € sobre la aplicación de placas 
solares en pequeñas parcelas de producción agrícola 
para mujeres. 
iv. En el sector migración y desarrollo, AECID apoya la 
implementación de las políticas de migración y desa-
rrollo tanto regionales como nacionales a través del 
Fondo conjunto España-CEDEAO, creado en 2007 y 
dotado en su día con 10M€, aún en ejecución. El 
Fondo ha financiado dos grandes líneas de actua-
ción para la ejecución de proyectos de desarrollo. 
En primer lugar, la Convocatoria de Fortalecimiento 
Institucional, dotada con 4M€, cuyo objetivo es apo-
yar las actuaciones llevadas a cabo por las institu-
ciones nacionales y la Comisión CEDEAO y que com-
prende dos áreas temáticas: libre circulación de 
personas, definiendo políticas nacionales coheren-
tes con el Enfoque Común sobre Migraciones de la 
CEDEAO, y lucha contra el tráfico de seres humanos, 
en especial mujeres y niños. En segundo lugar, dos 
Convocatorias de Sociedad Civil, dotadas con 2,2M€ 
cada una (4M€ en total aportados por España), a tra-
vés de las cuales han sido financiados 55 proyectos 
en diez países de África Occidental. Adicionalmente, 
el Fondo ha financiado la creación de Plataformas 
Nacionales, foros que integran a todos los actores 
(institucionales y de la sociedad civil) con competen-
cias en materia de migración en cada Estado miem-
bro y a representantes de nuestras Embajadas/Ofici-
nas Técnicas de Cooperación. Durante el 2018 se 
continuaron implementando proyectos en los distin-
tos países de la CEDEAO.
v. En el marco del Programa de apoyo a políticas inclu-
sivas en África Subsahariana (Programa APIA), se 
ha ejecutado un proyecto de apoyo en la elaboración 
de planes de acción nacionales para el empleo de 
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jóvenes en los Estados miembros de la CEDEAO prio-
ritarios para la Cooperación Española, Senegal, Mali, 
Níger, Cabo Verde, y en Nigeria. El proyecto contó con 
un presupuesto de 94.000 euros financiados por el 
programa APIA.
Con la Unión Africana (UA), España ha realizado un apoyo 
presupuestario directo a la Comisión de la UA (CUA), y 
hasta 2017 centró en dos pilares concretos: los pilares I) 
Paz y Seguridad, con casi el 60% de la contribución desde 
el 2013; y II) Desarrollo Humano, Económico y Social; agri-
cultura, energía y genero principalmente. Durante el 2018 
se ha renovado una vez más el apoyo de 1M de euros en 
la línea de los años anteriores, para financiar los proyec-
tos de varios de los Departamentos de la CUA.
Hay que destacar que, si bien se ha financiado al Depar-
tamento de Mujer, Género y Desarrollo de la CUA, el 
apoyo a la Unión Africana en materia de género se 
potencia a través del Fondo España-NEPAD para el 
empoderamiento de las mujeres africanas, creado en el 
2007 y dotado con 20M€. El principal instrumento del 
Fondo ha sido la convocatoria de proyectos de socie-
dad civil e instituciones públicas, dirigida a organizacio-
nes sociales africanas, gobiernos nacionales y organis-
mos regionales, todos ellos ya finalizados.
Durante el 2018 se ha continuado con la evaluación del 
Fondo y se presentaron públicamente los principales 
resultados y buenas prácticas en los Días de Desarrollo 
Europeos (EDD). Se estima que el fondo ha beneficiado 
a más de 1,2 millones de mujeres africanas, en 38 paí-
ses, siendo su mayoría mujeres jóvenes menores de 35 
años. 530.000 mujeres y jóvenes han sido empoderadas 
a través de la formación empresarial y profesional reci-
bida, el apoyo prestado para la creación de unidades de 
incubación de empresas y transformación agrícola, así 
como mejora del acceso a los mercados y servicios 
financieros.
3.2. Agenda de la Cooperación Española
3.2.1. Agenda 2030 y su reflejo en España
Durante el año 2018, España dio pasos decisivos para 
articular la implementación de la Agenda 2030 a nivel 
nacional. Este impulso definitivo vino con el compro-
miso de presentarse al NVR durante el FPAN de julio. En 
este sentido, durante el primer semestre del año, los tra-
bajos de coordinación del arranque en la implementa-
ción de la Agenda, y de preparación para la Revisión 
Nacional Voluntaria (NVR, por sus siglas en inglés) 
fueron coordinados por el Grupo de Alto Nivel para la 
Agenda 2030 (GAN), a través del Grupo de Trabajo Per-
manente. Como resultado de este trabajo, se elaboró el 
Plan de Acción para la implementación de la Agenda 
2030, aprobado por Consejo de Ministros el 29 de junio 
del 2018. Este Plan ha sido el documento que ha impul-
sado aspectos clave para el progreso en la implementa-
ción de la Agenda 2030, como medidas de especial 
relevancia —políticas palanca, como la Agenda Urbana 
española, la Ley de Economía Circular, o la política de 
cooperación al desarrollo—, o los mecanismos de gober-
nanza y rendición de cuentas. 
Durante el proceso de elaboración del Plan de Acción, 
es necesario destacar la amplia movilización social 
que hubo, así como el compromiso de todos los acto-
res y a todos los niveles, incluyendo a las Comunida-
des Autónomas y municipios, ONGD, CRUE y empre-
sas españolas.
En junio del 2018 se creó la figura de un Alto Comisio-
nado para la Agenda 2030 —Cristian Gallach—, bajo la 
dependencia directa del presidente del Gobierno, encar-
gado de la coordinación de actuaciones para el cumpli-
miento de la Agenda 2030, así como de una Oficina de 
apoyo al Alto Comisionado con rango de dirección 
general. 
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3.2.2. V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021
El V Plan Director de la Cooperación Española fue apro-
bado en Consejo de Ministros el 23 de marzo de 2018. 
Fue el primer Plan Director que no obtuvo el consenso de 
todos los actores de la Cooperación Española. El V PD, 
alineado con la Agenda 2030, pretende contribuir a la apli-
cación de la Agenda 2030 como nuevo compromiso y 
estrategia internacional para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), bajo su lema de no dejar a 
nadie atrás. El V PD aspira a serlo de toda la Cooperación 
Española y para ello señala las líneas directrices sobre las 
que debe fundamentar su trabajo el conjunto.
Establece cuatro Objetivos Generales interdependientes, 
correspondientes con cuatro de las cinco dimensiones 
de la Agenda 2030: personas, planeta, prosperidad y 
paz. La CE adopta los primeros 16 ODS como sus pro-
pios Objetivos Estratégicos. Asimismo, en función de su 
ventaja comparativa, la CE prioriza una serie de metas 
asociadas a los ODS como sus Objetivos Específicos, en 
concreto 29 metas ODS de las 169 que componen la 
Agenda, que se articulan a su vez en líneas de acción a 
las que desea contribuir la CE.
En cuanto a las prioridades geográficas, el V PD se con-
centra esencialmente en América Latina, Magreb, África 
Occidental y Sahel. Para ello, se han definido tres cate-
gorías de países socios, dependiendo de su nivel de 
desarrollo, para establecer el tipo de cooperación que se 
llevará a cabo dependiendo de las particularidades de 
cada país. Estas tres categorías son: Países de Asocia-
ción Menos Avanzados, Países de Asociación de Renta 
Media y Países de Cooperación Avanzada.
Por último, el V PD hace hincapié en la importancia de la 
construcción de alianzas, la quinta “p” (partnerships) 
que completa las cinco dimensiones centrales de la 
Agenda 2030 y que está encarnada principalmente en el 
ODS 17, y contempla la participación y colaboración de 
la Administración General del Estado con los demás 
actores del sistema de cooperación español, con sus 
contrapartes en los países socios, así como con otros 
organismos internacionales, siempre bajo la obligación 
de una adecuada política de transparencia y rendición 
de cuentas.
3.2.3. Apoyo a los Países Asociados
Durante 2018 el presidente del Gobierno firmó el Marco de 
Asociación País (MAP) con Bolivia, país considerado 
de asociación de renta media en el Plan Director vigente. 
Dicho MAP se firmó en el marco de la XII Reunión de la 
Comisión Mixta hispano-boliviana de cooperación, en 
Santa Cruz de la Sierra el 28 de agosto de 2018. Recoge las 
siguientes áreas de intervención: Cohesión social y acceso 
a servicios básicos de calidad en Agua y Saneamiento, 
Educación y Salud; Fomento de Energías Renovables y de 
I+D+i; Gobernabilidad Democrática y Violencia de Género; 
Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria; y Cultura y 
Turismo para el Desarrollo. Asimismo, incorporará una 
dimensión horizontal que garantice procesos de equidad 
de género, sostenibilidad ambiental y que profundicen un 
desarrollo con identidad basado en la interculturalidad y 
con la orientación de mejorar la provisión de bienes públi-
cos y globales promocionando el papel de la Cultura y la 
diversidad como motor de desarrollo.
3.2.4. Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (CPDS)
Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo 
sostenible ha sido identificado como uno de los desa-
fíos más difíciles en la implementación de los ODS, de 
acuerdo con las Revisiones Nacionales Voluntarias 
(VNR) presentado al Foro Político de Alto Nivel de la ONU 
(HLPF). La OCDE trabaja en este ámbito a través del 
grupo de puntos focales, tratando de fomentar el apren-
dizaje entre pares, crear herramientas de CPDS innova-
doras y orientar sobre políticas coherencia adaptada a 
diversos contextos nacionales. En este ámbito se tra-
baja bajo la consideración de que un primer paso para 
conseguir esta coherencia es la creación de una estruc-
tura adecuada que la garantice. 
En esta línea, España, mediante Real Decreto 419/2018, 
de 18 de junio, por el que se reestructura la Presidencia 
del Gobierno, en vigor desde el martes 19 de junio de 
2018, estableció la figura del Alto Comisionado para la 
Agenda 2030, bajo la dependencia directa del presidente del 
Gobierno. Su encargo es la coordinación de actuaciones 
para el cumplimiento de la Agenda 2030 de la Organización 
de las Naciones Unidas y, en particular, el seguimiento de las 
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actuaciones de los órganos competentes de la Administra-
ción General del Estado para el cumplimiento de los objeti-
vos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, el impulso 
para la elaboración y desarrollo de los planes y estrategias 
necesarios para el cumplimiento por España de la Agenda 
2030, la evaluación, verificación y difusión del grado de 
avance en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 
2030, la colaboración con el Ministerio de Asuntos Exte-
riores y Cooperación en la interlocución internacional de 
España en materia de implantación global de la Agenda 
2030, y el impulso de la elaboración de los sistemas de 
información y estadística necesarios para acreditar los 
avances en la consecución de los objetivos de la Agenda 
2030.
Por su parte, y con la constitución de esta figura, las 
tareas relativas a la Coherencia de Políticas para el 
Desarrollo Sostenible en España parecen divididas en 
el ámbito doméstico, a cargo de la Alta Comisionada, y 
en el ámbito internacional, a cargo del MAUC, y dentro 
de éste, de la DGPOLDES y de la Subdirección de Plani-
ficación y Coherencia de Políticas.
3.2.5. Órganos Consultivos
Consejo de Cooperación
A lo largo del año 2018, el Consejo de Cooperación ha 
continuado funcionando con regularidad, con un total de 
6 reuniones de la Comisión de Seguimiento, si bien es 
cierto que a lo largo del segundo semestre se produjo 
una ralentización de sus trabajos, asociada a los cam-
bios políticos de mitad de año (XII legislatura) y sus 
implicaciones en la reorganización ministerial y de nom-
bramientos (y, en menor medida, a motivos organizati-
vos relacionados con el cambio de secretaría técnica). 
Como consecuencia, el Pleno solamente sesionó en dos 
ocasiones, en febrero y mayo, señalándose sin embargo 
un intenso trabajo del Consejo en este primer año, no 
exento de polémica, asociado al V Plan Director y la 
Comunicación 2018. Hacia el final del año, con el nuevo 
Gobierno, se retomó el ritmo normal de trabajo, prepa-
rando el camino para que en 2019 se pudiera retomar el 
ritmo de trabajo habitual, de modo que en febrero de 
2019 se celebró un nuevo Pleno.
Comisión Interministerial
La Comisión interterritorial se reunió en una ocasión en 
2018; el 9 de marzo con varios puntos en el orden del día, 
tales como la puesta al día de la situación de la política 
de cooperación internacional, el desarrollo de la aplica-
ción de la Agenda 2030 en España, sobre la metodología 
de los marcos de asociación país, la coherencia de polí-
ticas para el desarrollo sostenible, etc. Sin embargo, el 
motivo principal de aprobación del dictamen del V PD de 
la Cooperación Española.
Comisión Interterritorial
La Comisión interterritorial se reunió en dos ocasiones 
en 2018; el 7 y el 14 de febrero con varios puntos en el 
orden del día, tales como la puesta al día de la situación 
de la política de cooperación internacional, informar 
sobre la metodología de los marcos de asociación país, 
la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, 
etc. No obstante, su principal motivo era la aprobación 
del dictamen del V PD de la Cooperación Española. La 
segunda reunión se realizó exclusivamente con este 
punto en el orden del día para la aprobación de dicho 
documento, tras la polémica surgida para su aprobación 
en una primera reunión.
PROFUNDIZANDO LAS CIFRAS 
DE LA COOPERACIÓN 
ESPAÑOLA4.
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4.1. Sectores y temas
Tomando como referencia los sectores socio económi-
cos a los que va dirigida la ayuda, definidos por el CAD, 
podemos clasificar la ayuda oficial al desarrollo en dos 
grandes grupos: la ayuda que se dirige a sectores dis-
tribuibles sectorialmente (Infraestructuras y Servicios 
Sociales y Económicos, Sectores Productivos y Multi-
sectorial); y la ayuda que se orienta a sectores no distri-
buibles sectorialmente (Suministro de Bienes y Ayuda 
General a Programas, Actividades Relacionadas con la 
Deuda, Ayuda de Emergencia, Costes Administrativos, 
Ayuda a Refugiados y aquella no clasificada o sin espe-
cificación).
La Cooperación Española bilateral concentra tradicio-
nalmente un mayor volumen de ayuda en los sectores 
distribuibles sectorialmente. En los años 2016 y 2017 
esta tendencia se rompió debido al programa de alivio 
de deuda en 2016 y a la ayuda a refugiados en país 
donante en 2017. El año 2018 sigue la tendencia del año 
anterior, representando las ayudas distribuidas secto-
rialmente un 46,21% del total desembolsado. La mar-
cada importancia de la ayuda en sectores no distribui-
bles sectorialmente se explica por los gastos asociados 
a los refugiados en el país donante ya que suponen 
el 47% % del total de las ayudas en sectores no distri-
buibles.
De las contribuciones bilaterales distribuibles secto-
rialmente, la distribución para el año 2018 queda del 
siguiente modo:
■■ Destaca el volumen de ayuda a Infraestructuras 
Sociales y Servicios, concretamente un 68,19% del 
total desembolsado en AOD distribuible secto-
rialmente. Dentro de esta categoría cabe destacar: 
Gobierno y Sociedad Civil (28,71%); Educación 
(12,20%); Abastecimiento de Agua y Saneamiento 
(11%); y Salud (7,94%). Los porcentajes son expre-
sados en relación al total desembolsado en AOD GE 
distribuible sectorialmente. Los cambios más signifi-
cativos dentro de esta área respecto al año anterior 
son el notable aumento de la partida destinada a 
Agua y Saneamiento más de siete puntos porcentua-
les de subida y el CRS 15180. Lucha contra la violencia 
hacia mujeres y niñas que continua la tendencia al 
alza subiendo más de 3 puntos.
■■ Por otro lado, en 2018 disminuyó el porcentaje de 
ayuda dirigido a las Infraestructuras Económicas y 
Servicios hasta el 3,69%; se rompe así la tendencia 
creciente de esta partida en los años anteriores. Por 
otro lado, se mantienen son los reembolsos debido a 
la concentración de operaciones de antiguos crédi-
tos FAD en este sector.
■■ En cuanto a la AOD orientada a Sectores Producti-
vos, en 2018 ésta representó el 11,24% de la AOD 
bilateral desembolsada distribuible, siendo de nuevo 
la Agricultura (9,31%) el ámbito prioritario dentro de 
este sector. 
■■ Por último, la AOD GE desembolsada bilateral Multi-
sectorial, a pesar de crecer en términos absolutos 
respecto a años anteriores, muestra una caída hasta 
el 16,88% de la AOD distribuible sectorialmente. 
Finalmente, en lo que se refiere a las contribuciones bila-
terales no distribuibles sectorialmente, la partida de 
Ayuda a refugiados en país donante concentra el 47% 
de los fondos dentro de esta área. No debemos obviar 
tampoco la importancia de otras partidas como Cos-
tes Administrativos (18,72%) y Ayuda a Emergencias 
(11,44%), que mantienen cifras similares a las mostra-
das en 2017.


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabla 11. Distribución sectorial de la AOD GE bilateral 2018












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4. Profundizando las cifras de la CE76
4.1.1. Acción Humanitaria
Los desembolsos de AOD bilateral destinados a Acción 
Humanitaria (AH) de la Cooperación Española crecieron 
en 2018 un 4,53%. En 2017 hubo desembolsos de AOD 
bilateral por valor de 554.404.700 euros mientras que en 
2018 fueron de 56.872.522 euros.
En 2018, de los fondos destinados a Acción Humanita-
ria, el 59,31% fueron canalizados vía bilateral y el 40,69% 
restante vía multibilateral:
■■ De los fondos canalizados a través de la vía bilateral, 
como en años anteriores, las ONGD y otras asocia-
ciones sin ánimo de lucro del país donante fueron la 
principal vía de canalización de fondos, distribuyendo 
en 2018 el 88,34% de la canalización bilateral en 
Ayuda Humanitaria; porcentajes muy similares a los 
encontrados en años anteriores.
■■ La ayuda multibilateral se consolida como la princi-
pal vía de canalización multilateral de la AH. En esta 
ocasión, la práctica totalidad de los recursos para AH 
fueron gestionados por Naciones Unidas; el Alto 
Comisionado de NNUU para los refugiados (ACNUR) 
con 5,3M€, el Programa Mundial de los alimentos 
con 3,95M€ y la Oficina del Coordinador de las 
Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA) 
con 4,52M€.
En términos geográficos, África y Oriente Próximo 
concentraron el 57,31% de los fondos, reflejo del ele-
vado número de crisis humanitarias que viven estas dos 
regiones. América les sigue región receptora de fondos, 
pero alejado de las cuantías percibidas por estos.
■■ En el continente africano, los principales receptores 
de fondos fueron la Población Saharaui con 3,11M€, 
reforzando la estrecha colaboración hispano-saha-
raui en términos humanitarios; la región de Níger y 
Nigeria, que ha percibieron algo más de 3,43M€ en 
AH y Malí con 3,37M€.
■■ Un año más, Oriente Medio percibió el 34% de la 
ayuda humanitaria oficial española. La crisis huma-
nitaria provocada por la guerra civil en Siria, y su 
impacto en países como Jordania y Líbano fue el 
principal destino de los fondos. Siria es, desde 2013, 
el principal destinatario de la AH española, reflejo de 
la crisis humanitaria que vive el país. En el año 2018, 
5,74M€ fueron destinados a la paliación de esta. Por 
último, el Territorio Palestino ocupado se mantiene 
como destino prioritario de la acción humanitaria 
española con 4,33M€, en respuesta al agravamiento 
de la situación en Gaza y al compromiso de la Coope-
ración Española con la crisis que vive la población 
palestina.
Del total de la AOD GE bilateral desembolsada destinada 
a acción humanitaria en 2018, un 74% de las ayudas se 
realizaron por Administración General del Estado, prin-
cipalmente a través de la AECID 69,77%. Las CCAA por 
su parte han aumentado notablemente su porcentaje 
respecto al año anterior pasando de un 16,6% a un 
23,34% del total. 
Tabla 12. Desembolsos de AOD GE bilateral destinados a Acción Humanitaria 2018
Agentes






% Acción Humanitaria 
sobre la AOD GE 
Desembolsada 
Bilateral del agente
Administración General del Estado 42.087.832 74,0% 6,7%
Mº de Asuntos Exteriores, Unión Europea
y Cooperación 39.681.250 69,8% 11,9%
Del cual: AECID 39.681.250 69,8% 19,8%
Mº de Agricultura, Pesca y Alimentación 0 0,0% 0,0%
Mº de Defensa 2.406.582 4,2% 44,9%
Mº de Economía y Empresa 0 0,0% 0,0%
Mº de Educación y Formación Profesional 0 0,0% 0,0%
Continúa
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Agentes






% Acción Humanitaria 
sobre la AOD GE 
Desembolsada 
Bilateral del agente
Mº de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 0 0,0% 0,0%
Mº de Fomento 0 0,0% 0,0%
Mº de Hacienda 0 0,0% 0,0%
Mº de Industria, Comercio y Turismo 0 0,0% 0,0%
Mº del Interior 0 0,0% 0,0%
Mº de Justicia 0 0,0% 0,0%
Mº de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 0 0,0% 0,0%
Mº de Política Territorial y Función Pública 0 0,0% 0,0%
Mº de Cultura y Deporte 0 0,0% -
Mº de Ciencia, Innovación y Universidades 0 0,0% 0,0%
Mº de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 
e Igualdad 0 0,0% -
Mº de Transición Ecológica 0 0,0% 0,0%
Otras entidades públicas 0 0,0% -
Comunidades Autónomas 13.275.428 23,3% 6,5%
Andalucía 3.848.848 6,8% 7,1%
Aragón 0 0,0% 0,0%
Asturias 1.183.000 2,1% 33,8%
Baleares 546.749 1,0% 8,5%
Canarias 0 0,0% -
Cantabria 50.000 0,1% 2,6%
Castilla - La Mancha 796.889 1,4% 2,5%
Castilla y Leon 190.400 0,3% 6,3%
Cataluña 0 0,0% 0,0%
Extremadura 1.095.348 1,9% 11,5%
Galicia 229.675 0,4% 4,2%
La Rioja 130.000 0,2% 8,0%
Madrid 405.999 0,7% 11,2%
Murcia 32.500 0,1% 9,0%
Navarra 418.000 0,7% 5,0%
País Vasco 2.652.419 4,7% 5,3%
Comunidad Valenciana 1.695.600 3,0% 8,5%
Ciudad Autónoma de Ceuta 0 0,0% -
Ciudad Autónoma de Melilla 0 0,0% -
Entidades Locales 1.485.300 2,6% 1,8%
Universidades 23.963 0,0% 0,2%
Total 56.872.522 100,0% 6,1%
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En 2018, se ha mantenido el presupuesto de ayuda huma-
nitaria ejecutado por la AECID, situándose en 39,6M€. El 
47,4% de estos fondos ha ido destinado a agencias de 
Naciones Unidas; el 26,8% al Movimiento Internacional 
de la Cruz y Media Luna Roja; y el 24,0% a ONG. 
Del total de ayuda humanitaria de 2018 de AECID, la 
Oficina de Acción Humanitaria (OAH) ha ejecutado 
36,1M€, el 91,1% del total, y el departamento de ONG 
de la DCMHF —Dirección de Cooperación Multilateral, 
Horizontal y Financiera— de la AECID 3,6M€, el 0,9% del 
total a través de los convenios de emergencias y de la 
convocatoria de proyectos de ONGD. 
Por razones de eficacia y de capacidad presupuestaria, 
la financiación de la acción humanitaria de la AECID se 
ha focalizado en un número más reducido de crisis 
humanitarias, siempre teniendo presente las necesida-
des de los más vulnerables y el valor añadido de nuestra 
ayuda en los distintos contextos. Es en estas crisis, que 
se detallan a continuación, en las que la AECID elabora 
estrategias humanitarias bianuales de contexto. 
Tabla 13. Principales Desembolsos de la Financiación Humanitaria de la AECID
Contextos Humanitarios Prioritarios Presupuesto OAH Presupuesto DCMHF Total
Crisis regional de Siria e Iraq 
y países de acogida 6.750.000 € 625.000 € 7.375.000 €
Sahel y Lago Chad 6.336.667 € - 6.336.667 €
Campamentos de refugiados saharauis 2.338.333 € - 2.338.333 € en 2018
Palestina 3.000.000 € - 3.000.000 € en 2018
América Latina y Caribe 5.575.000 € 210.000 € 5.785.000 € (1)
Otros contextos 12.090.000 € 2.756.250 € 14.846.250 €
TOTAL ACCIÓN HUMANITARIA 36.090.000 € 3.591.250 € 39.681.250 € (2)
(1) En el año 2018 pasa a aplicarse la Estrategia Humanitaria para América Latina y Caribe 2018-2019, siendo el contexto toda la región y no únicamente 
Colombia.
(2) Este sumatorio sólo incluye el presupuesto desembolsado en 2018
Siguiendo la tendencia de los últimos años, los cinco 
contextos humanitarios que más fondos recibieron en 
2018 son los que se detallan en el cuadro anterior, repre-
sentando el 59 % del total de la ayuda humanitaria de la 
AECID. Así, se han reforzado las intervenciones en con-
textos que han tenido especial repercusión en 2018, 
entre otras: las dos crisis de nivel tres del sistema de 
Naciones Unidas (Yemen y Siria) y las tres crisis de nivel 
tres adicionales del Programa Mundial de Alimentos 
(República Democrática del Congo, Sudán del Sur y 
Noreste de Nigeria), Filipinas (dada entre otros la situa-
ción en Marawi) o Venezuela. También hubo intervencio-
nes en Bangladesh en la crisis de población rohingya 
refugiada, y se respondió, entre otras, a las emergencias 
del tifón Ompong en Indonesia y el Volcán de Fuego en 
Guatemala, así como el apoyo de emergencia a la pobla-
ción afectada por la crisis en Guta Oriental (Siria) o en 
Bekaa (Líbano).
En el contexto español y en una coyuntura que sigue 
marcada por las dificultades presupuestarias, se han 
conseguido ciertos logros que se destacan a conti-
nuación:
■■ Se ha concluido la evaluación de la Estrategia de 
Acción Humanitaria de 2007, cuyo informe final se 
publicó a principios de 2018.
■■ Se ha renovado el Convenio entre la cooperación 
descentralizada y la AECID para la actuación con-
junta y coordinada en materia de acción humanitaria, 
que ha incorporado a diez CCAA y a la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP), en cali-
dad de observadora. El nuevo convenio, que se firmó 
el 3 de octubre de 2018, redefine el ámbito de actua-
ción, adaptándolo al contexto humanitario tras la I 
Cumbre Mundial Humanitaria, incorporando elemen-
tos del Grand Bargain, así como un mecanismo de 
respuesta conjunta a emergencias.
■■ A través de la convocatoria de acciones humanitarias 
se han apoyado intervenciones del sector en Bangla-
desh, Haití, Colombia, El Salvador, Sudán del Sur y 
Níger, por un importe total de 4M€, suponiendo un 
incremento de un millón de euros respecto a la convo-
catoria anterior.
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■■ En mayo de 2018 se concluyó con éxito el proceso 
de verificación del equipo médico español Proyecto 
START “CHALECOS ROJOS”, por parte de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS).
Igualmente, se ha continuado realizando un intenso tra-
bajo de diplomacia humanitaria en la acción exterior, 
entre otros, en los siguientes ámbitos: 
■■ España ha vuelto a la Junta Ejecutiva del Programa 
Mundial de Alimentos, de la que formará parte inin-
terrumpidamente hasta 2024.
■■ España ha ratificado la Convención para Reducir los 
Casos de Apatridia de 1961.
■■ En 2018, España ha recibido la visita del Director de 
OCHA o Secretario General Adjunto para Asuntos 
Humanitarios y el Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados.
Continúa
Capítulo Actividades principales de la Oficina de Acción Humanitaria (OAH) en 2018
Impacto en los países socios y contextos humanitarios. 
1. A. Emergencias 
• En 2018 la Oficina de Acción Humanitaria finalizó el proceso de verificación del Proyecto START 
(Spanish Technical Aid Response Team), tal y como se había planificado. Este proyecto permite 
que España cuente por primera vez con un equipo sanitario compuesto por un hospital de 
campaña, junto a más de 40 profesionales del sistema público de salud de todas las CCAA, así 
como con una docena de logistas; todo un equipo listo para desplegarse en menos de 72 horas 
en cualquier rincón del mundo donde se produzca una emergencia humanitaria, si así lo solicita 
la Unión Europea. En total, unas 65 personas, entre personal sanitario, logista y de coordinación 
atenderán durante las 24 horas día, a una horquilla de 150 a 200 pacientes, en turnos rotatorios 
de 15 días. El centro sanitario tiene capacidad para hospitalizar a 20 personas, un quirófano y 
todo el material necesario —instrumental, farmacia, agua y saneamiento, tratamiento de 
residuos, etc.— para ser autosuficiente. La clasificación del equipo START por OMS) y por la 
Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO) 
como equipo especializado permitirán a España desplegar START allí donde los países 
afectados por crisis humanitarias y/o los Organismos Internacionales lo soliciten. Se elaboró un 
marco de colaboración con TRAGSA para asegurar la sostenibilidad de START. 
• Cinco ONG obtuvieron convenios de emergencias en la convocatoria 2018-2021. Importe: 
7.381.250 €
• La OAH atendió emergencias en otras regiones y países como Filipinas, Yemén, Nicaragua, 
Bangladesh, Sudán del Sur, Guatemala, Honduras, India, Nigeria, Indonesia,, Venezuela, El 
Salvador y, República Centroafricana, República Democrática del Congo.
1.B. Contextos 
humanitarios prioritarios 
• Siria, Irak, Jordania y Líbano: en estos países, AECID planificó para 2018 seguir atendiendo las 
necesidades en cuanto a protección y asistencia alimentaria, salud y apoyo a desplazados y 
refugiados en cuanto a la región de Siria e Irak. En la región de Siria e Irak, España, cumpliendo 
el compromiso de la Conferencia de donantes de Bruselas, ha contribuido con más de 7,7M€ 
a esta crisis humanitaria y de desarrollo. 
• Países del Sahel: en estos países, AECID planificó seguir atendiendo las necesidades en cuanto 
a inseguridad alimentaria y malnutrición infantil. En 2018 se han incrementado los fondos, 
particularmente en Mali, Níger y Nigeria y se ha hecho frente a las necesidades de protección de 
desplazados, retornados y refugiados por los conflictos en Mali y en la cuenca del Lago Chad. 
• Campamentos de población saharaui refugiada: la planificación contemplaba ayuda en 
seguridad alimentaria y salud, manteniéndose esta ayuda a lo largo del año.
• Palestina: en este país, AECID planificó para 2018 seguir atendiendo las necesidades en 
cuanto a acceso al agua y saneamiento, así como la protección de personas desplazadas por 
el conflicto, manteniéndose estas actuaciones, en particular, la protección de personas 
desplazadas en Gaza y área C de Cisjordania. 
• América Latina y Caribe: la planificación de 2018 contemplaba continuar en los siguientes ámbitos:
- preparación en la respuesta a desastres
- ayuda a personas en situación de vulnerabilidad en tránsito en el Triángulo norte 
Centroamericano
- apoyo al proceso de verificación de equipos médicos internacionales
- preparación para la temporada de huracanes
- apoyo en el sector salud y seguridad alimentaria
- apoyo en necesidades derivadas del desplazamiento den la crisis venezolana
• Se ha incrementado la financiación por la intensificación de las necesidades por la situación 
de Venezuela y la persistencia de las dinámicas de violencia en Colombia y Centroamérica 
(región piloto del Pacto Global de los refugiados de Naciones Unidas en 2018). 
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En el año 2018 el total de financiación de la cooperación 
española en Educación para el Desarrollo (EpD), en 
ascenso respecto de los años anteriores, fue de 40,3M€, 
lo que representa un 4,3% del total de la AOD GE desem-
bolsada. 
La distribución según tipo de administración fue la 
siguiente: la Administración General del Estado destinó 
8,2 M€ euros (20,4%), las Comunidades Autónomas 
26,2 M€ (65,1%), las Entidades Locales 4.923.315 euros 
(12,2%) y Universidades 913.740 euros (2,3%).
Alianzas estratégicas para el desarrollo 
2.A. Estrechando lazos 
con la UE
• La OAH obtuvo en 2018 de la de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil 
(ECHO) de la Comisión Europea la acreditación del proyecto START
2.B. Coordinación en 
emergencias con terceros 
actores 
• Se renovó el Convenio entre la cooperación descentralizada y la AECID para la actuación 
conjunta y coordinada en materia de acción humanitaria con la incorporación de seis nuevas 
CCAA respecto al convenio anterior, así como, en calidad de observadora, a la FEMP. En el 
convenio se ha redefinido el ámbito de actuación, adecuándolo al contexto tras la I Cumbre 




• En 2018 continuó el Proyecto Alianza Shire en campamentos de población refugiada en 
Etiopía, en colaboración con el ITD de la UPM y la empresa Philips, Acciona e Iberdrola, que 
han supuesto la instalación de alumbrado eléctrico en tanto en campos de población 
refugiada como en las comunidades de acogida. 
2.D. Colaboración con 
OMUDES
• Se actualizaron los convenios con los Organismos Internacionales que requerían revisión 
urgente: y acuerdo con la Federación Internacional de la Cruz Roja. 
• La AECID se incorporó al grupo de donantes de apoyo a OCHA (ODSG). Retornó al grupo de 
donantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) tras cinco años de ausencia
Estrategia de Acción humanitaria 
• La AECID participó activamente en 2018 con la DGPOLDES en la elaboración de la nueva 
estrategia humanitaria, trasponiendo los compromisos adoptados por España en la Cumbre 
Mundial Humanitaria de Estambul y el Grand Bargain y tras el análisis de las conclusiones de 
la estrategia de Acción Humanitaria de 2007.
4.1.2. Educación para el Desarrollo
Gráfico 5. Distribución de contribuciones a Educación para el Desarrollo según agente en 2018 (% AOD GE 
desembolsado)
20,4 % 65,1 % 12,20 % 2,3 %
  AGE   CCAA   EELL   UNIVERSIDADES
En 2018 destaca el incremento de la AOD GE desembol-
sada de la AGE en Educación para el Desarrollo del 114% 
respecto de 2017, hasta alcanzar los 8,2M€. Incrementa-
ron en 2018, la AOD Ge desembolsada, respecto al año 
anterior asimismo las Comunidades Autónomas (2%), las 
Entidades Locales (33%) y las Universidades (13%). Cabe 
destacar dentro de la Cooperación Española el papel de la 
ayuda descentralizada ya que ésta destina una gran parte 
de la AOD española en Educación para el Desarrollo. 
Desde el punto de vista de la canalización de las ayudas 
de Educación para el Desarrollo, las ONG y Sociedad 
Civil canalizaron el 59,85%, el Sector Público un 32,7%; 
las Universidades y centros de investigación un 5,47%; 
los Partenariados público-privados el 1,33%; y por último 
el resto de los actores constituyen un 0,63%.
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Tabla 14. Desembolsos de AOD GE bilateral destinados a Educación para el Desarrollo (2018)
Agentes
AOD GE Desembolsada 
Educación para el 
Desarrollo 
(€)
% Educación para el 
Desarrollo 
2018
% Educación para el 




1. Administración General del Estado 8.233.408,99 20,4% 1,3%
Mº de Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación 8.230.749 20,4% 2,5%
Del cual: AECID 7.280.729 18,1% 2,9%
Mº de Agricultura, Pesca y Alimentación 0 0,0% 0,0%
Mº de Defensa 0 0,0% 0,0%
Mº de Economía y Empresa 0 0,0% 0,0%
Mº de Educación y Formación Profesional 0 0,0% 0,0%
Mº de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 2.660 0,0% 0,0%
Mº de Fomento 0 0,0% 0,0%
Mº de Hacienda 0 0,0% 0,0%
Mº de Industria, Comercio y Turismo 0 0,0% 0,0%
Mº del Interior 0 0,0% 0,0%
Mº de Justicia 0 0,0% 0,0%
Mº de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 0 0,0% 0,0%
Mº de Política Territorial y Función Pública 0 0,0% 0,0%
Mº de Cultura y Deporte 0 0,0% -
Mº de Ciencia, Innovación y Universidades 0 0,0% 0,0%
Mº de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e 
Igualdad 0 0,0% -
Mº de Transición Ecológica 0 0,0% 0,0%
Otras entidades públicas 0 0,0% -
2. Comunidades Autónomas 26.246.150 65,1% 12,8%
Andalucía 8.291.055 20,6% 15,3%
Aragón 104.831 0,3% 8,5%
Asturias 310.615 0,8% 8,9%
Baleares 566.370 1,4% 8,8%
Canarias 0 0,0% 0,0%
Cantabria 266.871 0,7% 13,7%
Castilla - La Mancha 514.037 1,3% 17,0%
Castilla y Leon 589.778 1,5% 12,7%
Cataluña 2.623.937 6,5% 8,3%
Extremadura 1.819.204 4,5% 19,1%
Galicia 692.043 1,7% 12,6%
La Rioja 207.265 0,5% 12,8%
Continúa
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Agentes
AOD GE Desembolsada 
Educación para el 
Desarrollo 
(€)
% Educación para el 
Desarrollo 
2018
% Educación para el 




Madrid 189.876 0,5% 5,2%
Murcia 110.161 0,3% 30,6%
Navarra 706.151 1,8% 8,4%
País Vasco 5.942.035 14,7% 12,0%
Comunidad Valenciana 3.311.922 8,2% 16,7%
Ciudad Autónoma de Ceuta 0 0,0% 0,0%
Ciudad Autónoma de Melilla 0 0,0% 0,0%
3. Entidades Locales 4.923.315 12,2% 6,1%
4. Universidades 913.740 2,3% 8,2%
Total Educación para el Desarrollo 40.316.614 100,0% 4,3%
Dentro de la AGE, las ayudas en Educación para el 
Desarrollo provienen de la AECID. Por CCAA, destaca el 
esfuerzo de Andalucía 20,6%; seguida del País Vasco 
con un 14,7% del total.
En 2018, en AECID se siguió apostando por las cuatro 
líneas estratégicas de trabajo que cubren los tres ámbi-
tos de la Educación para el Desarrollo:
■■ Línea de Acción 1.- Desarrollo del Plan de Educación 
para el Desarrollo en el ámbito formal de la educa-
ción. Programa “Docentes para el desarrollo”: se 
afianzó el Programa Docentes para el desarrollo desa-
rrollado en alianza con el Ministerio de Educación 
español y se llevó a cabo el X Premio Nacional de EpD 
cuyo seminario de formación tuvo lugar en República 
Dominicana, el VIII Encuentro nacional de docentes en 
EpD: creando redes, la publicación de buenas prácticas 
y la difusión del proyecto #publiODS. 
■■ Línea de acción 2.- Colaboración en la coordinación 
de la línea de convenios y proyectos de Educación 
para el desarrollo financiada por el Departamento 
de ONGD: en el año 2018, se comenzó el proceso de 
negociación de nuevos convenios, siendo estos tres 
los que finalmente fueron financiados:
 – ALBOAN, Convenio en agrupación (INTERED, EN-
TRECULTURAS, OXFAM INTERMON): “Por una 
educación transformadora y para la ciudadanía 
global comprometida con el cumplimiento de los 
ODS”.
 – VSF Justicia Alimentario Global: “Inclusión del 
derecho a la Alimentación y el Desarrollo Sostenible 
con enfoque de género, en 6 familias de la Educa-
ción Profesional”.
 – VSF Justicia Alimentaria Global: “Escuela de 
madres y padres para el fomento de una alimen-
tación sana y sostenible acorde con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible”.
■■ Línea de acción 3. - Participación en la Red GENE 
(Global Education Network Europe): la presencia de 
España en este foro ha ido cobrando importancia en 
los últimos años y previsiblemente en el 2020 se 
celebrará una mesa redonda en España.
■■ Línea de acción 4. - Fortalecimiento de la coheren-
cia en las actuaciones de Educación para el Desa-
rrollo en el territorio nacional: durante el 2018 la 
AECID participó en los foros de ED propuestos por 
las Comunidades Autónomas y Diputaciones de:
 – Castilla y León: Jornada de Intercambio de buenas 
prácticas. La AECID presentó el Premio Nacional de 
Educación para el desarrollo Vicente Ferrer.
 – Comunidad Valenciana: Encuentro de Educadores 
y buenas prácticas en ED.
 – Diputación de Zaragoza: Jornadas de formación 
docente en el marco del programa europeo en el 
que participa la Diputación y el Ayuntamiento de 
Zaragoza: Global School.
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4.1.3. Costes de refugiados en país donante
Otra de las partidas de AOD sobre la que es necesario un 
análisis es la relativa a los costes de refugiados en el 
país donante. Estas ayudas aumentaron tanto en 2016 
como en 2017, y cuya tendencia creciente continuó a 
lo largo del año 2018 hasta alcanzar los 231M€, lo que 
representa el 46,95% del total de la AOD bilateral no 
distribuida sectorialmente. Previamente, el Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, destinó a 
estas ayudas 192M€ en 2017 y 80M€ en 2016.
Los costes de refugiados en el país donante totales de 
los países miembros del CAD en 2018 representaron el 
7,1% de la AOD GE desembolsada total, un descenso 
respecto a 2017, que fue del 11% de la AOD neta. Los 
países miembros del CAD que destinaron un mayor 
porcentaje en coste de refugiados respecto de su AOD 
neta total en 2018 fueron Italia (22%), Islandia (15%), Ale-
mania (15%), Holanda (11,2%), Canadá (10,9%) y España, 
el sexto país con un 10,8%. Al igual que ocurrió en 2017, 
la continuación del conflicto sirio durante el 2018 ha 
significado que las cifras relativas a los costes de refu-
giados en el país donante en España crecieran hasta 
situarse en posiciones más elevadas dentro de los miem-
bros del CAD.
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4.1.4. Servicios Sociales Básicos
La iniciativa 20/20 fue adoptada en la Cumbre Mun-
dial para el Desarrollo Social celebrada en Copenha-
gue en marzo de 1995. El objetivo era universalizar el 
acceso a los Servicios Sociales Básicos (SSB). Para 
ello se adoptó un modelo de responsabilidad compar-
tida entre los países en desarrollo, comprometién-
dose a destinar un 20% de su gasto público a SSB, y 
los países donantes, que deberían dirigir el 20% de su 
AOD a SSB.
España ha demostrado su compromiso en este campo 
durante años, pero el recrudecimiento de la crisis eco-
nómica y la especialización de la CE en países de renta 
media, provocaron un descenso en la concentración de 
ayuda en los sectores relacionados con los Servicios 
Sociales Básicos. Desde el año 2009, año en el que 
España cumplió holgadamente este objetivo, atrave-
samos un periodo de fuerte recesión. En el año 2010 
y 2011 la CE perdió fuelle, pero pronto se recuperó la 
tendencia en 2012 y 2013 (año en el que una vez más 
quedamos cerca del objetivo). Sin embargo, en el año 
2014 se volvió a producir un descenso que no se recu-
peró durante los años 2015 y 2016.
En 2016 el porcentaje de AOD dedicada a SSB se situó 
en el 12,55% de la AOD bilateral distribuible sectorial-
mente. En 2017, el porcentaje fue algo inferior como se 
puede observar en el siguiente gráfico, del 11,31%.
En 2018, la consolidación del crecimiento económico 
español, los crecientes desafíos a los que se enfrenta la 
Comunidad Internacional en materia social, y la apuesta 
de los distintos actores de mantener los SSB como eje de 
actuación primordial dentro de la CE, explican el aumento 
en más de dos puntos, hasta alcanzar el 13,57%.
Gráfico 7. Porcentaje AOD Distribuible sectorialmente dedicada a Servicios Sociales básicos (2009-2018)
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El sistema de marcadores del Comité de Ayuda al Desa-
rrollo sigue manteniendo la estructura de años anterio-
res, con el objetivo de identificar aquellos fines que se 
promueven en una acción y que no siempre se correspon-
den a la adscripción a un determinado CRS. Los marca-
dores proporcionan información cualitativa (y no debe 
tratarse por tanto como cuantitativa per se) que permite 
subrayar los aspectos complementarios sobre los que 
se incide en las diferentes actuaciones, fundamental a la 
hora de comprobar el grado real de cumplimiento de las 
políticas que se priorizan o que corresponden a compro-
misos asumidos internacionalmente. 
El correcto uso de los marcadores también puede ayu-
dar a mejorar la planificación de los proyectos. Es 
necesario que los proyectos identifiquen claramente 
los objetivos y propongan indicadores directamente 
relacionados con dichos objetivos, que se pueden utili-
zar para la revisión de los marcadores y evaluar correc-
tamente la orientación de la AOD. 
En el Seguimiento 2018 se han introducido tres nuevos 
marcadores de políticas: marcador de nutrición, de pre-
vención de desastres y de inclusión de personas con 
discapacidad. La recopilación de datos sobre los marca-
dores se basa en la asignación del grado en el que se 
contribuye a la consecución del objetivo principal de la 
intervención: 
■■ “Principal” (primario): aquellos que pueden ser califi-
cados como fundamentales en el diseño e impacto 
de la actividad y que constituyen un objetivo explícito 
de la misma.
■■ “Significativo” (secundario): aquellos que, pese a su 
relevancia, no son uno de los aspectos imprescindi-
bles para llevar a cabo la acción.
■■ “No Orientado”: aquellos en los que la actividad no 
contribuye al marcador de que se trate.
4.2. Marcadores de la AOD
4.2.1. Marcador de Género. Del compromiso político a la realidad 
de las cifras
Como analizábamos en el Seguimiento 2016-2017, la 
ejecución del IV Plan Director 2013-2016 se vio signifi-
cativamente afectada por la crisis económica, lo que 
supuso la mayor caída de la financiación de la Coope-
ración Española hasta cifras que no se contemplaban 
desde los años 90. Además de la crisis económica, las 
dificultades para lograr formar gobiernos sólidos de 
amplia mayoría, afectó especialmente a la financiación 
en la política de desarrollo, correspondiente a los años 
2016 y 2017, considerando este año como continuidad 
del IV PD. Por estas dificultades y la falta de apoyo de 
los actores para su aprobación, no se pudo contar con 
un V Plan Director hasta 2018. Este contexto de crisis e 
inestabilidad política, al final del periodo de ejecución, 
queda también reflejado en el estancamiento en cifras 
asociadas a la igualdad de género, aunque podemos 
comprobar que en 2018 hay un leve repunte en actua-
ciones dirigidas a Organizaciones e Instituciones de 
la Igualdad de las Mujeres (CRS 15170), y un ascenso 
más significativo en proyectos relacionados con la 
eliminación de la violencia contra las mujeres, que 
desde 2016 se analizan de manera específica con el 
nuevo CRS de Previsión y Eliminación de Violencia 
contra Mujeres y Niñas (CRS 15180). Se añade tam-
bién una breve referencia al CRS 130 sobre Población y 
salud reproductiva. 
En el marco normativo del IV Plan Director, la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mujeres se 
sigue considerando de manera declarativa como una 
prioridad, reconociéndose incluso como una “seña de 
identidad” de la Cooperación Española. Este aspecto 
se va consolidando en la definición de documentos de 
política, en los procesos de programación de AECID y 
en la integración del enfoque GED en herramientas 
importantes, como la Metodología de Marcos de Aso-
ciación País, la Guía para la transversalidad de género 
de AECID, y en los procesos de Evaluación. Se sigue 
defendiendo esta prioridad en las posiciones de la 
Cooperación Española en diferentes foros internacio-
nales de Naciones Unidas (CSW y Asamblea General, 
o en la Conferencia de la Mujer de la CEPAL), de la UE 
(GAP I y II y evaluación de España en el mismo). Tam-
bién se ve reforzado en el proceso de consulta y elabo-
ración de la posición española hacia la Agenda 2030, 
donde se planteó como doble objetivo, específico y 
transversal de género, en alineamiento con la posición 
de ONU Mujeres y en seguimiento de lo que planteaba 
la Estrategia de Género en Desarrollo, en cumplimiento 
de la Ley 3/2017 para la igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres. El V Plan Director 2018-2021, reconoce la 
doble estrategia de transversalidad y acciones espe-
cíficas vinculadas al cumplimiento del ODS 5 de la 
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Agenda 2030, adoptando la meta 5.2 para eliminar la 
violencia contra las mujeres y la 5.5. de participa-
ción de las mujeres en todos los ámbitos y para la 
igualdad de género. 
Además del análisis de los CRS 15170 y 15180, relativos 
a las organizaciones e instituciones para la igualdad y a 
la erradicación de la violencia contra las mujeres respec-
tivamente, en este apartado se comentarán los datos 
asignados al Marcador de Igualdad de Género por los 
diferentes actores. 
En el análisis realizado en 2018, cuando el marcador es 
denominado como “Principal” está, en su mayor parte, 
relacionado con el CRS 15170 de apoyo a Organizacio-
nes e Instituciones para la Igualdad de las Mujeres 
(19,19% del total AOD GE desembolsada), y con el CRS 
15180 creado en 2016 para la Prevención y eliminación 
de la violencia contra mujeres y niñas (15,19% del total 
AOD GE desembolsada). Estos dos son los CRS donde 
se compilan las acciones específicas cuyo objetivo cen-
tral va dirigido a promover la igualdad de género y la 
lucha contra la violencia. 
Existe también un número de intervenciones, que, si 
bien son asignadas a otros CRS, su actuación está 
especialmente relacionada con la reducción de la bre-
cha de desigualdad y discriminación contra las muje-
res, en otros sectores o asociado al avance en los dere-
chos económicos, sociales, políticos, culturales o a los 
derechos sexuales y reproductivos. 
Se analizará también el Marcador asignado como “Signi-
ficativo”, cuando sin ser un objetivo central para la igual-
dad de género en la intervención, se destaca explícita-
mente algún elemento que contribuye a la transversalidad 
de este enfoque en otros sectores o actuaciones de 
desarrollo, aunque género no sea central para llevar a 
cabo la acción.
Se analizarán los datos desde 2014, para tener una pers-
pectiva más amplia de la evolución de la AOD en la etapa 
que cubre la transición entre el IV y V Plan Director, aun-
que se analiza con más detalle el año 2018, dado que ya 
se cuenta con informes de seguimiento específico de 
los años anteriores, y se tendrán en consideración los 
siguientes aspectos: 
A. Evolución de los CRS 15170 y 15180 en relación con 
el total de la AOD Bilateral Desembolsada.
B. Evolución del Marcador de Género como Principal 
y Significativo.
C. Distribución comparativa de las contribuciones por 
agentes.
D. Distribución por vías de canalización e instrumentos. 
A. Evolución de los CRS 15170 y 15180 en 
relación con el total de la AOD Bilateral 
Desembolsada
En el Seguimiento 2016-2017 la financiación de la Coo-
peración Española para promover la Igualdad de Género 
mediante iniciativas específicas relacionadas con el 
CRS 15170 y el CRS 15180 sufrió una importante caída 
en volumen de AOD, durante el periodo de análisis de 
evolución en el marco del IV PD, en comparación con el 
periodo del III PD, debido principalmente a la caída gene-
ral de toda la AOD. 
Si en 2014 las ayudas para la promoción de Igualdad de 
Género fueron de 18,6M€, representando el 4,28% de la 
AOD bilateral desembolsada, en 2015 crecieron solo ocho 
décimas hasta alcanzar los 24M€. Durante los dos años 
siguientes años, siguieron aumentando las ayudas de 
financiación para género, de 30,1M€ en 2016 a 34M€ en 
2017, sin embargo, en términos porcentuales retroceden 
ocho décimas, hasta el 4,46% de la AOD bilateral desem-
bolsada distribuible. Se puede observar, tal y como mues-
tra el gráfico 7, lo que supone una leve subida, progresiva 
en recursos y estancamiento porcentual entre el 4%-5% 
en el cómputo de todo el periodo del IV PD. 
En 2018 se observa un incremento significativo en el 
conjunto de acciones de Género, creciendo la ayuda de 
34M€ en 2017 a 47,2M€ en 2018. En términos porcen-
tuales, en relación con el total de la AOD bilateral des-
embolsada de la AOD, creció del 4,46% al 5,98% en 2018. 
Estas cifras pueden suponer un cambio de tendencia al 
alza en relación con la financiación específica para 
género, que debería mantenerse en los siguientes años 
si se quiere reforzar el compromiso prioritario del ODS 
5 en el marco del V Plan Director. 
En el año 2018, el incremento de las ayudas fue especial-
mente Significativo en el CRS 15180, de 9,4M€ financia-
dos en 2017 a 20,9M€. Sin embargo, en el CRS 15170 
fue muy pequeño el incremento, tan solo de 24,6M€ a 
26,3M€ en 2018. Por tanto, el CRS 15170 crece en volu-
men, aunque se reduce en porcentaje con respecto a 
2017, pasando del 4,05% al 3,34% en 2018, al haber 
ascendido el total de AOD bilateral desembolsada en 
este último año. El CRS 15180 aumentó el volumen del 
desembolso destinado a la lucha contra la violencia de 
género en más del doble respecto del ejercicio anterior, 
pero sigue siendo inferior en cifras en relación con el 
CRS 15170, aun habiendo este último aumentado casi 2 
millones en 2018. 
Esta evidencia se puede observar claramente en los grá-
ficos siguientes, donde en términos porcentuales se 
aprecia la recuperación de la tendencia al alza iniciada a 
partir de 2014 y tras la caída experimentada en 2017, y 
términos de volumen la recuperación leve pero conti-
nuada en el periodo 2014-2018. 
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Gráfico 8. Igualdad de género y eliminación de la 
violencia contra las mujeres y las niñas, porcentaje 
sobre total AOD Bilateral Desembolsada
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Gráfico 9. Igualdad de género y eliminación de la 
violencia contra las mujeres y las niñas, volumen 
sobre total de la AOD Bilateral Desembolsada
En etapas anteriores al año 2013, en el que el CAD crea 
el Marcador específico de Salud reproductiva, materna y 
de salud infantil (Ver parte Marcador RMNCH de este 
seguimiento), en el apartado de Igualdad de género se 
incluía un análisis de la salud sexual y reproductiva. 
En este caso sólo hay que destacar, por la relevancia que 
tiene asociada a esta temática, que las cifras relaciona-
das con el CRS 130 sobre políticas y programas de 
población y salud reproductiva, muestran una interrupción 
en la caída mantenida desde el año 2013. Se observa así 
un descenso importante en el periodo 2014-2017, del 
2,45% en la AOD bilateral desembolsada al 1,07%, fre-
nado por un ligero repunte hasta el 1,51% en 2018. En 
ese mismo periodo, en términos de volumen, las ayudas 
descendieron de 10,6M€ a 8,2M€. 
En 2018 las actuaciones en los programas de pobla-
ción y salud reproductiva incrementaron levemente 
hasta alcanzar los 11,9M€, representa el 1,51% de la 
AOD bilateral desembolsada, porcentaje muy bajo en 
comparación con etapas anteriores cuando los dere-
chos sexuales y reproductivos eran una prioridad explí-
cita y se traducían en importantes cifras de finan-
ciación. 
Se puede ver en el gráfico 9, cómo la ayuda en estos 
programas desciende desde 2014, no superando en nin-
gún año el 1,62% de AOD bilateral desembolsada alcan-
zada en 2016, aunque en términos de volumen, el 2018 
NOTA: A partir de 2016, se suma % de CRS 15170+15180, antes integrados en uno sólo.
es el más alto en relación con la AOD total, como mues-
tra la Gráfica 10. 
Gráfico 10. Igualdad de género y violencia contra las 
mujeres y las niñas + salud sexual y reproductiva, 
porcentaje sobre total AOD Bilateral Desembolsada
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Gráfico 11. Igualdad de género y violencia contra las 
mujeres y las niñas + salud sexual y reproductiva, 
volumen sobre total AOD Bilateral Desembolsada
2014 2015 2016 2017 2018 GE
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B. Evolución del Marcador de Género como 
Principal y Significativo
Tras la caída experimentada en el año 2014, que hizo 
descender de manera significativa la AOD Bilateral 
Desembolsada marcada como Principal en Género, 
pasando de 112,8M€ a 69,8M€ en 2013, el marcador ha 
experimentado un crecimiento sostenido en los últimos 
tres años: 84,9M€ en 2015, 89,7M€ en 2016 y 99M€ 2017. 
En 2018 el marcador Principal en Género muestra un 
incremento Significativo, hasta los 137,4M€, lo que repre-
senta una subida del 38,72% respecto al año anterior. 
No obstante, el porcentaje que representa sobre el 
total de la AOD bilateral desembolsada se ha mantenido 
relativamente constante en los últimos cuatro años, en 
torno al 15%. Concretamente en el año 2018 el marcador 
Principal supuso el 16,62% de la AOD bilateral desem-
bolsada, recuperando así niveles anteriores a 2013. 
En cuanto a la asignación del marcador de género como 
Significativo, si bien es cierto que se observa una caída 
porcentual importante en el periodo 2014-2018, del 
39,45% hasta el 21,34% de AOD bilateral desembol-
sada, se mantiene estable en los tres últimos años. No 
obstante, en términos absolutos no se observa gran 
variación en volumen de AOD bilateral desembolsada 
durante el periodo 2014-2018, de 171,8M€ a 176,3M€. 
Estos datos muestran la realidad de un incremento en la 
especificación del marcador en el periodo analizado en 
este seguimiento por parte de los actores de la coopera-
ción, así como de una vinculación mayor de presupuesto 
a elementos asociados a la transversalidad, aunque mues-
tra también que ese compromiso no ha sido proporcio-
nal ni progresivamente relacionado con el incremento de 
la AOD bilateral desembolsada. 
Gráfico 12. Evolución del Marcador de Género, 
porcentaje sobre AOD Bilateral Desembolsada
2014 2015 2016 2017 2018 GE
39,45%
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Si realizamos el análisis en relación al número de inter-
venciones en el mismo periodo, se observa que las 
intervenciones marcadas como Principal crecen paula-
tinamente hasta las 1.702 en 2018, sobre un total de 
7.757 intervenciones analizadas. Ello supone un incre-
mento del 12,34% respecto al año anterior. En términos 
porcentuales, por tanto, en 2018 se observa un ligero 
incremento hasta alcanzar el 21,94% del número total 
de intervenciones, porcentajes muy similares a los obte-
nidos durante los últimos cuatro años anteriores
En cuanto al número de intervenciones marcadas como 
Significativas, se puede destacar el descenso del 17% en 
el año 2015 respecto al año anterior, pasando de 2.810 a 
2.330 intervenciones significativas. Este descenso se ha 
ido recuperando a lo largo de los siguientes años; 2.816 
intervenciones (35,43%) en 2016, 2.649 intervencio-
nes en 2017 (37,60%) hasta las 2.766 intervenciones en 
2018 (4,41% de incremento respecto al año anterior). En 
términos porcentuales, en 2018 se marcaron como sig-
nificativas en género el 35,66% del total de intervencio-
nes, manteniéndose en los niveles de anteriores años 
anteriores, aunque por debajo del 41,49% alcanzado en 
2014. 
Se confirman así los patrones previamente identificados 
en el volumen de intervenciones significativas. Esto puede 
ser debido a un mayor número de intervenciones con 
referencias a elementos que se asocian a la transversali-
dad de género, o bien a una mayor atención de los actores 
al marcador de género, que ya se venía consolidando en 
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la etapa anterior o bien a un cambio en el criterio de mar-
cado, como Significativo por las personas que vuelcan la 
información en los equipos de los diferentes actores. Es 
posible que la inestabilidad de la crisis económica gene-
rase, durante los primeros años del periodo, una mayor 
rotación de personal en las instituciones dedicadas en el 
cómputo de la AOD, y esto haya podido influir en las varia-
ciones, aunque es difícil valorar de manera certera cuál ha 
sido el motivo de la evolución. 
Gráfico 13. Evolución porcentaje intervenciones 
vinculadas al Marcador de Género sobre Bilateral 
Desembolsada
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41,49%
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C. Distribución comparativa  
de las contribuciones por agentes
En el análisis de las ayudas destinada a género por los 
actores de la CE, hay que destacar el incremento de 
la AOD en apoyo a la igualdad de género de las CCAA 
durante el periodo 2014-2017. Sin embargo, en 2018 las 
ayudas de las CCAA sufren una caída de más de dos 
puntos, desde el 47,96% hasta el 45,34% del total de 
intervenciones marcadas en materia de Igualdad de 
género. Es por ello por lo que desciende en su posición 
de principal donante en Género, siendo fundamental su 
esfuerzo en todo el periodo. 
Por otro lado, en el periodo 2014-2017, hay que subrayar 
la significativa reducción de la ayuda de la AGE, especial-
mente en los años 2015 y 2016, y el leve repunte a partir 
de 2017. En 2018 la AGE representa el principal agente 
en la financiación para la Igualdad de Género, con un 
47,45% del total de las contribuciones, recuperando 
niveles de 2014 cuando representaban el 51,57% del 
total.
Por todo ello, CCAA y AGE se consolidan como acto-
res principales para la igualdad de género en este 
periodo. 
Por su parte las Entidades Locales mantienen reduci-
das ayudas en materia de Género por tercer año conse-
cutivo, hasta el 6,20% de contribuciones en 2018, cifra 
muy alejada de las registradas en los años 2014 y 2015; 
12,26% y 15,48% respectivamente.
Por último, las Universidades mantienen la ayuda en 
Género en el mismo nivel durante todo el periodo 2014-
2018, con un ligero retroceso hasta descender al 1,01% 
de contribuciones en 2018.
Gráfico 14. Distribución comparativa del Marcador 
de Género por agentes financiadores 
(% de contribuciones marcadas sobre total 
de intervenciones)
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D. Distribución por vía de canalización 
e instrumentos
Durante el periodo 2014-2018, hay que destacar que la 
vía de canalización de la financiación más importante 
han sido las ONG’s, representando el 70,71% de las 
contribuciones en el año 2018, con un porcentaje simi-
lar al obtenido en años anteriores, aunque en descenso 
constante desde 2015. 
El segundo lugar, en 2018, el Sector Público ha cana-
lizado el 19,33% de las contribuciones destinadas a 
género, con el porcentaje más elevado desde el 2014 
(22,95%), y en el que se observan leves incrementos desde 
el 2015.
Al Sector Público le siguen los Organismos Multilatera-
les con un discreto 6,40% de contribuciones en 2018, 
descienden en comparación con los últimos años y muy 
lejos de las grandes cifras durante la ejecución del III 
Plan Director 2009-2012 y que se vieron muy mermadas 
por la crisis económica. 
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4.2.2. Marcador de Desarrollo Participativo, Buen Gobierno
y Derechos Humanos 
Finalmente, los actores con las contribuciones más 
reducidas han sido las Universidades y los Partenaria-
dos Públicos e Instituciones Privadas con el 2,41% y 
1,16% de las contribuciones en 2018, respectivamente. 
Las actuaciones de las Universidades se han mante-
nido en caída sostenida por debajo del 3% a lo largo de 
los últimos años. Por otra parte, las contribuciones de 
los PPP e Instituciones Privadas han mostrado una evo-
lución preocupante.
En este análisis se toma la serie en este seguimiento 
desde 2014, si bien en este caso es importante hacer 
una mención a los datos del anterior seguimiento. Si se 
comparan los datos del 5,72% en 2013, por lo significa-
tivo de la caída desde 2014 a 2018, muestran un ligero 
ascenso de 0,98% en 2016 a un 1,26% en 2017, y nueva-
mente en descenso en 2018 con un 1,16%. Estos resul-
tados deberían llevar a reflexión a estos actores, para un 
incremento del compromiso a favor de la igualdad de 
género, dada su presencia creciente como entidades 
canalizadoras que contribuyen al desarrollo de los paí-
ses socios.
Gráfico 15. Distribución comparativa de las 
contribuciones con Marcador de género según 
entidad canalizadora
2014 2015 2016 2017 2018 GE
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En este apartado se analizan los datos sobre la ayuda 
que se destina al sector CAD Gobernanza, que incluye 
Gobierno y Sociedad Civil, general y Prevención y Reso-
lución de Conflictos, Paz y Seguridad.
Mediante el fomento de la Gobernabilidad en todos los 
niveles de su actuación, se ha logrado que la consolida-
ción de los procesos democráticos y el Estado de Dere-
cho adquieran una importancia capital en las políticas 
y actuaciones llevadas a cabo por la Cooperación 
Española.
A continuación, se muestra la evolución del marcador de 
gobernabilidad durante el periodo 2014-2018, en el que 
se aprecia un aumento en el número de actuaciones en 
relación con el total de las intervenciones evaluadas.
En el periodo 2014-2018, el número de actuaciones 
especificadas con el marcador de Gobernabilidad 
aumentó un 14,68%. Se puede observar la evolución de 
la serie sobre el total de las intervenciones evaluadas 
desde 2014 con el marcador de Gobernabilidad como 
Principal, desde el 11,18% en 2014, hasta el 23,75% en 
2018. Se produce por tanto una evolución positiva del 
marcador de gobernabilidad como Principal respecto 
del número de intervenciones marcadas durante este 
periodo. 
En la serie sobre el total de intervenciones evaluadas res-
pecto al marcador de Gobernabilidad como Significativo 
en el periodo 2014-2018, hay que destacar la pequeña 
caída en 2018 respecto al año anterior, pero compensada 
por el sustancial incremento en las partidas del marcador 
como Principal. 
De esta manera, la tendencia de crecimiento de este 
marcador se va consolidando, lo que supone una evo-
lución positiva de la transversalización de la goberna-
bilidad, puesto que el valor Significativo identifica las 
actuaciones complementarias no incluidas a priori con 
un sector CRS relacionado directamente con la goberna-
bilidad.
Gráfico 16. Evolución porcentaje intervenciones de 
Gobernabilidad sobre AOD Bilateral Desembolsada
2014 2015 2016 2017 2018 GE
21,00%
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Las intervenciones marcadas como Principales en el 
periodo 2014-2018 aumentan de 757 hasta 1.842 
registradas en 2018. Las intervenciones marcadas 
como Significativas crecen también en el mismo periodo, 
aunque en menor medida, de 1.422 a 1.793 interven-
ciones en 2018.
Respecto de la AOD asociada al marcador de gobernabi-
lidad en el periodo 2014-2018, el volumen de AOD que 
representan las intervenciones marcadas como Princi-
pal crece del 19,47% de AOD bilateral desembolsada 
hasta el 23,19% en 2018. Por el contrario, el volumen 
de AOD que representan las marcadas como Significa-
tivas se reduce del 17,90% hasta el 14,84% en 2018, lo 
que muestra cierta tendencia sustitutiva entre ambas.
Gráfico 17. Evolución % AOD de Gobernabilidad 
sobre AOD Bilateral Desembolsada










   Significativo    Principal
En el periodo 2014-2018, se puede observar el creci-
miento tanto del número de intervenciones como en 
volumen de AOD en materia de Gobernabilidad, pero se 
observa que en términos porcentuales sobre la AOD 
bilateral desembolsada se mantiene en el mismo nivel 
que en 2014.
En lo relativo al número de intervenciones se observa 
un aumento de 6.772 en 2014 a 7.757 en 2018 (1.842 
marcados Principales y 1.793 Significativos), mientras 
sobre el volumen total de AOD se ha registrado un 
aumento del 89,78%, pasando de 435,5M€ en 2014 a 
más de 826M€ en 2018 (191M€ marcados Principales y 
122 Significativos).
En cuanto a los actores de la CE, puede afirmarse que la 
AGE es la que realiza en el periodo 2014-2018, el mayor 
esfuerzo sobre el total de actuaciones. A excepción del 
año 2016, en el que las CCAA elevaron sus actuacio-
nes marcadas en Gobernabilidad a un 44,44% frente al 
41,1% de la AGE. En 2018, el porcentaje de intervencio-
nes marcadas en esta materia por la AGE asciende al 
51,25%, a pesar de la caída de ocho puntos, se mantiene 
como principal aportador en materia de gobernabilidad. 
Le siguen CCAA (43,06%), EELL (4,89%) y Universida-
des (0,8%).
Gráfico 18. Distribución comparativa de las 
contribuciones a Gobernabilidad por agentes 
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En el periodo 2014-2018 el número de intervenciones 
marcadas como Medioambiente ha aumentado de las 
6.772 de 2014 a las 7.757 de 2018. No obstante, en 
2018, se observa una ligera caída respecto al ejercicio 
anterior a nivel porcentual. Concretamente, se observa 
una caída del marcador de Medioambiente Principal 
del 11,16% al 10,21% en 2018, que se contrarresta con 
el ligero incremento en el marcador Significativo, del 
27,31% al 27,79%. 
Sin embargo, si en vez de analizar el número de interven-
ciones estudiamos la evolución del volumen de la AOD 
en Medioambiente sobre la AOD bilateral desembol-
sada respecto a 2017, experimenta un repunte hasta el 
25,26% del total. 
No obstante, este marcador se caracteriza por su trans-
versalidad por lo que las cifras en ocasiones ocultan la 
realidad del mismo. Una prueba de su transversalización 
es la preponderancia de los valores Significativos sobre 
los Principales.
Gráfico 19. Evolución porcentaje intervenciones de 
Medioambiente sobre AOD Bilateral Desembolsada
2014 2015 2016 2017 2018 GE
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Gráfico 20. Evolución % AOD de Medioambiente 
sobre AOD Bilateral Desembolsada
2014 2015 2016 2017 2018 GE
23,31%
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En 2018, la AGE se mantiene como principal contribui-
dor de las intervenciones marcadas como medio 
ambiente con el 53,70% de intervenciones sobre el 
total. El segundo mayor contribuidor son las CCAA con 
un 38,30% del total, lo que supone una caída de seis 
puntos respecto al ejercicio anterior.
Gráfico 21. Distribución comparativa de las 
contribuciones a Medioambiente por agentes
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4.2.3. Marcador de Medioambiente
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El panorama internacional marcado por la aprobación 
de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París sobre el Cam-
bio Climático ha hecho pasar a primera línea de la 
agenda política internacional el medio ambiente, la 
lucha contra el cambio climático y la adaptación al 
mismo. Hacer frente a los riesgos climáticos genera-
dos por el incremento de la temperatura del planeta y 
gestionar los recursos naturales de modo sostenible, 
para contribuir a la construcción de comunidades resi-
lientes, se han convertido en objetivos centrales de las 
políticas de desarrollo sostenible, si bien todavía es 
necesario avanzar en su integración en la práctica en 
todos los países.
La estimación del volumen de fondos de AOD que 
contribuyen a la financiación climática se hace a par-
tir de la aplicación de los dos marcadores sobre Cam-
bio climático del CAD, que miden objetivos de mitiga-
ción y de adaptación. 
Para mejorar la calidad de la información remitida, en el 
marco de la red de medio ambiente (ENVIRONET) y del 
Grupo de Estadística (WP-STAT) de la OCDE, se trabaja 
tanto en la revisión de las definiciones como en las 
directrices de uso de estos Marcadores de Rio.
Este trabajo, permitió la aprobación por el CAD en 
marzo de 2016 de una nueva tabla indicativa para guiar 
la utilización de los marcadores de Rio del CAD3. Este 
documento, que proporciona además numerosos ejem-
plos para los marcadores de mitigación y adaptación 
para cada uno de los sectores de intervención, permite 
una mayor homogeneidad y precisión a la hora de refle-
jar hasta qué punto la consideración de los riesgos cli-
máticos está transversalizada en las actividades de 
desarrollo de los países OCDE. 
Los datos remitidos por España a la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
en el Cuarto Informe Bienal de España, publicado en 
diciembre de 2019, muestran que, en relación a 2015, 
se ha producido un incremento significativo de la finan-
ciación climática.
Tras la caída, en el año 2017 respecto al año 2016, en 
2018, la CE ha protagonizado un gran avance hasta 
alcanzar los 695M€, respecto a los 595M€ de 2016.
El origen de estas contribuciones se ha canalizado 
esencialmente vía OOF (del inglés, Other Official Flows) 
con un 54,38%, seguido de otros fondos (23,35%) y 
AOD (22,26%). En su mayoría las ayudas se concentran 
3 http://www.oecd.org/dac/environment-development/Annex%2018.%20Rio%20markers.pdf
https://www.oecd.org/dac/environment-development/Revised%20climate%20marker%20handbook_FINAL.pdf
vía préstamos y garantías para las empresas españolas. 
Respecto a la canalización de estos fondos, aproxima-
damente 114 millones han sido gestionados multilate-
ralmente, en su mayoría a través de Instituciones 
Financieras Multilaterales (70,7M€), mientras que los 
restantes 581 millones han sido gestionados bilateral-
mente vía OOF y AOD, entre otros. El destino de estos 
fondos ha sido fundamentalmente la financiación de pro-
yectos de generación eléctrica, pero también de sanea-
miento de aguas, agricultura y educación, y han adop-
tado la forma de préstamos o garantías para las empresas 
españolas.
En cuanto a la evolución de los marcadores referidos a 
la AOD, cabe destacar el escaso progreso en transver-
salización de las cuestiones climáticas que reflejan 
los porcentajes de AOD marcada. El porcentaje de 
AOD marcada que tiene como objetivo Principal la 
reducción de emisiones de gases de efecto inverna-
dero (GEI), Mitigación, se mantiene relativamente 
constante (-0,40%) en relación a años anteriores. No 
obstante, sigue muy alejado de los porcentajes de 
2013 (5,48%).
En lo relativo a la AOD en Adaptación al cambio climá-
tico se observa un comportamiento muy similar, con 
una caída del 3,02% al 2,35%. A pesar de ello, la evolu-
ción porcentual de AOD destinada a Adaptación sí mues-
tra un claro repunte liderado por la subida de casi dos 
puntos en las partidas marcadas como significativas. 
Se observa el mismo patrón en la evolución porcen-
tual del apartado de Mitigación (+0,57%). 
Por último, cabe mencionar que en su conjunto la serie 
histórica se mantiene relativamente estable con ten-
dencias ligeramente crecientes a nivel porcentual, 
pero todavía muy alejado de valores previos a 2014. 
De esta forma y a pesar del aumento generalizado en 
las partidas marcadas como Significativas (pues en tér-
mino último es el enfoque transversal el que garantiza 
la sostenibilidad ambiental), estos datos siguen siendo 
insuficientes para lograr los objetivos de la Agenda 
2030 y del Acuerdo de París, que ponen el foco en la 
prevención y en la gestión de riesgos. 
4.2.4. Marcadores de Río
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Gráfico 22. Evolución % AOD al Marcador de 
Mitigación sobre AOD Bilateral Desembolsada
2014 2015 2016 2017 2018 GE
4,43%
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Gráfico 23. Evolución % AOD al Marcador de 
Adaptación sobre AOD Bilateral Desembolsada
2014 2015 2016 2017 2018 GE
14,92%
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La distribución por Agentes muestra que en el periodo 
2014-2018 es la AGE la que en mayor medida realiza 
las intervenciones tanto en Mitigación como en Adap-
tación, seguida de CCAA, EELL y Universidades.
Gráfico 24. Distribución comparativa de las 
contribuciones al Marcador de Mitigación por 
agentes
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Gráfico 25. Distribución comparativa de las 
contribuciones al Marcador de Adaptación por agentes
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La importancia del objetivo de cambio climático debería 
llevar en el futuro a un incremento importante del volu-
men de proyectos con Principal de Adaptación al cam-
bio climático y a la transversalización de la lucha contra 
el cambio climático a través de una evolución ascen-
dente del valor Significativo del marcador de Mitigación 
en los programas de la Cooperación Española.
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En cuanto al marcador de Biodiversidad, si bien se 
observa una caída porcentual de las mismas, del 9,53% 
en 2014 al 5,8% en 2018, éste presenta un incremento 
tanto en el número de intervenciones, 478 en 2014a 
783 en 2018, como en el volumen de las partidas, 
41,5M€ en 2014 frente a 47,9M€ en 2018. 
Gráfico 26. Evolución % AOD al Marcador de 
Biodiversidad sobre AOD Bilateral Desembolsada
2014 2015 2016 2017 2018 GE
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Gráfico 27. Evolución porcentaje intervenciones al 
Marcador de Biodiversidad sobre AOD Bilateral 
Desembolsada
2014 2015 2016 2017 2018 GE
7,34%
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Por agentes, se observa una clara tendencia al alza de 
las CCAA en detrimento de la AGE. En concreto, en el 
ejercicio 2018 éstas ejecutaron el 47,39% de las parti-
das, mientras que la AGE solamente un 40,49%. Por su 
parte las EELL contribuyeron un 8,94% y las Universida-
des un 3,18% del total.
Gráfico 28. Distribución comparativa de las 
contribuciones al Marcador de Biodiversidad por 
agentes
2014 2015 2016 2017 2018 GE
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El marcador de Desertificación es el que arroja los 
volúmenes más bajos de financiación, con 28,3M€ en 
2018. No obstante, estas cifras rompen con la tenden-
cia decreciente iniciada en 2013. De hecho, este volu-
men de gasto supone un incremento de más del 25% de 
gasto en relación al ejercicio anterior. Por primera vez 
desde 2014 se observa también una caída en el por-
centaje de partidas no orientadas/no evaluadas, aun-
que éstas continúan inusitadamente altas (96,57%) y 
obligan a mantener nuestros esfuerzos en marcaje.
Por último, resaltar que se observa un crecimiento del 
0,49% al 3,08% en el volumen de partidas que han sido 
marcadas como Significativas en Desertificación. A pesar 
de que este porcentaje pueda resultar bajo, cabe resaltar 
que este marcador se aplica principalmente a progra-
mas específicos vinculados al sector agrícola y a la ges-
tión de los suelos, a diferencia de los marcadores de 
cambio climático, por lo que no pretende ser transversa-
lizado en todos los sectores de la AOD. Desde este punto 
de vista, un porcentaje de ayuda marcada como signifi-
cativa del 3,08% puede considerarse razonable, aunque 
es importante tener en cuenta que los esfuerzos de mar-
caje deben mantenerse.
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Gráfico 29. Evolución % AOD al Marcador de 
Desertificación sobre AOD Bilateral Desembolsada
2014 2015 2016 2017 2018 GE
3,90%
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En lo relativo a la distribución por Agentes, la AGE ha 
sido un año más el principal contribuidor a la lucha 
contra la desertificación (56,35%), manteniendo la ten-
dencia iniciada en 2013. Las CCAA se consolidan como 
el segundo actor con un 33,85%, aunque han obser-
vado un retroceso de casi tres puntos respecto al 2017. 
La gran subida la han tenido las EELL, creciendo cinco 
puntos hasta el 8,78%. Las Universidades, por su parte, 
ven reducida su participación en casi un punto porcen-
tual hasta el 1,34%.
Gráfico 30. Distribución comparativa de las 
contribuciones al Marcador de Desertificación por 
agentes
2014 2015 2016 2017 2018 GE
28,32% 18,33% 26,32% 36,08% 33,85%
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4.2.5. Marcador de Salud Sexual y Reproductiva y Salud infantil 
El marcador de Salud reproductiva, materna, del recién 
nacido y del niño (RMNCH – Reproductive, Maternal, 
New born and Child Health en sus siglas en inglés) se 
introdujo por primera vez en el sistema de marcadores 
del CAD en el ejercicio 2013 y clasifica las actividades 
que contribuyen a la mejora de la salud maternal, neona-
tal e infantil no sólo como actividades ad hoc, sino inte-
gradas en el concepto de atención continua al ciclo de 
vida, es decir, la prestación de servicios integrados para 
la madre y el niño antes, durante y después del parto. 
Ofrece una posibilidad de cuantificar la inversión en la 
salud materna e infantil, especialmente de la salud 
reproductiva independientemente de la atribución por 
Crediting Reporting System (CRS). Es utilizado para el 
seguimiento del apoyo a la iniciativa Every Woman, 
Every Child.
La definición y criterios de este marcador han variado 
durante estos años para reflejar mejor los intereses y las 
necesidades de reporte. De hecho, el CAD ha realizado 
4 DCD/DAC/STAT(220)5
recientemente4 una evaluación de la utilización de 
este marcador que, por su interés, se resume a con-
tinuación.
■■ Debido a los cambios entre la clasificación en 5 crite-
rios (0,1,2,3 y 4) y la de 3 criterios (0,1 y 2) los datos 
tienen incongruencias que dificultan su interpre-
tación.
■■ La cobertura media de informe sobre este marcador 
en los países de la OCDE es del 78%. Oscila entre el 
90% y el 50% aunque tres países no informan en 
absoluto.
■■ La calidad del informe es buena en lo que respecta a 
la idoneidad del marcador “Principal” o ‘2’. Sin embargo, 
se carece de datos sobre la seguridad del resto de 
categorías.
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■■ A pesar de la intención inicial de que fuera usado 
para el seguimiento de la iniciativa, el marcador no 
ha sido utilizado ampliamente. Las iniciativas Joint 
Countdown to 2030 y el grupo de trabajo técnico 
para la evaluación de la financiación de la salud 
sexual, reproductiva, materna, del recién nacido, del 
niño y del adolescente del Partenariado para la Salud 
Materna, del Recién Nacido y del Niño, han recomen-
dado al CAD que implemente totalmente el reporte 
del marcador para 2020.
■■ Es difícil también evaluar el impacto del marcador 
sobre el desarrollo de prácticas en políticas. Pocos 
países, entre ellos Canadá, han utilizado el marcador 
para desarrollar cambios en su política.
■■ La clasificación en el conjunto de países del CAD es 
la siguiente: un 1,8% de los proyectos han sido clasi-
ficados como “Principal”, el 4,4% como “Significativo”, 
el 71,5% como “no orientado” y el 22,3% como “sin 
datos”.
■■ España se sitúa por debajo de la media, en 2016-
2017 con un 1% de Principal, 3% de Significativo y 
96% de no orientado, mientras que el país con mayor 
porcentaje de marcadores positivos es Holanda con 
un 11% de la AOD bilateral marcada como Principal y 
un 3% como significativa.
Tla Lancet Global Health, con financiación de la Funda-
ción Bill y Melinda Gates, ha publicado en 2018 un aná-
lisis comparativo entre cuatro diferentes métodos de 
cálculo de la financiación dirigida a salud materna e 
infantil: Countdown to 2015, Instituto para la Métrica de 
la Salud y Evaluación (IHME en sus siglas en inglés), Ini-
ciativa Muskoka y los informes del CAD. Sus conclusio-
nes sugieren que la metodología de los cuatro métodos 
de cuantificación ofrece resultados sustancialmente 
distintos.
El sistema de marcadores del CAD es el que ofrece 
niveles más bajos de financiación debido, probable-
mente a que una gran proporción de países tienen una 
cobertura muy baja de reporte. Además, según los auto-
res, el hecho de que los marcadores se utilicen por dife-
rentes países con distintos grados de cobertura hace 
suponer que sus resultados no son confiables y redu-
cen, a la baja, los flojos de ayuda.
El análisis, desagregado por países donantes y recepto-
res, refleja que España es uno de los países donantes 
en los que la relación entre los datos ofrecidos por los 
cuatro métodos es más constante.
Como colofón es posible afirmar que el deseo de donan-
tes e instituciones bilaterales de obtener datos confia-
bles sobre el flujo de recursos para la salud reproduc-
tiva y materno infantil puede ir favoreciendo avances 
en la metodología que reflejen mejor el grado de com-
promiso con la salud de países donantes y receptores. 
Mientras tanto, es prudente aplicar un cierto grado de 
incertidumbre a los resultados obtenido tras la aplica-
ción de los diferentes métodos.
Para el análisis de marcadores RMNCH de 2018 se han 
mantenido los criterios previos. Así, los proyectos pue-
den ser clasificados como:
■■ Principal, en caso de que el objetivo de incrementar 
la salud de mujeres, recién nacidos y niños pueda ser 
identificado como fundamental en el diseño y el 
impacto esperado del proyecto y, además, aparece 
explícitamente en la documentación de la actividad o 
actividades.
■■ Significativo si, aunque el impacto en la salud materno 
infantil pueda ser importante, no constituye la princi-
pal razón para la ejecución de la actividad. 
■■ No orientado cuando el proyecto no tiene un impacto 
evidente sobre los objetivos del marcador.
Según esta definición debería ser fácil y objetivo identifi-
car los proyectos etiquetados como Principal, pero la 
etiqueta de Significativo puede ser más problemática, 
ya que la definición es más ambigua. 
En este ejercicio han desaparecido las restricciones 
del CAD sobre la posibilidad de marcar en relación con 
los CRS. Actualmente no hay reglas que obliguen a mar-
car como Principal o Significativo ciertos CRS o que pro-
híban estas etiquetas en otros sectores CRS.
Se considera como “Significativa” cualquier actuación 
en cualquiera de los sectores CAD que, aunque no esté 
dirigida prioritariamente a mejorar la salud materna e 
infantil cuente o pueda contar en su programación y 
presupuesto con indicadores propios del objetivo de 
salud maternal o infantil. Por otro lado, ninguno de los 
sectores salvo los expresados anteriormente puede ser 
etiquetado como “Principal”.
Teniendo en cuenta estos criterios, podemos afirmar 
que entre 2014 y 2018, la ayuda en salud reproductiva, 
materna e infantil ha experimentado una tendencia a 
disminuir tanto en cifras globales como en el porcen-
taje de participación en la AOD total bilateral desem-
bolsada. 
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Gráfico 31. Evolución % AOD a Salud reproductiva 
materno-infantil (RMNCH) sobre AOD Bilateral 
Desembolsada
2014 2015 2016 2017 2018 GE
14,00%
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En el periodo 2014-2018, se puede observar que el con-
junto de actividades etiquetadas como Principal y Signi-
ficativa ha pasado de constituir el 18% en 2014 de la 
AOD al 7% en 2018.
Sin embargo, como se observa en el gráfico siguiente, el 
número de actividades no ha experimentado una reduc-
ción similar, lo que se traduce en una disminución del pre-
supuesto medio de las intervenciones, que ha pasado de 
72.300 euros en 2014 a 68.500 en 2018 euros en el caso 
de las intervenciones asignadas como Principal, y de 
97.800 a 61.500 en el caso de las Significativas. 
Gráfico 32. Evolución porcentaje intervenciones a 
Salud reproductiva y materno-infantil (RMNCH) 
sobre AOD Bilateral Desembolsada
2014 2015 2016 2017 2018 GE
9,34%
3,60% 2,80% 3,01% 2,68% 2,20%
6,67%
8,09% 8,77% 9,08%
   Significativo    Principal
5 Esta decisión no puede tomarse como medida de la calidad de la cooperación española en el sector salud. Tanto la estrategia de salud 
como los sucesivos planes directores han priorizado el fortalecimiento de los sistemas de salud y, tras la adopción de la Agenda 2030, el 
logro de la Cobertura Universal de la Salud. Por ello los programas enfocados en enfermedades concretas o en segmentos de la población 
concretos, aunque importantes, no constituyen la prioridad de la cooperación española sino un elemento necesario para afrontar los pro-
blemas más graves y que afectan a las poblaciones más vulnerables.
En el resto del análisis de la inversión en RMNCH que 
figura a continuación sólo se ha tenido en cuenta el 
marcador “Principal” por ser el único que representa la 
voluntad de incrementar el grado de salud reproductiva 
y materno-infantil.5
Como se aprecia en el gráfico que figura a continuación, 
los principales agentes financiadores, según el volu-
men de AOD, han sido la Administración General del 
Estado y las Comunidades Autónomas.
Gráfico 33. Distribución comparativa de las 
contribuciones a Salud reproductiva y materno-
infantil (RMNCH) por agentes
2014 2015 2016 2017 2018 GE
33,21% 44,04% 50,46% 52,11% 59,31%
15,07% 11,51% 11,74% 4,71% 8,12%
0,52% 0,90% 0,51% 0,42%
51,20%
43,55% 37,29% 42,76% 32,31%
   AGE UNIVELLCCAA
0,26%
Se sigue asistiendo a una tendencia a la disminución 
tanto absoluta como porcentual de las ayudas de la 
AGE, que pasa de representar el 51,20% de la AOD en 
2014 al 32,31% en 2018 (8,9M€ en 2014 frente a 3,8M€ 
en 2018). Las CCAA, en cambio, presentan una tenden-
cia casi simétrica a aumentar la ayuda en este periodo, 
salvo las cifras de 2018 que representan una disminu-
ción con respecto a las de 2017; de 5,7M€ en 2014 a 
6,9M€ en 2018. La ayuda de las Entidades Locales ha 
experimentado un ligero crecimiento y el papel de la 
Universidad en el volumen de ayuda es también inapre-
ciable.
Analizando los datos por tipo de instrumento, hay que 
subrayar que siguen manteniéndose los instrumentos 
utilizados. Los proyectos y programas han aumen-
tado entre 2014 y 2018, pasando de representar el 
74% en 2014, con una dotación media de 61.200 
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euros, a un 94% en 2018 con una dotación media de 
69.800 euros. Las contribuciones a organismos multi-
laterales han pasado de representar el 25% en 2014, 
con una dotación media de 864.800 euros, al 6,4% en 
2018, con una dotación media de 250.000 euros. Otros 
instrumentos como apoyos presupuestarios, asisten-
cias técnicas, (personal del país donante), becas de 
formación/investigación, apoyo general a ONG’s, otras 
entidades privadas, Partenariados Público-Privados e 
institutos de investigación y sensibilización social sobre 
la temática del desarrollo han tenido una financiación 
testimonial. 
Gráfico 34. Distribución comparativa de las 
contribuciones a Salud reproductiva y materno-
infantil (RMNCH) según instrumentos CAD













La AOD para la inversión en salud reproductiva y mater-
no-infantil se sigue canalizando básicamente a través 
de las ONG’s españolas. Como se ve en el siguiente grá-
fico, las ONG’s han pasado de canalizar casi el 70% de 
la AOD en 2014 a canalizar el 88% en 2018. Además, 
este aumento se ha producido mediante una disminu-
ción del número de intervenciones financiadas, pero 
con un aumento de la cuantía del presupuesto. En cuanto 
a los Organismos multilaterales, se ha producido un 
descenso de la financiación canalizada a través de 
ellos tanto porcentualmente (del 25% en 2014 al 6% en 
2018) como de la cuantía media de cada contribución 
(772.200 euros en 2014 frente a 250.000 euros en 
2018). Las otras dos vías de canalización se han redu-
cido y sólo canalizan en torno al 5% de la AOD.
Gráfico 35. Distribución comparativa de las 
contribuciones a Salud reproductiva y materno-
infantil (RMNCH) según entidad canalizadora
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En resumen, se puede afirmar que la AOD dirigida a 
incrementar la salud reproductiva y materno-infantil 
sigue reduciéndose con respecto a la AOD total bilate-
ral desembolsada y que mantiene un perfil definido 
durante este periodo. Se financia fundamentalmente 
por las CCAA y en una proporción decreciente por la 
AGE. Se canaliza fundamentalmente a través de las 
ONG’s españolas, utilizando como instrumento princi-
pal el proyecto o programa concreto con una cuantía 
media anual de unos 70.000 euros. Esta tendencia se 
ha incrementado a lo largo del periodo en detrimento, 
principalmente, de las contribuciones multilaterales.
Sin embargo, hay también que tener en cuenta que la 
principal contribución española a la salud infantil, en 
términos cuantitativos, la constituye la contribución 
a Gavi Alliance, cuya misión es incrementar el acceso a 
la vacunación, y que totaliza 9.475.000 euros al año. 
Esta contribución, siguiendo criterios del CAD, no puede 
marcarse con el indicador RMNCH ya que es una con-
tribución multilateral. Por otro lado, al ser una contribu-
ción constante en los años del estudio, no altera signifi-
cativamente el análisis en términos evolutivos.
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4.2.6. Marcador de Comercio y Desarrollo
El marcador de Comercio y Desarrollo no está definido 
para cubrir todos los aspectos de la Ayuda al Comer-
cio. Con este marcador se pretende recoger en qué 
medida se promueven las capacidades del país receptor 
en los siguientes campos: 
a) Diseñar e implantar una estrategia para el desarrollo 
del comercio y crear un contexto que facilite el aumento 
del volumen y del valor añadido de las exportaciones, 
diversificar los productos y mercados de las exporta-
ciones. Además, se pretende incrementar las inversio-
nes para generar empleo y comercio.
b) Estimular el comercio de las empresas nacionales en 
países receptores y fomentar las inversiones en las 
industrias orientadas al comercio.
El marcador de comercio se limita a medir el apoyo a 
las capacidades del país receptor en los siguientes 
sectores: CAD 240 Servicios Bancarios y Financieros, 
Sector CRS 25010 Política y administración de empresas; 
Sectores CAD 311 Agricultura, 312 Silvicultura; 313 
Pesca, 321 Industria, 322 Industrias Extractivas y sector 
CRS 33210 Política turística y gestión administrativa. 
Otros componentes de la Ayuda al Comercio se com-
putan separadamente a través de los demás CRS y al 
no analizarse bajo este marcador no se incluyen en el 
presente apartado. Ej.: Política y reglamentación comer-
ciales o infraestructura relacionada con el comercio.
Recientemente el Secretariado del CAD ha realizado un 
análisis del marcador de Comercio y Desarrollo de la 
que se extraen algunas conclusiones:
Parece que la calidad de la información sobre el marca-
dor de los estados miembros parece buena, ya que sólo 
unos pocos proyectos fueron evaluados como mal codi-
ficados por los examinadores, pero ello se debe también 
a que la definición y los criterios de elegibilidad del mar-
cador son bastante permisivos, por lo que la puntuación 
del marcador es difícil de refutar. Aunque las institucio-
nes de la UE y algunos Estados miembros de la UE 
hacen un uso extensivo del marcador, los informes con-
juntos de Ayuda para el Comercio de la OCDE y la OMC, 
“Aid for Trade at a Glance”, sólo analizan los datos a 
nivel agregado. Por último, se ha encontrado poco uso 
del marcador en la literatura académica o en las publi-
caciones de la sociedad civil.
El principal problema encontrado en el análisis del 
marcador parece ser la definición. El fundamento de la 
introducción del marcador es la necesidad de hacer un 
seguimiento de las actividades de creación de capaci-
dad comercial. Aunque la mayoría de las actividades 
notificadas en relación con el marcador se refieren en 
realidad a la creación de capacidad comercial, la defini-
ción y los criterios de elegibilidad del marcador no se 
limitan explícitamente a este tema, sino que permiten 
marcar una amplia gama de actividades que apoyan 
genéricamente el comercio y las inversiones en empre-
sas relacionadas con el comercio. Esta cuestión de la 
definición afecta también al uso del marcador. Dado que 
el marcador no abarca la definición completa de la 
ayuda al comercio ni está específicamente delimitado 
a la creación de capacidad, los datos resultantes son 
difíciles de interpretar.
A continuación, se enumeran una serie de recomenda-
ciones sobre el marcador que se han planteado en el 
seno del Comité CAD sobre este marcador:
■■ En primer lugar, plantea si continúa siendo necesa-
rio el seguimiento de la AOD para el desarrollo del 
comercio en el contexto del apoyo de la iniciativa de 
Ayuda para el Comercio, y si un marcador de política 
obligatorio del CAD es el instrumento más adecuado 
para lograr este objetivo. En tal caso, se podría anali-
zar si es útil actualizar la definición y el perímetro del 
marcador de política de desarrollo del comercio y si 
sigue siendo apropiado limitar el perímetro de apli-
cación del marcador a algunos códigos sectoriales o 
si el marcador debiera ser más restringido y sólo incluir 
actividades de creación de capacidad comercial. 
■■ En segundo lugar, plantea una reflexión sobre la uti-
lidad de que todas las actividades con el código 
CRS 25010 Política y administración de empresas 
estén codificadas como principales por defecto, ya 
que este código podría incluir también actividades 
que tienen poca o ninguna vinculación con el desa-
rrollo del comercio. Son pocos los países que no 
informan activamente sobre el marcador y deberían 
aumentar su cobertura informativa. Naturalmente, 
toda revisión del marcador deberá realizarse final-
mente de acuerdo con la OMC.
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Gráfico 36. Evolución % AOD a Comercio y 
Desarrollo sobre AOD Bilateral Desembolsada









   Significativo    Principal
En el periodo 201-2018, se puede observar que el por-
centaje global de las actividades destinadas a Comer-
cio etiquetadas ha pasado de constituir el 11% en 2015 
de la AOD a poco menos del 2,5% en 2018, siguiendo la 
tendencia a la baja observada en los años 2016 y 2017, 
aunque mucho más acusada para el año 2018.
Gráfico 37. Evolución porcentaje intervenciones a 
Comercio y Desarrollo sobre AOD Bilateral 
Desembolsada
2014 2015 2016 2017 2018 GE
8,67%
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La misma tendencia se observa analizando el número 
de intervenciones marcadas como Principal y signifi-
cativa respecto del total de intervenciones orientadas a 
Comercio y Desarrollo, con 144 intervenciones marca-
das como Principales y 267 como significativas, un 
65% y un 71% menos, respectivamente, que el año 
2015. 
Gráfico 38. Distribución comparativa de las 
contribuciones a Comercio por agentes
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1,36%
La AGE ha destinado en una mayor proporción si consi-
deramos la suma de Principal y Significativo, 10,7M€, 
seguida de cerca por las CCAA con 8,2M€ de euros. En 
tercer lugar, se sitúan las EELL con 1,6M€de euros.
Si se tiene en cuenta sólo los proyectos etiquetados 
como Principal, la AGE es la primera con 2,9M€ (48%), 
seguida por las CCAA con 2,7M€ (43%) y las EELL con 
1,7M€ (7%).
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4.2.7. Marcador de Reducción de Riesgos de Desastres 
El marcador de Reducción de Riesgos de Desastres 
(RRD) se ha introducido en el sistema de marcadores de 
políticas del CAD en 2018 para ser utilizado con carácter 
obligatorio.
El RRD califica los proyectos y actividades si promue-
ven los objetivos del Acuerdo de Sendai para conseguir 
una sustancial reducción en los riegos de desastres, de 
pérdida de vidas, propiedades y bienestar, etc. 
Las actividades consideradas son las dirigidas a preve-
nir nuevos riesgos de desastres, reducir los riesgos exis-
tentes o fortalecer la resiliencia a través de la implemen-
tación de medidas institucionales integradas e inclusivas 
de tipo económico, estructural, legal, etc., que reduzcan 
la exposición a los riesgos, la vulnerabilidad y/o incre-
menten la preparación para la respuesta y la recupera-
ción con el propósito explícito de incrementar la seguri-
dad humana.
Las actividades se consideran calificadas como “Princi-
pales” si contribuyen directa y explícitamente a una o 
varias de las prioridades del Plan de Acción del Acuerdo 
Marco de Sendai:
■■ Comprender y evaluar el riesgo de desastre.
■■ Fortalecer el sistema de gobernanza para gestionar 
el riesgo de desastres.
■■ Invertir en la reducción de riesgos de desastre a tra-
vés de la resiliencia.
■■ Incrementar la eficacia de la respuesta.
Se consideran como “Significativas” si la contribución 
no es directa sino a través de otros objetivos que pue-
den implícitamente contribuir a la reducción de riesgos 
de desastres.
Teniendo en cuenta estos criterios, durante 2018, la 
AOD bilateral desembolsada destinada a reducir los 
riesgos de desastre fue de 8,7M€, de los cuales el 
68,82% está marcada como Principal y el 31,18% como 
Significativa. Por agentes, hay que destacar la AGE, 
destinó más de la mitad, 4,9M€ en programas especifi-
cados como Principales seguida de las CCAA que 
dedicó más de 2 millones, principalmente a través de 
programas Significativos.
4.2.8. Marcador de Inclusión y Empoderamiento de Personas
con Discapacidad
El marcador de Inclusión y Empoderamiento de Perso-
nas con Discapacidad (IPD) se ha introducido en el sis-
tema de marcadores de políticas del CAD en 2018 para 
ser utilizado con carácter voluntario.
El IPD califica los proyectos y actividades si incluyen 
deliberadamente como objetivo que las personas con 
discapacidad están incluidas y reciben los mismos 
beneficios que las personas sin discapacidad, o si con-
tribuyen a promover, proteger o asegurar el disfrute de 
todos los derechos humanos apoyando la ratificación, 
implementación y seguimiento de la Convención de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad.
La etiqueta de Principal se otorga a los proyectos dirigi-
dos específicamente a obtener estos objetivos, mien-
tras que la etiqueta de Significativo se otorga a los 
proyectos más generales pero que tengan en cuenta la 
inclusión de personas con discapacidad.
Teniendo en cuenta estos criterios, durante 2018 se han 
invertido 18,1M€, de los cuales 4,4M€ se han dirigido a 
programas específicos para la inclusión de personas 
con discapacidad y 13,7M€ a programas Significati-
vos. En conjunto suponen algo más del 2% del total de 
AOD bilateral desembolsada.
El principal Agente de Cooperación lo constituyen las 
Comunidades Autónomas que contribuyen con el 64,35% 
seguidas por las entidades locales con el 30,27% y la 
AGE con un 4,67%.
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4.2.9 Marcador de Nutrición
El marcador de nutrición se introdujo en el año 2017 
dentro del sistema de marcadores de políticas del CAD 
como consecuencia de los cambios introducidos en el 
CRS 12240 de nutrición básica. 
De este CRS, como consecuencia de la publicación de 
un estudio en The Lancet, y recogido por la Organiza-
ción Mundial de la Salud, en el que se definían las activi-
dades más costo-eficaces y se definieron las activida-
des específicas que se dirigían a las causas inmediatas 
de la nutrición, se eliminaron algunas actividades como 
la alimentación escolar y la seguridad alimentaria que 
pasaron a formar parte de otros CRS: 
■■ Alimentación escolar (CRS 11250). 
■■ Gestión de la seguridad alimentaria (CRS 43071).
■■ Seguridad alimentaria el hogar (CRS 43072).
■■ Calidad de los alimentos (CRS 43073). 
El CAD, consciente de que la aplicación de este código 
dejaría sin cuantificar otros programas que contribu-
yen a la nutrición estableció en 2017 el marcador de 
nutrición para empezar de forma voluntaria su aplica-
ción en los datos de 2018.
El marcador de nutrición debe usarse en los proyectos 
que pretendan dirigirse a las causas inmediatas o sub-
yacentes de la malnutrición. Siguiendo este criterio entra-
rían todos los proyectos clasificados en el CRS 12240 
y los proyectos que, aun no entrando en este CRS con-
tribuyan a obtener un resultado explícito con indicado-
res de la nutrición como: mejorar el acceso a fuentes 
de nutrición diversificadas, mejorar el estatus nutricional 
de una población objetivo, de niños, mujeres, etc., o 
mejorar el manejo clínico de la malnutrición. 
Para diferenciar entre Principal y Significativo se siguen 
los mismos criterios que para el resto de los marcado-
res. Se considera “Principal” si el proyecto está específi-
camente dirigido a alguna de las causas inmediatas o 
subyacentes de la malnutrición. El proyecto debe conte-
ner indicadores concretos de esta acción como cambio 
en la prevalencia de malnutrición crónica, prevalencia 
de anemia, % de niños malnutridos, etc. Se considera 
“Significativo” si, a pesar de que el proyecto puede tener 
efectos sobre las causas de la malnutrición, no consti-
tuye el Principal objetivo y los indicadores concretos son 
secundarios.
Con estos criterios, durante 2018, los proyectos especi-
ficados como Principal para el marcador de nutrición 
movilizaron casi 14M€, suponiendo un 1,65% de la AOD 
bilateral desembolsada y los especificados como Sig-
nificativos supusieron casi 29M€, un 3,5% de la AOD 
bilateral desembolsada.
Las CCAA destinaron una mayor proporción de AOD si 
consideramos del global Principal y significativo, 29,1M€, 
seguida por la AGE con 7,7M€. En tercer lugar, se sitúan 
las EELL con 4,9M€.
Sin embargo, si se tiene en cuenta sólo los proyectos espe-
cificados como Principal, la AGE destaca con 7,1M€, 
seguida por las CCAA con 4,8M€ y las EELL con 1,7M€.
Por otro lado, salvo la AGE, tanto las CCAA como las 
EELL tienen mayor peso en los proyectos clasificados 
como Significativos.
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Los actores financiadores de la cooperación oficial 
española son la Administración General del Estado (AGE), 
las Comunidades Autónomas (CCAA), las Entidades 
Locales (EELL) y las Universidades.
El análisis de los datos muestra que en 2018 la AGE 
sigue siendo el mayor financiador, ya que supone el 
88,14% de la AOD GE desembolsada total. En cuanto a la 
cooperación descentralizada, las CCAA suponen apro-
ximadamente el 8,21% de la AOD GE desembolsada 
total, las EELL el 3,21%, y las Universidades el 0,44%. La 
cooperación descentralizada así el protagonismo cre-
ciente con la recuperación de la crisis, igualando los 
datos obtenidos en 2015, aunque todavía lejos de su 
participación en el año 2012 (13,3%). Las CCAA, son los 
principales agentes dentro de la cooperación descentra-
lizada incrementando su participación del 7,3% al 8,2%. 
Por último, la subida en cooperación descentralizada total 
se debe también gran medida al aumento relativo en la 
contribución de las EELL que pasan del 2,3% al 3,2%. Lógi-
camente, ello implica una reducción porcentual del peso 
de la AGE como financiador de la AOD.
4.3. Actores de la Cooperación Oficial Española
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Analizando en más detalle las aportaciones de la AGE, se 
observa que en 2018 disminuyó su participación relativa 
en el volumen de AOD con relación a otros actores. En 
concreto cayó un 1,9% (del 90% de 2017 al 88,1% de 
2018), acercándose a los niveles de 2012. La caída en la 
contribución de la AGE se explica fundamentalmente por 
una reducción en el protagonismo del Ministerio de Eco-
nomía y Empresa (a través de la SG del Tesoro y Política 
Financiera y las contribuciones a las OMUDES financie-
ras). Este ha caído más de 5 puntos hasta el 16,8% del 
total desembolsado en AOD. El resto de Ministerios han 
aumentado ligeramente su contribución.





















% AOD GE 
Desembolsada
1.  Administración General 
del Estado 86,7% 89,9% 89,2% 87,7% 94,4% 90,0% 88,1%
Mº de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación 34,6% 27,3% 25,1% 23,9% 9,5% 16,3% 16,7%
Del cual: AECID 23,4% 15,2% 15,7% 7,8% 5,7% 9,9% 10,0%
Mº de Economía y Empresa 3,9% 20,1% 13,8% 10,1% 56,3% 22,4% 16,8%
Mº de Hacienda 45,2% 40,1% 48,4% 50,3% 26,3% 43,1% 44,4%
Resto Ministerios 3,1% 2,5% 2,0% 3,4% 2,3% 8,3% 10,2%
2. Comunidades 
Autónomas 10,1% 7,2% 6,8% 8,0% 3,6% 7,3% 8,2%
3. Entidades Locales 2,5% 2,4% 3,4% 3,8% 1,7% 2,3% 3,2%
4. Universidades 0,7% 0,5% 0,6% 0,6% 0,2% 0,4% 0,4%
Total AOD Desembolasada 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Con respecto a las contribuciones que realiza el Ministe-
rio de Economía a las OMUDES financieras —Institucio-
nes del Grupo del Banco Mundial, Bancos de Desarrollo 
y otros Fondos— es necesario realizar una puntualiza-
ción relativa a la consideración de dichas partidas. Las 
contribuciones de AOD a IFIs y Bancos de Desarrollo 
son de tipo voluntario y no obligatorio, tal y como se 
venían considerando en anteriores años, así como en los 
Informes Multilaterales del 2014 y 2015. Se mantiene 
así el criterio incorporado en 2016.
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Por otro lado, el CAD, en la clasificación de contribucio-
nes, no hace distinción entre contribuciones volunta-
rias y obligatorias, y sólo distingue entre las contribu-
ciones al presupuesto regular de las Instituciones (core 
funding) y las contribuciones a programas específicos 
(earmarked).
El volumen de las contribuciones a IFIs y Bancos de 
Desarrollo oscila con los años porque depende de los 
calendarios de desembolsos en las distintas institucio-
nes. En el año 2018, se observa una caída moderada de 
en torno al 21,68%, pero mantiene la tendencia cre-
ciente respecto a años anteriores de la serie 2012-
2015. 
Por último, cabe destacar la significativa caída de la SG 
del Tesoro a través de operaciones y deudas, que pasa 
de los más de 40 millones del 2017 a unos exiguos 
4,5M€.
Por otro lado, a través del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública (MINHAFP), España realiza sus con-
tribuciones de AOD a la UE, incluyendo la aportación 
española al Presupuesto de la UE y las partidas al 
Fondo Europeo de Desarrollo (FED). Concretamente 
en 2018 se desinaron 332,9M€ al Fondo Europeo de 
Desarrollo, continuando ininterrumpidamente la ten-
dencia al alza desde 2014. Respecto a la contribución 
española al presupuesto de la Unión Europea en con-
cepto de AOD, esta ha sido muy similar a la del año 
2017 (con una caída de tan solo 0,14 puntos). Se man-
tiene así por segundo año consecutivo una tendencia 
negativa, aunque limitada, en contra del proceso expan-
sionista de los años 2013-2016.





































UE 563,42 597,19 5,99% 781,11 30,80% 753,15 -3,58% 752,08 -0,14%
FED 208,88 220,35 5,49% 252,00 14,36% 287,34 14,02% 332,950 15,87%
TOTAL 772,3 817,54 5,86% 1.033,11 26,37% 1.040,49 0,71% 1.085,03 4,28%





















%AOD GE  
Desembolsada
1. Administración 
General del Estado 1.432.289.910 1.745.978.339 1.424.290.136 1.425.085.473 3.874.170.991 2.305.273.850 2.220.359.100
Mº de Economía 
y Empresa 64.363.190 389.418.983 220.182.088 164.166.514 2.310.902.998 574.619.778 422.530.277
IFIs/Bancos 
de Desarrollo 5.408.495 205.872.065 220.182.088 49.396.514 400.841.920 533.785.347 418.041.016
Tesoro (Operaciones 
y Alivio de Deuda) 58.954.695 183.546.918 - 114.770.000 1.910.061.078 40.834.431 4.489.261
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4.3.1. La Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo
En el año 2018, la AECID se ha mantenido en una cifra 
de AOD similar a la del año anterior, afianzándose como 
tercer contribuyente de la cooperación española en 
porcentaje de AOD neta desembolsada, por detrás del 
Ministerio de Economía y Empresa y del Ministerio de 
Hacienda.
Tabla 19. Evolución del volumen de AOD de la AECID












La AECID canaliza la mayor parte de su AOD a través de 
entidades públicas (42% en 2018) y del sector de las 
ONG y sociedad civil (35%). La tercera vía principal de 
canalización de la AECID son los organismos multilate-
rales de desarrollo (OMUDES), con un porcentaje de 
AOD del 20%. Las contribuciones a OMUDES dentro 
de la AECID se realizan principalmente desde la Oficina de 
Acción Humanitaria y el Departamento de Cooperación 
Multilateral.
Respecto a la distribución de la AOD de la AECID por uni-
dades gestoras, es la Dirección de Cooperación Multila-
teral, Horizontal y Financiera, con más de 77 millones, 
la que ha gestionado el mayor presupuesto en 2018, 
correspondiendo con un 31% del total. Las direcciones 
geográficas suman entre las dos más de 54 millones 
de AOD, que viene a representar casi el 22%. La Oficina 
de Acción Humanitaria, ha visto aumentar su presu-
puesto hasta los 36,9M€, lo que representa casi un 15% 
del total. Por último, la Dirección de Relaciones Cultura-
les y Científicas, ha gestionado en 2018 19,5M€ de 
AOD, cerca del 8% del presupuesto total.
En estas cifras se incluyen:
■■ Subvenciones a ONGD para la realización de conve-
nios y proyectos. 
■■ Contribuciones bilaterales a OMUDES.
■■ Subvenciones y ayudas de cooperación internacio-
nal concedidas en desarrollo de la Política Exterior 
del Gobierno.
■■ Subvenciones a Acciones de Cooperación para el 
Desarrollo para la realización de proyectos de innova-
ción y para proyectos de acción humanitaria.
■■ Programas de Becas MAEC-AECID y Programa de 
Lectorados. 
■■ Gastos de funcionamiento de la Agencia.







2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017   2018 GE
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Tabla 20. Distribución de la AOD de la AECID por unidades gestoras












Dir.Coop para América 
Latina y el Caribe 23.322.982 21.420.736 27.278.491 27.967.656 28.688.941 2,6%
% de total de AECID 9,29% 8,40% 11,64% 11,08% 11,42%
Dir. de Relaciones 
Culturales y Científicas 18.498.231 15.698.310 18.731.010 18.410.392 19.564.619 -4,98%
% de total de AECID 7,37% 6,16% 7,99% 7,29% 7,79%
Gabinete Técnico 7.000.351 7.299.352 8.776.204 1.599.330 61.181.083 3725,4%
% de total de AECID 2,79% 2,86% 3,75% 0,63% 24,35%
Oficina de Acción 
Humanitaria 39.076.063 30.888.889 26.305.660 35.465.677 36.891.994 4,02%
% de total de AECID 15,56% 12,11% 11,23% 14,05% 14,68%
Secretaría General 61.058.190 65.465.650 61.912.562 62.119.649 1.275.132 -97,9%
% de total de AECID 24,31% 25,67% 26,42% 24,61% 0,51%
Ofi. del Fondo de coop. 
para Agua y 
Saneamiento
0 40.000 150.000 1.000.000 575.000 -42,50%
% de total de AECID 0,00% 0,02% 0,06% 0,40% 0,23%
Dir.Coop para África, 
Asia y Europa Oriental 21.600.505 22.026.597 21.643.917 28.402.761 25.384.222 -10,6%
% de total de AECID 8,60% 8,64% 9,24% 11,25% 10,10%
Dir.Coop, Sectorial 
y multilateral 80.586.993 92.181.340 69.502.237 77.425.567 77.743.734 0,41%
% de total de AECID 32,09% 36,15% 29,66% 30,68% 30,94%
Total AOD de la AECID (€) 251.143.314 255.020.873 234.300.080 252.391.032 251.304.725 -1,25%
*No se especifíca AOD Neta o Bruta, ya que en el caso de AECID, dado que no hay flujos negativos de reembolso, ambos importes coinciden.
(1) Incluye las subvenciones a ONGD y las contribuciones bilaterales a OMUDES.
(2) Incluye las subvenciones de la Convocatoria Abierta y Permanente (CAP).
(3) Incluye los costos administrativos de la Agencia.
A nivel geográfico, la distribución de la AOD de la AECID 
sería la siguiente: 
■■ América Latina sigue siendo el área que concentra 
un mayor volumen de fondos de la AECID, con casi 
el 50% de la AOD especificada geográficamente. Al 
igual que otros años destaca principalmente el apoyo 
al sector de la Gobernabilidad a través del apoyo a 
las políticas de Administración y Gestión del Sector 
Público y del impulso del trabajo con las organizacio-
nes e instituciones de la igualdad de las mujeres, en 
especial en lo referido a la lucha contra la violencia 
hacia las mujeres y las niñas. También ha sido impor-
tante el apoyo y protección a la población migrante 
venezolana en Colombia y el trabajo en construcción 
de la paz en países como Colombia, Nicaragua y 
Honduras. Otro eje fundamental ha sido la consolida-
ción de servicios sociales básicos, salud, educación 
y agua, sin olvidar el impulso a la innovación para el 
desarrollo en países cuyas economías necesitan 
mayor diversidad productiva y transición hacia mode-
los productivos sostenibles. En los países más avan-
zados se ha trabajado en iniciativas de cooperación 
triangular y alianzas público-privadas y en proyec-
tos de cooperación técnica en el marco del procedi-
miento común de gestión de intervenciones de coo-
peración técnica, COO-TEC. Por último, se ha dado 
continuidad al trabajo de apoyo al Sistema de Inte-
gración Centroamericano (SICA), a la Comunidad de 
Estados del Caribe (CARICOM) y al Programa ARAU-
CLIMA, cuyo objetivo principal es la lucha contra el 
cambio climático.
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■■ África es la segunda área priorizada con más de 
33%, destacando la ayuda a África Subsahariana 
que supone aproximadamente un 26%. En 2018 
se ha continuado la apuesta por el apoyo directo a 
los planes estratégicos nacionales de salud y a los 
programas y proyectos de formación médica espe-
cializada en Mozambique, Etiopía y Níger. En estos 
mismos países y en Mali y Senegal, con crisis ali-
mentarias cíclicas y una población mayoritariamente 
rural, el trabajo en desarrollo rural y seguridad ali-
mentaria ha mantenido su carácter prioritario. Tam-
bién es prioritaria en la región de África Occidental y 
Sahel, la promoción de los derechos de las mujeres 
y la igualdad de género, no solo de manera transver-
sal en todas las actuaciones, sino con ambiciosos 
proyectos que abordan la desigualdad y la violencia 
de género en Cabo Verde, Senegal y Malí. 
■■ El apoyo a los Gobiernos sigue siendo un compo-
nente esencial en todas las actuaciones. La buena 
gobernanza de las instituciones y la garantía de la 
participación ciudadana son demandas de todos los 
países del área geográfica del Norte de África y Asia, 
por lo que también ha sido prioritario en 2018. Sin 
olvidar otras cuestiones como el género, la gestión 
del agua o la generación de oportunidades económi-
cas en función de la situación de cada país. La crisis 
siria, Palestina y la Población Saharaui también fue-
ron en 2018 destinatarias de nuestra acción humani-
taria.
4. Profundizando las cifras de la CE112
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129.686.841 100,00% 121.812.146 100,00% 113.370.499 100,00% 136.808.063 100,00% 132.720.022 100,00%
En cuanto al reparto de la AOD GE desembolsada de la 
AECID en 2018 en función del nivel de renta de los paí-
ses receptores, el 33,5% de la AOD especificada 
por país se destinó a los Países Menos Adelanta-
dos (PMA). En lo que respecta a los países de Renta 
Media-Baja se produce un ligero aumento de la AOD 
de la AECID en el año 2018 hasta quedar en un 43%, 
mientras que, para los países de Renta Media Alta, el 
porcentaje de AOD GE desembolsada disminuye hasta 
el 23,5% en 2018.
Hay que destacar que en el año 2018 entra en vigor el V 
Plan Director de la Cooperación Española en el que ya 
no se tiene como objetivo concentrar la ayuda en 23 paí-
ses, sino que se establecen estrategias diferenciadas 
con países de asociación menos avanzados (7 países), 
países de asociación de renta media (14) y países de 
cooperación avanzada (12). El 30% de la AOD bilateral 
desembolsada especificada por país se dedica a los 
primeros, el 47% a los segundos y el 7% a los países de 
cooperación avanzada.
Sectorialmente no se observan grandes cambios ni 
entre años ni con respecto a periodos anteriores en lo 
que a sectores priorizados por parte de la AECID se 
refiere: 
■■ El sector de Infraestructuras y Servicios Sociales 
continúa siendo el principal receptor de AOD, con-
centrando el 43% de la AOD con 107,5M€. Como en 
años anteriores, resalta el aporte al sector de Gobierno 
y Sociedad Civil, en especial el apoyo a los sectores 
de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, Derechos 
Humanos, Género y el apoyo a las Políticas de Admi-
nistración y Gestión del Sector Público. Siguieron 
siendo sectores relevantes los sectores de Educa-
ción, Salud, Agua y Saneamiento y otros Servicios e 
Infraestructuras Sociales. 
■■ El sector de la Ayuda de Emergencia con 39,6M€ 
representa cerca del 16% de la AOD de la AECID, 
siendo el agente del sistema de cooperación espa-
ñola que más contribuye a este sector. 
■■ De los restantes sectores de AOD, los Sectores Pro-
ductivos son los que más peso tienen, con 16M€, 
principalmente destinados al sector agrícola. 
■■ Otros sectores a resaltar, con los que la AECID lleva 
manteniendo un compromiso importante a lo largo 
del tiempo, son los sectores de Ayuda Alimentaria 
para el Desarrollo y la Educación para el Desarrollo.
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4.3.2. Cooperación Descentralizada
La Cooperación Autonómica 
En 2018, el presupuesto ejecutado por las CCAA en 
Cooperación al Desarrollo fue de alrededor de 206M€, 
lo que supone una subida respecto al 2017. Se man-
tiene así la tendencia al alza de los últimos años. Algu-
nos factores a destacar son:
La Comunidad Autónoma que más fondos ha aportado 
ha sido Andalucía, con 54,2M€. A continuación, se 
encuentra el País Vasco, que tradicionalmente viene 
siendo una de las CCAA que más contribuye a la AOD 
descentralizada, con 49,6M€. En tercer lugar, se encuen-
tra Cataluña con 33,2M€. 
En cuanto a la ayuda a PMA’s, las CCAA que dedicaron 
un mayor presupuesto fueron Castilla y León y Aragón 
con un 35,79% y un 35,70% respectivamente.
Respecto a la ayuda en Sectores Sociales Básicos, las 
CCAA que más contribuyeron fueron igualmente Ara-
gón y Castilla y León.
Cabe destacar el caso de Cantabria, que aumentó sus-
tancialmente el porcentaje dedicado a AOD con un 
aumento de un 126,56 %. Otro descenso reseñable es 
la caída del 52,87% en Aragón respecto al año anterior.
La canalización de la ayuda por las Comunidades Autó-
nomas fue en su mayor parte vía bilateral.
Las regiones que más ayudas han concentrado dentro 
de la vía bilateral han sido América Latina y África. 
Dentro de las mismas podemos destacar como países 
receptores a El Salvador (12M€ euros), Perú (10,2M€) y 
Bolivia (10M€ euros). De esta forma, sigue también las 
directrices marcadas por el V Plan Director, priorizando 
ciertas áreas clave como son América Latina y el Norte 
de África.
En términos geográficos, el 31,96% de la ayuda proce-
dente de la cooperación autonómica fue distribuida a 
un área geográfica, mientras que el 68,04% restante fue 
adjudicado a un país concreto.
Los Territorios Palestinos suponen el 3,26% del total de 
las ayudas con un total de 6,7M€, lo que supone un ligero 
descenso respecto a la partida de 7 millones de 2017.
A nivel sectorial las principales partidas se han desti-
nado a Infraestructuras Sociales (110M€) y Sectores 
Productivos (22,5M€).
La cantidad aportada a ONGD y sociedad civil supone 
el 72,81% del total de la Cooperación Autonómica 
(150,6M€).

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabla 23. La AOD de las Comunidades Autónomas (2018)
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La Cooperación Descentralizada  
de los Gobiernos Locales
Tal y como establece el V Plan Director, para cumplir 
los ODS de la Agenda 2030 es necesario una coordina-
ción multinivel en la que Entidades Locales juegan un 
papel fundamental. Las líneas de actuación por parte 
de las Entidades Locales se basan en dotar de Infraes-
tructuras Sociales y Servicios a las comunidades 
receptoras.
La política pública de las Entidades Locales la constitu-
yen los Ayuntamientos, Diputaciones y demás organis-
mos locales. Se observa así una gran importancia de las 
ONGD en la cooperación local por lo que se deduce que 
hay una gran cooperación entre las entidades locales y 
las entidades de la sociedad civil.
El presupuesto de los gobiernos locales en 2018 ha 
sido de 80,7M€, un aumento notable, de en torno al 
38,24%, respecto al año anterior. Por tanto, continúa así 
la tendencia de años anteriores de aumento de la AOD 
en los presupuestos locales.
En cuanto a la distribución por áreas geográficas, las 
regiones que más AOD han recibido en términos 
cuantitativos son África, en especial el África Subsa-
hariana, y América, especialmente América del Sur, 
Central y Caribe.
Los países receptores que más se han beneficiado de 
la AOD de las Entidades Locales españolas son Marrue-
cos, Túnez, Líbano y Mozambique en África, y Bolivia, 
Perú, El Salvador y Guatemala en América Latina.
Un año más los Ayuntamientos locales que más AOD 
han aportado han sido Madrid, Barcelona y Zaragoza. 
No obstante, en el caso de Madrid se ha detectado un 
descenso de más de un millón de euros mientras que en 
el caso de la Diputación de Barcelona y del Ayuntamiento 
de Zaragoza se observa un leve aumento.
A nivel sectorial, los sectores a los que se les ha dedi-
cado una mayor parte del presupuesto han sido los de 
Infraestructuras Sociales y Servicios, siguiendo la ten-
dencia de los años anteriores. Otro patrón que se man-
tiene es el elevado nivel de ayuda a Países en Vías de 
Desarrollo No Especificados.
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de MADRID 8.073.761,00  9.158.090,31 4.727.598.286,41  3.223.334 0,17% 2,50
Diputación de 
BARCELONA 3.971.333,39  3.888.610,20 1.117.223.376,39  5.609.350 0,36% 0,71
Ayuntamiento 
de ZARAGOZA 3.461.908,69  3.250.044,95 717.756.624,23  666.880 0,48% 5,19
Diputación Foral 
de GUIPUZCOA 0,00  3.753.506,43 4.987.061.228,88  720.592 0,00% 0,00
Ayuntamiento de 
VITORIA/GASTEIZ 0,00  4.500.768,06 -  249.176 - 0,00
Ayuntamiento 
de BILBAO 2.509.693,60  2.136.627,93 532.730.368,07  345.821 0,47% 7,26
Diputación Foral 
de VIZCAYA 6.182.060,00  - 8.018.573.224,59  1.149.628 0,08% 5,38
Ayuntamiento de 
PAMPLONA/IRUÑA 1.570.203,13  1.416.246,00 203.989.432,70  199.066 0,77% 7,89
Ayuntamiento 
de GIJÓN 0,00  1.299.538,71 284.227.528,44  271.843 0,00% 0,00
Ayuntamiento 




1.256.124,12  1.110.392,96 312.749.940,61  186.665 0,40% 6,73
Diputación 
de CÓRDOBA 1.250.340,59  1.172.192,07 234.939.247,78  785.240 0,53% 1,59
Diputación Foral 
de ÁLAVA 0,00  1.099.038,92 -  326.574 - 0,00
Ayuntamiento 
de BURGOS 1.032.992,00  1.095.937,00 187.554.052,54  175.921 0,55% 5,87
Ayuntamiento 
de MÁLAGA 989.686,04  973.111,92 643.346.213,44  571.026 0,15% 1,73
Cabildo Insular 
de GRAN CANARIA 1.457.800,00  893.201,92 758.055.816,35  - 0,19% -
Diputación 
de ZARAGOZA 1.103.419,03  854.966,34 148.335.591,37  954.811 0,74% 1,16
Diputación 
de JAÉN 743.500,00  827.235,28 227.882.078,96  638.099 0,33% 1,17
Ayuntamiento 
de SEVILLA 5.252,00  808.878,85 780.866.097,98  688.711 0,00% 0,01
Ayuntamiento  
de OVIEDO 0,00  775.994,89 209.452.963,86  220.020,00 0,00% 0,00
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100 - Infraestructuras Sociales y Servicios 18.859.390,10
111 - Educación, nivel no especificado 1.933.590,79
112 - Educación básica 1.357.132,03
113 - Educación secundaria 619.037,41
114 - Educación post-secundaria 123.485,72
121 - Salud, general 674.841,54
122 - Salud básica 2.555.544,93
123 - Enfermedades no transmisibles 182.959,22
130 - Programas/Políticas sobre población y salud reproductiva 738.494,81
140 - Abastecimiento de agua y saneamiento 3.636.338,36
151 - Gobierno y Sociedad Civil, general 5.347.187,07
152 - Prevención y resolución de conflictos, paz y seguridad 210.483,84
160 - Otros servicios e Infraestructuras Sociales 1.480.294,39
200 - Infraestructuras Económicas y Servicios 266.685,24
210 - Transporte y almacenamiento 64.950,00
220 - Comunicaciones 0,00
231 - Generación de energía, distribución y eficiencia, general 47.651,21
232 - Generación de energía, fuentes renovables 85.069,78
233 - Generación de energía, fuentes no renovables 21.443,63
234 - Centrales de energía eléctrica híbrida 0,00
235 - Centrales de energía eléctrica nuclear 0,00
236 - Calefacción, refrigeración y distribución de energía 0,00
240 - Centrales de energía eléctrica nuclear 0,00
250 - Empresas y otros servicios 47.570,62
300 - Sectores Productivos 2.415.615,45
311 - Agricultura 2.206.954,39
312 - Silvicultura 0,00
313 - Pesca 76.092,12
321 - Industria 101.118,94
323 - Construcción 0,00
331 - Política y regulación comercial 31.450,00
332 - Turismo 0,00
400 - Multisectorial 975.450,37
410 - Protección general del medio ambiente 404.510,74
430 - Otros multisectorial 570.939,63
500 - Ayudas en Forma de Suministro y bienes y programas 421.496,03
510 - Apoyo presupuestario general 64.996,18
520 - Ayuda alimentaria para el desarrollo / Ayuda a la seguridad alimentaria 356.499,85
Continúa
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Universidades
La Ayuda Oficial al Desarrollo de las universidades 
españolas (fondos CUD, bilateral y con canalización pro-
pia) en 2018 creció un 13,67% respecto a 2017, una 
subida que se repite por segundo año, después de que 
en 2017 creciera un 8,47% respecto a 2016. La apor-
tación general de las universidades en 2018 fue de 
12.440.409,70 euros, siendo la ayuda oficial al desarro-
llo de 11,1M€ (universidades públicas) y la ayuda no 






530 - Otras ayudas en forma de suministro de bienes 0,00
700 - Ayuda de Emergencia 1.485.299,68
720 - Ayudas de emergencia 1.367.334,39
730 - Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 117.965,29
740 - Prevención de desastres 0,00
910 - Costes Administrativos Donantes 1.546.089,54
930 - Apoyo a refugiados (en el país donante) 329.293,36
998 - Sin Especificación / No Clasificados 54.456.006,11
TOTAL 80.755.325,88
Tabla 26. Progresión en el seguimiento de los desembolsos CUD
AÑO




Variación anual AOD 
Universitaria 
(%)




Ayuda Oficial al 
Desarrollo 








2018 11.113.254,21 13,67% 1.327.155,49 12.440.409,70 19,25%
2017 9.776.947,56 8,47% 655.520,41 10.432.467,97 8,66%
2016 9.013.786,92 -1,89% 587.227,55 9.601.014,47 1,20%
2015 9.186.981,62 -8,35% 299.851,11 9.486.832,73 -8,17%
2014 10.023.941,87 3,96% 307.264,16 10.331.206,03 3,38%
2013 9.641.773,31 -19,00% 351.770,42 9.993.543,73 -17,41%
2012 11.903.784,64 -10,27% 197.078,07 12.100.862,71 -8,79%
2011 13.266.664,99 15,41% 0,00 13.266.664,99 12,31%
2010 11.495.573,98 18,96% 317.450,00 11.813.023,98 22,25%
2009 9.663.288,35 1,84% 0,00 9.663.288,35 1,84%
2008 9.488.634,32 - 0,00 9.488.634,32 -
4. Profundizando las cifras de la CE120
La distribución geográfica de la ayuda universitaria conti-
núa en 2018 con el mismo patrón que en años anteriores, 
observándose una prevalencia de los fondos destinados 
a acciones desarrolladas en “PVD No especificados” (un 
46,9%), que responden principalmente a los gastos admi-
nistrativos, becas y a acciones de formación y sensibiliza-
ción en España. A continuación, le siguen América del 
Sur (20,8%), América del Norte, Central y Caribe (9,7%), 
África Subsahariana (9,6%), Norte de África (3,9%) y 
Extremo Oriente (3,9%). A su vez, en 2018 el 29% de los 
fondos CUD se dirigen a países de asociación (priorita-
rios para la Cooperación Española).
Los sectores CRS más recurrentes en la CUD de 2018 
fueron la Educación Universitaria (27,8% de los desem-
bolsos CUD), seguida de la Sensibilización (7,4%), y la 
Enseñanza/Formación Multisectorial (6%), sector en el 
que están incluidas las becas. El 43,6% de la CUD se 
dirigió a Infraestructuras Sociales y Servicios, donde se 
incluyen las intervenciones vinculadas con Educación, 
Salud, Agua y Saneamiento y Gobernabilidad.






















UNIV EHU/UPV - Euskal 
Herriko Unibertsitatea/
Universidad del País 
Vasco
187.510,08 206.998,46 439.785,39 531.279,76 91.494,37 20,80%
UNIV UA - Universitat 
d’Alacant 400.053,32 406.332,88 413.027,53 380.135,24 -32.892,29 -7,96%
UNIV UAB - Universitat 
Autònoma de Barcelona 66.930,69 76.684,28 52.118,64 62.249,12 10.130,48 19,44%
UNIV UAH - Universidad 
de Alcalá de Henares 73.101,10 79.301,00 86.785,00 680.536,97 593.751,97 684,16%
UNIV UAL - Universidad 
de Almería 13.750,00  - 54.730,12 91.860,46 37.130,34 67,84%
UNIV UAM - Universidad 
Autónoma de Madrid 278.698,77 258.371,33 265.660,86 307.157,35 41.496,49 15,62%
UNIV UBU - Universidad 
de Burgos 34.597,72 55.820,57 95.057,22 94.886,94 -170,28 -0,18%
UNIV UC - Universidad  
de Cantabria 53.548,06 44.787,38 57.134,90 56.777,69 -357,21 -0,63%
UNIV UC3M - Universidad 
Carlos III de Madrid 277.761,56 286.044,48 278.098,63 290.304,10 12.205,47 4,39%
UNIV UCA - Universidad 
de Cádiz 51.710,00 5.110,00 5.110,00  - -5.110,00
UNIV UCLM - Universidad 
de Castilla-La Mancha 52.500,00  - 42.903,36 42.000,00 -903,36 -2,11%
UNIV UCM - Universidad 
Complutense de Madrid 476.430,00 325.680,59 329.869,43 116.688,26 -213.181,17 -64,63%
UNIV UCO - Universidad 
de Córdoba 111.702,21 147.432,21 100.746,73 103.998,00 3.251,27 3,23%
UNIV UDC - Universidade 
da Coruña 38.996,83 28.010,00 29.000,00 26.771,90 -2.228,10 -7,68%
UNIV UdG - Universitat 
de Girona 692.719,00 766.148,86 780.641,22 864.777,63 84.136,41 10,78%
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UNIV UdL - Universitat  
de Lleida 90.225,00 87.095,00 75.058,00 70.805,00 -4.253,00 -5,67%
UNIV UGR - Universidad 
de Granada 1.135.718,41 1.051.633,45 957.412,77 1.328.094,04 370.681,27 38,72%
UNIV UHU - Universidad 
de Huelva 18.965,33 13.546,90 15.908,13 21.002,80 5.094,67 32,03%
UNIV UIB - Universitat 
de les Illes Balears 129.139,87 157.393,28  - 163.563,75 163.563,75 -
UNIV UJA - Universidad 
de Jaén 154.234,34 370.036,73 372.430,64 331.072,21 -41.358,43 -11,11%
UNIV UJI - Universitat 
Jaume I de Castelló 121.317,26 70.659,20 129.448,14 197.577,59 68.129,45 52,63%
UNIV ULE - Universidad 
de León 14.577,54 2.900,00 3.360,00  - -3.360,00
UNIV ULL - Universidad 
de La Laguna  -  -  -  -  - -
UNIV ULPGC - 
Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria
457.768,29 246.611,90 971.558,05 1.020.236,47 48.678,43 5,01%
UNIV UM - Universidad 
de Murcia  -  -  -  -  - -
UNIV UMA - Universidad 
de Málaga 165.564,56 250.000,00  -  -  - -
UNIV UMH - Universidad 
Miguel Hernández 111.799,16 10.496,73  - 151.119,18 151.119,18 -
UNIV UNED - Universidad 
Nacional de Educación 
a Distancia
144.575,00  -  -  -  - -
UNIV UNEX - Universidad 
de Extremadura 51.957,00  -  -  -  - -
UNIV UNIA - Universidad 
Internacional de 
Andalucía
163.093,70 306.267,00 43.778,10 187.718,30 143.940,20 328,79%
UNIV UNIOVI - 
Universidad de Oviedo 39.256,00 96.617,00 95.192,00 106.830,00 11.638,00 12,23%
UNIV UNIZAR - 
Universidad de Zaragoza 193.252,55  - 189.829,37 192.205,09 2.375,72 1,25%
UNIV UPC - Universitat 
Politècnica de Catalunya 382.546,60 432.377,48 500.516,47 452.006,85 -48.509,62 -9,69%
UNIV UPF - Universitat 
Pompeu Fabra 28.800,00 21.700,00 20.500,00 25.900,00 5.400,00 26,34%
UNIV UPM - Universidad 
Politécnica de Madrid 549.217,47 888.154,92 858.158,84 867.201,91 9.043,07 1,05%
UNIV UPNA - Universidad 
Pública de Navarra 96.890,63 15.829,25 107.290,71 52.883,20 -54.407,51 -50,71%
UNIV UPO - Universidad 
Pablo de Olavide 13.613,44 11.125,98 20.793,25 15.566,61 -5.226,64 -25,14%
UNIV UPV - Universitat 
Politècnica de València 339.700,95 358.768,89 301.158,66 337.346,14 36.187,48 12,02%
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UNIV UR - Universidad 
de La Rioja 176.919,12 81.364,84 99.362,54 111.590,00 12.227,46 12,31%
UNIV URJC - Universidad 
Rey Juan Carlos 140.000,00 155.000,00 197.666,00 137.641,69 -60.024,31 -30,37%
UNIV URV - Universitat 
Rovira i Virgili 1.210,00  -  -  -  - -
UNIV US - Universidad  
de Sevilla 282.534,67 125.189,34 227.588,90 248.466,56 20.877,66 9,17%
UNIV USAL - Universidad 
de Salamanca 82.875,17 114.108,64 106.705,21 102.348,00 -4.357,21 -4,08%
UNIV USC - Universidade 
de Santiago de 
Compostela
7.108,27  -  -  -  - -
UNIV UV - Universitat  
de València 1.091.827,15 1.284.275,22 1.228.976,42 1.002.011,19 -226.965,23 -18,47%
UNIV UVA - Universidad 
de Valladolid 184.439,80 166.658,14 223.586,34 340.644,21 117.057,87 52,35%
UNIV UVIGO - 
Universidade de Vigo 7.845,00 9.255,00  -  -  - -






















UNIV URL - Universidad 
Ramón Llull 7.117,95 7.500,00 192.962,59 24.878,41 -168.084,18 -87,11%
UNIV UVIC - Universitat 
de Vic 32.408,01 46.495,55 16.764,22 14.210,29 -2.553,93 -15,23%
UNIV UN - Universidad  
de Navarra  - 1.600,00 1.200,00  - -1.200,00
UNIV UNIR- Universidad 
Internacional de La Rioja 2.359,66 286.000,00 156.000,00 783.795,00 627.795,00 402,43%
UNIV UCJC- Universidad 
Camilo José Cela 62.275,00 208.203,00 212.517,00 160.428,00 -52.089,00 -24,51%
UNIV OC - Universitat 
Oberta de Catalunya  - 22.100,00 76.076,60 343.843,79 267.767,19 351,97%
UNIV UD - Universidad  
de Deusto 150.704,49 15.329,00  -  -  - -
UNIV CEUSP - 
Universidad CEU San 
Pablo
29.986,00  -  -  -  - -
UNIV UEM - Universidad 
Europea de Madrid 15.000,00  -  -  -  - -
Total Ayuda No Oficial 
Universitaria 299.851,11 587.227,55 655.520,41 1.327.155,49 671.635,08 102,46%
Total Ayuda Universitaria 9.486.832,73 9.601.014,47 10.432.467,97 12.440.409,70 2.007.941,73 19,25%
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4.4. Ajuste previsiones AOD 2018
En la ejecución de AOD 2018 se puede constatar el 
ajuste en la cifra neta estimada de Previsiones y peque-
ñas diferencias en las cifras por agentes de la Coopera-
ción Española.
Las mayores diferencias se deben al cambio metodoló-
gico a Grant Equivalent en los flujos de 2018, que afectó al 
Ministerio de Asuntos Exteriores, así como al de Industria, 
Comercio y Turismo, donde los reembolsos de operacio-
nes de préstamos se redujeron en 258,6M€, como se veía 
en el apartado sobre el cambio metodológico a GE. 
El Ministerio con acción más notable fue el de Economía 
y Empresa. Algunas de las aportaciones más importan-
tes fueron las aportaciones de España a la Asociación 
Internacional del Fomento para el Banco Mundial y al 
Banco Asiático para Inversión en Infraestructuras.
El Ministerio de Educación también superó sus previsiones. 
Entre ellas, las más destacables son sus contribuciones 
a la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana, 
así como a la Organización de los Estados Americanos.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con la 
aportación más importante en el convenio entre la Orga-
nización Mundial del Turismo y España, así como la con-
tribución de España a la Unión Internacional de Teleco-
municaciones.
Por último, también superaron sus previsiones El Minis-
terio de Defensa, el Ministerio de Trabajo, el de Hacienda 
y el de Justicia, en menores porcentajes que los citados 
anteriormente.
Aquellos ministerios que no llegaron a las cifras estima-
das en previsiones fueron el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, el Ministerio de Sanidad, Con-
sumo y Bienestar Social y el Ministerio de Interior.
Concretamente el Ministerio de Agricultura ejecutó el 
21,6% de sus previsiones. La mayoría de sus aportacio-
nes se concentraron en Otros Flujos Oficiales y en menor 
medida en Ayuda al Desarrollo. Por su parte el Ministerio 
de Trabajo destinó mayormente sus partidas a subven-
ciones de asilo, refugio y atención sociosanitaria. 
Por último, cabe resaltar pequeñas diferencias en el ajuste 
de previsiones del Ministerio de Asuntos Exteriores con 
el 90,4% o del Ministerio de Fomento al 99,5%.
En cuanto a la Cooperación Descentralizada, hay que des-
tacar dentro de las Comunidades Autónomas, Andalucía, 
Baleares, Cataluña, Castilla- La Mancha, Castilla y León, 
Galicia, Navarra y País Vasco, superando el 100% de sus 
previsiones.
Las Entidades Locales se ajustaron al 90,7% en su previ-
sión de alcanzar la significativa cifra de 89M€. Por su 
parte, las Universidades superaron los 9,7M€ estimados 
en previsiones hasta un total de 11,1M€ de AOD.
Tabla 28. Grado de Realización del Seguimiento respecto a las Previsiones 2018
FLUJOS GRANT EQUIVALENT
AGENTES


















1. Administración General del 
Estado 1.858.616.071 1.895.448.535 102,0% 2.150.244.063 115,7%
Mº de Asuntos Exteriores,  
Unión Europea y Cooperación 389.078.204 351.203.414 90,3% 351.703.992 90,4%
Del cual: AECID 256.648.782 251.304.725 97,9% 251.304.725 97,9%
Mº de Agricultura, Pesca 
y Alimentación 5.122.978 1.106.325 21,6% 1.106.325 21,6%
Mº de Defensa 5.127.791 5.361.261 104,6% 5.361.261 104,6%
Mº de Economía y Empresa 166.755.078 422.530.277 253,4% 422.530.277 253,4%
Mº de Educación y Formación 
Profesional 442.554 807.534 182,5% 807.534 182,5%
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FLUJOS GRANT EQUIVALENT
AGENTES


















Mº de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social 203.757.106 233.619.499 114,7% 233.619.499 114,7%
Mº de Fomento 2.104.632 2.094.273 99,5% 2.094.273 99,5%
Mº de Hacienda 1.081.361.227 1.118.871.208 103,5% 1.118.871.208 103,5%
Mº de Industria, Comercio 
y Turismo 2.858.012 -250.633.147 -8769,5% 3.661.803 128,1%
Mº del Interior 984.000 675.916 68,7% 675.916 68,7%
Mº de Justicia 91.539 107.088 117,0% 107.088 117,0%
Mº de Sanidad, Consumo  
y Bienestar Social 932.950 524.352 56,2% 524.352 56,2%
Mº de Política Territorial 
y Función Pública - 144.205 - 144.205 -
Mº de Cultura y Deporte - 0 - 0 -
Mº de Ciencia, Innovación 
y Universidades - 5.313.760 - 5.313.760 -
Mº de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes e Igualdad - 0 - 0 -
Mº de Transición Ecológica - 3.722.571 - 3.722.571 -
Otras entidades públicas - 0 - 0 -
2. Cooperación Autonómica 199.922.487 206.844.639 103,5% 206.844.639 103,5%
Andalucía 47.333.623 54.228.518 114,6% 54.228.518 114,6%
Aragón 4.098.600 1.235.256 30,1% 1.235.256 30,1%
Asturias 4.595.000 3.499.046 76,1% 3.499.046 76,1%
Baleares 4.316.342 6.534.420 151,4% 6.534.420 151,4%
Canarias 760.000 0 0,0% 0 0,0%
Cantabria 2.378.474 1.941.871 81,6% 1.941.871 81,6%
Cataluña 30.738.788 33.238.662 108,1% 33.238.662 108,1%
Castilla - La Mancha 2.554.000 3.021.434 118,3% 3.021.434 118,3%
Castilla y León 4.527.700 4.659.442 102,9% 4.659.442 102,9%
Extremadura 11.289.338 9.598.240 85,0% 9.598.240 85,0%
Galicia 5.027.160 5.486.107 109,1% 5.486.107 109,1%
La Rioja 1.775.359 1.580.764 89,0% 1.580.764 89,0%
Madrid 3.721.520 3.638.530 97,8% 3.638.530 97,8%
Murcia 412.000 360.044 87,4% 360.044 87,4%
Navarra 8.300.000 8.408.642 101,3% 8.408.642 101,3%
País Vasco 47.163.843 49.578.803 105,1% 49.578.803 105,1%
Comunidad Valenciana 20.930.740 19.834.861 94,8% 19.834.861 94,8%
Ciudad Autónoma de Ceuta 0 0 - 0 -
Ciudad Autónoma de Melilla 0 0 - 0 -
3. Cooperación Local 89.000.000 80.755.326 90,74% 80.755.326 90,74%
4. Universidades 9.700.000 11.113.254 114,57% 11.113.254 114,57%
TOTAL 2.157.238.558 2.194.161.754 101,71% 2.448.957.283 113,52%
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4.5. Canalización de la AOD
4.5.1. Evolución de la AOD por vías de canalización
En 2015 la principal vía de canalización de la AOD espa-
ñola fueron las OMUDES, debido en gran medida a las 
contribuciones obligatorias realizadas a la UE. Este pro-
tagonismo se mantuvo en 2016y 2017, sin tener en 
cuenta los programas de Alivio de Deuda. En 2018, esta 
tendencia se mantuvo y un año más las OMUDES se 
consolidan como la vía de canalización principal de la 
CE. No obstante, se observa una caída notable de en 
torno a 100M€, en relación con el año anterior. Hay que 
destacar también la notable contribución vía sector 
público. Esta categoría es sin duda la más variable, 
pero muestra un crecimiento significativo hasta los 
199,9M€.
Los reembolsos hacen referencia a operaciones de micro-
finanzas y también a través de Instituciones de sector 
privado u otras entidades. La AOD neta a estas entida-
des incluye los reembolsos de los programas de micro-
créditos, así como de los créditos FAD desembolsados 
antes del 2011. 
Dentro de la categoría de Otras Entidades se encuen-
tran las ayudas canalizadas a través de las Universida-
des, pero también las vinculadas a empresas, organi-
zaciones con ánimo de lucro e instituciones que no 
tengan cabida en las categorías anteriores.
En un mayor nivel de desglose por tipo de vía de canali-
zación, se aprecia cómo se mantiene la tendencia ini-
ciada en 2017, por la cual la mayor parte del gasto prove-
niente del sector público se gestionó a través de entidades 
del país donante. En concreto un 79,19% de la financia-
ción provino de entidades del país donante y algo más 
del 20% del país receptor.
En cuanto al tipo de ONGD que recibe la AOD en 2018, 
como en años anteriores, existe una clara predominan-
cia de las ONGD y otras organizaciones sin ánimo de 
lucro españolas que se estima son canalizadoras del 
93,51% de la AOD. 















Sector Público 90.351.647 1.924.446.368 6.125.289 206.030.391 
Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG) y Sociedad Civil 216.948.435 256.299.142 442.112.982 504.472.574 
Partenariados Público-Privados (PPP) 
y Redes 6.685.302 883.933 7.071.651 9.240.848 
Organismos Multilaterales para el 
Desarrollo 1.010.257.792 1.606.770.109 1.801.049.504 1.702.520.244 
Institución del Sector Privado -101.612.194 -12.154.765 -34.637.484 -43.321.828 
Otras entidades 39.901.498 43.188.021 49.315.746 70.015.053 
TOTAL 1.262.532.480 3.819.432.808 2.271.037.687 2.448.957.283
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Institución del Sector Privado -101.612.194 -12.154.765 -34.637.484 -43.321.828
Entidades del sector privado en el país 
donante -16.019.027 0 1.460.972 0
Entidades del sector privado en el país 
socio -87.359.323 -15.702.701 -44.875.903 -43.083.791
Entidades del sector privado en un 
tercer país 1.766.156 3.547.935 8.777.448 -238.037
ONG´s y Sociedad Civil 216.948.435 256.299.142 442.112.982 504.472.574
ONG Internacional 8.496.266 7.491.955 10.568.509 11.691.739
ONGD del país socio 5.761.648 -1.588.816 6.249.879 13.160.465
ONGD nacional (país donante) 176.171.034 205.252.292 226.129.224 237.706.830
Otras entidades sin ánimo de lucro del 
país donante 23.546.112 70.086.456 193.971.358 234.044.897
Otras entidades sin ánimo de lucro del 
país socio 2.973.375 -24.942.745 5.194.012 7.868.643
Organismos Multilaterales 1.010.257.792 1.606.770.109 1.801.049.504 1.702.520.244
Bancos Regionales de Desarrollo 9.470.989 110.143.030 224.841.341 130.696.193
Grupo Banco Mundial 21.984.078 264.850.000 278.560.834 246.692.890
Naciones Unidas 107.085.963 95.308.063 111.564.509 113.117.701
Organización Mundial del Comercio 0 0 0 0
Otros Organismos Multilaterales 52.097.409 55.412.822 77.463.359 92.794.115
Unión Europea 819.619.352 1.081.056.195 1.108.619.460 1.119.219.345
Otros 39.901.498 43.188.021 49.315.746 70.015.053
Otras entidades 27.220.157 29.797.158 33.224.990 51.210.972
Universidad privada u otro centro de 
enseñanza, centro de investigación 
privado 
334.583 1.633.315 1.436.676 3.502.538
Universidades Públicas del país 
donante 12.063.213 11.557.499 13.631.377 14.230.897
Universidades Públicas del país socio 283.545 200.049 1.022.702 1.070.647
Partenariado Público-Privado (PPP) 
y Redes 6.685.302 883.933 7.071.651 9.240.848
Partenariados Público-Privados (PPP) 6.472.669 456.216 6.994.651 9.580.928
Redes 212.633 427.717 77.000 -340.080
Sector público 90.351.647 1.924.446.368 6.125.289 206.030.391
Entidad pública de otro país donante 
(cooperación delegada) 28.607 103.000 0 0
Entidad pública de otro país socio 
(cooperación triangular Sur-Sur) 0 0 0 0
Entidad pública del país donante 167.060.659 172.250.262 153.697.600 163.159.812
Entidad pública del país socio -76.737.618 1.752.093.106 -147.572.310 42.870.579
TOTAL 1.262.532.480 3.819.432.808 2.271.037.687 2.448.957.283
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4.5.1.1. Organismos Multilaterales  
de Desarrollo 
El total de la AOD GE desembolsada española canali-
zada vía Organismos Multilaterales de Desarrollo en 2018 
fue de 1.702M€, mientras que en 2017 y 2016 fueron res-
pectivamente 1.801 y 1.606M€. Esto supone una caída 
del 5,54% respecto al ejercicio anterior, la primera caída en 
AOD desde 2015.
Contribuciones Multilaterales y Bilaterales a través de 
Organismos Multilaterales
Se pueden distinguir dos tipos de contribuciones por el 
objeto o destino de la contribución:
1. Multilaterales, según las clasifica el CAD, o al presu-
puesto regular (en inglés, core contribution): son con-
tribuciones al presupuesto general del organismo 
y por tanto no marcadas, ni sectorial ni geográfica-
mente, ni destinada a ningún programa específico 
de la organización. Estas contribuciones multila-
terales puras pueden ser obligatorias (“cuotas”) o 
voluntarias. Hay entidades que, dependiendo de su 
naturaleza (las Agencias Especializadas de Nacio-
nes Unidas como FAO, OMS, UNESCO, OIT, etc.) reci-
ben de los países contribuciones obligatorias para 
mantener su membresía —aunque también pueden 
recibir contribuciones voluntarias adicionales—, 
mientras que los Fondos y Programas de Naciones 
programas como PNUD, UNICEF, PMA u ONU Muje-
res basan la totalidad de sus presupuestos en con-
tribuciones voluntarias.
2. Multibilaterales o bilaterales vía OMUDES o marcadas 
(en inglés, earmarked): son contribuciones canali-
zadas a través de un organismo multilateral, y des-
tinadas a temas, países, fondos fiduciarios o progra-
mas específicos. Por regla general, tienen carácter 
voluntario. Por ejemplo, las contribuciones al Fondo 
Central para la Acción en Casos de Emergencia 
(CERF) de las Naciones Unidas, el Fondo Fiduciario 
para Eliminar la Violencia contra la Mujer de ONU 
Mujeres, o el Fondo para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de PNUD. También las contribuciones a 
un proyecto específico son consideradas marcadas 
(pero con un grado de marcaje mucho mayor que si 
fuera a un fondo). 











2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 GE
  Multilateral   Multibilateral
  Mill. Euros
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Se muestra el periodo 2012-2018 en detalle con la evolu-
ción de los últimos años de las contribuciones multilate-
rales y multibilaterales. Las contribuciones multilatera-
les, alcanzan en 2018 el 93,6% del total, de las cuales el
6 Ver Multilateral Aid 2015 – Better Partnerships for a post-2015 world. OCDE/CAD. Disponible en http://www.oecd.org/dac/aid-architecture/
OverviewChapter-MEP.pdf. 
 65,82% son contribuciones obligatorias a la UE. Como 
se señala anteriormente, estos comportamientos son 
deseables desde el punto de vista de la eficiencia multi-
lateral y así lo recomienda la OCDE 6.
Tabla 30. Evolución de los desembolsos brutos Multibilaterales y Multilaterales 2012-2018





2012 98.170.607,93 10,71% 818.354.925,90 89,29% 916.525.533,83
2013 47.121.867,36 4,27% 1.056.845.766,64 95,73% 1.103.967.634,00
2014 65.144.225,59 5,76% 1.064.884.076,82 94,24% 1.130.028.302,41
2015 72.026.914,97 7,12% 939.512.556,36 92,88% 1.011.539.471,33
2016 104.142.664,88 6,41% 1.519.737.273,33 93,59% 1.623.879.938,20
2017 139.268.383,95 7,72% 1.664.763.851,39 92,28% 1.804.032.235,34
2018 GE 109.458.270,24 6,42% 1.594.673.263,61 93,58% 1.704.131.533,85
TOTAL 635.332.934,92 6,84% 8.658.771.714,04 93,16% 9.294.104.648,96
Respecto a la voluntariedad de las partidas cabe desta-
car que el 71,02% del gasto multilateral y multibilateral 
se destina a partidas obligatorias. Esto supone un 
incremento del 3% respecto al año anterior. Se contri-
buyeron así en más de 1.210M€ en concepto de parti-
das obligatorias y un total de 494 millones en partidas 
de carácter voluntario o semi-voluntario. Se mantiene 
así el cambio de tendencia iniciado en el 2016, debido a 
cuestiones metodológicas. 
Sin embargo, cabe recordar que más allá de la voluntarie-
dad u obligatoriedad de la financiación, desde el punto de 
vista del multilateralismo, si se quiere respaldar este tipo 
de organismos y mejorar su eficacia, es generalmente 
preferible hacerlo financiando sus presupuestos genera-
les. Estos costean su estructura y sus planes estratégicos 
según se decide en sus órganos de gobierno. De hecho, 
uno de los principales problemas del sistema de Nacio-
nes Unidas es que se da la situación contraria donde las 
tres cuartas partes de la financiación al desarrollo proce-
den de recursos complementarios y está por tanto mar-
cada7. 
7 Ver por ejemplo el Informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre la Aplicación de la resolución 67/226 de la Asamblea General 
sobre la revisión cuadrienal amplia de la política relativa a las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desa-
rrollo. Disponible en: https://www.un.org/ecosoc/en/content/2016 
La Cooperación a través de Organismos Multilaterales
La Cooperación a través de Organismos Multilaterales 
incluye la Ayuda Oficial al Desarrollo que se canaliza a 
través de:
■■ Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES), 
muchos de los cuales se integran en el sistema de 
Naciones Unidas, pero también otros organismos 
como la OCDE, organizaciones regionales como la 
SEGIB y también fondos globales como la Internatio-
nal Finance Facility for Immunisation (IFFIm) o el Fondo 
Global contra el SIDA, la Malaria y la Tuberculosis 
(siglas en inglés, GFATM). 
■■ Los fondos de desarrollo de la Unión Europea.
■■ Las organizaciones multilaterales financieras que 
computan como AOD. En este grupo se incluyen el 
Grupo Banco Mundial, los Bancos Regionales de Desa-
rrollo y el Fondo Monetario Internacional.
El CAD, al igual que la CE, categoriza todos estos orga-
nismos en 7 grupos. No obstante, la CE no destina fon-
dos en concepto de AOD al FMI, motivo por el cual éste 
no se desglosa en los análisis subsiguientes.
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En el gráfico a continuación se puede apreciar estabili-
dad en la tendencia general por tipo de Organismo. Sin 
embargo, se observa un ligero repunte de las partidas 
en OMUDES no financieras y en las contribuciones a la 
UE, mientras que las OMUDES financieras sufren una 
pérdida moderada que contrarresta el incremento de las 
partidas anteriores y que explica la caída general en la 
AOD a través de OMUDES.
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  Mill. Euros
  Unión Europea
Evolución de desembolsos y concentración de las con-
tribuciones a través de OMUDES
Por primera vez desde 2015 se observa una caída de la 
AOD total canalizada a través de OMUDES. También 
hay que destacar tendencias muy dispares entre los dis-
tintos grupos dentro de estas categorías. Por una parte, 
se aprecia una caída en las contribuciones del Grupo 
Banco Mundial y de los Bancos Regionales de Desarro-
llo. Esta última es la que ha experimentado la caída más 
notoria, sin embargo, puede ser explicada no tanto por 
una caída en el presente año, sino por la excepcional 
contribución experimentada en el año 2017 (que duplicó 
a la contribución del año 2016). Por otro lado, se observa 
un incremento en las partidas destinadas a Unión Euro-
pea y Naciones Unidas entre un 0,49% y 1% de incre-
mento. También se aprecia un mayor incremento a Otros 
Organismos Multilaterales debido, entre otros motivos, 
a la importante contribución de España al Fondo Verde 
del Clima. Por último, hay que mencionar que un año 
más las contribuciones a NNUU se han mantenido muy 
reducidas en comparación con el volumen de estas 
entre los años 2007-2013. De hecho, se consolida como 
la cuarta partida dentro de la categoría OMUDES.
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Naciones Unidas 106.085.963 110.181.805 112.564.509 113.117.701 553.192 0,49%
Unión Europea 819.619.352 1.081.056.195 1.108.687.556 1.119.812.692 11.125.136 1,00%
Grupo Banco Mundial 21.984.078 264.850.000 278.560.834 247.710.833 -30.850.001 -11,07%
Organización Mundial 
del Comercio 0 0 0 0 0 -
Bancos Regionales de 
Desarrollo 10.752.669 112.379.117 226.755.977 130.696.193 -96.059.784 -42,36%
Otros Organismos 
Multilaterales 53.097.409 55.412.822 77.463.359 92.794.115 15.330.756 19,79%
TOTAL 1.011.539.471 1.623.879.938 1.804.032.235 1.704.131.534 -99.900.701 -5,54%
■■OMUDES no financieros
NNUU
La contribución al sistema de Naciones Unidas ha incre-
mentado ligeramente respecto del año anterior (0,49%), 
hasta los 113M€. Como otros años, las entidades que 
reciben contribuciones obligatorias son las mayores 
receptoras, encabezadas por UNRWA OOPS (Organismo 
de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas 
para los Refugiados de Palestina) con 13,9M€, lo que 
muestra la profundidad de la crisis humanitaria en 
Oriente Medio. 
A los desembolsos de las Operaciones de Socorro para 
los refugiados en Palestina, le siguen: las aportaciones 
totales en el Departamento de Operaciones de Manteni-
miento de la Paz de Naciones Unidas (UNDPKO) con 
13,5 millones en 2018, lo que supone una caída del 
26,4% respecto al año anterior y por tanto una caída 
en el tamaño de estas contribuciones por segundo año 
consecutivo; la Organización de Naciones Unidas para 
la Agricultura (FAO) con 10,9M€,lo que supone una 
subida del 33% denotando el compromiso español con la 
Agricultura Sostenible y la lucha contra el hambre; la ONU 
(Organización de Naciones Unidas) con 8,6M€1 s; la OMS 
(Organización Mundial de la Salud – Contribuciones 
Obligatorias) con 7,4M€ (si se tiene en cuenta las contri-
buciones voluntarias a la misma, la partida asciende a 
9,08 millones); y ACNUR (Oficina de Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados) con 5,9M€.
Otras organizaciones multilaterales
La cifra de las contribuciones a Otras Organizaciones 
Multilaterales experimentó un notable incremento en el 
año 2018, concretamente un 19,76% hasta los 92,79M€. 
Se consolida así la tendencia creciente de los últimos 
años. Las contribuciones a Otros Organismos Multilate-
rales supusieron en 2018 un 5,45% del total de las con-
tribuciones a OMUDES. Aunque las categorías y partidas 
sean muy heterogéneas es posible destacar por volumen 
las contribuciones a: 
■■ El Fondo Verde del Clima con 25M€, un 27% del total 
de esta categoría. De facto, esta contribución explica 
el gran incremento del gasto en Otros Organismos 
Multilaterales. 
■■ El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FNAm) 
con 15,5M€, lo que supone de nuevo un gran incre-
mento respecto a las partidas de los años anteriores. 
■■ El IFFIm (Facilidad Financiera Internacional para la 
Inmunización) con 9,5M€ (contribución obligatoria plu-
rinacional) que se mantiene muy estable respecto a 
años precederos; la Organización para la Seguridad y 
la Cooperación en Europa (OSCE) con 8,8M€; la Secre-
taría General Iberoamericana (SEGIB), con sede en 
Madrid, que ha contado con una partida de 6,4M€; y 
finalmente el Protocolo de Montreal con 5,8M€ycon-
solidando así su incremento de los últimos años.
■■OMUDES financieros
Dentro del grupo de los OMUDES financieros, el Grupo 
Banco Mundial, en particular la Asociación Internacional 
de Fomento (AIF), fue el mayor receptor de AOD española 
en 2018 con 247,7M€. Esto supone una caída moderada 
respecto a los años 2016 y 2017 (donde llegó hasta los 
278,5M€) pero se mantiene muy elevada respecto a los 
10M€ del año 2015. No obstante, hay que interpretar con 
prudencia estos datos pues, como se ha explicado ante-
riormente, estas oscilaciones se deben a la irregularidad de 
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las contribuciones de suscripción, a ampliaciones de capi-
tal y al calendario de desembolsos que oscila con los años. 
Ello no evita, claro, que podamos hablar de cierto cambio 
de tendencia en estos 3 últimos años.
En cuanto a los Bancos Regionales, durante el año 2018 
sólo seis entidades percibieron fondos dentro de esta 
categoría (una menos que el año anterior). El mayor 
receptor de fondos ha sido, por segundo año consecutivo 
desde su creación, el Banco Asiático de Inversión de 
Infraestructuras (AIIB) con 52,5M€. A éste le siguieron la 
Corporación Andina de Fomento (CAF) con 30,9M€; el 
Fondo Africano de Desarrollo (FAfD) con 29,5M€; el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) con 11,6M€; el Fondo 
Asiático de Desarrollo (FAsD) con 6,3M€; y el Banco de 
Desarrollo de Consejo de Europa con algo menos de 12 
mil euros en contribuciones. En total estas entidades 
sumaron 130,7M. Esto supone una caída de casi 100 
millones respecto al 2017. Esta caída, sin embargo, puede 
ser explicada en su totalidad por las caídas en las contri-
buciones al AIIB, que en 2017 recibió una partida extraor-
dinaria de más de 150M€ al ser el año de anexión de 
España al mismo.
Se mantiene así el cambio de consideración en la volun-
tariedad de las partidas acometido por el MINECO en el 
año 2016. 
■■Unión Europea
La contribución a la UE se ha mantenido relativamente 
estable tras el gran incremento vivido en 2016. Aun así, 
presenta un ligero repunte desde los 1.108M€ de 2017 
hasta los 1.119M€ del año 2018. De esta forma, las con-
tribuciones a la Unión Europea, tanto obligatorias como 
voluntarias, supusieron un 65,71% del total de la con-
tribución de AOD española por vía multilateral en 2018, 
dato muy similar al del año 2016 y ligeramente superior 
al del año 2017. 
En 2018, las tres mayores contribuciones las ha realizó el 
Ministerio de Hacienda. De éstas, las dos de mayor cuan-
tía son obligatorias: los Presupuestos de la Comisión 
para cooperación al desarrollo con 752M€, lo que supone 
una caída del 27% respecto al año 2017, pero una cifra 
muy similar a la del año 2016; y la contribución al Fondo 
Europeo de Desarrollo con 332M€, un incremento del 
15,7% respecto al año 2017. La tercera mayor contribu-
ción, y ya voluntaria, se destinó a la Facilidad de la UE 
para refugiados en Turquía con 33M€. El resto de las 
contribuciones, también voluntarias, las realizó AECID a 
diversos fondos fiduciarios de reciente creación. Entre 
ellos cabe destacar el Fondo Fiduciario UE Colombia con 
motivo de los Acuerdos de Paz con 990.000 euros. En 
total las contribuciones encuadradas dentro del marco 
Otros supusieron un desembolso de 34,8M€, un 3,11% 
de los fondos destinados a la UE. Esto supone una caída 
de casi tres puntos respecto al año 2017.
La información sobre las contribuciones y el trabajo de 
la Unión Europea en materia de desarrollo en 2018 se 
recoge en el Informe Multilateral y por tanto no se desa-
rrolla un capítulo sobre la UE en este informe.
Tabla 32. Distribución porcentual de las contribuciones AOD entre OMUDES
Organismos Multilaterales  
de Desarrollo (OMUDES)
AOD GE Desembolsada 
2018 
(€)
% dentro del Tipo de 
OMUDE
% del Total 
OMUDES
Bancos Regionales de Desarrollo 130.696.193,09 100,00% 7,67%
BCIE - Banco Centroamericano de Integración 
Económica 0,00 0,00% 0,00%
BID - Banco Interamericano de Desarrollo 11.565.210,36 8,85% 0,68%
BREG OTROS - OTras contribuciones a Bancos 
Regionales de Desarrollo 0,00 0,00% 0,00%
FAfD - Fondo Africano de Desarrollo 29.450.000,00 22,53% 1,73%
FAsD - Fondo Asiático de Desarrollo 6.243.710,00 4,78% 0,37%
AIBB - Banco Asiático de Inversión de Infraestructuras 52.499.123,42 40,17% 3,08%
CEB - Banco de Desarrollo del Consejo de Europa 11.952,22 0,01% 0,00%
CAF - Corporación Andina de Fomento 30.926.197,09 23,66% 1,81%
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Organismos Multilaterales  
de Desarrollo (OMUDES)
AOD GE Desembolsada 
2018 
(€)
% dentro del Tipo de 
OMUDE
% del Total 
OMUDES
Grupo Banco Mundial 247.710.833 100,00% 14,54%
AIF - Asociación Internacional de Fomento 226.270.833 91,34% 13,28%
Naciones Unidas 113.117.701,08 100,00% 6,64%
ACNUDH - Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos 1.100.000,00 0,97% 0,06%
ACNUR - Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 5.895.000,00 5,21% 0,35%
CDB - Convenio sobre Diversidad Biológica 418.167,08 0,37% 0,02%
CEPAL - Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe 1.000.000,00 0,88% 0,06%
CEPE - Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas 0,00 0,00% 0,00%
CERF - Fondo Central de Respuestas ante Emergencias 3.250.000,00 2,87% 0,19%
CMNUCC - Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático 629.807,69 0,56% 0,04%
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 10.974.136,30 9,70% 0,64%
FIDA - Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola 0,00 0,00% 0,00%
FNUAP - Fondo de Población de las Naciones Unidas 3.609.000,00 3,19% 0,21%
ILANUD - Instituto Latinoamericano de las Naciones 
Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento  
del Delincuente
0,00 0,00% 0,00%
NNUU OTROS: OTRAS CONTRIBUCIONES A 
ORGANISMOS Y FONDOS DEL SISTEMA DE NNUU 225.628,21 0,20% 0,01%
OACI - Organización de Aviación Civil Internacional 1.303.013,49 1,15% 0,08%
OAD - Oficina de Asuntos de Desarme de las NNUU 87.260,00 0,08% 0,01%
OCHA - Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas 
para Asuntos Humanitarios 4.516.666,67 3,99% 0,27%
OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 
(Contribuciones generales, 33%) 2.892.920,55 2,56% 0,17%
OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 
(Fondo de Cooperación Técnica) 100.000,00 0,09% 0,01%
OIT - Organización Internacional del Trabajo 
(Contribuciones Obligatorias) 0,00 0,00% 0,00%
OIT CPRS - Cuenta del Presupuesto Regular 
Suplementaria 981.729,00 0,87% 0,06%
OMM - Organización Meteorológica Mundial 1.352.165,35 1,20% 0,08%
OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 175.400,38 0,16% 0,01%
OMS - Organización Mundial de la Salud (Cuenta 
Contribuciones Generales Voluntarias) 1.658.846,00 1,47% 0,10%
OMS-CO - Organización Mundial de Salud - Contribución 
Obligataria 7.421.761,75 6,56% 0,44%
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Organismos Multilaterales  
de Desarrollo (OMUDES)
AOD GE Desembolsada 
2018 
(€)
% dentro del Tipo de 
OMUDE
% del Total 
OMUDES
OMT - Organización Mundial del Turismo 2.269.543,29 2,01% 0,13%
ONDUC - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito 0,00 0,00% 0,00%
ONU - Organización de Naciones Unidas 8.612.352,86 7,61% 0,51%
ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial 2.007.891,00 1,78% 0,12%
ONU-mujeres 2.630.000,00 2,33% 0,15%
PMA - Programa Mundial de Alimentos 3.945.833,33 3,49% 0,23%
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 3.864.435,00 3,42% 0,23%
PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente 444.293,00 0,39% 0,03%
UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 302.483,70 0,27% 0,02%
UNCCD - Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
Contra la Desertificación 180.557,00 0,16% 0,01%
UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo 34.000,00 0,03% 0,00%
UNDPA-SZA - Departamento de Naciones Unidas 
de Asuntos Políticos - Fondo Fiduciario en Apoyo 
a Asuntos Políticos
740.000,00 0,65% 0,04%
UNDPKO - Naciones Unidas Departamento  
de Operaciones de Mantenimiento de la Paz 13.542.913,60 11,97% 0,79%
UNESCO - Organización de las Naciones Unidas  
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 5.025.818,98 4,44% 0,29%
UN-HABITAT - Programa de Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos 1.146.000,00 1,01% 0,07%
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 5.409.039,36 4,78% 0,32%
UNRWA OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro 
de las Naciones Unidas para los Refugiados de 
Palestina
13.970.000,00 12,35% 0,82%
UPU - Unión Postal Universal 238.862,49 0,21% 0,01%
Organización Mundial del Comercio 0,00 - 0,00%
CCI - Centro de Comercio Internacional 0,00 - 0,00%
Unión Europea 1.119.812.692,07 100,00% 65,71%
CE - Comisión Europea: cooperación internacional para 
el desarrollo 752.076.141,86 67,16% 44,13%
FED - Fondo Europeo de Desarrollo 332.950.000,00 29,73% 19,54%
UE OTROS - OTRAS CONTRIBUCIONES A LA UE 34.786.550,21 3,11% 2,04%
Otros Organismos Multilaterales 92.794.114,62 100,00% 5,45%
Agencia Internacional de las Energías Renovables 320.338,45 0,35% 0,02%
CARICOM - Caribbean Community and Common Market 0,00 0,00% 0,00%
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Organismos Multilaterales  
de Desarrollo (OMUDES)
AOD GE Desembolsada 
2018 
(€)
% dentro del Tipo de 
OMUDE
% del Total 
OMUDES
CCIA - Comité Consultivo Internacional del Algodón 0,00 0,00% 0,00%
CIHEAM - Centro Internacional de Altos Estudios 
Agronómicos Mediterráneos 2.802.508,00 3,02% 0,16%
FMAM - Fondo para el Medio Ambiente Mundial 15.500.000,00 16,70% 0,91%
Fondo Verde del Clima 25.000.000,00 26,94% 1,47%
IDEA - Instituto Internacional para la Democracia  
y la Asistencia Electoral 300.000,00 0,32% 0,02%
IFFIm- Facilidad Financiera Internacional para la 
Inmunización 9.475.000,00 10,21% 0,56%
OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (sólo contribuciones a fondos especiales 
para Actividades de Cooperación Técnica)
522.500,00 0,56% 0,03%
OEA - Organización de Estados Americanos 2.200.000,00 2,37% 0,13%
OEI - Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 0,00 0,00% 0,00%
OEPP - Organización para la Protección de las Plantas 
Europeas y Mediterráneas 62.700,00 0,07% 0,00%
OIJ - Organización Iberoamericana de la Juventud 878.950,00 0,95% 0,05%
OIM - Organización Internacional para las Migraciones 0,00 0,00% 0,00%
OISS - Organización Iberoamericana de la Seguridad 
Social 1.506.972,21 1,62% 0,09%
OPS - Organización Panamericana de la Salud 650.000,00 0,70% 0,04%
OSCE - Organización para la seguridad y la cooperación 
en Europa 8.828.043,88 9,51% 0,52%
OTROS OOII: OTRAS CONTRIBUCIONES A OTROS 
ORGANISMOS 2.469.840,35 2,66% 0,14%
PM - Protocolo de Montreal 5.823.742,36 6,28% 0,34%
SEAMEO - Ministros de Educación del Asia Suboriental 6.000,00 0,01% 0,00%
SEGIB - Secretaría General Iberoamericana 6.412.881,11 6,91% 0,38%
SICA - Sistema de la Integración Centroamericana 1.000.000,00 1,08% 0,06%
UA - Unión Africana 1.000.000,00 1,08% 0,06%
Total AOD vía OMUDES 1.704.131.533,85 - 100,00%
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Gráfico 41. Distribución porcentual de las contribuciones AOD entre OMUDES
2018
7,7 % 14,5 % 6,6 % 65,7 % 5,4 %
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Tabla 33. Principales contribuciones a OMUDES por actor público


























General del Estado 130.696.193,09 247.610.833,00 103.145.983,97 0,00 91.957.618,44 1.119.789.802,25 1.693.200.430,74 





511.952,22 340.000,00 98.385.759,16 0,00 49.449.907,41 990.000,00 149.677.618,78




0,00 0,00 265.295,99 0,00 841.028,77 0,00 1.106.324,76




0,00 0,00 79.210,00 0,00 270.980,00 0,00 350.190,00




0,00 0,00 281.729,00 0,00 455.518,61 0,00 737.247,61
MFOM - Ministerio 
de Fomento 0,00 0,00 1.685.875,98 0,00 0,00 0,00 1.685.875,98
■■Contribuciones por actor financiador
En 2018, el 99,54% de las contribuciones de AOD por 
vía multilateral fueron gestionadas por la Administra-
ción General del Estado (AGE). Por otro lado, 5 Comuni-
dades Autónomas realizaron contribuciones a OMU-
DES en materia de cooperación.
Las contribuciones de la AGE a organismos multilatera-
les provinieron de 10 Ministerios. Un año más el Ministe-
rio de Hacienda (MHAC) es el que ha realizado mayores 
desembolsos de AOD, debido a que realizan las contri-
buciones obligatorias a los fondos y presupuestos de 
cooperación de la UE, gestionando un 66,08% del total 
desembolsado por la AGE. En segundo lugar, el Minis-
terio de Economía y Empresa (MECE), que realizó 
importantes contribuciones tanto al Grupo Banco Mun-
dial como a Bancos Regionales de Desarrollo, entre 
otras, gestionando así cerca de un 24,68% de la AOD 
multilateral en 2018. Y, en tercer lugar, el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
(MAUC), que realizó contribuciones a 5 de las categorías 
del CAD, sobre todo al sistema de Naciones Unidas y a 
otros organismos internacionales (no incluidos en 
NNUU), alcanzando así un 8,84% de la AOD multilateral 
total en 2018.
De forma similar a como sucede con el MAUC, las con-
tribuciones de AOD multilateral de las CCAA se desti-
naron principalmente al sistema de Naciones Unidas.
Continúa
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Total AOD vía 
OMUDES 
(€)
MECE - Ministerio  
de Economía y 
Empresa
130.184.240,87 247.270.833,00 0,00 0,00 40.500.000,00 0,00 417.955.073,87
MICT - Ministerio de 
Industria, Comercio 
y Turismo
0,00 0,00 2.430.853,84 0,00 0,00 0,00 2.430.853,84
MHAC - Ministerio 
de Hacienda 0,00 0,00 0,00 0,00 71.405,81 1.118.799.802,25 1.118.871.208,06
MINT - Ministerio  
del Interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MJUS - Ministerio 
de Justicia 0,00 0,00 17.260,00 0,00 89.827,84 0,00 107.087,84




0,00 0,00 0,00 0,00 278.950,00 0,00 278.950,00
Comunidades 
Autónomas 0,00 100.000,00 7.513.086,00 0,00 210.000,00 22.889,82 7.845.975,82 
CCAA AND 
- Andalucía 0,00 0,00 4.439.240,00 0,00 0,00 0,00 4.439.240,00
CCAA CAN 
- Cantabria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CCAA CAT 
- Cataluña 0,00 100.000,00 2.699.846,00 0,00 60.000,00 22.889,82 2.882.735,82
CCAA CAV - País 
Vasco 0,00 0,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00
CCAA EXT 
- Extremadura 0,00 0,00 275.000,00 0,00 150.000,00 0,00 425.000,00
CCAA GAL - Galicia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Entidades Locales 0,00 0,00 4.200,00 0,00 17.250,50 0,00 21.450,50 
EELL CAT - Cataluña 0,00 0,00 0,00 0,00 17.250,50 0,00 17.250,50
EELL CAV - País 
Vasco 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00
Universidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




130.696.193,09 247.710.833,00 110.663.269,97 0,00 92.184.868,94 1.119.812.692,07 1.701.067.857,06
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■■Orientación geográfica y sectorial de las 
contribuciones a través de OMUDES
De acuerdo con lo indicado anteriormente, alrededor del 
93,58% de las contribuciones de AOD GE desembolsada 
a través de organismos multilaterales se destinó a pre-
supuestos generales, mientas que aproximadamente el 
6,42% restante fueron contribuciones marcadas por 
España como multilaterales en razón de sector, área 
geográfica o país. Por ello en la elaboración de los cálcu-
los del presente informe, como es habitual, se utilizan 
datos de los propios organismos para estimar el destino 
geográfico y sectorial de dichos recursos.
Así, en 2018 el 15% de la AOD multilateral quedó espe-
cificada geográficamente y un 13,22% especificada 
sectorialmente. Como en años anteriores, y teniendo 
en cuenta por tanto que en este cálculo se incluye parte 
de la contribución a presupuestos regulares (core con-
tributions) o AOD multilateral, la AOD canalizada a tra-
vés de organismos multilaterales en 2018, y como ya 
sucediese en 2017, tuvo en Asia su principal destino 
(32,33%), lo que denota la creciente importancia del 
continente asiático en términos de cooperación. A 
continuación, le sigue muy de cerca América con un 
29,81% del total, África con el 21,15%, y Europa con 
el 16,69%.
En este sentido se puede argumentar que las contribu-
ciones multilaterales, por definición de alcance global, 
complementan la acción bilateral de la Cooperación 
Española, ya que se llega a áreas geográficas en las 
que se tiene menos presencia y capacidad.
2018
21,15 % 29,81 % 32,33 % 0,02 % 16,69 %
  África   América   Asia   Europa  Oceanía
Gráfico 42. AOD GE desembolsada vía OMUDES especificada geográficamente
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% AOD GE Deembolsada 
Especificada 
geográficamente
África 9.120.000,00 44.937.978,94 54.057.978,94 21,15%
Africa Subsahariana 6.821.666,67 12.264.416,52 19.086.083,19 7,47%
Africa, no especificados 1.000.000,00 29.650.000,00 30.650.000,00 11,99%
Mediterráneo, no especificado 15.000,00 280.000,00 295.000,00 0,12%
Norte de África 1.283.333,33 2.743.562,42 4.026.895,75 1,58%
América 32.793.911,08 43.399.532,59 76.193.443,67 29,81%
América del Norte, Central  
y Caribe 3.832.815,00 486.148,65 4.318.963,65 1,69%
América del Sur 4.104.330,95 0,00 4.104.330,95 1,61%
América Latina, no 
especificado 24.856.765,13 42.913.383,94 67.770.149,07 26,51%
Asia 11.037.693,50 71.601.119,93 82.638.813,43 32,33%
Asia Central 0,00 0,00 0,00 -
Asia Oriental 0,00 0,00 0,00 -
Asia del Sur 517.693,50 0,00 517.693,50 0,20%
Asia, no especificados 0,00 58.742.833,42 58.742.833,42 22,981%
Oriente Medio 10.520.000,00 12.858.286,51 23.378.286,51 9,15%
Continente, no especificado 18.673.602,59 1.429.846.259,77 1.448.519.862,36 -
PVD, No Especificados 18.673.602,59 1.429.846.259,77 1.448.519.862,36 -
Oceanía 50.000,00 0,00 50.000,00 0,02%
Oceanía 50.000,00 0,00 50.000,00 0,02%
Europa 37.783.063,07 4.888.372,39 42.671.435,46 16,69%
Europa 37.783.063,07 4.888.372,39 42.671.435,46 16,69%
Total AOD GE Desembolsada 
Especificada Geográficamente 90.784.667,65 164.827.003,84 255.611.671,49 100,00%
Desde el punto de vista sectorial, en 2018, se observa 
una gran homogeneidad en la ayuda. Atrás quedan las 
partidas de 2016 con más de un 70% del gasto sectorial 
marcado como Otros sectores. Esto muestra el cre-
ciente cuidado y dedicación en la categorización de 
partidas a nivel sectorial. Así, cabe destacar a los Sec-
tores de Medio Ambiente (21,7%) y Otros Sectores 
(19,5%) como principales receptores de fondos. Hay 
que subrayar la subida de más de diez puntos en la 
categoría Medio Ambiente que muestra el compromiso 
español para con los desafíos globales a nivel medioam-
biental. Le siguen Gobierno, Género y Sociedad Civil 
con el 10,2% de la AOD especificada sectorialmente; 
Construcción de Paz, que sufre una ligerísima caída 
porcentual hasta el 9,7%; Sectores Productivos (8,6%) 
y Salud (8,5%).
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Gráfico 43. AOD GE desembolsada vía OMUDES especificada sectorialmente
2018
8,5 %
5,5 % 0,2 %
10,2 %
9,7 %





  Educación   Salud    Programas/Políticas sobre población 
 y salud reproductiva
   Gobierno, Género 
y Sociedad Civil
  Construcción de Paz   Servicios Sociales
   Infraestructuras y 
Serv. Económicos
  Sectores Productivos   Ayuda de emergencia
  Medio Ambiente   Agua y Saneamiento   Otros sectores

















Educación 1.579.632,36 10.758.314,65 12.337.947,01 5,5%
Salud 1.797.000,00 17.380.607,75 19.177.607,75 8,5%
Programas/Políticas sobre población  
y salud reproductiva 353.000,00 0,00 353.000,00 0,2%
Gobierno, Género y Sociedad Civil 14.257.884,51 8.613.123,66 22.871.008,17 10,2%
Construcción de Paz 8.351.568,82 13.542.913,60 21.894.482,42 9,7%
Servicios Sociales 4.087.228,21 2.067.889,82 6.155.118,03 2,7%
Infraestructuras y Serv. Económicos 2.190.234,05 3.701.384,63 5.891.618,68 2,6%
Sectores Productivos 3.783.028,35 15.647.479,38 19.430.507,73 8,6%
Ayuda de emergencia 22.936.700,00 0,00 22.936.700,00 10,2%
Medio Ambiente 1.734.579,83 47.044.107,05 48.778.686,88 21,7%
Agua y Saneamiento 1.476.000,00 0,00 1.476.000,00 0,7%
Otros sectores 39.156.541,50 4.837.475,06 43.994.016,56 19,5%
AOD GE Desembolsada vía OMUDES 
especificada sectorialmente 101.703.397,63 123.593.295,60 225.296.693,23 100,0%
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4.5.1.2. Organizaciones no Gubernamentales 
Las organizaciones no gubernamentales de desarro-
llo u ONGD han canalizado 262M€ de la AOD bilateral 
en 2018, lo que supone un incremento significativo 
respecto años anteriores (215 millones en 2016, 242 
millones en 2017), debido al crecimiento de la coo-
peración descentralizada en este capítulo. 
Desde 2013, el porcentaje canalizado vía ONGD a 
través de AECID fue disminuyendo hasta situarse en 
el 28,3% en 2016. Sin embargo, en 2017 ascendió al 
31,8% y en 2018 ha alcanzado el 33,5%.
En 2018, al igual que en años anteriores, fueron las 
Comunidades Autónomas las que contribuyeron con 
mayor financiación, alcanzando esta cifra los 148M€. 
Como es habitual, en la Cooperación Española es la 
cooperación descentralizada quien más hace uso de 
las ONGD para canalizar su AOD. En 2018, destaca-
ron en volumen de fondos las Comunidades Autóno-
mas de País Vasco, Andalucía y Comunidad Valen-
ciana. Las Entidades Locales con mayor volumen de 
fondos en 2018 fueron las de Aragón, País Vasco y 
Andalucía.
Como aclaración metodológica para facilitar la com-
prensión de los datos, es importante reseñar en este 
capítulo que la tabla que se presenta a continuación 
incluye la AOD GE desembolsada a ONGD, pero no 
contiene la AOD GE desembolsada a otras entidades 
sin ánimo de lucro, tanto en el país donante como en 
país socio, como son las fundaciones o Instituciones 
religiosas ni organizaciones como (ACCEM, CEAR o la 
Red Acoge), que prestan asistencia de refugiados en 
el país donante. 
En cuanto al tipo de ONGD que recibe la AOD en 2018, 
como en años anteriores, predominaron las ONGD 
españolas. Se estima que las ONGD españolas fueron 
las receptoras del 90,54% de la AOD vía ONGD en 
2018 y del 95% en 2017, respecto de las ONGD inter-
nacionales que recibieron entorno a un 4,45% en 
2018 y un 2,39% en 2017, y las ONGD locales o del 
país socio de la Cooperación Española, que de forma 
directa recibieron un 5,01% de la AOD vía ONGD en 
2018 y un 2,59% en 2017. 
Respecto a los ámbitos de actuación y sectores de 
trabajo de las ONGD con la AOD de 2018, como es 
habitual, predominaron las actuaciones de Desarro-
llo frente a las de Acción Humanitaria, las cuales 
representan el 10,84% de la AOD GE desembolsada. 
Los principales sectores de las intervenciones que 
gestionaron las ONGD con AOD española son Gober-
nabilidad en sentido amplio (26,33%), seguido de 
Agricultura (10,73%), Educación (8,36%) y Salud (6,71%). 
El predominio de las actuaciones en Gobernabilidad 
y de Desarrollo Agrario es una constante en la AOD 
canalizada vía ONGD en los últimos años.
En 2018 las actuaciones más destacadas de la AECID 
en relación con las ONGD fueron las siguientes: 
■■ La tramitación de las convocatorias de ayudas; 
Convenios ONGD 2018-2021 con una cifra máxima 
de 160M€ y los Proyectos ONGD 2018 con 22M€, 
en las que se introdujeron requisitos sobre ética y 
códigos de conducta en las convocatorias de sub-
venciones a las entidades solicitantes de ayudas, 
así como en la gestión y justificación de éstas.
■■ El impulso a la coordinación con la Coordinadora 
ONGD-España mediante reuniones frecuentes, a 
nivel técnico y directivo con la Coordinadora para 
tratar asuntos generales, comunicación con ONGD 
e intercambio de experiencias y la tramitación 
de la subvención a este órgano por un importe de 
200.000 euros. 
■■ El impulso en la coordinación con la Unión Euro-
pea mediante la intensificación de las relaciones 
entre sociedad civil española y la Dirección Gene-
ral de Cooperación Internacional y Desarrollo de 
la Comisión Europea (DG DEVCO). Se realizó, asi-
mismo, difusión de información sobre convocato-
rias de la Unión Europea a las ONGD. 
■■ Finalmente, en lo que respecta a las Comunidades 
Autónomas, el director de la AECID participó en el 
Encuentro entre Comunidades Autónomas sobre 
Cooperación Internacional para el Desarrollo cele-
brado en Alicante en abril 2018.
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Tabla 37. Participación de las ONGD en la canalización de la AOD GE bilateral 2018
AGENTES
AOD GE Desembolsada 
vía ONGD 2018 
(€)
AOD GE Bilateral 2018 
AGENTE 
(€)
% vía ONGD sobre la 
AOD GE Bilateral 
desembolsada del 
agente 2018
1. Administración General del Estado 89.075.027,23 623.865.487,54 14,28%
MAUC - Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea  
y Cooperación
88.975.027,23 332.741.251,36 26,74%
 Del cual: AECID 82.825.027,23 247.259.724,90 33,50%
MAPA - Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación 0,00 826.324,76 0,00%
MDEF - Ministerio de Defensa 0,00 5.361.260,85 0,00%
MEFP - Ministerio de Educación  
y Formación Profesional 0,00 807.533,80 0,00%
MTMS - Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social 0,00 233.545.664,61 0,00%
MFOM - Ministerio de Fomento 0,00 2.008.631,34 0,00%
MECE - Ministerio de Economía  
y Empresa 0,00 11.575.202,66 0,00%
MICT - Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo 0,00 1.937.023,17 0,00%
MHAC - Ministerio de Hacienda 0,00 33.845.066,20 0,00%
MINT - Ministerio del Interior 0,00 675.916,48 0,00%
MJUS - Ministerio de Justicia 0,00 17.260,00 0,00%
MSCB - Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social 100.000,00 524.352,31 19,07%
2. Comunidades Autónomas 148.772.239,61 205.003.437,50 72,57%
CCAA AND - Andalucía 30.525.943,83 54.228.517,65 56,29%
CCAA ARA - Aragón 1.140.255,60 1.235.255,60 92,31%
CCAA AST - Asturias 3.499.046,10 3.499.046,10 100,00%
CCAA BAL - Baleares 5.175.580,74 6.414.420,10 80,69%
CCAA CAC - Canarias 0,00 0,00 -
CCAA CAN - Cantabria 1.589.002,12 1.941.870,80 81,83%
CCAA CAT - Cataluña 11.176.454,31 31.526.926,32 35,45%
CCAA CAV - País Vasco 45.321.045,12 49.578.803,27 91,41%
CCAA CLM - Castilla - La Mancha 2.738.900,00 3.021.433,62 90,65%
CCAA CYL - Castilla y León 3.726.857,00 4.659.441,80 79,99%
CCAA EXT - Extremadura 7.787.359,89 9.549.107,27 81,55%
CCAA GAL - Galicia 4.106.099,22 5.486.107,42 74,85%
CCAA LRJ - La Rioja 1.395.873,05 1.620.430,84 86,14%
CCAA MAD - Madrid 3.234.592,13 3.638.530,16 88,90%
CCAA MUR - Murcia 312.757,65 360.044,03 86,87%
CCAA NAV - Navarra 8.067.014,00 8.408.642,00 95,94%
CCAA VAL - C. Valenciana 18.975.458,85 19.834.860,52 95,67%
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AGENTES
AOD GE Desembolsada 
vía ONGD 2018 
(€)
AOD GE Bilateral 2018 
AGENTE 
(€)
% vía ONGD sobre la 
AOD GE Bilateral 
desembolsada del 
agente 2018
3. Entidades Locales 24.683.289,40 80.755.325,88 30,57%
EELL AND - Andalucía 3.326.434,30 4.784.614,89 69,52%
EELL ARA - Aragón 3.732.606,27 5.052.592,93 73,88%
EELL AST - Asturias 254.311,50 271.684,73 93,61%
EELL BAL - Baleares 283.753,88 1.859.670,66 15,26%
EELL CAC - Canarias 1.359.052,17 1.593.786,39 85,27%
EELL CAN - Cantabria 0,00 0,00 -
EELL CAT - Cataluña 2.815.632,25 15.359.158,66 18,33%
EELL CAV - País Vasco 3.333.139,69 11.080.379,35 30,08%
EELL CLM - Castilla - La Mancha 832.096,23 2.234.227,56 37,24%
EELL CYL - Castilla y León 2.491.371,67 3.286.239,13 75,81%
EELL EXT - Extremadura 450.664,42 762.330,42 59,12%
EELL GAL - Galicia 304.225,60 453.281,43 67,12%
EELL LRJ - La Rioja 72.225,72 72.225,72 100,00%
EELL MAD - Madrid 783.740,00 8.897.334,22 8,81%
EELL MUR - Murcia 455.632,62 455.632,62 100,00%
EELL NAV - Navarra 1.756.989,32 1.935.301,45 90,79%
EELL VAL - C. Valenciana 2.431.413,76 2.970.003,83 81,87%
VARIAS EELL 0,00 19.686.861,89 0,00%
4. Universidades 85.644,50 4.308.579,04 1,99%
UNIVERSIDADES 85.644,50 4.308.579,04 1,99%
Total AOD GE bilateral desembolsada 
canalizada via ONGD’s 262.616.200,75 913.932.829,96 28,73%
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(€) % AOD Neta 
TOTAL DESEMBOLSOS 22.310.450,21 - 1,02%
TOTAL REEMBOLSOS - -315.373.485,70 -14,37%
TOTAL GENERAL 22.310.450,21 -315.373.485,70 -293.063.035,49 -13,36%
GRANT EQUIVALENT




AOD Grant Equivalent 
(€)
% AOD Grant 
Equivalent
TOTAL DESEMBOLSOS 18.523.236,41 - 0,76%
TOTAL REEMBOLSOS - -56.790.743,64 -2,32%
TOTAL GENERAL 18.523.236,41 -56.790.743,64 -38.267.507,23 -1,56%
En primer lugar, hay que destacar la importancia del 
cambio de metodología en términos cuantitativos, adop-
tando este año la metodología Grant Equivalent sobre 
los flujos 2018. Este cambio afecta también a algunos 
instrumentos de la Cooperación Española. Bajo el cóm-
puto de cash Flow, los desembolsos de estos suponían 
un 1,02% del total; mientras que tras la implementa-
ción del nuevo Grant Equivalent solo representan el 
0,76 %. En términos netos las diferencias son aún más 
notables ya que se pasa de un 13,36% a un 1,56%. Sin 
embargo, los reembolsos son la partida que más se ve 
afectada por el cambio de metodología pasando de un 
14,37% a un 2,32 %, lo que explica a su vez la gran 
variación del total general. 
La cartera más afectada fue la de los fondos FAD-FIEM, 
para la que se deja de contabilizar los reembolsos del 
año que ascienden a 254,8M€. También se ve afectada 
la partida del Fondo de Concesión de Microcréditos 
con 51M€ por parte de FONPRODE. 
4.6. Algunos instrumentos de la cooperación 
En el contexto actual, uno de los elementos clave para 
desarrollar la cooperación al desarrollo es la coopera-
ción financiera. Para ello, la Cooperación Española ha 
promovido la integración de la misma. Mención espe-
cial a los reembolsos como uno de los instrumentos 
básicos para el desarrollo. El principal actor para la ca-
nalización del apoyo financiero fue el Fondo para la 
Promoción del Desarrollo (FONPRODE), dentro del cual 
encontramos la cartera del Fondo de Concesión de 
Microcréditos (FCM), la de Préstamos y la de Inversio-
nes. Asimismo, otro órgano relevante en esta materia es 
el Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) que también 
engloba el actual Fondo para la Internacionalización de 
la Empresa (FIEM).
4.6.1. FONPRODE
El compromiso de la CE con la cooperación de natu-
raleza financiera se instrumentaliza a través del 
Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), 
fondo dependiente de la Secretaria de Estado de 
Cooperación Internacional para Iberoamérica y el 
Caribe (SECIPIC) y cuya gestión está vinculada a la 
Oficina FONPRODE en el organigrama funcional de 
la AECID.
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De las actuaciones financiables por el FONPRODE, 
relacionadas en el art. 2.3 de la Ley 36/2010, de 22 de 
octubre, no se pudieron llevar a cabo desde 2013 por 
su posible impacto en déficit, las recogidas en los 
apartados a), b), c) y d) de dicho artículo (es decir, las 
referidas a donación por existir restricción legal8). Con 
ello queda disponible exclusivamente la realización de 
operaciones de carácter reembolsable a través de apor-
taciones de capital a fondos públicos o privados; prés-
tamos en el marco de programas de fomento de los 
microcréditos, microfinanzas y provisión de servicios 
financieros a medianas y pequeñas empresas (en ade-
lante, finanzas inclusivas) o Créditos a Estado. 
En el año 2018 FONPRODE tuvo como límite para el 
monto total para las actuaciones autorizables por el Con-
sejo de Ministros la cantidad de 375M€ y contó con 
una dotación presupuestaria de 199,2M€. (Ley 3/2017, 
de 27 de junio, artículo 54).
En cuanto a Créditos a Estados, en 2018 se continuó 
avanzando en las operaciones financiadas con crédi-
tos ya formalizados a Paraguay (Programa de Mejora-
miento de Caminos Vecinales en la Región Oriental y 
Programa de agua potable y saneamiento para peque-
ñas ciudades y comunidades rurales e indígenas), Ecua-
dor (Programa de Irrigación Tecnificada para pequeños 
y medianos productores y productoras) y El Salvador 
(Programa de Mejoramiento de Caminos Rurales), entrando 
en vigor este último crédito en julio de 2018. Se forma-
lizó el crédito a Panamá para la cofinanciación del Pro-
grama de Saneamiento de los Distritos de Arraiján y La 
Chorrera y el Consejo de Ministros autorizó un crédito 
para financiar el Proyecto Mar Rojo – Mar Muerto en 
Jordania. Finalmente, el Comité Ejecutivo del FONPRODE 
aprobó elevar al Consejo de Ministros un crédito a Boli-
via para la financiación del Programa de Gestión Integral 
del Agua en Áreas Urbanas.
Durante 2018, el Comité Ejecutivo del FONPRODE aprobó 
las siguientes operaciones con fondos de inversión:
■■ MGM Sustainable Energy Fund II, potencial inver-
sión de 12M$, en el sector de energías renovables, 
ubicado en América Latina y Caribe. 
■■ Fondo Huruma, potencial préstamo de FONPRODE 
por valor de 20M€, en el sector agrícola y con orien-
tación global, para el que se dispondrá de fondos de 
la UE por valor de 10M€, de la iniciativa temática 
Agrifi, para el tramo de primeras pérdidas. 
8  La Ley 48/2015, de 29 de octubre, y la Ley 3/2017, de 27 de junio, mantiene la limitación de ejercicios anteriores, por la que durante el 
ejercicio no se podrán autorizar con cargo al FONPRODE operaciones de carácter no reembolsable ni podrán financiarse operaciones a ti-
pos de interés inferiores de los de la Deuda emitida por el Estado en instrumentos con vencimiento similar, salvo que cuenten con una au-
torización expresa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. 
En 2018, en el ámbito de la inclusión financiera, el Con-
sejo de Ministros autorizó los siguientes préstamos:
■■ Concesión de un préstamo a la entidad microfinan-
ciera “Acceso Crediticio” en Perú por importe de 
hasta 10M$.
■■ Concesión de un préstamo a la entidad microfinan-
ciera “Albaraka” en Marruecos por un importe de 
hasta 10M€.
Adicionalmente, el Comité Ejecutivo del FONPRODE 
aprobó sendos préstamos para inclusión financiera al 
Banco Mercantil de Santa Cruz, de Bolivia, y a SICSA en 
Centroamérica.
Se estrechó la relación con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), identificando nuevos proyectos a cofi-
nanciar. Asimismo, se avanzó en la negociación del 
Acuerdo Marco de Cofinanciación con el Banco Mun-
dial, el 30 de noviembre de 2018, el Consejo de Ministros 
autorizó la firma y aplicación provisional del mismo. Por 
último, en mayo, se firmó un Memorando de Entendi-
miento (MoU) con el Banco Asiático de Desarrollo.
En noviembre de 2018 se aprobaron las últimas pro-
puestas para el Plan Europeo de Inversiones Exteriores 
(PIE). Tras dichas aprobaciones, AECID y COFIDES ges-
tionarán por primera vez el otorgamiento de garantías 
en los sectores de energías renovables, inclusión finan-
ciera y ciudades sostenibles, por un total de 158M€, lo 
que permitirá contribuir a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), sobre todo a los referentes al fin de 
la pobreza, la energía accesible y no contaminante, la 
acción por el clima, ciudades y comunidades sosteni-
bles, la igualdad de género, el trabajo decente y el creci-
miento económico, entre otros. 
En el marco del 30º aniversario de la AECID, se celebró 
el seminario bajo el título “Maximizando el impacto de 
la cooperación financiera: Financiando las necesida-
des del desarrollo en la Agenda 2030”. Al mismo acu-
dieron, entre otros, responsables de Oficinas Técnicas 
de Cooperación (OTC), con quienes además se parti-
cipó en diversas actividades formativas a lo largo del 
año.
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Tabla 39. Desembolsos y reembolsos con cargo al FONPRODE 2018
UNIDAD AOD GE Desembolsada (€)
REEMBOLSOS GE 
(€)
AOD Grant Equivalent 
(€)
MAEC SECIPI FONPRODE 
DONACIONES 4.267.980,26 -1.728.922,14 2.539.058,12 
MAEC SECIPI FONPRODE FCM - Fondo 
para la Concesión de Microcréditos 3.260.718,37 -51.038.397,81 -47.777.679,44 
MAEC SECIPI FONPRODE 
INVERSIONES 7.885.927,96 -4.023.423,69 3.862.504,27 
MAEC SECIPI FONPRODE PRÉSTAMOS 2.048.677,98 0,00 2.048.677,98 
REEMBOLSABLE 13.195.324,31 -55.061.821,50 -41.866.497,19 
Total FONPRODE 17.463.304,57 -56.790.743,64 -39.327.439,07










% AOD GE 
Desembolsada
FONPRODE Donaciones 2.539.058,12 0,10% 4.267.980,26 0,17%
FONPRODE Microcréditos -47.777.679,44 -1,95% 3.260.718,37 0,13%
FONPRODE Inversiones 3.862.504,27 0,16% 7.885.927,96 0,31%
FONPRODE Préstamos 2.048.677,98 0,08% 2.048.677,98 0,08%
REEMBOLSABLE -41.866.497,19 -1,71% 13.195.324,31 0,52%
Total -39.327.439,07 -1,61% 17.463.304,57 0,69%
En 2018, el desembolso neto correspondiente a la acti-
vidad del FONPRODE tuvo signo negativo, ya que los 
reembolsos procedentes de operaciones de préstamo 
formalizadas en años anteriores, principalmente aque-
llas heredadas del Fondo de Concesión de Microcrédi-
tos superaron a los recursos desembolsados con cargo 
a este fondo.
El buen trabajo realizado en la selección y seguimiento de 
las operaciones de carácter reembolsable financiadas 
con cargo al FONPRODE se ha traducido en un porcentaje 
de devolución de fondos prestados de casi el 100%, lo 
que, unido al alto volumen de deuda heredada del Fondo 
de Concesión de Microcréditos, explica la cifra negativa 
anterior.
Para más información, puede consultarse la sec-
ción de FONPRODE en la página web de AECID en el 
siguiente link: http://www.aecid.es/ES/la-aecid/fonprode/ 
informacion-adicional 
4.6.2. FCAS 
El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento 
(FCAS), creado en 2009, es el instrumento de la Coope-
ración Española para asegurar el acceso a agua pota-
ble y saneamiento a las poblaciones más necesitadas 
y vulnerables de América Latina y el Caribe. Impulsa 
una cartera total de 1.662M€ de los que 800 millones 
son donaciones de España. La Agenda 2030 y la implan-
tación efectiva de los derechos humanos al agua y al 
saneamiento son el marco de trabajo que impulsa el 
Fondo. Sus programas buscan el apoyo a la sostenibilidad 
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del sector, reforzando la gobernanza para poner a dispo-
sición de las poblaciones más desfavorecidas servicios 
sostenibles de agua y saneamiento.
Entre los rasgos identitarios del FCAS figura la impor-
tancia de la sostenibilidad de la gestión de los servi-
cios, que deberá ser eficiente, transparente y participa-
tiva. Además, hay señas de identidad de la Cooperación 
Española que se trasladan a las actuaciones del FCAS: 
el hincapié en la equidad de género de las intervencio-
nes, la sostenibilidad ambiental o el enfoque intercul-
tural (especialmente en las intervenciones en poblacio-
nes indígenas). 
En el año 2018, el FCAS acumula una cartera activa de 
78 programas en 18 países de América Latina y el 
Caribe, proyectos tanto en la modalidad bilateral como 
multilateral, junto con el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID). De ellos, a 31 de diciembre de 2018, 39 pro-
gramas, incluyendo dos Cooperaciones Técnicas ya 
han finalizado, 28 están en ejecución y 11 se aproba-
ron en diciembre de 2018.
Los informes y evaluaciones finales de los programas 
concluidos y ejecutados hasta 2018 estiman en más de 
2,8 millones las personas beneficiadas por el FCAS, 2,2 
millones de personas han tenido acceso a servicios 
nuevos o rehabilitados de agua potable y 1,1 millones a 
servicios de saneamiento. Además, 133.000 personas 
han participado en programas conjuntos de agua y 
saneamiento. 686.000 personas ya cuentan con aguas 
residuales tratadas.
El FCAS ha realizado un esfuerzo destacado con el obje-
tivo de crear un tejido social e institucional consolidado. 
Más de 346.000 personas han sido capacitadas para el 
uso y la mejora de la gestión del recurso hídrico. El año 
2018 fue muy prolífico para el Fondo, ya que se aproba-
ron 11 nuevos programas con un monto equivalente al 
de los fondos reintegrados en 2017 y 2018. En conjunto, 
las 11 operaciones suponen un total de 29,3M€. 
Si atendemos al conjunto de los programas activos, en 
ejecución o recién aprobados, a final de 2018 éstos 
representaban 439,8M€ que alcanzaron un grado medio 
de ejecución del 58%, de ellos 21 programas son bilate-
rales y 8 multilaterales. 
El Gran Fondo
Se denomina Gran Fondo a la suma de todas las inicia-
tivas sobre agua y saneamiento en las que participa la 
AECID, que multiplican el impacto del FCAS original. 
Con su política de alianzas, durante los últimos años el 
Fondo ha logrado apalancar recursos adicionales para 
sus objetivos, poniendo en valor el diferencial de la 
Cooperación Española en agua y saneamiento. Las 
modalidades de actuación iniciadas potencian la articu-
lación de grandes operaciones combinadas incorpo-
rando cooperación delegada procedente de la UE (pro-
gramas de blending LAIF), la cooperación reembolsable, 
de la mano del FONPRODE, y la cooperación técnica.
En relación con la cooperación delegada de la UE, los 
programas del FCAS han servido para apalancar fon-
dos procedentes de la Facilidad para Inversión en Amé-
rica Latina (Latin America Investment Facility, LAIF), y 
del instrumento DCI.
En el año 2018, se firmó un acuerdo de Cooperación 
Delegada con la Unión Europea en Haití para desarro-
llar el programa URBAYITI en la que se delegan 3M€ 
para mejora de las infraestructuras de agua y sanea-
miento del barrio de Martissant en Puerto Príncipe.
En Nicaragua, los programas del FCAS han propiciado 
una donación de 5M€ de la UE, que tiene que ejecutar la 
AECID. A ello se unen los recursos del Gobierno nicara-
güense procedentes de un préstamo de 77M€ del Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y 
de otro del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de 60M€. 
Todo ello suma una cartera de 259,6M€ para la primera 
fase del Programa Integral Sectorial de Agua y Sanea-
miento Humano (PISASH) en 19 ciudades. 
La Unión Europea también ha delegado la inversión de 
15M€ para un programa Regional para América Latina 
que se ejecuta en colaboración con el BID. En 2018 se 
contribuyó, entre otros, a la creación de un Centro Regional 
Virtual de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Hidro-
meteorológicos Severos para Centroamérica, mediante 
la creación de un sistema común de detección de tor-
mentas para los Servicios Meteorológicos e Hidrológi-
cos Nacionales de Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
A finales de 2017, se firmó en el ámbito de la coopera-
ción delegada un proyecto de gran trascendencia para 
la cooperación española en Bolivia. El Apoyo al Pro-
grama de agua y alcantarillado Periurbano fase II Boli-
via que comenzó en 2018.
Desde la AECID se presentó en la sección de la Facilidad de 
Inversiones para América Latina (LAIF) el proyecto “Apoyo 
al Programa de Agua y Alcantarillado en áreas urbanas y 
periurbana” para Bolivia, con una petición de 15,5M€ a la 
Unión Europea asociados a un préstamo del BID de 
55,5M€; 5M€ de donación de AECID a través de Fondo de 
Cooperación para Agua y Saneamiento; 27,7M€ del pre-
supuesto nacional de Bolivia (a través del programa de 
Canje de Deuda con España) y 22,2M€ de contrapartida 
de los gobiernos locales (municipal) de Bolivia. 
En relación a los órganos de gestión del FCAS, en 2018 
se celebraron cuatro reuniones del Comité Ejecutivo del 
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FCAS. Entre los acuerdos más relevantes cabe señalar la 
aprobación de las cuentas anuales del Fondo, auditadas 
y presentadas por el ICO, así como la aprobación del 
Plan Anual del FCAS. En 2018 se aprobaron además 
once nuevos Programas.
En relación a gestión del conocimiento, los avances en 
2018 han sido significativos, ya que se han afianzado los 
procesos internos de sistematización de la información y 
de los productos de conocimiento, consolidándose las 
aplicaciones de seguimiento tanto administrativo como 
económico y de resultados de los programas, que permi-
ten tener un conocimiento muy detallado de los avances 
del Fondo.
Además de este proceso interno, se han realizado acciones 
concretas de gestión del conocimiento, como es el caso de 
numerosas capacitaciones para nuestros socios. Además, 
también se participa en otras actividades de creación de 
capacidad a través de su contribución al fondo multido-
nante AquaFund, gestionado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo, que apoya, entre otros, la generación y difu-
sión del conocimiento y la realización de proyectos piloto 
para implementar soluciones y tecnologías innovadoras.
Asimismo, se han analizado las evaluaciones interme-
dias y finales que se han llevado a cabo en los distintos 
programas del FCAS con el fin de sistematizar y norma-
lizar las conclusiones y recomendaciones, de cara a 
obtener lecciones aprendidas a nivel de evaluación y de 
los programas.










































Saldo de créditos FAD-FIEM 
(Millones de Euros) 154,64 -20,48 -19,63 -69,33 -19,73 -225,50 -188,43 -211,08 -253,24 1,06 
Desembolsos brutos de 
créditos FAD-FIEM 328,89 166,87 2,11 56,84 0,29 10,52 9,16 2,23 1,60 1,06 
Reembolsos de créditos 
FAD-FIEM -174,25 -187,35 -21,75 -126,17 -20,02 -236,03 -197,59 -213,31 -254,84 0,00 
AOD total neta (Millones  
de Euros) 4.506,14 2.987,90 1.585,05 1.768,58 1.414,57 1.262,68 3.819,46 2.271,04 2.194,16 2.448,96 
% Créditos FAD-FIEM / 
AOD total neta 3,43% -0,69% -1,24% -3,92% -1,39% -17,86% -4,93% -9,29% -11,54% 0,04%
4.6.3. FIEM
El Real Decreto 1797/2010, en vigor desde 20 de enero de 
2011, establece el Reglamento FIEM, dando desde ese 
momento plena operatividad al instrumento. De esta 
forma, el Fondo para la Internacionalización de la 
Empresa (FIEM) comenzó su andadura en 2011, con el 
único objetivo de fomentar la presencia internacional de 
la empresa española. 
A partir de su aprobación, las nuevas operaciones con 
cargo al FIEM dejan de computarse como AOD, mante-
niéndose solo las operaciones vivas aprobadas con cargo 
al antiguo FAD Comercio como parte de la AOD, es decir, 
los desembolsos y reembolsos pendientes de las opera-
ciones del FAD Comercio aprobadas hasta 2010. La ten-
dencia lógica, iniciada ya en 2011, es que los importes 
netos de las operaciones sean negativos, tal y como se ha 
explicado al inicio de la sección, puesto que cada vez hay 
menos desembolsos, mientras que los reembolsos de las 
operaciones siguen produciéndose y siempre serán de 
mayor cuantía. En 2016, la contribución neta a la AOD 
española por parte de las antiguas operaciones del FAD 
Comercio fue del -4,93% mientras que en el 2017 fue del 
-9,29%. En 2018, la cuantía de los reembolsos siguió dis-
minuyendo y la de los reembolsos aumentando, llegando 
así a un saldo neto del -11,77%.
Sin embargo, bajo el nuevo criterio de Grant Equivalent, 
podemos observar notables diferencias con respecto a 
años anteriores. El Saldo Neto de Créditos pasa a ser 
positivo ya que no se tienen en cuenta los Reembolsos 
de créditos de la FAD-FEM como parte de la AOD espa-
ñola. 
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4.6.4. Deuda










































1. Deuda multilateral 10,55 6,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 14,00 
Cancelación de deuda 
MDRI (BAfD) 4,61 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cancelación de deuda MDR 
(IDA, Grupo BM) 5,94 5,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 14,00 
2. Deuda bilateral 243,74 21,86 58,95 183,60 0,00 114,77 1.910,06 40,83 4,49 4,49 
Condonación deuda 237,30 19,65 56,61 182,30 0,00 70,09 1.492,31 19,79 4,49 4,49 
Conversión de deuda 6,21 2,20 0,00 0,00 0,00 39,60 375,00 21,04 0,00 0,00 
Reestructuración de deuda 0,23 0,01 2,35 1,30 0,00 5,08 42,75 0,00 0,00 0,00 
AOD generada por 
operaciones de deuda (1+2) 254,29 28,29 58,95 183,60 0,00 114,77 1.910,06 40,83 18,49 18,49 
AOD total neta española 4.476,00 2.987,90 1.585,05 1.768,58 1.414,57 1.262,68 3.819,46 2.271,04 2.194,16 2.448,96 
% AOD por operaciones de 
deuda / AOD total neta 5,68% 0,95% 3,72% 10,38% 0,00% 9,09% 50,01% 1,80% 0,84% 0,75%
% AOD por operaciones de 
deuda bilateral / AOD total 
neta
5,45% 0,73% 3,72% 10,38% 0,00% 9,09% 50,01% 1,80% 0,20% 0,18%
En lo referente a las operaciones de alivio de deuda 
externa, en el ejercicio 2018 se observa un cambio de ten-
dencia respecto a ejercicios anteriores. No solo respecto a la 
macro-operación de reestructuración de la deuda cubana 
que se produjo en el año 2016 sino también respecto al resto 
de la serie histórica. En primer lugar, se aprecia cómo no se 
produjeron ajustes de deuda bilateral en 2018. Los ajus-
tes de deuda bilateral han supuesto históricamente el prin-
cipal componente dentro de las actividades de deuda de la 
AOD, sin embargo, en 2018 no se ha producido ningún tipo 
de conversión ni reestructuración de la deuda, y sólo una 
ligera condonación de la misma, de 4,5M€, que representa 
menos del 1% de la AOD GE.
Por otro lado, en 2018 hay que destacar las operaciones de 
deuda multilateral con la cancelación de deuda MDR por 
valor de 14M€.
4.6.5. Alianzas Público-Privadas y sector privado Empresarial
La Agenda 2030 hace un llamamiento a incluir a todos 
los actores, incluyendo al sector privado, para que se 
avance en los ODS de la mano del resto de actores de 
la sociedad civil, sector académico e instituciones 
gubernamentales, en ámbitos como, por ejemplo: el cre-
cimiento inclusivo, el acceso a energías renovables, la 
gestión sostenible del agua y del saneamiento, la innova-
ción, y el empoderamiento de las mujeres e igualdad de 
género. Asimismo, se genera un espacio de oportunidad 
muy atractivo para que las empresas refuercen sus 
modelos de negocio para integrarse de manera más 
estable y robusta en los contextos sociales y medioam-
bientales donde operan.
Desde este enfoque, trabajar en proyectos de coopera-
ción en colaboración con el sector privado empresarial 
es uno de los retos a los que se ha enfrentado la Coo-
peración Española en los últimos años. 
En 2018 se subvencionaron doce proyectos por parte de la 
AECID por un importe total de 2.9M€ y en los cuales siem-
pre una de las entidades agrupadas pertenece al sector 
privado empresarial, ya sea como líder o como asociado, al 
ser un requisito obligatorio en la convocatoria de ese año.
En relación con las Alianzas Público-Privadas para 
el Desarrollo (APPD), en 2018, con el objetivo de 
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profundizar en la incorporación del sector privado 
empresarial, se promovió una APPD dirigida al refuerzo 
de capacidades profesionales del sector maríti-
mo-pesquero en Mozambique. El objetivo general de 
esta APPD es contribuir a la sostenibilidad de los recur-
sos naturales costeros como fuente de crecimiento 
económico mediante la mejora de las cualificaciones 
marítimo – pesqueras de los jóvenes, asegurando un 
enfoque de género, crecimiento económico, derechos 
humanos y cultura. Ello redundará en la generación de 
riqueza y valor añadido en las comunidades dependien-
tes de la actividad pesquera. De forma específica se 
pretende mejorar la empleabilidad de las personas 
jóvenes a través del refuerzo de la oferta formativa 
marítima y pesquera en las zonas costeras. La dura-
ción prevista es de 24 meses con un presupuesto 
total de 242.000 € de los cuales la AECID aportará 
112.360 €.
Otro ámbito fundamental de colaboración público-pri-
vada enfocado a la cooperación al desarrollo es el patroci-
nio de lectorados en países receptores de AOD. Mediante 
este esquema, empresas y fundaciones pertenecientes al 
sector privado colaboran con el programa de lectorados 
MAEC-AECID financiando en todo o en parte la estancia 
de un profesor de español en una universidad extranjera. 
El programa de lectorados MAEC-AECID es uno de los 
más prestigiosos y longevos de la Cooperación Espa-
ñola y una herramienta fundamental de la política de 
difusión de la lengua y la cultura españolas. En concreto, 
en 2018 las empresas Frescomar y Cavibel aportaron 
financiación para estancias en universidades de Cabo 
Verde, la empresa Bonagui para estancias en Guinea 
Conakry y Gas Natural Fenosa para estancias en Molda-
via. La fundación Ramón Areces aporto para estancia en 
Brasil y la Fundación España-Jamaica para Jamaica. El 
importe total fue de 64.100 euros.
4.6.6. Cooperación con fondos UE (Delegada, Blending
y Subvenciones) y Cooperación Triangular
Cooperación con fondos UE 
En 2018 se firmaron un total de 11 operaciones en las 
que AECID gestiona fondos delegados de la Unión 
Europea. En concreto se firmaron tres con la Dirección 
de Cooperación de África y Asia (DCAA), siete con la 
Dirección de Cooperación con América Latina y El 
Caribe (DCALC) y uno con la Oficina de Acción Humani-
taria (OAH). El volumen total de fondos delegados ges-
tionados por la AECID en dichas operaciones asciende 
a 54,1M€, con una contribución adicional de 7,8 millo-
nes por parte de la AECID.
Comparando con las cifras de 2015, año en el que se 
firmaron operaciones por un total de fondos delegados 
de 9M€, en 2016 y 2017 se produjo un gran incremento 
de los fondos, multiplicando por 6 y por 7 el volumen de 
fondos a gestionar. En 2018 el incremento de fondos 
delegados fue seis veces superior a 2015.
La cooperación delegada se consolida, por tanto, como 
una fórmula de gestión de suma importancia para la 
AECID, reforzándola desde su acreditación en 2011 
como tercer país gestor de fondos delegados de la UE, 
tras Alemania y Francia y por encima de otros países 
como Reino Unido, Italia o los Países Bajos. 
En las siguientes tablas se recoge el detalle de todas las 
operaciones de Cooperación Delegada de la AECID en 
2018.
Por último, hay que destacar el primer acuerdo de dele-
gación de la Oficina de Acción Humanitaria suscrito en 
mayo de 2018, para la primera alianza público-privada 
de Acción Humanitaria de España, con objeto de mejo-
rar los servicios de acceso a energía y la calidad de vida 
de las poblaciones refugiadas en el norte de Etiopía, con 
participación del sector público y privado.
Además de AECID, hay que añadir que, la Compañía 
Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES) y la 
Fundación Internacional y para Iberoamérica de Admi-
nistración y Políticas Públicas (FIIAPP) también ejecu-
tan subvenciones y cooperación delegada de la UE.
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4. Profundizando las cifras de la CE158
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4. Profundizando las cifras de la CE162
Cooperación Triangular
La Cooperación Triangular (CT) constituye una modali-
dad complementaria a la cooperación tradicional, que 
sitúa a los socios en condiciones de igualdad en la 
negociación y ejecución de los proyectos. La CT permite 
además afianzar alianzas entre países de la región. 
Los proyectos de Cooperación Triangular en los que ha 
trabajado la AECID en 2018 en Iberoamérica han sido 
cincuenta. En este ejercicio se ha colaborado en estos 
proyectos con Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, 
Uruguay, Costa Rica, El Salvador y México.
Hay que destacar por su pertinencia y alcance interna-
cional a nivel centroamericano, el proyecto de apoyo a 
la implementación de una política de prevención de la 
migración no acompañada de Niñas, Niños y Adoles-
centes (NNA) en comunidades de origen del Triángulo 
Norte de Centro América (TNCA), comprendiendo a El 
Salvador, Honduras y Guatemala.
Es, así mismo, significativo por su innovación, el pro-
yecto iniciado en 2018 para la asistencia de Uruguay en 
materia de fortalecimiento institucional en Panamá, al 
que han apoyado España y República Dominicana, a tra-
vés de la Cooperación Triangular. O, en otro ámbito, el 
intercambio de experiencias en el marco de atención y 
prevención de la Violencia contra la Mujer realizado en 
Uruguay en 2017 y en Guatemala en 2018.
También continúan proyectos que se han centrado en El 
Salvador, orientados a fortalecer las capacidades de 
las autoridades en el apoyo a colectivos especialmente 
vulnerables, como la niñez: así se continúa el proyecto 
de apoyo a la infancia y adolescencia mediante en la 
prevención, tratamiento y rehabilitación del consumo 
de drogas, junto con Chile; la lucha contra la violencia 
de género: junto con Perú, se apoya a El Salvador en la 
creación de un sistema de información sobre la violen-
cia contra las mujeres; y se continúa con la implanta-
ción de una política nacional de juventud, junto con 
Argentina. También se coopera en medio ambiente, 
mediante la gestión integral de residuos sólidos del 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
junto con Costa Rica; y se colabora con Ecuador en una 
asesoría sobre herramientas para desarrollar el Gobierno 
Electrónico en las instituciones de El Salvador.
Con Cuba se inició el proyecto de selección genómica 
en ganado bovino lechero, con el asesoramiento y 
apoyo técnico de Argentina.
Sigue el desarrollo de proyectos de cooperación con 
Uruguay en temas de medio ambiente, en la gestión 
integral de residuos sólidos; y junto con Brasil, en mate-
ria de equidad racial, aspecto en que ambos países han 
desarrollado políticas exitosas y que se configura por 
tanto como un intercambio de experiencias. 
Remarcar la continuación, por su interés y especificidad, 
entre otros, del proyecto en el que El salvador trabaja 
con Bolivia en materia de Reducción de Riesgos de 
Desastre; o el proyecto de desarrollo social en la aten-
ción post terremoto en Ecuador, en colaboración con 
Chile.
Hay que destacar el modelo exitoso y de buenas prácti-
cas de los esquemas de Cooperación Triangular con 
México y Chile. Con México, que aporta capacitación 
técnica para el fortalecimiento institucional en diferen-
tes áreas a otros países, centroamericanos (El Salva-
dor, Guatemala, honduras y Panamá) y del Caribe (Repú-
blica Dominicana y Haití). Y con Chile, a través del Fondo 
Mixto de Cooperación Triangular Chile-España, que 
lleva en funcionamiento desde 2009, que sigue desarro-
llando una activa labor de cooperación con terceros paí-
ses de la región, en un modelo que ha demostrado su 
eficiencia y sus buenos resultados en el desarrollo de 
esta modalidad de cooperación. 
Un ejemplo particularmente exitoso de esta modalidad 
de cooperación es el proyecto entre España-Chile-CARI-
COM, para fortalecer la Agencia Caribeña para Desas-
tres Naturales y Emergencias para la preparación y 
alerta temprana frente a terremotos y maremotos, con 
la participación del Instituto de Hidráulica Ambiental de 
Cantabria, la Oficina Nacional de Emergencia del Minis-
terio del Interior de Chile y el Servicio Sismológico Uni-
versidad de Chile, que continúa en 2018.
ANEXO
CONTRIBUCIÓN DE LA CE  
A LOS ODS POR AGENTES  
Y ÁREAS GEOGRÁFICAS
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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
CONTRIBUCIÓN  POR  ODS  EN  2018
TENDENCIA                                                                                                                      
30.330.204 € 17.368.834 €8.378.946 €35.019.698 €25.943.029 €46.594.112 €38.504.958 €36.524.211 € 9.461.209 €
235.187.870 € 18.006.960 €64.716.700 €1.636.178 €445.675 €44.574.962 €596.524 €17.594.226 € 630.884.295 €
PORCENTAJE  AOD





















Aumenta Disminuye Se mantiene
AGENTES   AOD GE desembolsada 
AGE 630.884.295 €
TOTAL 913.049.480 €




ODS1 - Fin de la Pobreza 30.330.204 4,81% ↑
1.1. Erradicar la pobreza extrema 2.000.000 0,32% ↓
1.3.Sistemas y medidas apropiadas de protección social 14.423.194 2,29% ↑
1.5. Resiliencia de los pobres y en situaciones vulnerables 13.907.009 2,20% ↑
ODS2 - Hambre Cero 36.524.211 5,79% ↑
2.1. Fin al hambre y asegurar acceso alimentación 2.100.000 0,33% ↓
2.2. Fin a todas las formas de malnutrición 9.472.486 1,50% ↑
2.3. Mayor productividad agrícola e ingresos productores alimentos 20.348.208 3,23% ↑
2.4. Sostenibilidad producción de alimentos 2.318.731 0,37% ↓
2.5.  Diversidad genética semillas, cultivos y animales granja y 
domesticados 92.278 0,01% ↓
2.A. Inversiones infraestructura rural, investigación agrícola 2.192.508 0,35% ↓
ODS3 - Salud y Bienestar 38.504.958 6,10% ↓
3.1. Reducir mortalidad materna a < 70 por 100.000 nacidos vivos 100.000 0,02% ↓
3.2. Fin muertes evitables de recién nacidos y < 5 años 1.350.000 0,21% ↑
3.3. Fin epidemias SIDA, tuberculosis, malaria y enf.  Tropicales 1.088.876 0,17% ↓
3.4. Reducir en 1/3 mortalidad enfer. no transmisibles 400.000 0,06% ↓
3.5. Prevención y el tratamiento abuso sustancias adictivas 250.139 0,04% ↑
3.7. Acceso universal servicios salud sexual y reproductiva 1.058.675 0,17% ↓
3.8. Contribuir a la cobertura sanitaria universal 24.814.775 3,93% ↑
3.9. Reducir nº muertes/enfermedades por productos químicos 880.557 0,14% ↑
3.B. Investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos 5.879.571 0,93% ↓
3.C.  Financiación de la salud y personal sanitario en los países en 
desarrollo 1.451.115 0,23% ↑
3.D. Alerta temprana, reducción de riesgos y su gestión para salud 1.231.250 0,20% ↑
ODS4 - Educación de Calidad 46.594.112 7,39% ↑
4.1. Enseñanza gratuita, equitativa y de calidad 5.490.439 0,87% ↑
4.4.  Población con competencias técnicas y profesionales acceder 
empleo 24.950.464 3,95% ↑
4.7. Asegurar adquisición conocimientos para desarrollo sostenible 14.703.208 2,33% ↑
4.C. Aumentar oferta de maestros calificados 1.450.000 0,23% ↑
ODS5 - Igualdad de Género 25.943.029 4,11% ↑
5.2. Eliminar violencia contra todas las mujeres y niñas 10.369.037 1,64% ↑
5.3.  Eliminar matrimonio infantil, precoz, forzado y mutilación genital 
femenina 420.465 0,07% ↓
5.5. Plena participación de las mujeres e igualdad oportunidaes 14.182.277 2,25% ↑
5.6. Aceso universal salud sexual y reproductiva y derechos 
reproductivos 25.000 0,00% ↓
5.A. Reformas derecho mujer a recursos econ. en condiciones de 
igualdad 846.250 0,13% ↑
5.B. Mejorar tecnología instrumental, la información y las 
comunicaciones 100.000 0,02% ↑
ODS6 - Agua Limplia y Saneamiento 35.019.698 5,55% ↑
6.1. Lograr acceso universal y equitativo al agua potable 12.457.014 1,97% ↑
6.2. Lograr acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene 7.046.954 1,12% ↑
6.3. Mejorar calidad agua con reducción contaminación 907.543 0,14% ↑
6.4. Uso eficiente recursos hídricos y sostenibilidad de extracción 4.707.469 0,75% ↑
6.5. Mejorar la gestión integrada de recursos hidraulicos 4.608.805 0,73% ↑
6.6. Proteger y restablecer los ecosistemas del agua 3.577.567 0,57% ↑
6.A.  Mas cooperación en capacidad y programas de agua y 
saneamiento 697.959 0,11% ↑
6.B.  Participación comunidades locales en gestión agua y 
saneamiento 1.016.386 0,16% ↑
ODS7 -  Energía Asequible y No Contaminante 8.378.946 1,33% ↓
7.1.  Acceso universal servicios energía asequibles, confiables y 
modernos 1.122.828 0,18% ↓
7.2 . Aumentar proporción de energias renovables 7.137.703 1,13% ↑
7.3 . Duplicar tasa mundial de mejora eficiencia energética 44.748 0,01% ↓
7.B.  Mas infraestructura y mejorar tecnología para servicios energía 
sostenibles 73.667 0,01% ↑
ODS8 - Trabajo Decente y Crecimiento Económico 17.368.834 2,75% ↓
8.3. Políticas desarrollo que apoyen las actividades productivas 2.567.883 0,41% ↑
8.5. Lograr empleo digno y de calidad 2.305.887 0,37% ↓
8.6.  Reducir jóvenes no empleados y no cursan estudios ni 
capacitación 1.155.600 0,18% =
8.7. Medidas para erradicar el trabajo forzoso 23.000 0,00% ↓
8.9.  Políticas promover turismo sostenible, puestos de trabajo y 
cultura local 2.838.927 0,45% ↑




ODS9 - Industria, Innovación e Infraestructura 9.461.209 1,50% ↓
9.B. Desarrollo de tecnologías nacionales, la investigación y la 
innovación 296.203 0,05% ↓
9.C. Mas acceso a la tec. de información y comunicaciones, acceso 
Internet 389.827 0,06% ↑
9.1. Infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad 2.292.399 0,36% ↓
9.2. Promover una industrialización inclusiva y sostenible 2.007.891 0,32% ↓
9.3. Acceso pequeñas empresas a servicios financieros y mecados 3.650.647 0,58% ↑
9.4. Mejorar infraestructura y ajustar industrias para que sean 
sostenible 644.250 0,10% ↑
9.5. Mas investigación científica y capacidad tecnológica sector 
industrial 179.993 0,03% ↑
ODS10 - Reducción de las Desigualdades 235.187.870 37,28% ↑
10.4. Adoptar políticas fiscales, salariares y protección social 691.495 0,11% ↑
10.7. Facilitar la migración y movilidad ordenadas y bien gestionadas 234.496.375 37,17% ↑
ODS11 - Ciudades y Comunidades Sostenibles 17.594.226 2,79% ↓
11.2. Transporte seguros, asequibles, accesibles  y sostenibles 1.535.523 0,24% ↓
11.3. Urbanización inclusiva y sostenible 1.161.173 0,18% ↑
11.4. Proteger y salvaguardar patrimonio cultural y natural 8.531.385 1,35% ↓
11.5. Reducir  nº de muertes por los desastres 166.667 0,03% ↓
11.6. Reducir impacto ambiental negativo de ciudades 6.049.479 0,96% ↑
11.A. Fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y 
regional 150.000 0,02% ↓
ODS12 -  Producción y Consumo Responsables 596.524 0,09% ↓
12.6. Alentar a empresas adoptar prácticas sostenibles 291.462 0,05% ↑
12.B. Aplicar instrumentos de desarrollo para lograr turismo 
sostenible 305.062 0,05% ↓
ODS13 - Acción por el Clima 44.574.962 7,07% ↑
13.1. Fortalecer resiliencia a riesgos de clima y desastres naturales 40.744.456 6,46% ↑
13.2. Incorporar medidas cambio climático en políticas nacionales 2.186.043 0,35% ↑
13.3. Mejor educación, sensibilización sobre mitigación cambio 
climático 104.184 0,02% ↓
13.A. Implementación Convención Marco NNUU sobre Cambio 
Climático 1.540.279 0,24% ↑
ODS14 - Vida Submarina 445.675 0,07% ↓
14.4. Regular explotación pesquera y fin a la pesca excesiva 355.675 0,06% ↑
14.C. Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos 90.000 0,01% ↑
ODS15 - Vida de Ecosistemas Terrestres 1.636.178 0,26% ↓
15.1. Conservación y uso sostenible de ecosistemas terrestres 1.548.208 0,25% ↑
15.5. Medidas urgentes de redución degradación hábitats naturales 87.970 0,01% ↓
ODS16  - Paz, Justicia e Institucios Sólidas 64.716.700 10,26% ↓
16.1. Reducir todas las formas de violencia 20.275.312 3,21% ↑
16.3. Estado de derecho e igualdad acceso a justicia para todos 5.861.052 0,93% ↑
16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes 23.747.789 3,76% ↑
16.7. Adopción decisiones inclusivas, participativas y representativas 64.200 0,01% ↓
16.10. Garantizar acceso público a información y proteger libertades 756.553 0,12% ↓
16.A. Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes 14.011.795 2,22% ↓
ODS17 - Alianzas para Lograr los Objetivos 18.006.960 2,85% ↑
17.1. Fortalecer la movilización de recursos internos 216.406 0,03% ↑
17.2. Países desarrollados cumplen compromisos con AOD 1.170.000 0,19% ↑
17.4. Ayudar países en desarrollo sostenibilidad deuda a largo plazo 4.489.261 0,71% ↑
17.5. Aplicar sistemas de promoción inversiones en favor PMA 100.000 0,02% ↑
17.9. Aumentar apoyo ejecución programas de capacidad 7.515.471 1,19% ↑
17.15. Respetar cada país para aplicar políticas erradicación pobreza 4.412.881 0,70% ↑
17.16. Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 17.000 0,00% ↑
17.18. Mejorar apoyo fomento capacidad países en desarrollo 85.942 0,01% ↓
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AECID
CONTRIBUCIÓN  POR  ODS  EN  2018
TENDENCIA                                                                                                                      
19.392.073 € 2.737.330 €2.072.904 €5.226.424 €25.943.029 €25.775.673 €17.698.082 €30.726.578 € 2.714.172 €
3.604.495 € 1.407.000 €36.770.183 €345.558 €290.675 €1.440.191 €200.000 €9.885.840 € 186.230.207 €
PORCENTAJE  AOD


















Aumenta Disminuye Se mantiene











ODS1 - Fin de la Pobreza 19.392.073 10,41% ↑
1.1. Erradicar la pobreza extrema 2.000.000 1,07% ↓
1.3.Sistemas y medidas apropiadas de protección social 3.645.000 1,96% ↑
1.5. Resiliencia de los pobres y en situaciones vulnerables 13.747.073 7,38% ↑
ODS2 - Hambre Cero 30.726.578 16,50% ↑
2.1. Fin al hambre y asegurar acceso alimentación 2.100.000 1,13% ↓
2.2. Fin a todas las formas de malnutrición 8.943.653 4,80% ↑
2.3.  Aumentar productividad agrícola e ingresos productores de 
alimentos 17.554.194 9,43% ↑
2.4. Sostenibilidad producción de alimentos 2.128.731 1,14% ↓
ODS3 - Salud y Bienestar 17.698.082 9,50% ↑
3.1. Reducir mortalidad materna a < 70 por 100.000 nacidos vivos 100.000 0,05% ↓
3.2. Fin muertes evitables de recién nacidos y < 5 años 1.350.000 0,72% ↑
3.3. Fin epidemias SIDA, tuberculosis, malaria y enf.  Tropicales 1.088.876 0,58% ↓
3.4. Reducir en 1/3 mortalidad enfer. no transmisibles 400.000 0,21% ↑
3.5. Prevención y tratamiento abuso de sustancias adictivas 150.000 0,08% =
3.7. Acceso universal servicios salud sexual y reproductiva 1.058.675 0,57% ↓
3.8. Contribuir cobertura sanitaria universal 8.793.333 4,72% ↑
3.9.  Reducir muertes y enfermedades por productos químicos 
peligrosos 700.000 0,38% ↑
3.B. Investigación y desarrollo vacunas y medicamentos y su acceso 1.392.500 0,75% ↓
3.C.  Financiación salud y contratación, capacitación y retención 
personal sanitario en países en desarrollo 1.433.447 0,77% ↑
3.D.  Capacitar países en alerta temprana, reducción de riesgos y 
gestión 1.231.250 0,66% ↑
ODS4 - Educación de Calidad 25.775.673 13,84% ↑
4.1. Enseñanza gratuita, equitativa y de calidad 3.974.931 2,13% ↑
4.4.  Población con competencias técnicas y profesionales acceder 
empleo 9.786.602 5,26% ↑
4.7. Asegurar adquisición conocimientos para desarrollo sostenible 10.564.140 5,67% ↑
4.C. Aumentar oferta de maestros calificados 1.450.000 0,78% ↑
ODS5 - Igualdad de Género 25.943.029 13,93% ↑
5.2. Eliminar violencia contra todas las mujeres y niñas 10.369.037 5,57% ↑
5.3.  Eliminar matrimonio infantil, precoz, forzado y mutilación genital 
femenina 420.465 0,23% ↓
5.5. Plena participación de las mujeres e igualdad oportunidaes 14.182.277 7,62% ↑
5.6. Aceso universal salud sexual y reproductiva y derechos 
reproductivos 25.000 0,01% ↓
5.A. Reformas derecho mujer a recursos econ. en condiciones de 
igualdad 846.250 0,45% ↑
5.B. Mejorar tecnología instrumental, la información y las 
comunicaciones 100.000 0,05% ↑
ODS6 - Agua Limplia y Saneamiento 5.226.424 2,81% ↑
6.1. Lograr acceso universal y equitativo al agua potable 1.647.845 0,88% ↑
6.2. Lograr acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene 1.045.456 0,56% ↑
6.3. Mejorar calidad agua con reducción contaminación 60.000 0,03% ↓
6.4. Uso eficiente recursos hídricos y sostenibilidad de extracción 554.500 0,30% ↑
6.5. Mejorar la gestión integrada de recursos hidraulicos 902.237 0,48% ↑
6.B.  Participación comunidades locales en gestión agua y 
saneamiento 1.016.386 0,55% ↑
ODS7 -  Energía Asequible y No Contaminante 2.072.904 1,11% ↑
7.1.  Acceso universal servicios energía asequibles, confiables y 
modernos 894.667 0,48% ↑
7.2 . Aumentar proporción de energias renovables 1.059.822 0,57% ↑
7.3 . Duplicar tasa mundial de mejora eficiencia energética 44.748 0,02% ↑
7.B.  Mas infraestructura y mejorar tecnología para servicios energía 




ODS8 - Trabajo Decente y Crecimiento Económico 2.737.330 1,47% ↓
8.5. Lograr empleo digno y de calidad 1.862.542 1,00% ↑
8.7. Medidas para erradicar el trabajo forzoso 23.000 0,01% ↓
8.9.  Políticas promover turismo sostenible, puestos de trabajo y 
cultura local 851.788 0,46% ↑
ODS9 - Industria, Innovación e Infraestructura 2.714.172 1,46% ↑
9.3. Acceso pequeñas empresas a servicios financieros y mecados 1.889.929 1,01% ↑
9.4. Mejorar infraestructura y ajustar industrias para que sean 
sostenible 644.250 0,35% ↑
9.5. Mas investigación científica y capacidad tecnológica sector 
industrial 179.993 0,10% ↑
ODS10 - Reducción de las Desigualdades 3.604.495 1,94% ↑
10.4. Adoptar políticas fiscales, salariares y protección social 691.495 0,37% ↑
10.7. Facilitar la migración y movilidad ordenadas y bien gestionadas 2.913.000 1,56% ↑
ODS11 - Ciudades y Comunidades Sostenibles 9.885.840 5,31% ↓
11.3. Urbanización inclusiva y sostenible 1.161.173 0,62% ↑
11.4. Proteger y salvaguardar patrimonio cultural y natural 8.408.001 4,51% ↓
11.5. Reducir  nº de muertes por los desastres 166.667 0,09% ↓
11.A. Fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y 
regional 150.000 0,08% ↓
ODS12 -  Producción y Consumo Responsables 200.000 0,11% ↓
12.6. Alentar a empresas adoptar prácticas sostenibles 200.000 0,11% ↑
ODS13 - Acción por el Clima 1.440.191 0,77% ↓
13.2. Incorporar medidas cambio climático en políticas nacionales 1.440.191 0,77% ↑
ODS14 - Vida Submarina 290.675 0,16% ↓
14.4. Regular explotación pesquera y fin a la pesca excesiva 290.675 0,16% ↑
ODS15 - Vida de Ecosistemas Terrestres 345.558 0,186% ↓
15.1. Conservación y uso sostenible de ecosistemas terrestres 320.288 0,17% ↑
15.5. Medidas urgentes de redución degradación hábitats naturales 25.270 0,01% ↓
ODS16  - Paz, Justicia e Institucios Sólidas 36.770.183 19,74% ↑
16.1. Reducir todas las formas de violencia 13.225.680 7,10% ↑
16.3. Estado de derecho e igualdad acceso a justicia para todos 4.595.014 2,47% ↑
16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes 17.138.737 9,20% ↑
16.7. Adopción decisiones inclusivas, participativas y representativas 64.200 0,03% ↓
16.10. Garantizar acceso público a información y proteger libertades 756.553 0,41% ↓
16.A. Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes 990.000 0,53% ↓
ODS17 - Alianzas para Lograr los Objetivos 1.407.000 0,76% ↑
17.1. Fortalecer la movilización de recursos internos 120.000 0,06% ↑
17.2. Países desarrollados cumplen compromisos con AOD 1.170.000 0,63% ↑
17.5. Aplicar sistemas de promoción inversiones en favor PMA 100.000 0,05% ↑
17.16. Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 17.000 0,01% ↑
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS
CONTRIBUCIÓN  POR  ODS  EN  2018
TENDENCIA                                                                                                                      
7.496.440 € 4.510.324 €498.700 €8.282.912 €35.026.834 €38.396.466 €23.429.632 €27.113.390 € 1.344.407 €
4.955.242 € 7.267.041 €23.072.483 €1.301.920 €102.578 €387.871 €5.899.906 €5.188.574 € 194.274.720 €
PORCENTAJE  AOD





















Aumenta Disminuye Se mantiene
AGENTES   AOD GE desembolsada 
CCAA 194.274.720 €
TOTAL 913.049.480 €




ODS1 - Fin de la Pobreza 7.496.440 3,86% ↑
1.1. Erradicar la pobreza extrema 1.382.361 0,71% ↓
1.3.Sistemas y medidas apropiadas de protección social 298.621 0,15% ↓
1.4. Todos derecho recursos económicos y servicios básicos 55.000 0,03% ↓
1.5. Resiliencia de los pobres y en situaciones vulnerables 5.760.458 2,97% ↑
ODS2 - Hambre Cero 27.113.390 13,96% ↑
2.1. Fin al hambre y asegurar acceso alimentación 1.803.431 0,93% ↓
2.2. Fin a todas las formas de malnutrición 3.870.631 1,99% ↑
2.3.  Aumentar productividad agrícola e ingresos productores de 
alimentos 18.487.899 9,52% ↑
2.4. Sostenibilidad producción de alimentos 1.185.494 0,61% ↓
2.A. Mas inversiones infraestructura rural, investigación agrícola 1.765.935 0,91% ↑
ODS3 - Salud y Bienestar 23.429.632 12,06% ↑
3.1. Reducir mortalidad materna a < 70 por 100.000 nacidos vivos 806.234 0,41% ↓
3.2. Fin muertes evitables de recién nacidos y < 5 años 1.169.388 0,60% ↓
3.3. Fin epidemias SIDA, tuberculosis, malaria y enf.  Tropicales 480.878 0,25% ↑
3.4. Reducir en 1/3 mortalidad enfer. no transmisibles 4.607.967 2,37% ↑
3.5. Prevención y el tratamiento abuso sustancias adictivas 323.910 0,17% ↓
3.7. Acceso universal servicios salud sexual y reproductiva 2.412.456 1,24% ↑
3.8. Contribuir a la cobertura sanitaria universal 8.527.090 4,39% ↑
3.9. Reducir nº muertes/enfermedades por productos químicos 899.725 0,46% ↑
3.B. Investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos 3.366.986 1,73% ↑
3.C. Financiación salud y personal sanitario en países en desarrollo 179.219 0,09% ↓
3.D. Alerta temprana, reducción de riesgos y su gestión para salud 655.778 0,34% ↑
ODS4 - Educación de Calidad 38.396.466 19,76% ↑
4.1. Enseñanza gratuita, equitativa y de calidad 10.087.775 5,19% ↑
4.2.  Todos acceso servicios atención primera infancia y enseñanza 
preescolar 156.231 0,08% ↓
4.3. Acceso igual todos en formación técnica, profesional y superior 501.433 0,26% ↓
4.4.  Aumentar competencias técnicas y profesionales para acceso 
empleo 2.975.527 1,53% ↑
4.5.  Eliminar disparidades de género en educación y acceso personas 
vulnerables 2.023.578 1,04% ↓
4.7. Adquisición conocimientos promover desarrollo sostenible 22.211.735 11,43% ↑
4.A.  Instalaciones escolares respondan necesidades niños y personas 
con discapacidad 89.303 0,05% ↓
4.B. Aumentar nº becas para países en desarrollo 142.855 0,07% ↓
4.C. Aumentar oferta de maestros calificados 208.030 0,11% ↓
ODS5 - Igualdad de Género 35.026.834 18,03% ↑
5.1. Poner fin discriminación contra todas las mujeres 5.403.533 2,78% ↑
5.2. Eliminar toda violencia contra todas las mujeres y niñas 9.632.693 4,96% ↑
5.3. Eliminar prácticas nocivas, el matrimonio infantil, precoz y 
forzado y mutilación genital femenina 2.210.929 1,14% ↑
5.4. Reconocer y valorar los cuidados y trabajo doméstico no 
remunerados 100.000 0,05% ↓
5.5. Plena y efectiva participación de las mujeres e igualdad 
oportunidaes 10.960.443 5,64% ↑
5.6. Garantizar acceso universal a salud sexual y reproductiva y dchos 
reproductivos 2.664.808 1,37% ↑
5.A. Reformas den a mujeres dcho a recursos econom. condiciones 
igualdad 3.046.052 1,57% ↓
5.C. Políticas y leyes para promover la igualdad géneros 1.008.376 0,52% ↓
ODS6 - Agua Limplia y Saneamiento 8.282.912 4,26% ↓
6.1. Acceso universal y equitativo al agua potable 3.255.559 1,68% ↓
6.2. Lograr acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene 1.470.149 0,76% ↑
6.3. Mejorar calidad agua con reducción contaminación 355.296 0,18% ↑
6.4.  Aumentar uso eficiente recursos hídricos y sostenibilidad de 
extracción 697.149 0,36% ↓
6.5. Mejorar la gestión integrada de recursos hidraulicos 387.672 0,20% ↓
6.6. Proteger y restablecer ecosistemas relacionados con agua 28.536 0,01% ↑
6.A. Ampliar cooperación en programas de agua y saneamiento 1.193.122 0,61% ↓
6.B.  Participación comunidades locales en gestión agua y 
saneamiento 895.429 0,46% ↑
ODS7 -  Energía Asequible y No Contaminante 498.700 0,26% ↓
7.2 . Aumentar la proporción de energias renovables 385.843 0,20% ↑
7.3 . Duplicar tasa mundial de mejora eficiencia energética 112.857 0,06% ↑
ODS8 - Trabajo Decente y Crecimiento Económico 4.510.324 2,32% ↓
8.2. Lograr niveles más elevados productividad económica 200.000 0,10% ↓
8.3. Promover políticas  para desarrollo actividades productivas 400.000 0,21% ↓
8.4. Mejorar producción y consumo eficientes de recursos mundiales 291.323 0,15% ↓
8.5. Lograr empleo digno y de calidad 2.232.706 1,15% ↑
8.6.  Reducir nº jóvenes que no trabajan, no cursan estudios ni 
capacitación 17.789 0,01% ↓
8.7. Adoptar medidas para erradicar el trabajo forzoso 400.000 0,21% ↑
8.8. Proteger dchos laborales y promover entorno de trabajo seguro 225.368 0,12% ↑
8.9.  Políticas promover turismo sostenible, cree trabajo y promueva 




ODS9 - Industria, Innovación e Infraestructura 1.344.407 0,69% ↑
9.A. Infraestructuras sostenibles con apoyo financiero, tecnológico 
y técnico 186.251 0,10% ↑
9.B. Desarrollo de tecnologías nacionales, la investigación y la 
innovación 47.637 0,02% ↑
9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y 
de calidad 250.000 0,13% ↑
9.2. Promover industrialización inclusiva y sostenible 429.912 0,22% ↑
9.3. Acceso pequeñas empresas a servicios financieros e integración 
en mecados 400.754 0,21% ↑
9.4. Mejorar  infraestructura y reajustar industrias para sostenibilidad 29.853 0,02% ↑
ODS10 - Reducción de las Desigualdades 4.955.242 2,55% ↑
10.2. Potenciar y promover la inclusión social, económica y política 
todos 458.048 0,24% ↓
10.3. Igualdad oportunidades y reducir desigualdad de resultados 120.000 0,06% ↓
10.7. Facilitar migración y movilidad ordenadas y bien gestionadas 4.377.194 2,25% ↑
ODS11 - Ciudades y Comunidades Sostenibles 5.188.574 2,67% ↓
11.1. Asegurar acceso a viviendas y servicios básicos 199.502 0,10% ↓
11.3. Urbanización inclusiva y sostenible, planificación y gestión 
participativas 2.400.893 1,24% ↑
11.4. Proteger y salvaguardar patrimonio cultural y natural 1.404.798 0,72% ↑
11.6. Reducir impacto ambiental negativo de las ciudades 299.787 0,15% ↑
11.A. Apoyar vínculos positivos entre z. urbanas, periurbanas y 
rurales 600.000 0,31% ↓
11.B. Mas ciudades y asentamientos adoptan políticas para inclusión 283.594 0,15% ↑
11.A. Apoyar vínculos positivos entre z. urbanas, periurbanas y 
rurales  753.065 0,22% ↓
11.B. Mas ciudades y asentamientos adoptan políticas para inclusión  289.432 0,09% ↑
ODS12 -  Producción y Consumo Responsables 5.899.906 3,04% ↑
12.2. Gestión sostenible y uso eficiente de recursos naturales 1.809.425 0,93% ↓
12.4. Gestión ecológica racional de productos químicos y de los 
desechos 419.230 0,22% ↑
12.5. Reducir desechos con políticas prevención, reducción y 
reciclaje 38.329 0,02% ↑
12.6. Empresas adoptar prácticas sostenibles 1.497.181 0,77% ↑
12.8. Las personas tengan información para desarrollo sostenible 2.135.741 1,10% ↓
ODS13 - Acción por el Clima 387.871 0,20% ↓
13.2. Incorporar medidas cambio climático en políticas nacionales 221.985 0,11% ↓
13.B. Aumentar capacidad planificación y gestión sobre cambio 
climático 165.886 0,09% ↑
ODS14 - Vida Submarina 102.578 0,05% ↓
14.4. Regular explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva 102.578 0,05% ↑
ODS15 - Vida de Ecosistemas Terrestres 1.301.920 0,67% ↑
15.1. Conservación y uso sostenible de ecosistemas terrestres 607.655 0,31% ↑
15.2. Promover gestión sostenible de los bosques 694.265 0,36% ↑
ODS16  - Paz, Justicia e Institucios Sólidas 23.072.483 11,88% ↑
16.1. Reducir todas las formas de violencia 3.409.068 1,75% ↑
16.2. Fin al maltrato, explotación, trata, tortura y toda forma de 
violencia contra niños 79.084 0,04% ↓
16.3. Promover el Estado de derecho e igualdad acceso a justicia 6.596.763 3,40% ↑
16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes 5.270.383 2,71% ↑
16.7. Toma decisiones inclusivas, participativas y representativas 5.765.921 2,97% ↓
16.9. Acceso a identidad jurídica para todos, registro de nacimientos 77.646 0,04% ↓
16.10. Acceso público a la información y proteger las libertades 1.450.978 0,75% ↓
16.A. Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes 422.640 0,22% ↓
ODS17 - Alianzas para Lograr los Objetivos 7.267.041 3,74% ↓
17.1. Fortalecer la movilización de recursos internos 900.547 0,46% ↓
17.2. Países desarrollados cumplen compromisos AOD 2.249.701 1,16% ↑
17.3. Movilizar recursos financieros adicionales 250.000 0,13% ↑
17.6. Cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y 
triangular 352.107 0,18% ↓
17.9. Mas apoyo ejecución de programas de la capacidad eficaces 819.240 0,42% ↑
17.11. Aumentar exportaciones de países en desarrollo 233.812 0,12% ↑
17.12. Lograr acceso a los mercados, libre de derechos y de 
contingentes 688.750 0,35% ↑
17.14. Mejorar coherencia normativa para el desarrollo sostenible 299.828 0,15% ↑
17.15. Liderazgo del país aplicar políticas para erradicación de 
pobreza 25.000 0,01% ↑
17.16. Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 874.192 0,45% ↑
17.17. Promover alianzas pública, público-privada y sociedad civil 558.915 0,29% ↓
17.18. Mejorar apoyo fomento capacidad a países en desarrollo 14.950 0,01% ↓
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ENTIDADES LOCALES
CONTRIBUCIÓN  POR  ODS  EN  2018
TENDENCIA                                                                                                                      
1.442.197 € 864.013 €164.711 €3.899.012 €3.615.072 €8.291.721 €3.397.748 €4.049.433 € 96.698 €
314.700 € 50.668.275 €1.912.556 €118.180 €67.756 €19.189 €10.915 €1.038.204 € 79.970.379 €
PORCENTAJE  AOD




















Aumenta Disminuye Se mantiene
AGENTES   AOD GE desembolsada 
ENTIDADES LOCALES 79.970.379 €
TOTAL 913.049.480 €




ODS1 - Fin de la Pobreza 1.442.197 1,80% ↓
1.1. Erradicar la pobreza extrema 180.416 0,23% ↓
1.3.Sistemas y medidas apropiadas de protección social 585.767 0,73% ↓
1.5. Resiliencia de los pobres y en situaciones vulnerables 643.263 0,80% ↑
1.B. Marcos normativos de desarrollo con visión de género 32.750 0,04% ↑
ODS2 - Hambre Cero 4.049.433 5,06% ↑
2.1. Fin al hambre y asegurar acceso alimentación 121.167 0,15% ↓
2.2. Fin a todas las formas de malnutrición 1.278.544 1,60% ↑
2.3.  Aumentar productividad agrícola e ingresos productores 
alimentos 2.573.202 3,22% ↑
2.4. Sostenibilidad producción de alimentos 76.520 0,10% ↓
ODS3 - Salud y Bienestar 3.397.748 4,25% ↑
3.1. Reducir mortalidad materna < 70 por 100.000 nacidos vivos 261.096 0,33% ↑
3.2. Fin muertes evitables de recién nacidos y < 5 años 555.076 0,69% ↑
3.3. Fin epidemias SIDA, tuberculosis, malaria y enf. tropicales 263.365 0,33% ↑
3.4. Reducir en 1/3 mortalidad enfer. no transmisibles 212.685 0,27% ↑
3.5. Prevención y el tratamiento abuso sustancias adictivas 77.644 0,10% ↑
3.7. Acceso universal servicios salud sexual y reproductiva 386.424 0,48% ↑
3.8. Contribuir cobertura sanitaria universal 1.350.712 1,69% ↑
3.9.  Reducir nº muertes y enfermedades por productos químicos 
peligrosos 53.995 0,07% ↑
3.B.  Investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos y su 
acceso 21.933 0,03% ↓
3.C.  Financiación salud y contratación, capacitación y retención 
personal sanitario en países en desarrollo 60.595 0,08% ↑
3.D.  Capacitar países en alerta temprana, reducción de riesgos y 
gestión 154.223 0,19% ↑
ODS4 - Educación de Calidad 8.291.721 10,37% ↑
4.1. Enseñanza gratuita, equitativa y de calidad 3.184.015 3,98% ↑
4.2. Acceso niños servicios atención en primera infancia 40.083 0,05% ↓
4.4. Mas población con competencias técnicas y profesionales 699.455 0,87% ↑
4.5.  Eliminar disparidades género en educación y acceso personas 
vulnerables 13.273 0,02% ↓
4.7. Adquisición conocimientos para desarrollo sostenible 4.277.023 5,35% ↑
4.A.  Construir instalaciones escolares accesibles personas con 
discapacitadad 49.871 0,06% ↓
4.C. Aumentar oferta de maestros calificados 28.000 0,04% ↑
ODS5 - Igualdad de Género 3.615.072 4,52% ↑
5.1. Fin a discriminación contra todas las mujeres 436.557 0,55% ↑
5.2. Eliminar toda violencia contra mujeres/niñas 1.385.562 1,73% ↑
5.3. Eliminar matrimonio infantil, precoz y forzado y mutilación 
genital femenina 76.193 0,10% ↑
5.4. Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no 
remunerados 52.748 0,07% ↓
5.5.Plena y efectiva participación de mujeres e igualdad 
oportunidaes 1.214.984 1,52% ↑
5.6. Acceso universal a salud sexual y reproductiva y dchos 
reproductivos 50.331 0,06% ↓
5.A. Reformas que den a mujeres el dcho a recursos econ. en 
igualdad 271.805 0,34% ↑
5.B. Mejorar uso tecnología de información y comunicaciones 14.980 0,02% ↑
5.C. Políticas y leyes para promover la igualdad géneros 111.911 0,14% ↓
ODS6 - Agua Limplia y Saneamiento 3.899.012 4,88% ↑
6.1. Acceso universal y equitativo al agua potable 1.392.585 1,74% ↑
6.2. Lograr acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene 999.406 1,25% ↑
6.3. Mejorar calidad agua con reducción contaminación 197.961 0,25% ↑
6.4.  Aumentar uso eficiente recursos hídricos y sostenibilidad de 
extracción 122.438 0,15% ↑
6.5. Mejorar la gestión integrada de recursos hidraulicos 150.000 0,19% ↑
6.A. Ampliar cooperación en programas de agua y saneamiento 695.862 0,87% ↑
6.B.  Participación comunidades locales en gestión agua y 
saneamiento 340.759 0,43% ↑
ODS7 -  Energía Asequible y No Contaminante 164.711 0,21% ↑
7.1.  Acceso universal servicios energía asequibles, confiables y 
modernos 53.240 0,07% ↓
7.2 . Aumentar proporción de energias renovables 87.471 0,11% ↑
7.A .  Mas cooperación investigación y tecnologías energéticas no 




ODS8 - Trabajo Decente y Crecimiento Económico 864.013 1,08% ↑
8.1. Mantener crecimiento económico 5.365 0,01% ↓
8.2. Lograr niveles más elevados productividad económica 22.500 0,03% ↓
8.3. Promover políticas  para desarrollo actividades productivas 107.278 0,13% ↓
8.4. Mejorar producción y consumo eficientes de recursos mundiales 19.640 0,02% ↓
8.5. Lograr empleo digno y de calidad 593.428 0,74% ↑
8.9.  Políticas promover turismo sostenible, cree trabajo y promueva 
culturas 115.802 0,14% ↑
ODS9 - Industria, Innovación e Infraestructura 96.698 0,12% ↑
9.B. Desarrollo de tecnologías nacionales, la investigación y la 
innovación 3.219 0,00% ↑
9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y 
de calidad 21.570 0,03% ↑
9.2. Promover industrialización inclusiva y sostenible 6.000 0,01% ↑
9.3. Acceso pequeñas empresas a servicios financieros e integración 
en mecados 65.909 0,08% ↑
ODS10 - Reducción de las Desigualdades 314.700 0,39% ↑
10.2. Potenciar y promover la inclusión social, económica y política 
todos 23.483 0,03% ↓
10.7. Facilitar migración y movilidad ordenadas y bien gestionadas 291.217 0,36% ↑
ODS11 - Ciudades y Comunidades Sostenibles 1.038.204 1,30% ↑
11.1. Acceso a viviendas y servicios básicos adecuados 124.443 0,16% ↓
11.2. Transporte seguros, asequibles, accesibles  y sostenibles 84.500 0,11% ↑
11.3. Urbanización inclusiva y sostenible 696.605 0,87% ↑
11.4. Proteger y salvaguardar patrimonio cultural y natural 106.107 0,13% ↑
11.B. Mas ciudades y asentamientos adoptan políticas para inclusión 9.919 0,01% ↓
11.C. Apoyo asistencia financiera y técnica 16.630 0,02% ↑
ODS12 -  Producción y Consumo Responsables 10.915 0,01% ↓
12.6. Empresas adoptar prácticas sostenibles 10.915 0,01% ↑
ODS13 - Acción por el Clima 19.189 0,02% ↓
13.2. Incorporar medidas cambio climático en políticas nacionales 19.189 0,02% ↑
ODS14 - Vida Submarina 67.756 0,08% ↑
14.4. Regular explotación pesquera y fin a la pesca excesiva 67.756 0,08% ↑
ODS15 - Vida de Ecosistemas Terrestres 118.180 0,15% ↑
15.1. Conservación y uso sostenible de ecosistemas terrestres 98.180 0,12% ↑
15.B. Movilizar recursos 20.000 0,03% ↑
ODS16  - Paz, Justicia e Institucios Sólidas 1.912.556 2,39% ↑
16.1. Reducir todas las formas de violencia 405.166 0,51% ↑
16.2. Fin al maltrato, explotación, trata, tortura y toda forma de 
violencia contra niños 40.362 0,05% ↓
16.3. Promover el Estado de derecho e igualdad acceso a justicia 909.379 1,14% ↑
16.4. Reducir corrientes financieras y armas ilícitas 19.771 0,02% ↑
16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes 363.528 0,45% ↑
16.7. Toma decisiones inclusivas, participativas y representativas 112.913 0,14% ↑
16.10. Acceso público a la información y proteger las libertades 14.596 0,02% ↓
16.A. Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes 46.840 0,06% ↓
ODS17 - Alianzas para Lograr los Objetivos 50.668.275 63,36% ↑
17.2. Países desarrollados cumplen compromisos con AOD 332.313 0,42% ↑
17.3. Movilizar recursos financieros para países en desarrollo 37.000 0,05% ↑
17.9. Mas apoyo internacional programas capacidad 7.436 0,01% ↑
17.10.  Sistema comercio multilateral universal, en normas, abierto, 
no discriminatorio y equitativo 1.962 0,00% ↑
17.12. Acceso a mercados, libre de dchos y contingentes 48.899.801 61,15% ↑
17.14. Mejorar coherencia normativa 67.314 0,08% ↑
17.15. Liderazgo de país para aplicar políticas erradicación pobreza 23.812 0,03% ↑
17.16. Fortalecer Alianza Mundial para Desarrollo Sostenible 115.208 0,14% ↓
17.17. Constitución de alianzas pública, público-privada y  
sociedad civil 1.183.428 1,48% ↓
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UNIVERSIDADES
CONTRIBUCIÓN  POR  ODS  EN  2018
TENDENCIA                                                                                                                      
59.421 € 45.744 €237.707 €376.833 €127.843 €4.925.305 €489.143 €200.384 € 171.505 €
128.446 € 505.749 €176.568 €112.709 €81.435 €39.058 €44.939 €197.299 € 7.920.087 €
PORCENTAJE  AOD




















Aumenta Disminuye Se mantiene
AGENTES   AOD GE desembolsada 
UNIVERSIDADES 7.920.087 €
TOTAL 913.049.480 €




ODS1 - Fin de la Pobreza 59.421 0,75% ↓
1.1. Erradicar la pobreza extrema 7.500 0,09% ↓
1.3.Sistemas y medidas apropiadas de protección social 25.230 0,32% ↓
1.5. Resiliencia de los pobres y en situaciones vulnerables 26.691 0,34% ↑
ODS2 - Hambre Cero 200.384 2,53% ↑
2.1. Fin al hambre y asegurar acceso alimentación 3.343 0,04% ↓
2.2. Fin a todas las formas de malnutrición 36.936 0,47% ↑
2.3.  Aumentar productividad agrícola e ingresos productores de 
alimentos 90.605 1,14% ↑
2.4. Sostenibilidad producción de alimentos 69.501 0,88% ↑
ODS3 - Salud y Bienestar 489.143 6,18% ↑
3.1. Reducir mortalidad materna a < 70 por 100.000 nacidos vivos 9.272 0,12% ↓
3.2. Fin muertes evitables de recién nacidos y < 5 años 9.913 0,13% ↓
3.3. Fin epidemias SIDA, tuberculosis, malaria y enf.  Tropicales 70.218 0,89% ↑
3.4. Reducir en 1/3 mortalidad enfer. no transmisibles 25.403 0,32% ↑
3.7. Acceso universal servicios salud sexual y reproductiva 12.752 0,16% ↑
3.8. Contribuir cobertura sanitaria universal 93.919 1,19% ↑
3.9.  Reducir nº muertes y enfermedades por productos químicos 
peligrosos 28.252 0,36% ↑
3.B.  Investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos y su 
acceso 122.309 1,54% ↓
3.C.  Financiación salud y contratación, capacitación y retención 
personal sanitario en países en desarrollo 84.913 1,07% ↑
3.D.  Capacitar países en alerta temprana, reducción de riesgos y 
gestión 32.192 0,41% ↑
ODS4 - Educación de Calidad 4.925.305 62,19% ↑
4.1.  Favorecer la enseñanza gratuita, equitativa y de calidad, y que 
todos los niños y niñas terminen sus ciclos educativos 162.561 2,05% ↓
4.3.  Asegurar acceso en igualdad a formación técnica, profesional 
y superior 363.284 4,59% ↓
4.4. Mas población con competencias técnicas y profesionales 2.388.080 30,15% ↑
4.5.  Eliminar disparidades género en educación y acceso a personas 
vulnerables 3.855 0,05% ↓
4.7. Adquisición conocimientos promover desarrollo sostenible 1.864.822 23,55% ↑
4.A.  Instalaciones escolares para niños y personas con 
discapacitadad 1.442 0,02% ↓
4.B. Aumentar nº becas para países en desarrollo 41.273 0,52% ↓
4.C. Aumentar oferta maestros calificados 99.988 1,26% ↓
ODS5 - Igualdad de Género 127.843 1,61% ↓
5.1. Fin a discriminación contra todas las mujeres 22.951 0,29% ↑
5.2. Eliminar toda violencia contra mujeres/niñas 27.041 0,34% ↓
5.3. Eliminar matrimonio infantil, precoz y forzado y mutilación 
genital femenina 8.187 0,10% ↑
5.5.Plena y efectiva participación de mujeres e igualdad 
oportunidaes 50.145 0,63% ↓
5.6. Acceso universal a salud sexual y reproductiva y dchos 
reproductivos 5.069 0,06% ↓
5.A. Reformas que den a mujeres el dcho a recursos econ. en 
igualdad 2.273 0,03% ↓
5.C. Políticas y leyes para promover la igualdad géneros 12.178 0,15% ↑
ODS6 - Agua Limplia y Saneamiento 376.833 4,76% ↓
6.1. Acceso universal y equitativo al agua potable 14.282 0,18% ↓
6.2. Lograr acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene 39.932 0,50% ↑
6.3. Mejorar calidad agua con reducción contaminación 174.136 2,20% ↑
6.4.  Aumentar uso eficiente recursos hídricos y sostenibilidad de 
extracción 73.317 0,93% ↓
6.5. Mejorar la gestión integrada de recursos hidraulicos 43.411 0,55% ↑
6.6. Proteger y restablecer  ecosistemas agua 12.088 0,15% ↓
6.A. Ampliar cooperación en programas de agua y saneamiento 450 0,01% ↓
6.B.  Participación comunidades locales en gestión agua y 
saneamiento 19.216 0,24% ↑
ODS7 -  Energía Asequible y No Contaminante 237.707 3,00% ↑
7.1.  Acceso universal servicios energía asequibles, confiables y 
modernos 83.648 1,06% ↑
7.2 . Aumentar proporción de energias renovables 40.978 0,52% ↑
7.3 . Duplicar tasa mundial eficiencia energética 55.175 0,70% ↑
7.A .  Aumentar cooperación acceso investigación y tecnologías 
energéticas 57.906 0,73% ↑
ODS8 - Trabajo Decente y Crecimiento Económico 45.744 0,58% ↓
8.2. Lograr niveles más elevados productividad económica 2.208 0,03% ↑
8.3. Promover políticas  para desarrollo actividades productivas 400 0,01% ↓
8.4. Mejorar producción y consumo eficientes de recursos mundiales 3.430 0,04% ↓
8.5. Lograr empleo digno y de calidad 35.273 0,45% ↑




ODS9 - Industria, Innovación e Infraestructura 171.505 2,17% ↑
9.A. Infraestructuras sostenibles con apoyo financiero, tecnológico 
y técnico 24.424 0,31% ↓
9.B. Desarrollo de tecnologías nacionales, la investigación y la 
innovación 9.353 0,12% ↑
9.C. Mas acceso a la tec. de información y comunicaciones, acceso 
Internet 71.334 0,90% ↑
9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y 
de calidad 9.060 0,11% ↓
9.2. Promover industrialización inclusiva y sostenible 38.280 0,48% ↑
9.3. Acceso pequeñas empresas a servicios financieros e integración 
en mecados 4.715 0,06% ↑
9.4. Mejorar infraestructura y reajustar industrias para sostenibilidad 731 0,01% ↑
9.5. Investigación científica y mejorar capacidad tecnológica 
industrial 13.608 0,17% ↑
ODS10 - Reducción de las Desigualdades 128.446 1,62% ↓
10.2. Potenciar y promover la inclusión social, económica y política 
todos 112.664 1,42% ↑
10.4. Adoptar políticas fiscales, salariares y protección social 1.700 0,02% ↓
10.7. Facilitar la migración y movilidad ordenadas y bien gestionadas 14.083 0,18% ↑
ODS11 - Ciudades y Comunidades Sostenibles 197.299 2,49% ↓
11.1. Asegurar acceso a viviendas y servicios básicos 15.090 0,19% ↓
11.3. Urbanización inclusiva y sostenible 116.740 1,47% ↑
11.4. Proteger y salvaguardar patrimonio cultural y natural 51.154 0,65% ↑
11.5. Reducir  nº de muertes por los desastres 2.491 0,03% ↓
11.6. Reducir impacto ambiental negativo de ciudades 2.480 0,03% ↑
11.A. Fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y 
regional 3.065 0,04% ↓
11.B.Mas ciudades y asentamientos com políticas de inclusión 5.838 0,07% ↑
11.C. Proporcionar apoyo incluso mediante la asistencia financiera 
y técnica 440 0,01% ↓
ODS12 -  Producción y Consumo Responsables 44.939 0,57% ↓
12.3. Reducir a la mitad el desperdicio alimentos 600 0,01% ↓
11.4. Proteger y salvaguardar patrimonio cultural y natural 21.826 0,28% ↑
12.5. Reducir  desechos con políticas prevención, reducción y 
reciclaje 17.630 0,22% ↑
12.6. Alentar a empresas adoptar prácticas sostenibles 4.883 0,06% ↑
ODS13 - Acción por el Clima 39.058 0,49% ↓
13.1. Fortalecer resiliencia a riesgos de clima y desastres naturales 11.375 0,14% ↓
13.2. Incorporar medidas cambio climático en políticas nacionales 27.683 0,35% ↑
ODS14 - Vida Submarina 81.435 1,03% ↑
14.4. Regular explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva 77.081 0,97% ↑
14.A. Aumentar los conocimientos científicos 4.354 0,05% ↓
ODS15 - Vida de Ecosistemas Terrestres 112.709 1,42% ↓
15.1. Conservación y uso sostenible de ecosistemas terrestres 105.307 1,33% ↑
15.2. Promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques 2.616 0,03% ↓
15.5. Medidas urgentes de redución degradación hábitats naturales 1.852 0,02% ↑
15.9. Valores ecosistemas y diversidad biológica en planificación 
nacional y local 2.934 0,04% ↓
ODS16  - Paz, Justicia e Institucios Sólidas 176.568 2,23% ↓
16.1. Reducir todas las formas de violencia 12.900 0,16% ↑
16.2. Fin al maltrato, explotación, trata, tortura y toda forma de 
violencia contra niños 1.852 0,02% ↓
16.3. Promover el Estado de derecho e igualdad acceso a justicia 35.999 0,45% ↑
16.5. Reducir la corrupción y soborno 440 0,01% ↓
16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes 55.728 0,70% ↑
16.7. Toma decisiones inclusivas, participativas y representativas 40.101 0,51% ↑
16.8.Mas participación países en desarrollo en instituciones 
gobernanza mundial 15.500 0,20% ↓
16.10. Acceso público a información y proteger  libertades 
fundamentales 740 0,01% ↓
16.A. Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes 13.308 0,17% ↓
ODS17 - Alianzas para Lograr los Objetivos 505.749 6,39% ↓
17.1. Fortalecer la movilización de recursos internos 2.850 0,04% ↑
17.2. Países desarrollados cumplen compromisos con AOD 96.614 1,22% ↑
17.6. Cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y 
triangular 10.195 0,13% ↑
17.7. Desarrollo tecnologías ecológicamente racionales y su difusión 15.000 0,19% ↓
17.8. Banco tecnología y apoyo a ciencia, tecnología e innovación 2.452 0,03% ↑
17.9. Apoyo programas fomento de la capacidad 37.614 0,47% ↓
17.12. Acceso a los mercados, libre de derechos y contingentes 70 0,00% ↑
17.14. Mejorar coherencia normativa para desarrollo sostenible 4.561 0,06% ↑
17.16. Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 309.279 3,90% ↑
17.17. Alianzas eficaces pública, público-privada y sociedad civil 5.852 0,07% ↑
17.19. Elaborar indicadores que midan progresos en desarrollo 
sostenible 21.261 0,27% ↑
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ÁFRICA
CONTRIBUCIÓN  POR  ODS  EN  2018
TENDENCIA                                                                                                                       
 5.700.157 €  1.499.725 € 1.089.971 € 4.476.054 € 16.444.916 € 21.322.698 € 21.301.693 € 34.512.931 €  2.616.671 €
 53.855.628 €  5.722.833 € 20.612.443 € 666.659 € 550.193 € 296.013 € 1.943.842 € 2.688.961 €  195.301.386 €
PORCENTAJE  AOD
























Aumenta Disminuye Se mantiene
ÁREA GEOGRÁFICA   AOD GE desembolsada 
especificada por ODS
ÁFRICA  195.301.386 €
TOTAL 913.049.480 €




ODS1 - Fin de la Pobreza  5.700.157 2,92% ↓
1.1. Erradicar la pobreza extrema  357.316 0,18% ↓
1.3.Sistemas y medidas apropiadas de protección social  474.602 0,24% ↑
1.4. Todos derecho recursos económicos y servicios básicos  55.000 0,03% ↓
1.5. Resiliencia de los pobres y en situaciones vulnerables  4.813.239 2,46% ↑
ODS2 - Hambre Cero  34.512.931 17,67% ↑
2.1. Fin al hambre y asegurar acceso alimentación  3.300.118 1,69% ↓
2.2. Fin a todas las formas de malnutrición  7.470.055 3,82% ↑
2.3. Mayor productividad agrícola e ingresos productores alimentos  19.438.254 9,95% ↑
2.4. Sostenibilidad producción de alimentos  945.004 0,48% ↓
2.A. Mas inversiones infraestructura rural, investigación agrícola  3.359.501 1,72% ↓
ODS3 - Salud y Bienestar  21.301.693 10,91% ↑
3.1. Reducir mortalidad materna a < 70 por 100.000 nacidos vivos  529.618 0,27% ↓
3.2. Fin muertes evitables de recién nacidos y < 5 años  1.974.036 1,01% ↑
3.3. Fin epidemias SIDA, tuberculosis, malaria y enf.  Tropicales  211.487 0,11% ↓
3.4. Reducir en 1/3 mortalidad enfer. no transmisibles  465.693 0,24% ↓
3.5. Prevención y el tratamiento abuso sustancias adictivas  248.910 0,13% ↑
3.7. Acceso universal servicios salud sexual y reproductiva  1.439.431 0,74% ↓
3.8. Contribuir a la cobertura sanitaria universal  9.249.845 4,74% ↑
3.9. Reducir nº muertes/enfermedades por productos químicos  405.723 0,21% ↑
3.B. Investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos  5.682.515 2,91% ↑
3.C. Financiación salud y personal sanitario en países en desarrollo  547.655 0,28% ↓
3.D. Alerta temprana, reducción de riesgos y su gestión para salud  546.779 0,28% ↑
ODS4 - Educación de Calidad  21.322.698 10,92% ↑
4.1. Enseñanza gratuita, equitativa y de calidad  6.794.686 3,48% ↑
4.2.  Todos acceso servicios atención primera infancia y enseñanza 
preescolar  53.901 0,03% ↓
4.3. Acceso igual todos en formación técnica, profesional y superior  23.874 0,01% ↓
4.4.  Aumentar competencias técnicas y profesionales para acceso 
empleo  9.964.117 5,10% ↑
4.5.  Eliminar disparidades género en educación y acceso personas 
vulnerables  1.440.102 0,74% ↓
4.7. Adquisición conocimientos promover desarrollo sostenible  2.599.695 1,33% ↑
4.A.  Instalaciones escolares respondan necesidades niños y personas 
con discapacidad  109.303 0,06% ↓
4.B. Aumentar nº becas para países en desarrollo  16.361 0,01% ↓
4.C. Aumentar oferta de maestros calificados  320.659 0,16% ↑
ODS5 - Igualdad de Género  16.444.916 8,42% ↑
5.1. Poner fin discriminación contra todas las mujeres  1.654.570 0,85% ↑
5.2. Eliminar toda violencia contra todas las mujeres y niñas  4.082.520 2,09% ↑
5.3. Eliminar matrimonio infantil, forzado y mutilación genital 
femenina  519.915 0,27% ↓
5.4. Reconocer y valorar los cuidados y trabajo doméstico no 
remunerados  100.000 0,05% ↓
5.5. Plena y efectiva participación de las mujeres e igualdad 
oportunidaes  8.157.304 4,18% ↑
5.6. Acceso universal a salud sexual y reproductiva y dchos 
reproductivos  616.739 0,32% ↓
5.A. Reformas mujeres dcho a recursos econom. condiciones 
igualdad  984.951 0,50% ↑
5.B.  Mejorar tecnología instrumental, la información y las 
comunicaciones  14.980 0,01% ↓
5.C. Políticas y leyes para promover la igualdad géneros  313.938 0,16% ↓
ODS6 - Agua Limplia y Saneamiento  4.476.054 2,29% ↓
6.1. Acceso universal y equitativo al agua potable  1.781.192 0,91% ↓
6.2. Lograr acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene  703.623 0,36% ↑
6.3. Mejorar calidad agua con reducción contaminación  49.736 0,03% ↓
6.4.  Aumentar uso eficiente recursos hídricos y sostenibilidad de 
extracción  551.080 0,28% ↓
6.5. Mejorar la gestión integrada de recursos hidraulicos  164.840 0,08% ↑
6.6. Proteger y restablecer ecosistemas relacionados con agua  7.694 0,00%
↑
6.A. Ampliar cooperación en programas de agua y saneamiento  797.761 0,41% ↑
6.B.  Participación comunidades locales en gestión agua y 
saneamiento  420.129 0,22% ↑
ODS7 -  Energía Asequible y No Contaminante  1.089.971 0,56% ↑
7.1. Acceso servicios energía asequibles, confiables y modernos  568.261 0,29% ↓
7.2 . Aumentar la proporción de energias renovables  497.711 0,25% ↑
7.A .  Mas cooperación investigación y tecnologías energéticas no 




ODS8 - Trabajo Decente y Crecimiento Económico  1.499.725 0,77% ↓
8.3. Promover políticas  para desarrollo actividades productivas  36.503 0,02% ↓
8.5. Lograr empleo digno y de calidad  1.158.688 0,59% ↑
8.9. Políticas turismo sostenible, creen trabajo y promuevan culturas  304.534 0,16% ↑
ODS9 - Industria, Innovación e Infraestructura  2.616.671 1,34% ↑
9.A. Infraestructuras sostenibles con apoyo financiero, tecnológico 
y técnico  148.251 0,08% ↑
9.B. Desarrollo de tecnologías nacionales, la investigación y la 
innovación  48.157 0,02% ↑
9.C. Mas acceso tec. información y comunicaciones e Internet  21.707 0,01% ↑
9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y 
de calidad  258.392 0,13% ↑
9.2. Promover industrialización inclusiva y sostenible  260.276 0,13% ↑
9.3. Acceso peq. empresas serv. financieros y mecados  1.205.053 0,62% ↑
9.4. Mejorar  infraestructura y reajustar industrias para sostenibilidad  674.834 0,35% ↑
ODS10 - Reducción de las Desigualdades  53.855.628 27,58% ↑
10.2. Potenciar y promover la inclusión social, económica y política 
todos  6.116 0,00% ↑
10.4. Políticas fiscales, salariares y protección social  1.700 0,00% ↓
10.7. Facilitar migración y movilidad ordenadas y bien gestionadas  53.847.812 27,57% ↑
ODS11 - Ciudades y Comunidades Sostenibles  2.688.961 1,38% ↓
11.1. Asegurar acceso a viviendas y servicios básicos  11.665 0,01% ↓
11.2. Acceso sist. transporte seguros, asequibles, accesibles, 
sostenibles  29.500 0,02% ↓
11.3. Urbanización inclusiva y sostenible, planificación y gestión 
participativas  942.697 0,48% ↑
11.4. Proteger y salvaguardar patrimonio cultural y natural  1.386.190 0,71% ↑
11.5. Reducir muertes y afectadas por desastres  2.491 0,00% ↓
11.6. Reducir impacto ambiental negativo de las ciudades  299.787 0,15% ↑
11.C. Asistencia financiera y técnica  16.630 0,01% ↓
ODS12 -  Producción y Consumo Responsables  1.943.842 1,00% ↑
12.2. Gestión sostenible y uso eficiente recursos naturales  866.182 0,44% ↑
12.4. Gestión eco productos químicos y desechos  441.056 0,23% ↑
12.6. Empresas adoptar prácticas sostenibles  636.604 0,33% ↑
ODS13 - Acción por el Clima  296.013 0,15% ↑
13.1. Mas resiliencia y capac. Adapt. riesgos clima y desastres 
naturales  73.191 0,04% ↑
13.2. Medidas cambio climático en políticas nacionales  197.676 0,10% ↑
13.A. Implementacion Convención NNUU Cambio Climático  25.147 0,01% ↑
ODS14 - Vida Submarina  550.193 0,28% ↑
14.4. Regular explotación pesquera y fin pesca excesiva  455.839 0,23% ↑
14.A. Aumentar los conocimientos científicos  4.354 0,00% ↓
14.C. Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos  90.000 0,05% ↑
ODS15 - Vida de Ecosistemas Terrestres  666.659 0,34% ↑
15.1. Conservación y uso sostenible de ecosistemas terrestres  372.393 0,19% ↑
15.2. Promover gestión sostenible de los bosques  294.266 0,15% ↑
ODS16  - Paz, Justicia e Institucios Sólidas  20.612.443 10,55% ↑
16.1. Reducir todas las formas de violencia  2.404.087 1,23% ↑
16.2. Fin maltrato, explotación, trata, tortura y violencia contra niños  1.852 0,00% ↑
16.3. Promover el Estado de derecho e igualdad acceso a justicia  2.042.967 1,05% ↑
16.5. Reducir corrupción y soborno  440 0,00% ↑
16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes  3.842.641 1,97% ↑
16.7. Toma decisiones inclusivas, participativas y representativas  459.507 0,24% ↓
16.9. Acceso a identidad jurídica para todos, registro de nacimientos  77.646 0,04% ↑
16.A. Fortalecer instituciones nacionales  11.783.303 6,03% ↓
ODS17 - Alianzas para Lograr los Objetivos  5.722.833 2,93% ↑
17.1. Fortalecer la movilización de recursos internos  84.748 0,04% ↑
17.2. Países desarrollados cumplen compromisos AOD  1.051.432 0,54% ↑
17.4. Apoyo países en desarrollo sostenibilidad deuda largo plazo  4.489.261 2,30% ↑
17.7. Desarrollo tecn. ecológicamente racionales, transferencia  15.000 0,01%
↑
17.12.  Lograr acceso a los mercados, libre de derechos y de 
contingentes  51.993 0,03% ↑
17.16. Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible  4.530 0,00% ↑
17.17. Promover alianzas pública, público-privada y sociedad civil  24.093 0,01% ↓
17.18. Mejorar apoyo fomento capacidad a países en desarrollo  76 0,00% ↑
17.19. Elaborar indicadores midan progresos desarrollo sostenible  1.701 0,00% ↓
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ÁFRICA SUBSAHARIANA
CONTRIBUCIÓN  POR  ODS  EN  2018
TENDENCIA                                                                                                                       
5.282.083 € 932.800 €1.089.971 €3.448.799 €13.183.932 €9.737.199 €18.856.231 €28.696.380 € 758.057 €
39.258.929 € 4.646.747 €16.754.690 €541.299 €438.615 €91.682 €986.085 €2.137.899 € 146.841.401 €
PORCENTAJE  AOD
PORCENTAJE  DE  CONTRIBUCIÓN  POR  ODS
16,08 %
Aumenta Disminuye Se mantiene




























ODS1 - Fin de la Pobreza 5.282.083 3,60% ↓
1.1. Erradicar la pobreza extrema 357.316 0,24% ↓
1.3.Sistemas y medidas apropiadas de protección social 327.098 0,22% ↑
1.4. Todos derecho recursos económicos y servicios básicos 55.000 0,04% ↓
1.5. Resiliencia de los pobres y en situaciones vulnerables 4.542.670 3,09% ↑
ODS2 - Hambre Cero 28.696.380 19,54% ↑
2.1. Fin al hambre y asegurar acceso alimentación 3.286.888 2,24% ↑
2.2. Fin a todas las formas de malnutrición 4.703.703 3,20% ↑
2.3. Mayor productividad agrícola e ingresos productores alimentos 18.783.793 12,79% ↑
2.4. Sostenibilidad producción de alimentos 755.004 0,51% ↓
2.A. Mas inversiones infraestructura rural, investigación agrícola 1.166.993 0,79% ↓
ODS3 - Salud y Bienestar 18.856.231 12,84% ↑
3.1. Reducir mortalidad materna a < 70 por 100.000 nacidos vivos 514.672 0,35% ↓
3.2. Fin muertes evitables de recién nacidos y < 5 años 1.787.795 1,22% ↑
3.3. Fin epidemias SIDA, tuberculosis, malaria y enf.  Tropicales 211.487 0,14% ↓
3.4. Reducir en 1/3 mortalidad enfer. no transmisibles 302.225 0,21% ↓
3.5. Prevención y el tratamiento abuso sustancias adictivas 248.910 0,17% ↑
3.7. Acceso universal servicios salud sexual y reproductiva 1.351.602 0,92% ↓
3.8. Contribuir a la cobertura sanitaria universal 7.691.184 5,24% ↑
3.9. Reducir nº muertes/enfermedades por productos químicos 399.725 0,27% ↑
3.B. Investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos 5.682.515 3,87% ↑
3.C. Financiación salud y personal sanitario en países en desarrollo 534.898 0,36% ↓
3.D. Alerta temprana, reducción de riesgos y su gestión para salud 131.217 0,09% ↑
ODS4 - Educación de Calidad 9.737.199 6,63% ↑
4.1. Enseñanza gratuita, equitativa y de calidad 5.198.005 3,54% ↑
4.2.  Acceso servicios atención primera infancia y enseñanza 
preescolar 49.901 0,03% ↓
4.3. Acceso igual todos en formación técnica, profesional y superior 500 0,00% ↓
4.4.  Aumentar competencias técn. y profesionales para acceso 
empleo 2.006.368 1,37% ↑
4.5.  Eliminar disparidades género en educación y acceso personas 
vulnerables 840.102 0,57% ↑
4.7. Adquisición conocimientos promover desarrollo sostenible 1.228.569 0,84% ↑
4.A.  Instalaciones escolares respondan necesidades niños y personas 
con discapacidad 109.303 0,07% ↓
4.B. Aumentar nº becas para países en desarrollo 11.792 0,01% ↓
4.C. Aumentar oferta de maestros calificados 292.659 0,20% ↑
ODS5 - Igualdad de Género 13.183.932 8,98% ↑
5.1. Poner fin discriminación contra todas las mujeres 1.146.423 0,78% ↑
5.2. Eliminar toda violencia contra todas las mujeres y niñas 3.338.816 2,27% ↓
5.3. Eliminar matrimonio infantil, forzado y mutilación genital 
femenina 399.915 0,27% ↓
5.4. Reconocer y valorar cuidados y trabajo doméstico no 
remunerados 100.000 0,07% ↑
5.5. Plena participación mujeres e igualdad oportunidaes 6.365.418 4,33% ↑
5.6. Acceso universal salud sexual y reproductiva y dchos 
reproductivos 616.739 0,42% ↓
5.A. Reformas mujeres dcho a recursos econom. condiciones 
igualdad 887.704 0,60% ↑
5.B. Mejorar uso tecn. información y comunicaciones 14.980 0,01% ↑
5.C. Políticas y leyes para promover la igualdad géneros 313.938 0,21% ↓
ODS6 - Agua Limplia y Saneamiento 3.448.799 2,35% ↓
6.1. Acceso universal y equitativo al agua potable 889.500 0,61% ↓
6.2. Lograr acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene 666.638 0,45% ↑
6.3. Mejorar calidad agua con reducción contaminación 49.736 0,03% ↓
6.4.  Aumentar uso eficiente recursos hídricos, sostenibilidad 
extracción 501.080 0,34% ↓
6.5. Mejorar la gestión integrada de recursos hidraulicos 164.840 0,11% ↑
6.6. Proteger y restablecer ecosistemas relacionados con agua 7.694 0,01% =
6.A. Ampliar cooperación en programas de agua y saneamiento 767.761 0,52% ↑
6.B.  Participación comunidades locales en gestión agua y 
saneamiento 401.550 0,27% ↑
ODS7 -  Energía Asequible y No Contaminante 1.089.971 0,74% ↑
7.1. Acceso servicios energía asequibles, confiables y modernos 568.261 0,39% ↑
7.2 . Aumentar la proporción de energias renovables 497.711 0,34% ↑
7.A .  Mas cooperación investigación y tecn. energéticas no 
contaminantes 24.000 0,02% ↑
ODS8 - Trabajo Decente y Crecimiento Económico 932.800 0,64% ↓
8.3. Promover políticas  para desarrollo actividades productivas 5.132 0,00% ↓
8.5. Lograr empleo digno y de calidad 926.299 0,63% ↑




ODS9 - Industria, Innovación e Infraestructura 758.057 0,52% ↑
9.B. Desarrollo tecn. nacionales, investigación, innovación 48.157 0,03% ↑
9.C. Mas acceso tec. información y comunicaciones e Internet 17.748 0,01% ↑
9.1. Infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad 6.265 0,00% ↓
9.2. Promover industrialización inclusiva y sostenible 6.000 0,00% ↓
9.3. Acceso peq. empresas serv. financieros y mecados 5.053 0,00% ↓
9.4. Mejorar  infraestructura y reajustar industrias para sostenibilidad 674.834 0,46% ↑
ODS10 - Reducción de las Desigualdades 39.258.929 26,74% ↑
10.2. Potenciar inclusión social, económica y política 2.220 0,00% ↑
10.4. Políticas fiscales, salariares y de protección social 1.700 0,00% ↑
10.7. Facilitar migración y movilidad ordenadas y bien gestionadas 39.255.009 26,63% ↑
ODS11 - Ciudades y Comunidades Sostenibles 2.137.899 1,46% ↓
11.1. Asegurar acceso a viviendas y servicios básicos 11.665 0,01% ↓
11.3. Urbanización inclusiva y sostenible, planificación y gestión 
participativas 863.750 0,59% ↑
11.4. Proteger y salvaguardar patrimonio cultural y natural 951.068 0,65% ↑
11.6. Reducir impacto ambiental negativo de las ciudades 299.787 0,20% ↑
11.C. Asistencia financiera y técnica 11.630 0,01% ↓
ODS12 -  Producción y Consumo Responsables 986.085 0,67% ↑
12.2. Gestión sostenible y uso eficiente recursos naturales 866.182 0,59% ↑
12.6. Empresas adoptar prácticas sostenibles 119.903 0,08% ↑
ODS13 - Acción por el Clima 91.682 0,06% ↑
13.1. Mas resiliencia y capac. Adapt. riesgos clima y desastres 
naturales 16.267 0,01% ↓
13.2. Medidas cambio climático en políticas nacionales 75.415 0,05% ↑
ODS14 - Vida Submarina 438.615 0,30% ↑
14.4. Regular explotación pesquera y fin pesca excesiva 434.261 0,30% ↑
14.A. Aumentar los conocimientos científicos 4.354 0,00% ↓
ODS15 - Vida de Ecosistemas Terrestres 541.299 0,37% ↑
15.1. Conservación y uso sostenible de ecosistemas terrestres 247.033 0,17% ↓
15.2. Promover gestión sostenible de los bosques 294.266 0,20% ↑
ODS16  - Paz, Justicia e Institucios Sólidas 16.754.690 11,41% ↓
16.1. Reducir todas las formas de violencia 1.461.545 1,00% ↑
16.3. Promover el Estado de derecho e igualdad acceso a justicia 933.451 0,64% ↑
16.5. Reducir corrupción y soborno 440 0,00% ↓
16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes 2.249.775 1,53% ↑
16.7. Toma decisiones inclusivas, participativas y representativas 379.688 0,26% ↓
16.9. Acceso a identidad jurídica para todos, registro de nacimientos 77.646 0,05% ↑
16.A. Fortalecer instituciones nacionales 11.652.146 7,94% ↓
ODS17 - Alianzas para Lograr los Objetivos 4.646.747 3,16% ↑
17.1. Fortalecer la movilización de recursos internos 84.748 0,06% ↑
17.2. Países desarrollados cumplen compromisos AOD 51.432 0,04% ↑
17.4. Apoyo países en desarrollo sostenibilidad deuda largo plazo 4.489.261 3,06% ↑
17.7. Desarrollo tecn. ecológicamente racionales, transferencia 15.000 0,01% =
17.16. Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 4.530 0,00% ↑
17.18. Mejorar apoyo fomento capacidad a países en desarrollo 76 0,00% ↑
17.19. Elaborar indicadores midan progresos desarrollo sostenible 1.701 0,00% ↓
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NORTE DE ÁFRICA
CONTRIBUCIÓN  POR  ODS  EN  2018
TENDENCIA                                                                                                                       
242.142 € 566.925 €997.255 €2.968.009  €10.849.340 €2.437.301 €5.626.551 € 1.608.613 € 14.596.699 €
76.086 €3.653.752 €125.360 €9.000 €441.056 €526.874 € 44.724.962 €
PORCENTAJE  AOD
PORCENTAJE  DE  CONTRIBUCIÓN  POR  ODS
4,90 %
Aumenta Disminuye Se mantiene
ÁREA GEOGRÁFICA   AOD GE desembolsada 
especificada por ODS

























ODS1 - Fin de la Pobreza 242.142 0,54% ↓
1.1. Erradicar la pobreza extrema 147.505 0,33% ↓
1.5. Resiliencia de pobres y en situaciones vulnerables 94.637 0,21% ↑
ODS2 - Hambre Cero 5.626.551 12,58% ↑
2.1. Fin al hambre y asegurar acceso alimentación 13.230 0,03% ↓
2.2. Fin a todas las formas de malnutrición 2.766.352 6,19% ↑
2.3. Mayor productividad agrícola e ingresos productores alimentos 654.461 1,46% ↑
2.4. Sostenibilidad producción de alimentos 2.192.508 4,90% =
ODS3 - Salud y Bienestar 2.437.301 5,45% ↓
3.1. Reducir mortalidad materna a < 70 por 100.000 nacidos vivos 14.946 0,03% ↓
3.2. Fin muertes evitables de recién nacidos y < 5 años 186.241 0,42% ↑
3.4. Reducir en 1/3 mortalidad enfer. no transmisibles 155.307 0,35% ↑
3.7. Acceso universal servicios salud sexual y reproductiva 87.829 0,20% ↓
3.8. Contribuir a la cobertura sanitaria universal 1.558.660 3,48% ↓
3.9. Reducir nº muertes/enfermedades por productos químicos 5.998 0,01% ↓
3.C. Financiación salud y personal sanitario en países en desarrollo 12.757 0,03% ↓
3.D. Alerta temprana, reducción de riesgos y su gestión para salud 415.562 0,93% ↑
ODS4 - Educación de Calidad 10.849.340 24,26% ↑
4.1. Enseñanza gratuita, equitativa y de calidad 1.496.182 3,35% ↑
4.2.  Todos acceso servicios atención primera infancia y enseñanza 
preescolar 4.000 0,01% ↑
4.3. Acceso igual todos en formación técnica, profesional y superior 23.374 0,05% ↓
4.4.  Aumentar competencias técnicas y profesionales para acceso 
empleo 7.957.749 17,79% ↑
4.5.  Eliminar disparidades de género en educación y acceso personas 
vulnerables 600.000 1,34% ↓
4.7. Adquisición conocimientos promover desarrollo sostenible 763.466 1,71% ↑
4.B. Aumentar nº becas para países en desarrollo 4.569 0,01% ↓
ODS5 - Igualdad de Género 2.968.009 6,64% ↑
5.1. Poner fin discriminación contra todas las mujeres 258.147 0,58% ↑
5.2. Eliminar toda violencia contra todas las mujeres y niñas 743.704 1,66% ↑
5.3. Eliminar matrimonio infantil, forzado y mutilación genital 
femenina 120.000 0,27% ↓
5.5. Plena y efectiva participación de las mujeres e igualdad 
oportunidaes 1.748.912 3,91% ↑
5.A. Reformas mujeres dcho a recursos econom. condiciones 
igualdad 97.247 0,22% ↓
ODS6 - Agua Limplia y Saneamiento 997.255 2,23% ↑
6.1. Acceso universal y equitativo al agua potable 891.692 1,99% ↑
6.2. Lograr acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene 36.984 0,08% ↑
6.4.  Aumentar uso eficiente recursos hídricos y sostenibilidad de 
extracción 50.000 0,11% ↑
6.B.  Participación comunidades locales en gestión agua y 
saneamiento 18.579 0,04% ↑
ODS8 - Trabajo Decente y Crecimiento Económico 566.925 1,27% ↑
8.3. Promover políticas  para desarrollo actividades productivas 31.371 0,07% ↓
8.5. Lograr empleo digno y de calidad 232.388 0,52% ↑




ODS9 - Industria, Innovación e Infraestructura 1.608.613 3,60% ↑
9.A. Infraestructuras sostenibles con apoyo financiero, tecnológico 
y técnico 148.251 0,33% ↑
9.C. Mas acceso tec. información y comunicaciones e Internet 3.959 0,01% ↑
9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y 
de calidad 2.127 0,00% ↓
9.2. Promover industrialización inclusiva y sostenible 254.276 0,57% ↑
9.3. Acceso peq. empresas serv. financieros y mecados 1.200.000 2,68% ↑
ODS10 - Reducción de las Desigualdades 14.596.699 32,64% ↑
10.2. Promover inclusión social, económica y política todos 3.896 0,01% ↑
10.7. Facilitar migración y movilidad ordenadas y bien gestionadas 14.592.803 32,63% ↑
ODS11 - Ciudades y Comunidades Sostenibles 526.874 1,18% ↑
11.2. Acceso sist. transporte seguros, asequibles, accesibles, 
sostenibles 29.500 0,07% ↑
11.3. Urbanización inclusiva y sostenible, planificación y gestión 
participativas 77.548 0,17% ↑
11.4. Proteger y salvaguardar patrimonio cultural y natural 417.335 0,93% ↑
11.5. Reducir muertes y afectadas por desastres 2.491 0,01% ↓
ODS12 -  Producción y Consumo Responsables 441.056 0,99% ↑
12.4. Gestión eco productos químicos y desechos 441.056 0,99% ↑
ODS13 - Acción por el Clima 9.000 0,02% ↑
13.1. Mas resiliencia y capac. Adapt. riesgos clima y desastres 
naturales 9.000 0,02% ↑
ODS15 - Vida de Ecosistemas Terrestres 125.360 0,28% ↑
15.1. Conservación y uso sostenible de ecosistemas terrestres 125.360 0,28% ↑
ODS16  - Paz, Justicia e Institucios Sólidas 3.653.752 8,17% ↑
16.1. Reducir todas las formas de violencia 842.542 1,88% ↑
16.2. Fin maltrato, explotación, trata, tortura y violencia contra niños 1.852 0,00% ↓
16.3. Promover el Estado de derecho e igualdad acceso a justicia 1.005.516 2,25% ↑
16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes 1.592.867 3,56% ↑
16.7. Toma decisiones inclusivas, participativas y representativas 79.819 0,18% ↓
16.A. Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes 131.157 0,29% ↓
ODS17 - Alianzas para Lograr los Objetivos 76.086 0,17% ↓
17.12. Lograr acceso a los mercados, libre de derechos y de 
contingentes 51.993 0,12% ↑
17.17. Promover alianzas pública, público-privada y sociedad civil 24.093 0,05% ↓





ODS2 - Hambre Cero 190.000 12,15% ↑
2.4.  Sostenibilidad sistemas producción alimentos y 
prácticas agrícolas 190.000 12,15% ↑
ODS4 - Educación de Calidad 600.588 38,40% ↑
4.7.  Asegurar la adquisición de conocimientos necesarios 
para promover el desarrollo sostenible en todas sus 
variantes
600.588 38,40% ↑
ODS5 - Igualdad de Género 15.384 0,98% ↓
5.5.  Velar por la plena y efectiva participación de las 
mujeres y la igualdad de oportunidaes 15.384 0,98% ↓
ODS6 - Agua Limplia y Saneamiento 30.000 1,92% ↑
6.A.  Ampliar la cooperación internacional en creación de 
capacidad en actividades y programas relativos al 
agua y el saneamiento
30.000 1,92% ↑
ODS9 -  Industria, Innovación e 
Infraestructura 250.000 15,98% ↑
9.1.  Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, 
resilientes y de calidad 250.000 15,98% ↑
CONTRIBUCIÓN  POR  ODS  EN  2018 TENDENCIA                                                                                                                       
30.000 €15.384 €600.588 €190.000€
250.000 € 47.923 €317.275 €1.400 €
111.578 € 1.564.149 €
PORCENTAJE  AOD
PORCENTAJE  DE  CONTRIBUCIÓN  POR  ODS
0,17 %
Aumenta Disminuye Se mantiene




























ODS11 -  Ciudades y Comunidades 
Sostenibles 1.400 0,09% ↓
11.3.  Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible, 
y la capacidad para una planificación y gestión 
participativas, integradas y sostenibles
1.400 0,09% ↑
ODS12 -   Producción y Consumo 
Responsables 317.275 20,28% ↑
12.6.  Alentar a empresas a adoptar prácticas sostenibles 
e incorporen información sobre la sostenibilidad en 
sus informes
317.275 20,28% ↑
ODS13 - Acción por el Clima 47.923 3,06% ↑
13.1.  Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación 
a los riesgos relacionados con el clima y los desastres 
naturales en todos los países
47.923 3,06% ↑
ODS14 - Vida Submarina 111.578 7,13% ↑
14.4.  Regular eficazmente la explotación pesquera y poner 
fin a la pesca excesiva 21.578 1,38% ↑
14.C. Mejorar la conservación y el uso sostenible de los 
océanos 90.000 5,75% ↑





ODS1 - Fin de la Pobreza 175.932 8,10% ↑
1.5. Resiliencia de los pobres y en situaciones vulnerables 175.932 8,10% ↑
ODS3 - Salud y Bienestar 8.160 0,38% ↓
3.4. Reducir 1/3 mortalidad enfermedades no transmisibles 8.160 0,38% ↓
ODS4 - Educación de Calidad 135.571 6,25% ↑
4.1.  Favorecer la enseñanza gratuita, equitativa y de calidad, y 
que todos los niños y niñas terminen sus ciclos educativos 100.500 4,63% ↑
4.7.  Asegurar la adquisición de conocimientos necesarios para 
promover el desarrollo sostenible en todas sus variantes 7.071 0,33% ↑
4.C.  Aumentar sustancialmente la oferta de maestros 
calificados 28.000 1,29% ↑
ODS5 - Igualdad de Género 277.590 12,79% ↑
5.1.  Poner fin a todas las formas de discriminación contra 
todas las mujeres 250.000 11,52% ↑
5.5. Velar por la plena y efectiva participación de las mujeres 
y la igualdad de oportunidaes 27.590 1,27% ↑
ODS11 - Ciudades y Comunidades Sostenibles 22.787 1,05% ↑
11.4.  Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural 17.787 0,82% ↑
11.C.  Proporcionar apoyo incluso mediante la asistencia 
financiera y técnica 5.000 0,23% ↑
CONTRIBUCIÓN  POR  ODS  EN  2018
175.932 € 277.590  €135.571 €8.160 €
204.000 €147.408 €199.426 €22.787 €
1.000.000 € 2.170.874 €
PORCENTAJE  AOD
PORCENTAJE  DE  CONTRIBUCIÓN  POR  ODS
0,24 %





























ODS12 -   Producción y Consumo 
Responsables 199.426 9,19% ↑
12.6.  Alentar a empresas a adoptar prácticas sostenibles 
e incorporen información sobre la sostenibilidad 
en sus informes
199.426 9,19% ↑
ODS13 - Acción por el Clima 147.408 6,79% ↑
13.2.  Incorporar medidas relativas al cambio climático 
en las políticas, estrategias y planes nacionales 122.261 5,63% ↑
13.A.  Poner en práctica el compromiso contraído por los 
países desarrollados que son parte en la Convención 
Marco de NNUU sobre Cambio Climático 
25.147 1,16% ↑
ODS16  - Paz, Justicia e Institucios Sólidas 204.000 9,40% ↓
16.1. Reducir todas las formas de violencia 100.000 4,61% ↑
16.3.  Promover el Estado de derecho en los planos 
nacional e internacional y garantizar igualdad de 
acceso a justicia para todos
104.000 4,79% ↑
ODS17 - Alianzas para Lograr los Objetivos 1.000.000 46,06% ↑
17.2. Velar por que los países desarrollados cumplan 
cabalmente sus compromisos con la asistencia 
oficial para el desarrollo
1.000.000 46,06% ↑
TENDENCIA                                                                                                                       
Aumenta Disminuye Se mantiene
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AMÉRICA
CONTRIBUCIÓN  POR  ODS  EN  2018
TENDENCIA                                                                                                                       
8.077.220 € 8.821.334 €4.643.319 €41.057.732 €34.791.734 €31.041.484 €11.464.178 €26.522.805 € 5.863.716 €
100.014.707 € 13.472.682 €34.321.256 €1.320.018 €31.250 €2.068.628 €1.675.910 €11.605.340 € 336.793.321 €
PORCENTAJE  AOD
























Aumenta Disminuye Se mantiene








ODS1 - Fin de la Pobreza  8.077.220 2,40% ↑
1.1. Erradicar la pobreza extrema  171.308 0,05% ↓
1.3.Sistemas y medidas apropiadas de protección social  2.324.316 0,69% ↑
1.5. Resiliencia de los pobres y en situaciones vulnerables  5.548.846 1,65% ↑
1.B. Marcos normativos de desarrollo con visión de género  32.750 0,01% ↑
ODS2 - Hambre Cero  26.522.806 7,88% ↑
2.1. Fin al hambre y asegurar acceso alimentación  707.077 0,21% ↓
2.2. Fin a todas las formas de malnutrición  3.284.336 0,98% ↑
2.3. Mayor productividad agrícola e ingresos productores alimentos  20.227.209 6,01% ↑
2.4. Sostenibilidad producción de alimentos  1.705.242 0,51% ↓
2.A. Mas inversiones infraestructura rural, investigación agrícola  598.942 0,18% ↓
ODS3 - Salud y Bienestar  11.464.179 3,40% ↑
3.1. Reducir mortalidad materna a < 70 por 100.000 nacidos vivos  515.131 0,15% ↑
3.2. Fin muertes evitables de recién nacidos y < 5 años  548.712 0,16% ↓
3.3. Fin epidemias SIDA, tuberculosis, malaria y enf.  Tropicales  424.662 0,13% ↑
3.4. Reducir en 1/3 mortalidad enfer. no transmisibles  384.039 0,11% ↑
3.5. Prevención y el tratamiento abuso sustancias adictivas  402.783 0,12% ↓
3.7. Acceso universal servicios salud sexual y reproductiva  1.812.963 0,54% ↑
3.8. Contribuir a la cobertura sanitaria universal  4.903.918 1,46% ↑
3.9. Reducir nº muertes/enfermedades por productos químicos  1.253.995 0,37% ↑
3.B. Investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos  214.851 0,06% ↓
3.C. Financiación salud y personal sanitario en países en desarrollo  728.186 0,22% ↑
3.D. Alerta temprana, reducción de riesgos y su gestión para salud  274.939 0,08% ↑
ODS4 - Educación de Calidad  31.041.484 9,22% ↑
4.1. Enseñanza gratuita, equitativa y de calidad  11.025.496 3,27% ↑
4.2. Todos acceso servicios atención primera infancia y enseñanza 
preescolar  138.414 0,04% ↓
4.3. Acceso igual todos en formación técnica, profesional y superior  840.843 0,25% ↓
4.4.  Aumentar competencias técnicas y profesionales para acceso 
empleo  12.805.361 3,80% ↑
4.5.  Eliminar disparidades género en educación y acceso personas 
vulnerables  564.289 0,17% ↓
4.7. Adquisición conocimientos promover desarrollo sostenible  5.150.924 1,53% ↑
4.A.  Instalaciones escolares respondan necesidades niños y personas 
con discapacidad  29.410 0,01% ↓
4.B. Aumentar nº becas para países en desarrollo  16.412 0,00% ↓
4.C. Aumentar oferta de maestros calificados  470.336 0,14% ↓
ODS5 - Igualdad de Género  34.791.735 10,33% ↑
5.1. Poner fin discriminación contra todas las mujeres  2.868.861 0,85% ↑
5.2. Eliminar toda violencia contra todas las mujeres y niñas  12.590.335 3,74% ↑
5.3. Eliminar matrimonio infantil, forzado y mutilación genital 
femenina  1.212.006 0,36% ↑
5.5. Plena y efectiva participación de las mujeres e igualdad 
oportunidaes  13.554.531 4,02% ↑
5.6. Acceso universal a salud sexual y reproductiva y dchos 
reproductivos  1.452.027 0,43% ↓
5.A. Reformas mujeres dcho a recursos econom. condiciones 
igualdad  2.673.630 0,79% ↓
5.B. Mejorar tecnología instrumental, la información y las 
comunicaciones  100.000 0,03% ↑
5.C. Políticas y leyes para promover la igualdad géneros  340.344 0,10% ↓
ODS6 - Agua Limplia y Saneamiento  41.057.733 12,19% ↑
6.1. Acceso universal y equitativo al agua potable  15.097.807 4,48% ↑
6.2. Lograr acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene  8.129.559 2,41% ↑
6.3. Mejorar calidad agua con reducción contaminación  1.331.065 0,40% ↑
6.4.  Aumentar uso eficiente recursos hídricos y sostenibilidad de 
extracción  4.573.000 1,36% ↑
6.5. Mejorar la gestión integrada de recursos hidraulicos  4.862.547 1,44% ↑
6.6. Proteger y restablecer ecosistemas relacionados con agua  3.601.961 1,07% ↑
6.A. Ampliar cooperación en programas de agua y saneamiento  1.763.132 0,52% ↑
6.B.  Participación comunidades locales en gestión agua y 
saneamiento  1.698.662 0,50% ↑
ODS7 -  Energía Asequible y No Contaminante  4.643.319 1,38% ↓
7.1. Acceso servicios energía asequibles, confiables y modernos  684.760 0,20% ↓
7.2 . Aumentar la proporción de energias renovables  3.614.206 1,07% ↑
7.3 . Duplicar tasa mundial de mejora eficiencia energética  212.780 0,06% ↑
7.A .  Mas cooperación investigación y tecnologías energéticas no 
contaminantes  57.906 0,02% ↑
7.B.  Mas infraestructura y mejorar tecnología para servicios energía 
sostenibles  73.667 0,02% ↑
ODS8 - Trabajo Decente y Crecimiento Económico  8.821.334 2,62% ↓
8.1. Mantener crecimiento económico  5.365 0,002% ↑
8.2. Lograr niveles más elevados productividad económica  224.708 0,07% ↓
8.3. Promover políticas  para desarrollo actividades productivas  3.034.621 0,90% ↓
8.4. Mejorar producción y consumo eficientes de recursos mundiales  307.963 0,09% ↑
8.5. Lograr empleo digno y de calidad  3.236.131 0,96% ↑
8.6.  Reducir nº jóvenes que no trabajan, no cursan estudios ni 
capacitación  17.789 0,01% ↓
8.7. Adoptar medidas para erradicar el trabajo forzoso  423.000 0,13% ↑
8.8. Proteger dchos laborales y promover entorno de trabajo seguro  153.223 0,05% ↑




ODS9 - Industria, Innovación e Infraestructura  5.863.717 1,74% ↓
9.A. Infraestructuras sostenibles con apoyo financiero, tecnológico 
y técnico  24.424 0,01% ↑
9.B. Desarrollo de tecnologías nacionales, la investigación y la 
innovación  308.255 0,09% ↓
9.C. Mas acceso tec. información y comunicaciones e Internet  114.582 0,03% ↑
9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y 
de calidad  2.311.616 0,69% ↓
9.2. Promover industrialización inclusiva y sostenible  213.916 0,06% ↓
9.3. Acceso peq. empresas serv. financieros y mecados  2.697.322 0,80% ↑
9.5. Mas investigación científica y capacidad tec. industrial  193.601 0,06% ↑
ODS10 - Reducción de las Desigualdades  100.014.707 29,70% ↑
10.2. Potenciar y promover la inclusión social, económica y política 
todos  79.077 0,02% ↓
10.4. Políticas fiscales, salariares y protección social  691.495 0,21% ↑
10.7. Facilitar migración y movilidad ordenadas y bien gestionadas  99.244.135 29,47% ↑
ODS11 - Ciudades y Comunidades Sostenibles  11.605.340 3,45% ↓
11.1. Asegurar acceso a viviendas y servicios básicos  245.846 0,07% ↓
11.2. Acceso sist. transporte seguros, asequibles, accesibles, 
sostenibles  287.509 0,09% ↑
11.3. Urbanización inclusiva y sostenible, planificación y gestión 
participativas  2.399.630 0,71% ↑
11.4. Proteger y salvaguardar patrimonio cultural y natural  7.460.272 2,22% ↑
11.5. Reducir muertes y afectadas por desastres  166.667 0,05% ↓
11.6. Reducir impacto ambiental negativo de las ciudades  2.480 0,00% ↓
11.A. Apoyar vínculos positivos entre z. urbanas, periurbanas y 
rurales  753.065 0,22% ↓
11.B. Mas ciudades y asentamientos adoptan políticas para inclusión  289.432 0,09% ↑
11.C. Asistencia financiera y técnica  440 0,00% ↓
ODS12 -  Producción y Consumo Responsables  1.675.911 0,50% ↓
12.2. Gestión sostenible y uso eficiente recursos naturales  534.701 0,16% ↓
12.3. Reducir a 1/2 desperdicio alimentos  600 0,00% ↓
12.5. Reducir desechos con políticas prevención, reducción y 
reciclaje  55.959 0,02% ↓
12.6. Empresas adoptar prácticas sostenibles  512.788 0,15% ↑
12.8. Acceso información desarrollo sostenible  571.862 0,17% ↑
ODS13 - Acción por el Clima  2.068.629 0,61% ↑
13.1. Mas resiliencia y capac. Adapt. riesgos clima y desastres 
naturales  2.375 0,00% ↓
13.2. Medidas cambio climático en políticas nacionales  1.737.401 0,52% ↑
13.A. Implementacion Convención NNUU Cambio Climático  162.967 0,05% ↑
13.B. Capacidad planificación y gestión cambio climático  165.886 0,05% ↑
ODS14 - Vida Submarina  31.251 0,01% ↓
14.4. Regular explotación pesquera y fin pesca excesiva  31.251 0,01% ↓
ODS15 - Vida de Ecosistemas Terrestres  1.320.018 0,39% ↑
15.1. Conservación y uso sostenible de ecosistemas terrestres  912.617 0,27% ↑
15.2. Promover gestión sostenible de los bosques  402.615 0,12% ↑
15.5. Medidas reducir degradación hábitats naturales  1.852 0,00% ↓
15.9. Integrar valores de ecosist. y diver. biológica en planificación  2.934 0,00% ↓
ODS16  - Paz, Justicia e Institucios Sólidas  34.321.256 10,19% ↓
16.1. Reducir todas las formas de violencia  6.219.367 1,85% ↑
16.3. Promover el Estado de derecho e igualdad acceso a justicia  7.538.239 2,24% ↑
16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes  13.370.496 3,97% ↑
16.7. Toma decisiones inclusivas, participativas y representativas  4.560.819 1,35% ↓
16.10. Acceso público información y proteger libertades  874.977 0,26% ↓
16.A. Fortalecer instituciones nacionales  1.757.356 0,52% ↓
ODS17 - Alianzas para Lograr los Objetivos  13.472.683 4,00% ↑
17.1. Fortalecer la movilización de recursos internos  608.148 0,18% ↑
17.2. Países desarrollados cumplen compromisos AOD  240.046 0,07% ↑
17.3. Movilizar recursos financieros adicionales  37.000 0,01% ↑
17.5. Sistemas promoción inversiones países menos adelantados  100.000 0,03% ↑
17.6. Cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y 
triangular  10.327 0,00% ↓
17.8. Banco tecn. y apoyo a ciencia, tecnología e innovación  2.452 0,00% ↓
17.9. Mas apoyo ejecución de programas de la capacidad eficaces  7.122.495 2,11% ↑
17.11. Aumentar exportaciones de países en desarrollo  233.812 0,07% ↑
17.12. Lograr acceso a los mercados, libre de derechos y de 
contingentes  5.300 0,00% ↑
17.14. Mejorar coherencia normativa para el desarrollo sostenible  53.056 0,02% ↑
17.15. Liderazgo del país aplicar políticas para erradicación de 
pobreza  4.412.881 1,31% ↑
17.16. Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible  406.887 0,12% ↑
17.17. Promover alianzas pública, público-privada y sociedad civil  134.852 0,04% ↓
17.18. Mejorar apoyo fomento capacidad a países en desarrollo  85.866 0,03% ↓
17.19. Elaborar indicadores midan progresos desarrollo sostenible  19.561 0,01% ↑
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AMÉRICA DEL NORTE, CENTRAL Y CARIBE
CONTRIBUCIÓN  POR  ODS  EN  2018
TENDENCIA                                                                                                                       
4.389.564 € 3.205.121 €1.092.972 €26.676.580 €20.101.489  €14.002.929 €5.130.687 €12.163.851 € 503.279 €
21.977.361 € 880.658 €12.686.542 €535.876 €30.000 €252.375 €894.819 €6.074.108 € 130.598.211 €
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14,30 %
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ODS1 - Fin de la Pobreza 4.389.564 3,36% ↑
1.1. Erradicar la pobreza extrema 494 0,00% ↓
1.3.Sistemas y medidas apropiadas de protección social 811.097 0,62% ↓
1.5. Resiliencia de los pobres y en situaciones vulnerables 3.557.973 2,72% ↑
1.B. Marcos normativos de desarrollo con visión de género 20.000 0,02% ↑
ODS2 - Hambre Cero 12.163.851 9,31% ↑
2.1. Fin al hambre y asegurar acceso alimentación 431.162 0,33% ↓
2.2. Fin a todas las formas de malnutrición 2.473.351 1,89% ↑
2.3.  Aumentar productividad agrícola e ingresos productores de 
alimentos 8.358.310 6,40% ↑
2.4. Sostenibilidad producción de alimentos 302.086 0,23% ↓
2.A. Mas inversiones infraestructura rural, investigación agrícola 598.942 0,46% ↓
ODS3 - Salud y Bienestar 5.130.687 3,93% ↓
3.1. Reducir mortalidad materna a < 70 por 100.000 nacidos vivos 515.131 0,39% ↑
3.2. Fin muertes evitables de recién nacidos y < 5 años 514.712 0,39% ↓
3.3. Fin epidemias SIDA, tuberculosis, malaria y enf.  Tropicales 61.283 0,05% ↓
3.4. Reducir en 1/3 mortalidad enfer. no transmisibles 102.744 0,08% ↓
3.5. Prevención y tratamiento abuso de sustancias adictivas 152.644 0,12% ↓
3.7. Acceso universal servicios salud sexual y reproductiva 1.152.652 0,88% ↑
3.8. Contribuir cobertura sanitaria universal 2.141.639 1,64% ↑
3.9.  Reducir muertes y enfermedades por productos químicos 
peligrosos 53.995 0,04% ↓
3.B. Investigación y desarrollo vacunas y medicamentos y su acceso 161.006 0,12% ↓
3.C.  Financiación salud y contratación, capacitación y retención 
personal sanitario en países en desarrollo 22.381 0,02% ↓
3.D.  Capacitar países en alerta temprana, reducción de riesgos y 
gestión 252.500 0,19% ↑
ODS4 - Educación de Calidad 14.002.929 10,72% ↑
4.1.Enseñanza gratuita, equitativa y de calidad 6.894.588 5,28% ↑
4.2. Todas acceso servicios de atención en primera infancia 116.231 0,09% ↓
4.3.  Asegurar acceso en igualdad a formación técnica, profesional 
y superior 527.458 0,40% ↓
4.4. Mas población con competencias técnicas y profesionales 3.022.028 2,31% ↑
4.5.  Eliminar disparidades género en educación y acceso a personas 
vulnerables 480.069 0,37% ↓
4.7. Adquisición conocimientos promover desarrollo sostenible 2.585.498 1,98% ↑
4.A.  Instalaciones escolares para niños y personas con 
discapacitadad 27.968 0,02% ↓
4.B. Aumentar nº becas para países en desarrollo 4.651 0,00% ↓
4.C. Aumentar oferta maestros calificados 344.439 0,26% ↓
ODS5 - Igualdad de Género 20.101.489 15,39% ↑
5.1. Fin a discriminación contra todas las mujeres 1.797.657 1,38% ↑
5.2. Eliminar violencia contra todas las mujeres y niñas 7.449.646 5,70% ↑
5.3. Eliminar matrimonio infantil, precoz, forzado y mutilación genital 
femenina 924.325 0,71% ↑
5.5. Plena participación de las mujeres e igualdad oportunidaes 7.243.956 5,55% ↑
5.6. Aceso universal salud sexual y reproductiva y derechos 
reproductivos 1.106.579 0,85% ↓
5.A. Reformas derecho mujer a recursos econ. en condiciones de 
igualdad 1.387.984 1,06% ↓
5.B. Mejorar tecnología instrumental, la información y las 
comunicaciones 100.000 0,08% ↑
5.C. Políticas promover la igualdad entre los géneros 91.343 0,07% ↓
ODS6 - Agua Limplia y Saneamiento 26.676.580 20,43% ↑
6.1. Lograr acceso universal y equitativo al agua potable 11.059.333 8,47% ↑
6.2. Lograr acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene 2.790.515 2,14% ↑
6.3. Mejorar calidad agua con reducción contaminación 523.271 0,40% ↑
6.4. Uso eficiente recursos hídricos y sostenibilidad de extracción 1.853.407 1,42% ↑
6.5. Mejorar la gestión integrada de recursos hidraulicos 3.992.785 3,06% ↑
6.6. Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua 3.581.961 2,74% ↑
6.A.  Ampliar cooperación en capacidad y programas agua y 
saneamiento 1.451.914 1,11% ↑
6.B.  Participación comunidades locales en mejorar gestión agua y 
saneamiento 1.423.393 1,09% ↑
ODS7 -  Energía Asequible y No Contaminante 1.092.972 0,84% ↑
7.1.  Acceso universal servicios energía asequibles, confiables y 
modernos 393.956 0,30% ↑
7.2 . Aumentar proporción de energias renovables 388.425 0,30% ↑
7.3 . Duplicar tasa mundial de mejora eficiencia energética 182.466 0,14% ↑
7.A .  Cooperación acceso investigación y tecnologías energéticas no 
contaminantes 54.458 0,04% ↑
7.B.  Mas infraestructura y mejorar tecnología para servicios energía 




ODS8 - Trabajo Decente y Crecimiento Económico 3.205.121 2,45% ↓
8.2. Lograr niveles más elevados productividad económica 22.500 0,02% ↓
8.3. Promover políticas  para desarrollo actividades productivas 445.400 0,34% ↓
8.4. Mejorar producción y consumo eficientes de recursos mundiales 307.963 0,24% ↑
8.5. Lograr empleo digno y de calidad 1.810.757 1,39% ↑
8.6.  Reducir nº jóvenes que no trabajan, no cursan estudios ni 
capacitación 17.789 0,01% ↓
8.7. Adoptar medidas para erradicar el trabajo forzoso 23.000 0,018% ↓
8.8. Proteger dchos laborales y promover entorno de trabajo seguro 153.223 0,12% ↑
8.9.  Políticas promover turismo sostenible, cree trabajo y promueva 
culturas 424.490 0,33% ↓
ODS9 - Industria, Innovación e Infraestructura 503.279 0,39% ↑
9.A. Infraestructuras sostenibles con apoyo financiero, tecnológico 
y técnico 2.375 0,00% ↑
9.B. Desarrollo de tecnologías nacionales, la investigación y la 
innovación 8.443 0,01% ↑
9.C. Mas acceso a tec. de información y comunicaciones, Internet 13.548 0,01% ↓
9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y 
de calidad 60.447 0,05% ↑
9.2. Promover industrialización inclusiva y sostenible 25.154 0,02% ↑
9.3. Acceso pequeñas empresas a servicios financieros y mecados 380.897 0,29% ↑
9.5. Investigación científica y mejorar capacidad tecnológica 
industrial 12.415 0,01% ↑
ODS10 - Reducción de las Desigualdades 21.977.361 16,83% ↑
10.2. Potenciar y promover la inclusión social, económica y política 
todos 75.016 0,06% ↓
10.7. Facilitar migración y movilidad ordenadas y bien gestionadas 21.902.345 16,77% ↑
ODS11 - Ciudades y Comunidades Sostenibles 6.074.108 4,65% ↓
11.1. Acceso a viviendas y servicios básicos adecuados 233.738 0,18% ↓
11.2. Transporte seguros, asequibles, accesibles  y sostenibles 154.000 0,12% ↑
11.3. Urbanización inclusiva y sostenible 1.513.967 1,16% ↑
11.4. Proteger y salvaguardar patrimonio cultural y natural 2.972.142 2,28% ↓
11.5. Reducir muertes afectadas por los desastres 166.667 0,13% ↓
11.A. Apoyar vínculos positivos entre z. urbanas, periurbanas y 
rurales 750.000 0,57% ↓
11.B. Mas ciudades y asentamientos adoptan políticas para inclusión 283.594 0,22% ↑
ODS12 -  Producción y Consumo Responsables 894.819 0,69% ↓
12.2. Gestión sostenible y uso eficiente de los recursos naturales 58.280 0,04% ↓
12.6. Empresas adoptar prácticas sostenibles 356.539 0,27% ↑
12.8.Información y conocimientos para desarrollo sostenible 480.000 0,37% ↑
ODS13 - Acción por el Clima 252.375 0,19% ↓
13.1. Fortalecer resiliencia a riesgos de clima y desastres naturales 2.375 0,00% ↓
13.2. Incorporar medidas cambio climático en políticas nacionales 250.000 0,19% ↓
ODS14 - Vida Submarina 30.000 0,02% ↓
14.4. Regular explotación pesquera y fin pesca excesiva 30.000 0,02% ↓
ODS15 - Vida de Ecosistemas Terrestres 535.876 0,41% ↑
15.1. Conservación y uso sostenible de ecosistemas terrestres 533.261 0,41% ↑
15.2. Promover gestión sostenible de los bosques 2.616 0,00% ↓
ODS16  - Paz, Justicia e Institucios Sólidas 12.686.542 9,71% ↓
16.1. Reducir todas las formas de violencia 2.641.492 2,02% ↑
16.3. Promover el Estado de derecho e igualdad acceso a justicia 3.199.772 2,45% ↑
16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes 3.512.074 2,69% ↓
16.7. Toma decisiones inclusivas, participativas y representativas 2.293.794 1,76% ↓
16.10. Acceso público a la información y proteger las libertades 583.260 0,45% ↓
16.A. Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes 456.149 0,35% ↓
ODS17 - Alianzas para Lograr los Objetivos 880.658 0,67% ↑
17.1. Fortalecer la movilización de recursos internos 444.339 0,34% ↑
17.2. Países desarrollados cumplen compromisos con AOD 165.987 0,13% ↑
17.3. Movilizar recursos financieros adicionales 37.000 0,03% ↑
17.5. Sistemas promoción inversiones países menos adelantados 100.000 0,08% ↑
17.16. Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 2.070 0,00% ↑
17.17. Constitución alianzas pública, público-privada y sociedad civil 129.000 0,10% ↓
17.18. Fomento de la capacidad a los países en desarrollo 2.262 0,00% ↑
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AMÉRICA DEL SUR
CONTRIBUCIÓN  POR  ODS  EN  2018
TENDENCIA                                                                                                                       
2.041.365 € 4.916.213 €557.565 €13.624.780 €14.280.246  €10.571.969 €5.236.353 €12.747.571 € 4.992.775 €
77.339.345 € 546.470 €12.182.958 €734.142 €1.251 €557.313 €689.229 €3.785.013 € 164.804.556 €
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18,05 %
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ODS1 - Fin de la Pobreza 2.041.365 1,24% ↑
1.1. Erradicar la pobreza extrema 21.238 0,01% ↓
1.3.Sistemas y medidas apropiadas de protección social 137.914 0,08% ↑
1.5. Resiliencia de los pobres y en situaciones vulnerables 1.869.463 1,13% ↑
1.B. Marcos normativos con visión de género 12.750 0,01% ↑
ODS2 - Hambre Cero 12.747.571 7,73% ↑
2.1. Fin al hambre y asegurar acceso alimentación 275.915 0,17% ↓
2.2. Fin a todas las formas de malnutrición 810.984 0,49% ↑
2.3.  Aumentar productividad agrícola e ingresos productores de 
alimentos 10.657.516 6,47% ↑
2.4. Sostenibilidad producción de alimentos 1.003.156 0,61% ↓
ODS3 - Salud y Bienestar 5.236.353 3,18% ↓
3.2. Fin muertes evitables de recién nacidos y < 5 años 34.000 0,02% ↓
3.3. Fin epidemias SIDA, tuberculosis, malaria y enf.  Tropicales 66.379 0,04% ↓
3.4. Reducir en 1/3 mortalidad enfer. no transmisibles 281.295 0,17% ↑
3.5. Prevención y el tratamiento abuso sustancias adictivas 150.000 0,09% ↓
3.7. Acceso universal servicios salud sexual y reproductiva 660.311 0,40% ↑
3.8. Contribuir a la cobertura sanitaria universal 2.762.279 1,68% ↑
3.9. Reducir nº muertes/enfermedades por productos químicos 500.000 0,30% ↓
3.B. Investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos 53.845 0,03% ↓
3.C. Financiación salud y personal sanitario en países en desarrollo 705.805 0,43% ↑
3.D. Alerta temprana, reducción de riesgos y su gestión para salud 22.439 0,01% ↓
ODS4 - Educación de Calidad 10.571.969 6,41% ↑
4.1. Enseñanza gratuita, equitativa y de calidad 2.428.404 1,47% ↑
4.2.  Todos acceso servicios atención primera infancia y enseñanza 
preescolar 22.182 0,01% ↓
4.3. Acceso igual todos en formación técnica, profesional y superior 313.384 0,19% ↓
4.4.  Aumentar competencias técnicas y profesionales para acceso 
empleo 6.353.423 3,86% ↑
4.5.  Eliminar disparidades de género en educación y acceso personas 
vulnerables 84.220 0,05% ↓
4.7. Adquisición conocimientos promover desarrollo sostenible 1.231.255 0,75% ↑
4.A.  Instalaciones escolares respondan necesidades niños y personas 
con discapacidad 1.442 0,00% ↓
4.B. Aumentar nº becas para países en desarrollo 11.761 0,01% ↓
4.C. Aumentar oferta de maestros calificados 125.897 0,08% ↓
ODS5 - Igualdad de Género 14.280.246 8,66% ↑
5.1. Poner fin discriminación contra todas las mujeres 1.071.204 0,65% ↑
5.2. Eliminar toda violencia contra todas las mujeres y niñas 5.000.690 3,03% ↑
5.3. Eliminar matrimonio infantil, forzado y mutilación genital 
femenina 287.681 0,17% ↑
5.5. Plena y efectiva participación de las mujeres e igualdad 
oportunidaes 6.040.576 3,67% ↑
5.6. Acceso a salud sexual y reproductiva y dchos reproductivos 345.448 0,21% ↓
5.A. Reformas den a mujeres dcho a recursos econom. condiciones 
igualdad 1.285.646 0,78% ↓
5.C. Políticas y leyes para promover la igualdad géneros 249.001 0,15% ↓
ODS6 - Agua Limplia y Saneamiento 13.624.780 8,27% ↑
6.1. Acceso universal y equitativo al agua potable 3.538.475 2,15% ↑
6.2. Lograr acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene 5.339.044 3,24% ↑
6.3. Mejorar calidad agua con reducción contaminación 807.793 0,49% ↑
6.4.  Aumentar uso eficiente recursos hídricos y sostenibilidad de 
extracción 2.719.593 1,65% ↑
6.5. Mejorar la gestión integrada de recursos hidraulicos 653.389 0,40% ↑
6.6. Proteger y restablecer ecosistemas relacionados con agua 20.000 0,01% ↑
6.A. Ampliar cooperación en programas de agua y saneamiento 271.218 0,16% ↓
6.B.  Participación comunidades locales en gestión agua y 
saneamiento 275.268 0,17% ↑
ODS7 -  Energía Asequible y No Contaminante 557.565 0,34% ↑
7.1. Acceso servicios energía asequibles, confiables y modernos 62.644 0,04% ↓
7.2 . Aumentar la proporción de energias renovables 461.159 0,28% ↑
7.3 . Duplicar tasa mundial de mejora eficiencia energética 30.314 0,02% ↑
7.A .  Mas cooperación investigación y tecnologías energéticas no 
contaminantes 3.448 0,00% ↑
ODS8 - Trabajo Decente y Crecimiento Económico 4.916.213 2,98% ↑
8.1. Mantener crecimiento económico 5.365 0,00% ↑
8.2. Lograr niveles más elevados productividad económica 202.208 0,12% ↓
8.3. Promover políticas  para desarrollo actividades productivas 2.589.221 1,57% ↑
8.5. Lograr empleo digno y de calidad 1.125.375 0,68% ↑




ODS9 - Industria, Innovación e Infraestructura 4.992.775 3,03% ↓
9.A. Infraestructuras sostenibles con apoyo financiero, tecnológico 
y técnico 22.049 0,01% ↑
9.B. Desarrollo de tecnologías nacionales, la investigación y la 
innovación 180.424 0,11% ↑
9.C. Mas acceso tec. información y comunicaciones e Internet 101.034 0,06% ↑
9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y 
de calidad 2.097.948 1,27% ↓
9.2. Promover industrialización inclusiva y sostenible 188.762 0,11% ↓
9.3. Acceso pequeñas empresas a servicios financieros e integración 
en mecados 2.221.371 1,35% ↑
9.5. Mas investigación científica y capacidad tec. industrial 181.186 0,11% ↑
ODS10 - Reducción de las Desigualdades 77.339.345 46,93% ↑
10.2. Potenciar y promover la inclusión social, económica y política 
todos 4.061 0,00% ↓
10.7. Facilitar migración y movilidad ordenadas y bien gestionadas 77.335.284 46,93% ↑
ODS11 - Ciudades y Comunidades Sostenibles 3.785.013 2,30% ↓
11.1. Asegurar acceso a viviendas y servicios básicos 12.108 0,01% ↓
11.3. Urbanización inclusiva y sostenible, planificación y gestión 
participativas 885.663 0,54% ↑
11.4. Proteger y salvaguardar patrimonio cultural y natural 2.875.420 1,74% ↑
11.6. Reducir impacto ambiental negativo de las ciudades 2.480 0,00% ↑
11.A. Apoyar vínculos positivos entre z. urbanas, periurbanas y 
rurales 3.065 0,00% ↓
11.B. Mas ciudades y asentamientos adoptan políticas para inclusión 5.838 0,00% ↑
11.C. Asistencia financiera y técnica 440 0,00% ↓
ODS12 -  Producción y Consumo Responsables 689.229 0,42% ↑
12.2. Gestión sostenible y uso eficiente recursos naturales 476.421 0,29% ↓
12.3. Reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos 600 0,00% ↓
12.5. Reducir desechos con políticas prevención, reducción y 
reciclaje 55.959 0,03% ↓
12.6. Empresas adoptar prácticas sostenibles 156.249 0,09% ↑
ODS13 - Acción por el Clima 557.313 0,34% ↑
13.2. Medidas cambio climático en políticas nacionales 391.427 0,24% ↑
13.B. Capacidad planificación y gestión cambio climático 165.886 0,10% ↑
ODS14 - Vida Submarina 1.251 0,00% ↓
14.4. Regular explotación pesquera y fin pesca excesiva 1.251 0,00% ↑
ODS15 - Vida de Ecosistemas Terrestres 734.142 0,45% ↑
15.1. Velar por la conservación y uso sostenible de ecosistemas 
terrestres 329.357 0,20% ↓
15.2. Promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques 399.999 0,24% ↑
15.5. Medidas reducir degradación hábitats naturales 1.852 0,00% ↓
15.9. Integrar valores de ecosist. y diver. biológica en planificación 2.934 0,00% ↑
ODS16  - Paz, Justicia e Institucios Sólidas 12.182.958 7,39% ↑
16.1. Reducir todas las formas de violencia 3.572.875 2,17% ↑
16.3. Promover el Estado de derecho e igualdad acceso a justicia 3.706.508 2,25% ↑
16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes 1.063.625 0,65% ↓
16.7. Toma decisiones inclusivas, participativas y representativas 2.247.026 1,36% ↑
16.10. Acceso público información, proteger libertades 291.717 0,18% ↓
16.A. Fortalecer instituciones nacionales 1.301.208 0,79% ↓
ODS17 - Alianzas para Lograr los Objetivos 546.470 0,33% ↑
17.1. Fortalecer la movilización de recursos internos 92.403 0,06% ↑
17.2. Países desarrollados cumplen compromisos AOD 32.649 0,02% ↑
17.6. Cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y 
triangular 10.327 0,01% ↓
17.8. Banco tecn. y apoyo a ciencia, tecnología e innovación 2.452 0,00% ↑
17.9. Mas apoyo ejecución de programas de la capacidad eficaces 85.661 0,05% ↑
17.11. Aumentar exportaciones de países en desarrollo 233.812 0,14% ↑
17.12. Lograr acceso a los mercados, libre de derechos y de 
contingentes 5.300 0,00% ↑
17.14. Mejorar coherencia normativa para el desarrollo sostenible 53.056 0,03% ↑
17.16. Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 4.817 0,00% ↓
17.17. Promover alianzas pública, público-privada y sociedad civil 5.852 0,00% ↓
17.18. Mejorar apoyo fomento capacidad a países en desarrollo 580 0,00% ↑
17.19. Elaborar indicadores midan progresos desarrollo sostenible 19.561 0,01% ↑
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AMÉRICA LATINA, NO ESPECIFICADOS
CONTRIBUCIÓN  POR  ODS  EN  2018
TENDENCIA                                                                                                                       
1.646.291 € 700.000 €2.992.783 €756.374 €410.000 €6.466.586 €1.097.139 €1.611.384 € 367.663 €
698.002 € 12.045.555 €9.451.756 €50.000 €1.258.941 €91.863 €1.746.220 € 41.390.555 €
PORCENTAJE  AOD
PORCENTAJE  DE  CONTRIBUCIÓN  POR  ODS
4,53 %
Aumenta Disminuye Se mantiene
ÁREA GEOGRÁFICA   AOD GE desembolsada 
especificada por ODS


























ODS1 - Fin de la Pobreza 1.646.291 3,98% ↑
1.1. Erradicar la pobreza extrema 149.577 0,36% ↑
1.3.Sistemas y medidas apropiadas de protección social 1.375.304 3,32% ↑
1.5. Resiliencia de los pobres y en situaciones vulnerables 121.410 0,29% ↑
ODS2 - Hambre Cero 1.611.384 3,89% ↑
2.3. Mayor productividad agrícola e ingresos productores alimentos 1.211.384 2,93% ↑
2.4. Sostenibilidad sistemas producción alimentos 400.000 0,97% ↑
ODS3 - Salud y Bienestar 1.097.139 2,65% ↑
3.3. Fin epidemias SIDA, tuberculosis, malaria y enf.  Tropicales 297.000 0,72% ↑
3.5. Prevención y el tratamiento abuso sustancias adictivas 100.139 0,24% ↑
3.9. Reducir nº muertes/enfermedades por productos químicos 700.000 1,69% ↑
ODS4 - Educación de Calidad 6.466.586 15,62% ↑
4.1. Enseñanza gratuita, equitativa y de calidad 1.702.505 4,11% ↑
4.4.  Aumentar competencias técnicas y profesionales para acceso 
empleo 3.429.910 8,29% ↑
4.7. Adquisición conocimientos promover desarrollo sostenible 1.334.172 3,22% ↑
ODS5 - Igualdad de Género 410.000 0,99% ↑
5.2. Eliminar toda violencia contra todas las mujeres y niñas 140.000 0,34% ↑
5.5.  Plena y efectiva participación de las mujeres e igualdad 
oportunidaes 270.000 0,65% ↑
ODS6 - Agua Limplia y Saneamiento 756.374 1,83% ↑
6.1. Acceso universal y equitativo agua potable 500.000 1,21% ↑
6.5. Mejorar gestión integrada recursos hidraulicos 216.374 0,52% ↑
6.A. Mas cooperación programas agua y saneamiento 40.000 0,10% =
ODS7 -  Energía Asequible y No Contaminante 2.992.783 7,23% ↓
7.1. Acceso servicios energía asequibles, confiables y modernos 228.161 0,55% ↓
7.2 . Aumentar la proporción de energias renovables 2.764.622 6,68% ↑
ODS8 - Trabajo Decente y Crecimiento Económico 700.000 1,69% ↓
8.5. Lograr empleo digno y de calidad 300.000 0,72% ↑
8.7. Adoptar medidas para erradicar el trabajo forzoso 400.000 0,97% ↑
ODS9 - Industria, Innovación e Infraestructura 367.663 0,89% ↑
9.B. Desarrollo de tecnologías nacionales, la investigación y la 
innovación 119.388 0,29% ↑
9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y 
de calidad 153.221 0,37% ↑
9.3. Acceso peq. empresas serv. financieros y mecados 95.054 0,23% ↑
ODS10 - Reducción de las Desigualdades 698.002 1,69% ↑
10.4. Políticas fiscales, salariares y protección social 691.495 1,67% ↑




ODS11 - Ciudades y Comunidades Sostenibles 1.746.220 4,22% ↑
11.1. Asegurar acceso a viviendas y servicios básicos 133.509 0,32% ↑
11.4. Proteger y salvaguardar patrimonio cultural y natural 1.612.710 3,90% ↑
ODS12 -  Producción y Consumo Responsables 91.863 0,22% ↓
12.8. Acceso información desarrollo sostenible 91.863 0,22% =
ODS13 - Acción por el Clima 1.258.941 3,04% ↑
13.2. Medidas cambio climático en políticas nacionales 1.095.974 2,65% ↑
13.A. Implementacion Convención NNUU Cambio Climático 162.967 0,39% ↑
ODS15 - Vida de Ecosistemas Terrestres 50.000 0,12% ↑
15.1. Conservación y uso sostenible de ecosistemas terrestres 50.000 0,12% ↑
ODS16  - Paz, Justicia e Institucios Sólidas 9.451.756 22,84% ↑
16.1. Reducir todas las formas de violencia 5.000 0,01% ↓
16.3. Promover el Estado de derecho e igualdad acceso a justicia 631.959 1,53% ↑
16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes 8.794.797 21,25% ↑
16.7. Toma decisiones inclusivas, participativas y representativas 20.000 0,05% ↓
ODS17 - Alianzas para Lograr los Objetivos 12.045.555 29,10% ↑
17.1. Fortalecer la movilización de recursos internos 71.406 0,17% ↑
17.2. Países desarrollados cumplen compromisos AOD 41.410 0,10% ↑
17.9. Mas apoyo ejecución de programas de la capacidad eficaces 7.036.834 17,00% ↑
17.15. Liderazgo del país aplicar políticas para erradicación de 
pobreza 4.412.881 10,66% ↑
17.16. Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 400.000 0,97% ↑
17.18. Mejorar apoyo fomento capacidad a países en desarrollo 83.024 0,20% ↓
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ASIA
CONTRIBUCIÓN  POR  ODS  EN  2018
TENDENCIA                                                                                                                       
 22.052.261 €  125.445 € 1.404.675 €6.980.937 € 11.037.521 €  5.363.273 € 3.181.165 €
 306.900 €  123.407 €  58.362.556 €  9.040.292 €  1.456.192 € 119.434.624 €
PORCENTAJE  AOD























Aumenta Disminuye Se mantiene
ÁREA GEOGRÁFICA   AOD GE desembolsada 
especificada por ODS
ASIA  119.434.624 €
TOTAL 913.049.480 €




ODS1 - Fin de la Pobreza  22.052.261 18,46% ↑
1.1. Erradicar la pobreza extrema  2.550.889 2,14% ↑
1.3.Sistemas y medidas apropiadas de protección social  11.833.895 9,91% ↑
1.5. Resiliencia de los pobres y en situaciones vulnerables  7.667.477 6,42% ↑
ODS2 - Hambre Cero  3.181.165 2,66% ↓
2.1. Fin al hambre y asegurar acceso alimentación  7.000 0,01% ↓
2.2. Fin a todas las formas de malnutrición  889.932 0,75% ↑
2.3. Mayor productividad agrícola e ingresos productores alimentos  1.584.234 1,33% ↑
2.4. Sostenibilidad producción de alimentos  700.000 0,59% ↓
ODS3 - Salud y Bienestar  5.363.273 4,49% ↑
3.1. Reducir mortalidad materna a < 70 por 100.000 nacidos vivos  31.852 0,03% ↓
3.2. Fin muertes evitables de recién nacidos y < 5 años  271.630 0,23% ↓
3.3. Fin epidemias SIDA, tuberculosis, malaria y enf.  Tropicales  517.188 0,43% ↑
3.4. Reducir en 1/3 mortalidad enfer. no transmisibles  616.021 0,52% ↑
3.7. Acceso universal servicios salud sexual y reproductiva  617.913 0,52% ↑
3.8. Contribuir a la cobertura sanitaria universal  2.671.736 2,24% ↑
3.B. Investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos  94.433 0,08% ↑
3.C. Financiación salud y personal sanitario en países en desarrollo  500.000 0,42% ↑
3.D. Alerta temprana, reducción de riesgos y su gestión para salud  42.500 0,04% ↓
ODS4 - Educación de Calidad  11.037.521 9,24% ↑
4.1. Enseñanza gratuita, equitativa y de calidad  626.120 0,52% ↑
4.2. Todos acceso servicios atención primera infancia y enseñanza 
preescolar  4.000 0,00% ↓
4.4.  Aumentar competencias técnicas y profesionales para acceso 
empleo  5.549.195 4,65% ↑
4.5.  Eliminar disparidades género en educación y acceso personas 
vulnerables  23.005 0,02% ↓
4.7. Adquisición conocimientos promover desarrollo sostenible  4.376.050 3,66% ↑
4.B. Aumentar nº becas para países en desarrollo  8.500 0,01% ↓
4.C. Aumentar oferta de maestros calificados  450.650 0,38% ↑
ODS5 - Igualdad de Género  6.980.937 5,84% ↑
5.1. Poner fin discriminación contra todas las mujeres  54.011 0,05% ↓
5.2. Eliminar toda violencia contra todas las mujeres y niñas  1.805.690 1,51% ↑
5.3. Eliminar matrimonio infantil, forzado y mutilación genital 
femenina  945.050 0,79% ↑
5.4. Reconocer y valorar los cuidados y trabajo doméstico no 
remunerados  34.778 0,03% ↑
5.5. Plena y efectiva participación de las mujeres e igualdad 
oportunidaes  3.082.759 2,58% ↑
5.6. Acceso universal a salud sexual y reproductiva y dchos 
reproductivos  551.189 0,46% ↑
5.A. Reformas mujeres dcho a recursos econom. condiciones 
igualdad  447.799 0,37% ↓
5.C. Políticas y leyes para promover la igualdad géneros  59.662 0,05% ↓
ODS6 - Agua Limplia y Saneamiento  1.404.675 1,18% ↑
6.1. Acceso universal y equitativo al agua potable  238.541 0,20% ↑
6.2. Lograr acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene  713.260 0,60% ↑
6.3. Mejorar calidad agua con reducción contaminación  89.837 0,08% ↑
6.4.  Aumentar uso eficiente recursos hídricos y sostenibilidad de 
extracción  12.500 0,01% ↑
6.5. Mejorar la gestión integrada de recursos hidraulicos  162.500 0,14% ↑
6.6. Proteger y restablecer ecosistemas relacionados con agua  8.536 0,01% ↑
6.A. Ampliar cooperación en programas de agua y saneamiento  26.500 0,02% ↑
6.B.  Participación comunidades locales en gestión agua y 




ODS7 -  Energía Asequible y No Contaminante  125.445 0,11% ↑
7.1. Acceso servicios energía asequibles, confiables y modernos  6.695 0,01% ↓
7.2 . Aumentar la proporción de energias renovables  118.750 0,10% ↑
ODS8 - Trabajo Decente y Crecimiento Económico  306.900 0,26% ↓
8.5. Lograr empleo digno y de calidad  293.929 0,25% ↑
8.9. Políticas turismo sostenible, creen trabajo y promuevan culturas  12.971 0,01% ↑
ODS9 - Industria, Innovación e Infraestructura  123.407 0,10% ↑
9.A. Infraestructuras sostenibles con apoyo financiero, tecnológico 
y técnico  38.000 0,03% ↑
9.C. Mas acceso tec. información y comunicaciones e Internet  22.387 0,02% ↑
9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y 
de calidad  3.020 0,003% ↑
9.3. Acceso peq. empresas serv. financieros y mecados  60.000 0,05% ↑
ODS10 - Reducción de las Desigualdades  58.362.556 48,87% ↑
10.2. Potenciar y promover la inclusión social, económica y política 
todos  76.630 0,06% ↑
10.3. Igualdad oportunidades y reducir desigualdad de resultados  120.000 0,10% ↑
10.7. Facilitar migración y movilidad ordenadas y bien gestionadas  58.165.926 48,70% ↑
ODS11 - Ciudades y Comunidades Sostenibles  1.456.192 1,22% ↓
11.1. Asegurar acceso a viviendas y servicios básicos  81.524 0,07% ↓
11.3. Urbanización inclusiva y sostenible, planificación y gestión 
participativas  887.468 0,74% ↑
11.4. Proteger y salvaguardar patrimonio cultural y natural  477.280 0,40% ↑
11.B. Mas ciudades y asentamientos adoptan políticas para inclusión  9.919 0,01% ↓
ODS16  - Paz, Justicia e Institucios Sólidas  9.040.292 7,57% ↓
16.1. Reducir todas las formas de violencia  4.386.277 3,67% ↑
16.2. Fin maltrato, explotación, trata, tortura y violencia contra niños  40.362 0,03% ↑
16.3. Promover el Estado de derecho e igualdad acceso a justicia  1.852.373 1,55% ↑
16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes  611.965 0,51% ↓
16.7. Toma decisiones inclusivas, participativas y representativas  263.279 0,22% ↓
16.10. Acceso público información y proteger libertades  1.147.749 0,96% ↑
16.A. Fortalecer instituciones nacionales  738.287 0,62% ↓
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ASIA ORIENTAL
CONTRIBUCIÓN  POR  ODS  EN  2018
TENDENCIA                                                                                                                       
1.395.609 € 412 €632.337 €458.350 €3.065.987 €20.000 €451.500 € 3.820 €
370.960 € 1.390.098 €486.631 € 8.277.769 €
PORCENTAJE  AOD
PORCENTAJE  DE  CONTRIBUCIÓN  POR  ODS
0,91 %
Aumenta Disminuye Se mantiene
ÁREA GEOGRÁFICA   AOD GE desembolsada 
especificada por ODS



























ODS1 - Fin de la Pobreza 1.395.609 16,86% ↑
1.3.Sistemas y medidas apropiadas de protección social 168.250 2,03% ↑
1.5. Resiliencia de los pobres y en situaciones vulnerables 1.227.359 14,83% ↑
ODS2 - Hambre Cero 451.500 5,45% ↑
2.1. Poner fin al hambre y asegurar acceso alimentación 4.000 0,05% ↑
2.2. Poner fin a todas las formas de malnutrición 10.000 0,12% ↑
2.3.  Aumentar productividad agrícola e ingresos productores 
alimentos 437.500 5,29% ↑
ODS3 - Salud y Bienestar 20.000 0,24% ↑
3.8. Contribuir a la cobertura sanitaria universal 15.000 0,18% ↑
3.D. Alerta temprana, reducción de riesgos y su gestión para salud 5.000 0,06% ↑
ODS4 - Educación de Calidad 3.065.987 37,04% ↑
4.1. Enseñanza gratuita, equitativa y de calidad 22.000 0,27% ↓
4.2.  Todos acceso servicios atención primera infancia y enseñanza 
preescolar 4.000 0,05% ↑
4.4.  Aumentar competencias técnicas y profesionales para acceso 
empleo 2.775.896 33,53% ↑
4.7. Adquisición conocimientos promover desarrollo sostenible 264.091 3,19% ↑
ODS5 - Igualdad de Género 458.350 5,54% ↑
5.5.  Plena y efectiva participación de las mujeres e igualdad 
oportunidaes 458.350 5,54% ↑
ODS6 - Agua Limplia y Saneamiento 632.337 7,64% ↑
6.1. Acceso universal y equitativo al agua potable 65.000 0,79% ↑
6.2. Lograr acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene 542.000 6,55% ↑
6.3. Mejorar calidad agua con reducción contaminación 9.837 0,12% ↑
6.4.  Aumentar uso eficiente recursos hídricos y sostenibilidad de 
extracción 12.500 0,15% ↑
6.B.  Participación comunidades locales en gestión agua y 
saneamiento 3.000 0,04% ↑
ODS7 -  Energía Asequible y No Contaminante 2.065 0,02% ↑
7.1. Acceso servicios energía asequibles, confiables y modernos 2.065 0,02% ↑
ODS8 - Trabajo Decente y Crecimiento Económico 412 0,00% ↓
8.9. Políticas turismo sostenible, creen trabajo y promuevan culturas 412 0,00% ↑
ODS9 - Industria, Innovación e Infraestructura 3.820 0,05% ↑
9.C. Mas acceso tec. información y comunicaciones e Internet 3.820 0,05% ↑
ODS10 - Reducción de las Desigualdades 370.960 4,48% ↑




ODS11 - Ciudades y Comunidades Sostenibles 486.631 5,88% ↑
11.1. Asegurar acceso a viviendas y servicios básicos 20.000 0,24% ↑
11.3. Urbanización inclusiva y sostenible, planificación y gestión 
participativas 202.914 2,45% ↑
11.4. Proteger y salvaguardar patrimonio cultural y natural 263.717 3,19% ↓
ODS16  - Paz, Justicia e Institucios Sólidas 1.390.098 16,79% ↓
16.1. Reducir todas las formas de violencia 357.000 4,31% ↑
16.3. Promover el Estado de derecho e igualdad acceso a justicia 323.220 3,90% ↑
16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes 3.326 0,04% ↓
16.10. Acceso público información y proteger libertades 706.553 8,54% ↑
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ASIA DEL SUR
CONTRIBUCIÓN  POR  ODS  EN  2018
TENDENCIA                                                                                                                       
774.299 € 1.275 €305.002 €965.107  €2.653.114 €685.653 €65.220 € 15.547 €
2.203.355 € 148.388 €591.016 € 8.409.786 €
PORCENTAJE  AOD
PORCENTAJE  DE  CONTRIBUCIÓN  POR  ODS
0,92 %
Aumenta Disminuye Se mantiene
ÁREA GEOGRÁFICA   AOD GE desembolsada 
especificada por ODS


























ODS1 - Fin de la Pobreza 774.299 9,21% ↑
1.1. Erradicar la pobreza extrema 4.000 0,05% ↓
1.3.Sistemas y medidas apropiadas de protección social 18.645 0,22% ↑
1.5. Resiliencia de los pobres y en situaciones vulnerables 751.654 8,94% ↑
ODS2 - Hambre Cero 65.220 0,78% ↓
2.2. Poner fin a todas las formas de malnutrición 49.000 0,58% ↑
2.3.  Aumentar productividad agrícola e ingresos productores 
alimentos 16.220 0,19% ↓
ODS3 - Salud y Bienestar 685.653 8,15% ↑
3.1. Reducir mortalidad materna a < 70 por 100.000 nacidos vivos 14.000 0,17% ↑
3.2. Fin muertes evitables de recién nacidos y < 5 años 88.405 1,05% ↑
3.3. Fin epidemias SIDA, tuberculosis, malaria y enf.  Tropicales 505.558 6,01% ↑
3.4. Reducir en 1/3 mortalidad enfer. no transmisibles 2.743 0,03% ↓
3.7. Acceso universal servicios salud sexual y reproductiva 17.913 0,21% ↑
3.8. Contribuir a la cobertura sanitaria universal 45.100 0,54% ↑
3.B. Investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos 4.433 0,05% ↑
3.D. Alerta temprana, reducción de riesgos y su gestión para salud 7.500 0,09% ↑
ODS4 - Educación de Calidad 2.653.114 31,55% ↑
4.1. Enseñanza gratuita, equitativa y de calidad 269.568 3,21% ↑
4.4.  Aumentar competencias técnicas y profesionales para acceso 
empleo 1.059.550 12,60% ↓
4.5.  Eliminar disparidades de género en educación y acceso personas 
vulnerables 23.005 0,27% ↓
4.7. Adquisición conocimientos promover desarrollo sostenible 1.300.990 15,47% ↑
ODS5 - Igualdad de Género 965.107 11,48% ↑
5.1. Poner fin discriminación contra todas las mujeres 54.011 0,64% ↓
5.2. Eliminar toda violencia contra todas las mujeres y niñas 33.734 0,40% ↓
5.5. Plena y efectiva participación de las mujeres e igualdad 
oportunidaes 477.861 5,68% ↑
5.6. Acceso universal a salud sexual y reproductiva y dchos 
reproductivos 214.384 2,55% ↑
5.A. Reformas mujeres dcho a recursos econom. condiciones 
igualdad 140.371 1,67% ↓
5.C. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para 
promover la igualdad entre los géneros 44.746 0,53% ↓
ODS6 - Agua Limplia y Saneamiento 305.002 3,63% ↑
6.1. Lograr acceso universal y equitativo al agua potable 45.042 0,54% ↑
6.2. Lograr acceso equitativo a servicios saneamiento e higiene 134.960 1,60% ↑
6.3. Mejorar calidad agua con reducción contaminación 35.000 0,42% ↑
6.B.  Mayor participación comunidades locales gestión agua y 




ODS7 -  Energía Asequible y No Contaminante 1.810 0,02% ↑
7.1. Acceso servicios energía asequibles, confiables y modernos 1.810 0,02% ↑
ODS8 - Trabajo Decente y Crecimiento Económico 1.275 0,02% ↑
8.9. Políticas turismo sostenible, creen trabajo y promuevan culturas 1.275 0,02% ↑
ODS9 - Industria, Innovación e Infraestructura 15.547 0,18% ↑
9.C. Mas acceso tec. información y comunicaciones e Internet 15.547 0,18% ↑
ODS10 - Reducción de las Desigualdades 2.203.355 26,20% ↑
10.7. Facilitar migración y movilidad ordenadas y bien gestionadas 2.203.355 26,20% ↑
ODS11 - Ciudades y Comunidades Sostenibles 591.016 7,03% ↓
11.1. Asegurar acceso a viviendas y servicios básicos 51.992 0,62% ↓
11.3. Urbanización inclusiva y sostenible, planificación y gestión 
participativas 454.881 5,41% ↑
11.4. Proteger y salvaguardar patrimonio cultural y natural 84.143 1,00% ↑
ODS16  - Paz, Justicia e Institucios Sólidas 148.388 1,76% ↓
16.1. Reducir todas las formas de violencia 30.000 0,36% ↑
16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes 15.262 0,18% ↑
16.7. Toma decisiones inclusivas, participativas y representativas 103.126 1,23% ↓





ODS1 - Fin de la Pobreza 50.000 0,41% ↑
1.5. Resiliencia de los pobres y en situaciones vulnerables 50.000 0,41% ↑
ODS4 - Educación de Calidad 120.446 0,99% ↑
4.4.  Aumentar competencias técnicas y profesionales para 
acceso empleo 92.730 0,76% ↑
4.7.  Adquisición conocimientos promover desarrollo 
sostenible 20.665 0,17% ↑
4.C. Aumentar oferta de maestros calificados 7.050 0,06% ↑
ODS8 -  Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico 10.458 0,09% ↓
8.9.  Políticas turismo sostenible, creen trabajo y 
promuevan culturas 10.458 0,09% ↑
CONTRIBUCIÓN  POR  ODS  EN  2018 TENDENCIA                                                                                                                       
50.000 € 10.458 €120.446 € 11.981.893 €
5.368 €12.000 € 12.180.166 €
PORCENTAJE  AOD
PORCENTAJE  DE  CONTRIBUCIÓN  POR  ODS
1,33 %
Aumenta Disminuye Se mantiene
ÁREA GEOGRÁFICA   AOD GE desembolsada 
especificada por ODS


























ODS10 - Reducción de las Desigualdades 11.981.893 98,37% ↑
10.2.  Potenciar y promover la inclusión social, económica 
y política todos 1.637 0,01% ↑
10.7.  Facilitar migración y movilidad ordenadas y bien 
gestionadas 11.980.257 98,36% ↑
ODS11 -  Ciudades y Comunidades 
Sostenibles 12.000 0,10% =
11.4. Proteger y salvaguardar patrimonio cultural y natural 12.000 0,10% =
ODS16  - Paz, Justicia e Institucios Sólidas 5.368 0,04% ↓
16.6.  Crear instituciones eficaces, responsables y 
transparentes 5.368 0,04% ↓
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ASIA, NO ESPECIFICADO
AOD 2018 % AOD especificada Tendencia
ODS10 - Reducción de las Desigualdades 776 100,00% ↑
10.7.  Facilitar la migración y movilidad ordenadas y bien gestionadas 776 100,00% ↑
CONTRIBUCIÓN  POR  ODS  EN  2018 TENDENCIA                                                                                                                       
776 €
PORCENTAJE  AOD
PORCENTAJE  DE  CONTRIBUCIÓN  POR  ODS
0,0001 %
Aumenta Disminuye Se mantiene
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ORIENTE MEDIO
CONTRIBUCIÓN  POR  ODS  EN  2018
TENDENCIA                                                                                                                       
19.832.354 € 294.754 €467.335 €5.557.481  €5.197.975 €4.657.620 €2.664.445 € 104.040 €
43.805.572 € 7.496.437 €366.545 € 90.566.128 €
PORCENTAJE  AOD
PORCENTAJE  DE  CONTRIBUCIÓN  POR  ODS
9,92 %
Aumenta Disminuye Se mantiene
ÁREA GEOGRÁFICA   AOD GE desembolsada 
especificada por ODS




























ODS1 - Fin de la Pobreza 19.832.354 21,90% ↑
1.1. Erradicar la pobreza extrema 2.546.889 2,81% ↑
1.3.Sistemas y medidas apropiadas de protección social 11.647.000 12,86% ↑
1.5. Resiliencia de los pobres y en situaciones vulnerables 5.638.464 6,23% ↑
ODS2 - Hambre Cero 2.664.445 2,94% ↓
2.1. Fin al hambre y asegurar acceso alimentación 3.000 0,00% ↓
2.2. Fin a todas las formas de malnutrición 830.932 0,92% ↑
2.3. Mayor productividad agrícola e ingresos productores alimentos 1.130.513 1,25% ↓
2.4. Sostenibilidad producción de alimentos 700.000 0,77% ↓
ODS3 - Salud y Bienestar 4.657.620 5,14% ↑
3.1. Reducir mortalidad materna a < 70 por 100.000 nacidos vivos 17.852 0,02% ↓
3.2. Fin muertes evitables de recién nacidos y < 5 años 183.224 0,20% ↓
3.3. Fin epidemias SIDA, tuberculosis, malaria y enf.  Tropicales 11.630 0,01% ↑
3.4. Reducir en 1/3 mortalidad enfer. no transmisibles 613.278 0,68% ↑
3.7. Acceso universal servicios salud sexual y reproductiva 600.000 0,66% ↑
3.8. Contribuir a la cobertura sanitaria universal 2.611.636 2,88% ↑
3.B. Investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos 90.000 0,10% ↑
3.C. Financiación salud y personal sanitario en países en desarrollo 500.000 0,55% ↑
3.D. Alerta temprana, reducción de riesgos y su gestión para salud 30.000 0,03% ↓
ODS4 - Educación de Calidad 5.197.975 5,74% ↑
4.1. Enseñanza gratuita, equitativa y de calidad 334.551 0,37% ↑
4.4.  Aumentar competencias técnicas y profesionales para acceso 
empleo 1.621.019 1,79% ↑
4.7. Adquisición conocimientos promover desarrollo sostenible 2.790.304 3,08% ↑
4.B. Aumentar nº becas para países en desarrollo 8.500 0,01% ↓
4.C. Aumentar oferta de maestros calificados 443.600 0,49% ↑
ODS5 - Igualdad de Género 5.557.481 6,14% ↑
5.2. Eliminar toda violencia contra todas las mujeres y niñas 1.771.957 1,96% ↑
5.3.  Eliminar matrimonio infantil, forzado y mutilación genital 
femenina 945.050 1,04% ↑
5.4. Reconocer y valorar los cuidados y trabajo doméstico no 
remunerados 34.778 0,04% ↑
5.5. Plena y efectiva participación de las mujeres e igualdad 
oportunidaes 2.146.548 2,37% ↑
5.6. Acceso universal a salud sexual y reproductiva y dchos 
reproductivos 336.805 0,37% ↑
5.A. Reformas mujeres dcho a recursos econom. condiciones 
igualdad 307.427 0,34% ↑
5.C. Políticas y leyes para promover la igualdad géneros 14.916 0,02% ↓
ODS6 - Agua Limplia y Saneamiento 467.335 0,52% ↑
6.1. Acceso universal y equitativo al agua potable 128.499 0,14% ↑
6.2. Lograr acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene 36.300 0,04% ↓
6.3. Mejorar calidad agua con reducción contaminación 45.000 0,05% ↑
6.5. Mejorar la gestión integrada de recursos hidraulicos 162.500 0,18% ↑
6.6. Proteger y restablecer ecosistemas relacionados con agua 8.536 0,01% ↑
6.A. Ampliar cooperación en programas de agua y saneamiento 26.500 0,03% ↑
6.B.  Participación comunidades locales en gestión agua y 
saneamiento 60.000 0,07% ↑
ODS7 -  Energía Asequible y No Contaminante 121.570 0,13% ↑
7.1. Acceso servicios energía asequibles, confiables y modernos 2.820 0,00% ↓




ODS8 - Trabajo Decente y Crecimiento Económico 294.754 0,33% ↓
8.5. Lograr empleo digno y de calidad 293.929 0,32% ↑
8.9. Políticas turismo sostenible, creen trabajo y promuevan culturas 825 0,00% ↑
ODS9 - Industria, Innovación e Infraestructura 104.040 0,11% ↑
9.A.  Infraestructuras sostenibles con apoyo financiero, tecnológico 
y técnico 38.000 0,04% ↑
9.C. Mas acceso tec. información y comunicaciones e Internet 3.020 0,00% ↓
9.1.  Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y 
de calidad 3.020 0,00% ↑
9.3. Acceso peq. empresas serv. financieros y mecados 60.000 0,07% ↑
ODS10 - Reducción de las Desigualdades 43.805.572 48,37% ↑
10.2. Potenciar y promover la inclusión social, económica y política 
todos 74.994 0,08% ↑
10.3. Igualdad oportunidades y reducir desigualdad de resultados 120.000 0,13% ↑
10.7. Facilitar migración y movilidad ordenadas y bien gestionadas 43.610.578 48,15% ↑
ODS11 - Ciudades y Comunidades Sostenibles 366.545 0,40% ↓
11.1. Asegurar acceso a viviendas y servicios básicos 9.533 0,01% ↓
11.3. Urbanización inclusiva y sostenible, planificación y gestión 
participativas 229.673 0,25% ↑
11.4. Proteger y salvaguardar patrimonio cultural y natural 117.420 0,13% ↑
11.B. Mas ciudades y asentamientos adoptan políticas para inclusión 9.919 0,01% ↓
ODS16  - Paz, Justicia e Institucios Sólidas 7.496.437 8,28% ↓
16.1. Reducir todas las formas de violencia 3.999.277 4,42% ↑
16.2. Fin maltrato, explotación, trata, tortura y violencia contra niños 40.362 0,04% ↑
16.3. Promover el Estado de derecho e igualdad acceso a justicia 1.529.153 1,69% ↑
16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes 588.009 0,65% ↓
16.7. Toma decisiones inclusivas, participativas y representativas 160.153 0,18% ↓
16.10. Acceso público información y proteger libertades 441.196 0,49% ↓
16.A. Fortalecer instituciones nacionales 738.287 0,82% ↓
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EUROPA
PORCENTAJE  AOD
PORCENTAJE  DE  CONTRIBUCIÓN  POR  ODS
3,54 %
























CONTRIBUCIÓN  POR  ODS  EN  2018 TENDENCIA                                                                                                                       
1.781 €10.000 €









ODS2 - Hambre Cero 18.834 0,06% ↓
2.2. Poner fin a malnutrición 18.834 0,06% ↑
ODS3 - Salud y Bienestar 62.955 0,19% ↑
3.4.  Reducir 1/3 mortalidad enfermedades no transmisibles 5.700 0,02% ↓
3.8. Contribuir a la cobertura sanitaria universal 34.000 0,11% ↑
3.9.  Reducir nº muertes y enfermedades por productos 
químicos peligrosos
22.255 0,07% ↑
3.D.  Reforzar países en alerta temprana, reducción de riesgos 
y gestión salud 
1.000 0,00% ↑
ODS4 - Educación de Calidad 2.436.857 7,54% ↑
4.4.  Aumentar la población con competencias técnicas y 
profesionales para acceder al empleo 
2.023.571 6,26% ↑
4.7.  Asegurar la adquisición de conocimientos necesarios para 
promover el desarrollo sostenible en todas sus variantes
413.286 1,28% ↑
ODS5 - Igualdad de Género 12.329 0,04% ↓
5.1.  Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas 
las mujeres 
12.329 0,04% ↓
ODS6 - Agua Limplia y Saneamiento 10.000 0,03% ↓
6.4.  Aumentar sustancialmente el uso eficiente de recursos hídricos 





ODS8 -  Trabajo Decente y Crecimiento Económico 1.781 0,01% ↓
8.9.  Políticas encaminadas a promover turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y promueva cultura y productos locales 
1.781 0,01% ↑
ODS10 - Reducción de las Desigualdades 25.537.362 79,01% ↑
10.7.  Facilitar la migración y movilidad ordenadas y bien 
gestionadas 
25.537.362 79,01% ↑
ODS11 -  Ciudades y Comunidades Sostenibles 87.156 0,27% ↓
11.4.  Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural 
87.156 0,27% ↓
ODS16  -  Paz, Justicia e Institucios Sólidas 4.146.076 12,83% ↑
16.1. Reducir todas las formas de violencia 3.824.569 11,83% ↑
16.3.  Promover el Estado de derecho en los planos nacional e 
internacional y garantizar igualdad de acceso a justicia 
para todos
34.300 0,11% ↓
16.6.  Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes 
a todos los niveles
236.310 0,73% ↓
16.A. Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes 50.897 0,16% ↓
ODS17 - Alianzas para Lograr los Objetivos 10.000 0,03% ↓
17.12.  Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados, 
libre de derechos y de contingentes
10.000 0,03% ↑
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OCEANÍA
AOD 2018 % AOD especificada Tendencia
ODS5 - Igualdad de Género 15.000 15,79% ↑
5.2.  Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y niñas 15.000 15,79% ↑
ODS16  - Paz, Justicia e Institucios Sólidas 80.000 84,21% ↑
16.1. Reducir todas las formas de violencia 75.000 78,95% ↑
16.6.  Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles 5.000 5,26% ↑
CONTRIBUCIÓN  POR  ODS  EN  2018 TENDENCIA                                                                                                                       
15.000 € 95.000 €
PORCENTAJE  AOD
PORCENTAJE  DE  CONTRIBUCIÓN  POR  ODS
0,01 %
Aumenta Disminuye Se mantiene
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PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO, NE
CONTRIBUCIÓN  POR  ODS  EN  2018
TENDENCIA                                                                                                                       
3.498.623 € 12.159.175 €3.421.329 €629.993 €6.467.861 €32.369.043 €27.629.381 €3.651.682 € 2.470.025€
2.816.005 € 57.242.510 €21.678.240 €1.182.310 €116.000 €42.656.437 €2.932.531 €8.180.654 € 229.101.798 €
PORCENTAJE  AOD
PORCENTAJE  DE  CONTRIBUCIÓN  POR  ODS
25,09 %
Aumenta Disminuye Se mantiene
ÁREA GEOGRÁFICA   AOD GE desembolsada 
especificada por ODS
PAÍSES EN VÍAS DE 
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ODS1 - Fin de la Pobreza 3.498.623 1,53% ↓
1.1. Erradicar la pobreza extrema 490.764 0,21% ↓
1.3.Sistemas y medidas apropiadas de protección social 700.000 0,31% ↑
1.5. Resiliencia de los pobres y en situaciones vulnerables 2.307.859 1,01% ↑
ODS2 - Hambre Cero 3.651.682 1,59% ↑
2.1. Fin al hambre y asegurar acceso alimentación 13.747 0,01% ↓
2.2. Fin a todas las formas de malnutrición 2.995.440 1,31% ↑
2.3. Mayor productividad agrícola e ingresos productores alimentos 250.217 0,11% ↓
2.4. Sostenibilidad producción de alimentos 300.000 0,13% ↓
2.5. Diversidad genética semillas, plantas y animales 92.278 0,04% ↓
ODS3 - Salud y Bienestar 27.629.381 12,06% ↓
3.1. Reducir mortalidad materna a < 70 por 100.000 nacidos vivos 100.000 0,04% =
3.2. Fin muertes evitables de recién nacidos y < 5 años 290.000 0,13% ↑
3.3. Fin epidemias SIDA, tuberculosis, malaria y enf.  Tropicales 750.000 0,33% ↓
3.4. Reducir en 1/3 mortalidad enfer. no transmisibles 3.774.601 1,65% ↑
3.8. Contribuir a la cobertura sanitaria universal 17.926.998 7,82% ↑
3.9. Reducir nº muertes/enfermedades por productos químicos 180.557 0,08% ↓
3.B. Investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos 3.399.000 1,48% ↓
3.D. Alerta temprana, reducción de riesgos y su gestión para salud 1.208.225 0,53% ↑
ODS4 - Educación de Calidad 32.369.043 14,13% ↑
4.1. Enseñanza gratuita, equitativa y de calidad 478.488 0,21% ↑
4.4.  Aumentar competencias técnicas y profesionales para acceso 
empleo 671.282 0,29% ↑
4.5.  Eliminar disparidades género en educación y acceso personas 
vulnerables 13.310 0,01% ↓
4.7. Adquisición conocimientos promover desarrollo sostenible 30.516.833 13,32% ↑
4.A. Instalaciones escolares respondan necesidades niños y personas 
con discapacidad 1.903 0,00% ↑
4.B. Aumentar nº becas para países en desarrollo 142.855 0,06% ↑
4.C. Aumentar oferta de maestros calificados 544.373 0,24% ↑
ODS5 - Igualdad de Género 6.467.861 2,82% ↑
5.1. Poner fin discriminación contra todas las mujeres 1.273.270 0,56% ↑
5.2. Eliminar toda violencia contra todas las mujeres y niñas 2.920.788 1,27% ↑
5.3. Eliminar matrimonio infantil, forzado y mutilación genital 
femenina 38.804 0,02% ↑
5.4. Reconocer y valorar los cuidados y trabajo doméstico no 
remunerados 17.970 0,01% ↑
5.5. Plena y efectiva participación de las mujeres e igualdad 
oportunidaes 1.613.254 0,70% ↓
5.6. Acceso universal a salud sexual y reproductiva y dchos 
reproductivos 125.253 0,05% ↑
5.A. Reformas mujeres dcho a recursos econom. condiciones 
igualdad 60.000 0,03% ↑
5.C. Políticas y leyes para promover la igualdad géneros 418.522 0,18% ↑
ODS6 - Agua Limplia y Saneamiento 629.993 0,27% ↑
6.1. Acceso universal y equitativo al agua potable 1.900 0,00% ↓
6.2. Lograr acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene 10.000 0,00% ↓
6.3. Mejorar calidad agua con reducción contaminación 164.299 0,07% ↑
6.4.  Aumentar uso eficiente recursos hídricos y sostenibilidad de 
extracción 453.794 0,20% ↑
ODS7 -  Energía Asequible y No Contaminante 3.421.329 1,49% ↓
7.2 . Aumentar la proporción de energias renovables 3.421.329 1,49% ↑
ODS8 - Trabajo Decente y Crecimiento Económico 12.159.175 5,31% ↓
8.3. Promover políticas  para desarrollo actividades productivas 4.437 0,00% ↓
8.4. Mejorar producción y consumo eficientes de recursos mundiales 6.430 0,00% ↓
8.5. Lograr empleo digno y de calidad 478.545 0,21% ↓
8.6.  Reducir nº jóvenes que no trabajan, no cursan estudios ni 
capacitación 1.155.600 0,50% =
8.8. Proteger dchos laborales y promover entorno de trabajo seguro 72.145 0,03% ↓
8.9. Políticas turismo sostenible, creen trabajo y promuevan culturas 1.964.482 0,86% ↓
8.A. Mas apoyo iniciativa comercio en países en desarrollo 8.477.537 3,70% ↑
ODS9 - Industria, Innovación e Infraestructura 2.470.025 1,08% ↓
9.C. Mas acceso tec. información y comunicaciones e Internet 302.484 0,13% ↑
9.2. Promover industrialización inclusiva y sostenible 2.007.891 0,88% ↓




ODS10 - Reducción de las Desigualdades 2.816.005 1,23% ↑
10.2. Potenciar y promover la inclusión social, económica y política 
todos 432.372 0,19% ↓
10.7. Facilitar migración y movilidad ordenadas y bien gestionadas 2.383.633 1,04% ↑
ODS11 - Ciudades y Comunidades Sostenibles 8.180.654 3,57% ↓
11.2. Acceso sist. transporte seguros, asequibles, accesibles, 
sostenibles 1.303.013 0,57% ↓
11.3. Urbanización inclusiva y sostenible, planificación y gestión 
participativas 145.615 0,06% ↑
11.4. Proteger y salvaguardar patrimonio cultural y natural 682.546 0,30% ↓
11.6. Reducir impacto ambiental negativo de las ciudades 6.049.479 2,64% ↑
ODS12 -  Producción y Consumo Responsables 2.932.531 1,28% ↓
12.2. Gestión sostenible y uso eficiente recursos naturales 408.542 0,18% ↓
12.6. Empresas adoptar prácticas sostenibles 655.048 0,29% ↑
12.8. Acceso información desarrollo sostenible 1.563.879 0,68% ↓
12.B. Instrumentos para turismo sostenible 305.062 0,13% ↓
ODS13 - Acción por el Clima 42.656.437 18,62% ↑
13.1. Mas resiliencia y capac. Adapt. riesgos clima y desastres 
naturales 40.680.266 17,76% ↑
13.2. Medidas cambio climático en políticas nacionales 519.822 0,23% ↑
13.3. Mejor capacitación humana e institucional en cambio climático 104.184 0,05% ↓
13.A. Implementacion Convención NNUU Cambio Climático 1.352.165 0,59% ↑
ODS14 - Vida Submarina 116.000 0,05% ↓
14.4. Regular explotación pesquera y fin pesca excesiva 116.000 0,05% ↑
ODS15 - Vida de Ecosistemas Terrestres 1.182.310 0,52% ↑
15.1. Conservación y uso sostenible de ecosistemas terrestres 1.074.340 0,47% ↓
15.5. Medidas reducir degradación hábitats naturales 87.970 0,04% ↑
15.B. Movilizar mas recursos 20.000 0,01% ↑
ODS16  - Paz, Justicia e Institucios Sólidas 21.678.240 9,46% ↑
16.1. Reducir todas las formas de violencia 7.193.146 3,14% ↑
16.2. Fin maltrato, explotación, trata, tortura y violencia contra niños 79.084 0,03% ↑
16.3. Promover el Estado de derecho e igualdad acceso a justicia 1.935.314 0,84% ↑
16.4. Reducir las corrientes financieras y de armas ilícitas 19.771 0,01% ↓
16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes 11.371.015 4,96% ↑
16.7. Toma decisiones inclusivas, participativas y representativas 699.530 0,31% ↓
16.8. Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo 
en las instituciones de gobernanza mundial 15.500 0,01% ↓
16.10. Acceso público información y libertades fundamentales 200.140 0,09% ↓
16.A. Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes 164.740 0,07% ↓
ODS17 - Alianzas para Lograr los Objetivos 57.242.510 24,99% ↑
17.1. Fortalecer la movilización de recursos internos 426.907 0,19% ↓
17.2. Países desarrollados cumplen compromisos AOD 2.557.150 1,12% ↑
17.3. Movilizar recursos financieros adicionales 250.000 0,11% ↑
17.6. Cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y 
triangular 351.975 0,15% ↑
17.9. Mas apoyo ejecución de programas de la capacidad eficaces 1.257.266 0,55% ↑
17.10. Comercio multilateral universal, normativo, abierto, no 
discriminatorio y equitativo 1.962 0,00% ↓
17.12. Lograr acceso a los mercados, libre de derechos y de 
contingentes 49.521.327 21,62% ↑
17.14. Mejorar coherencia normativa para el desarrollo sostenible 318.647 0,14% ↑
17.15.  Liderazgo del país aplicar políticas para erradicación de 
pobreza 48.812 0,02% ↑
17.16. Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 904.262 0,39% ↑
17.17. Promover alianzas pública, público-privada y sociedad civil 1.589.250 0,69% ↑
17.18. Mejorar apoyo fomento capacidad a países en desarrollo 14.950 0,01% ↑
